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1 6 P A G I N A S E D I C I O N D E L A M A Ñ A N A 
ACOGIDO A LA FRANQUICIA PO«TAX I IVSCIlirTO COMO CORRSIPOnOC NC/A ÚB «E*iír«ÍPA CLARK EN LA HA SANA 
3 C E 
A J W L B X V 
HABANA, JUEVES, 15 DE NOVIEMBRE DE 1917.—SAN EÜGEN 10, ARZOBISPO NUMERO 319. 
I n f o r m a c i ó n C a b l e g r á f i c a d e l a G u e r r a M u n d i a l 
£ 1 s e r v i c i o m i l i t a r 
o b l i g a t o r i o 
DICTAMEN DE LA COMISION DE 
ASÜNTOSMIUTARES 
w i» Cámara un movimiento ^n'acüvWad^edeaor del probolema 
f/¿n-ic¿ - ^ - U e K Por tanto, de 
d Es, eu e.81"^^^ el adjunto dictamen 
Sfit í S ^ n XAsuntoi Militares. 
f L a h u e l g a d e l a s 
V i l l a s 
MANIFESTACIONES DEL DOCTOR 
LAGÜARDIA 
dice así: W17.—Señor Presidente de la Señor: A lo» ilauaua- '..---ecentantes. se or:  Cámara d^^SaflosTtengo el honor de ^ / e f . fiZ dicumen de esta Comisión remitirle, '"^^.^. 'es el adjunto informe ^Asuntos M,1̂ rieÉ'aiogio tíardiñas. mo-
S Porntla proposición de Ley de los diíicando ^ Pr ^ 0tr09f qUe trata de («fiores V "prvieio miliur obligatorio.— ^ f i d aten̂ mente.- (f) Eulogio Sardl-
ñ»s P̂ f1*16."̂ ;, de Asuntos Militares,—El 
¿ 18 ^ f f aue suscribe, designado po-
^«P^nnírdiotaminar acerca del Proyecto 
peute Par„a d'uudo a la Cámara por los 
* ^ Pédenco Morales y otros sobre 
f ¿^icio inUitar obligatorio, atentamente 
'ip,onê rJÍ.V a lo que preceptúa el articulo ?nf?.i ConstitSción de la República. 
9 .áe cubanos están obligados a ser-patria con las armas, en los caso» Que determinan las Leyes; luego 
y íor^/ria obligación contraída por to-
88 ^ nacionales de concurrir al serTl-^ vnuur cuando la Patria lo requiera. ci0vi S c l o militar obligatorio es una ? n u e han adoptado siempre los pue-
medlda que nan a y porque ello 
b,0%uuve la n'ás sólida sal'vaguardla de rtheranfa Nacional, y asi vemos que 14 ̂  ¿ublecido, como obligación pre If hf1 nn t̂ro Código fundamental eso ^ o ^ u r So cubano debe prestar a la K S ? B̂ cepto que también fué consa-S e n ^ Constitución de la Repúblic a írlld^f„. nronmlsrada en d ez de Abril Z ¿onecido1 por la Constitución de ^Juümin' nostoriormente en la de Jlma-^ I T V por último en la de 30 de Oc-S de ÍWT, según las que todos los ébanos estarán obligados a serrtr con BUS personas e intereses de acuerdo con un leves v según sus aptitudes. Vi Decreto del Gobierno Provisional número 365 de 4 de Abril de 1906, establece d mismo principio, o sea el que todos 
(Pasa a la página TRES). 
PRECIOS OFICIALES 
fijados por el Consejo de Defensa 
Nacional. 
AZUCAR CRUDO 
Al por mayor. . . . 4.75 centavos libra. 
Al por menor. . . . 5.Tu id. lü. 
AZUCAR TURBINADO 
Al por mayor. . . . 6.00 centavos libra. 
Ai por menor. . . . 7.00 Id. Id. 
AZUCAR REFINADO 
Al por mavor, . . . 7.25 centavos libra. 
Al por menor. . . . 8.50 id, id. 
De cuadradillo. . . . 9.00 id. id. 
CARBON VEGETAL 
Al por mayor: ei carretón de 28 sacos de los llamados de azúcar o 16 de los llamados de batería: 50 pesos. 
Al por menor. DecSlltro 14.00 centavos. 
Medio "ecálitro 7.00 Id. 
Dos tercios de decálitro. . 10.00 Id. 
Un tercio t1.e decálitro. . 5.00 Id. 
ALCOHOL DESNATURALIZADO DE 88 A 99 GRADOS CENTESIMALES 
Al por may r vendido en pipotes de 
654 litros aproximadamente. 10 centa-
vos el litro. Al por menor: 12 centa-
vos litro y 10 centavos botella. 
CARNE Para ias reses vivas, 9 centavos psor libra. En cuartos, medios cuartos, u otra forma habitual de expendio al público, 
32 a 35 centavos libra. AL DETALL: Carne de f.lete. . Carne de primera. Carne de segunda. Carn de tercera. . 
0.4O centavos libra. 
0.25 id. Id. 
0.1S Id. Id. 
0.10 id. id. 
Pargo, rabirnihia y todo otro pes-cado de los llamados finos, de $0.15 a •0-p confavos la libra. 
Biajaihas, de 12 a 15 centavos libra. 
Chemas, de 9 a 12 centavos libra. 
Knmajal, de 7 a 10 centavos libra. 
Bacalao fresco, de 9 a 12 centavos la libra. 
ll̂ SCad0S ^r'ore». de 6 a 8 centavos 
tr«?ur.1.as 'impías de pargo, a 25 renta '0» libra. 
fJlüe<ins ''mpias de chemas o bocalao Dneo, a 17 Centa*08 libra. loaos «stos precios están en vigor. 
PENALIDADES PARA LOS INFRAC-
T-, , , TORES 
Confín rfi^1*55 d* l0R «'•uerdos del 
t S » 6 D,>fensa Nacional serán cas-
ciento ^ rrso5; 0 arrest0 ^ treinta a ve7 pn0c1heDtn o ambas penas a la CMtaT,, , "t^nsisón prevenida por el 
T.í J ^ " ^ n 213 de 1900. dades " i '̂n î'lencins, las penall-.se. e'evarln al doble y llevarán 
diant» M r,f.rre ílel establecimiento me-f la PTnrJ .ir?. de lsi Ucencia comercial el nrnn" 0r'ícl6n ê las mercancfnss en p| P o ln ~ ~ L "  iiic i- n ss en P l̂o rn.rt 0- cuyo importe, al precio ^«ín \vínñ<0 pfor Pl Consejo, se eutre-
Z2Jnct0 al infractor, do de iJT " SP entenderán sin perlul-aen estábil,T,nnf,ahll,dar1ps de "tro or-tablecldas en el propio Código. 
Ayer regresó de Clenfuegos el doc-
tor Laguardia, que como saben nues-
tros lectores, fué a la Perla del Sur, 
comisionado por el señor Presidente 
de la República, para tratar de so-
lucionar la huelga de los centrales 
villareñoa. 
El doctor Laguardia y su auxiliar 
el señor Ramón Rivera, celebraron 
distintas entrevistas con los obreros 
de Cienfuegos, en el local de la "Aso-
ciación de Mecánicos", donde fueron 
informados minuciosamente de todo 
lo relacionado con la huelga. 
En Cienfuegos, están la mayoría 
de los huelguistas, pues dicha ciu-
dad es su residencia general. 
E L PRIMER GREMIO DE MECANI-
COS DE LA ISLA DE CUBA 
. En la mencionada ciudad se fun-
dó el primer gremio de obreros me-
cánicos de la Isla de Cuba, hace más 
de treinta años, y desde esa fecha, 
la organización gremial ha mante-
nido en ella fuerte cohesión. Mienr 
tras vivió su fundador, el señor Die-
go Plá, la dirección acertada de éste 
obtuvo para los mecánicos grandes 
ventajas. 
Hoy figura su retrato en el salón 
de actos de la Asociación, en lugar 
preferente. Junto a él está el del ac-
tual presidente don Vicente Martí-
nez de la Iglobia y al pie de estos un 
cuadro alegórico simbolizando el 
progreso. 
LA ACTUAL FEDERACION 
En la Asociación ac.ual están fe-
derados los gremios similares com-
puestos do herreros, paileros, calde-
reteros, plantilleros, fundidores etc., 
etc. En el movimiento figuran tam-
bién algunas secciones de carpinte-
ros y albañiles. 
La representación de todas estas 
secciones, expusieron al delegado del 
señor Presidente, doctor Cristóbal 
de la Guardia, los motivos del con-
flicto en toda su extensión, los cua-
les giran todos o la mayor parte, so-
bre la carestía de la vida, toda vez, 
que la penuria alcanza hasta aquellos 
obreros, cuyos jornales se conside-
ran de alguna importancia. 
De todo ello se informó el doctor 
Laguardia, añadiendo a esto otras 
quejas, sobre los malos tratos reci-
bidos en algunas fincas, el pago con 
vales o chapas, con lo cual se ven 
(PASA A LA ONCE) 
B u e n s e r v i c i o 
ARRESTO DE DOS TIMADORES 
CORUÑESES 
pni oATURA I)E p o l i c í T e x : 
^LSARA AL VIGILANTE 
NUMERO 267. 
El J " — 
. EXP^>ente rapidísimo que se 
a este vigilante termi-
Ilara con su separación. 
dJ£?ur" d^cPoVfre8pB?ndieDt«de ia 
U Íe aI ̂ igilanu. nrt 8e ln8truyo expe 
fioí fea^t0 ae, Ju«n Hernández, 
«I ri Pér« Abren de la «ntamo. se-lÜrimPeeo feu0J faltas cometida 
El Juez de instrucción de la Sec-
ción Primera, doctor Piñeiro, y 
el Secretario Judicial, señor Ro-
dríguez, descubren que uno de 
los detenidos era el autor de 
o t r o t i m o . 
En la mañana de ayer transitaba por la calle de Mercaderes el detective Fran-cisco Suárez, cuando inesperadamente rió a dos conocidos timadores que caminaban delante de él. acompafiados de un indi-viduo que por su aspecto parecía un cam-pesino. 
Sospechando el policía que el campe-
sino era una de las tantas victimas pro-
piciatorias e&cogidas por los timadores 
para hacer "su negocio»', los siguió y al 
ver que en la esquina de Inquisidor y 
Santa Clara el presunto perjudicado se 
separaba de sus "compafiantes, ae adelan-
tó y sallándole al encuentro lo interrogó 
acerca del "negocio" que le habían pro-
puesto. 
El interrogado manifestó al detective 
que se nombraba Daniel Fernández Ca-
nal, natural de España, de 29 años de 
edad y vecino accidental de la posada 
L:i Paloma, situada en Santa Clara 14; 
que los dos individuos con quienes mo-
mentoa antes departía, los conoció hores 
antes en la calle de Cuba, donde se le 
presentaron en ocasión de salir él del Con 
sulado de España, lugar al que había 
concurrido con el propósito de adquirir 
un pasaporte para embarcarse a su patria 
el próximo día 20 del mes actual. El de 
estatura baja, agregó Fernández, fué el 
primero que se me presentó preguntán-
dome por el domicilio doj doctor Martí-
nez, a quien me dijo que le tenía que en-
tregar la suma de seis mil pesos que 
guardaba como depósito; aun no había 
terminado de informarme sobre la cues-
tión del dinero, se me presentó el más 
(PASA A LA ONCE.) 
E l b r i l l a n t e d e b a t e d e 
e s t a n o c h e 
El debate Parlamentarlo que según 
se anunció en el Programa repartido 
tendría lugar el día 12 a las S.l|2 p. 
m. en el Ateneo de la Habana y que 
por enfermedad del doctor Castellanos 
se pospuso para hoy 15, se efectuará 
en consecuencia esta noche a las 8.1|2 
p. m. 
Debate interesantísimo y primero de 
l̂ llpf.̂ 1̂  "rde í>n T„ . expediente, es-
- í t 8 fc^ent^nj^r ^ ^ f L a ^ ^ 
ttu¿c,?ente. tcffi intervinieron en 
I8* 'nidal de i . 01 9eSor Carlos Moré ^secuenHj0, ^"rrido. iUore. > qne^.ia,de la miañan índole del L . 
»na enércrlca actúa rl 
Heve de nuestro intelectualisrno, los 
doctores José L Castellanos y Ense-
bio Hernández. 
Las dotes oratorias de ambos y el 
hecho de ser el primero parla menta-
y el 2o. Ilustre hombre público «8p. ^e raería 
2S?t* con1?*,6 P^ad^^ííeVó ¿ " « I ¡darán a dicho debate una animación 
«str^^nM» v en i Sí1* n**T ml8mo 7 brillantez inusitada. 
^ ,e ^ ^ >íe. coronVVñoy11hará I No otra cosa que el más completo 
k^1^ mi fIrinemente decidido" « éxIto merecen los jórvenes estudiantes 
di^a^Ue redund0nnen,4rKÍ(,a contra tales ¡de la Asociación Culturr.l Universita-
i.hora aLJ"1 Cuerpo ev !̂ nospabo de la irla que con tanto ardor laboran por 
^ de i"e é, vgnSe,^e8de todo lo que cultura y progreso sig-
Parte de la policía ¡nlfique. 
(RECIBIDA DESDE NEW fCRK POR NUESTRO HILO DIRECTO) 
EN EL FRENTE FRANCO-INGLES RESUMEN DE LA 
SITUACION MILITAR 
(Cable de la Prensa Asociada, recibido ano-che detKle New York por nuestro hilo directo.) 
New York, Nov. 14. 
X J A campaüa submarina alemana va de-
cayendo como resultado de las enér 
gícus medidas que se han adoptado 
para combatirla por las fuerzas na-
vales do Inglaterra y Estados Unidos. 
Durante la pasada semana sólo seis 
mercantes ingleses, uno de ellos de 
más de 1.600 toneladas, fueron hundi-
dos. 
E s T E ha sido el record menor de bar-
cos echados ni fondo durante una se-
mana desde que se inició la campaña 
submarina. El record anterior más ba-
jo que existía era el de doce mercan-
tes, ocho de ellô  de la categoría de 
•>-/ 1.600 toneladas y cuatro de menos to-
nelaje. 
M IENTUAS que los italianos continúan sosteniéndose con tenacidad en la ma-yor parte de la nueva línea a lo largo del río Píave, desde el Adriático hasta la reglón de Feltre y al través de los montes septentrionales, hacia el oes-te, desde Feltre hasta el lago de Gar-da, nuevamente se han visto obliga-dos a ceder terreno en ambos sectores a los ejércitos teutónicos. 
S OBUE los hombros de los italianos so-lamente, durante varios días, ha de descansar la seguridad de la línea de Plave, y la histórica Venecia, porque según informee emanados del general Maurlce. jefe Director de las operacio-nes militares en el Ministerio de la Guerra británico, algunos días han de pasar todavía antes de que las fuerzas inglesas y francesas puedan reforzar las huestes italianas. Mientras tanto el enemigo está tratando enérgicamen-te de cruzar el Plave en varios pun-tos, y ya han logrado cmzar el río en Grlsoiera, a cuatro millas de dls tanda de su boca y a unas veinte mi-llas nordeste de Venecia. Aquí, sin em-bargo, en las reglones pantanosas loa teutones han sido contenidos por las fuerzas Italianas. 
H ACIA el norte, alrededor de Zenson, en donde ias fuerzas austro-alemanas 
cruzaron el río el martes, se está com-
batiendo todavía, teniendo los italia-
nos la ventaja, pero sin haber logrado 
desalojar a los invasores en la mar-
gen oriental del río. Más hacia el 
norte. Intentonas para ganar un puní 
to de apoyo en la margen occidental 
del río, fueron rechazadas con nume-
rosas bajas para el enemigo. 
E N la región montañosa desde Tezzo, en el frente de Trentlno, hacia ej este hasta Feltre, una distancia de unas doce millas, los italianos han cedido terreno al enemigo, el que también ga-nó nuevos puntos de ventaja en la me-seta del Aslago y en la columna de Sette. En la margen occidental del I.ago de Garda, los austro-germanos intentaron avanzar hacia el sur, pero fueron contenidos por los italianos. 
E N el frente Occidental en Francia y 
Bélgica la situación sigue siendo nor-
mal, son sólo bombardeos de artille-
ría y ligeras operaciones de infantería 
en varios sectores. Los alemanes no 
han reanudado sus ataques contra los 
canadienses en la reglón de Passchen-
daele, en donde el martes por la noche 
fueron rechazados por completo en un 
ataque en el cual piensan recuperar 
lo perdido. 
L A acometida Inglesa contra los turcos 
a lo largo dei río Tigris y en la Pa-
lestinan continúa con éxito. Bajo la 
presión británica, las fuerzas otoma 
ñas han retirado su línea de treinta a 
cincuenta millas norte de Tekrlt, co-
locándola vlrtualmente clncto cincuen-
ta millas noroeste fie Bagdad en el 
Tigris. En la Palestina, los turcos han 
tenido que ceder otras siete millas. 
Infórmase que han perdido la mitad 
de su efectivo en muertos, heridos y 
prisioneros, desde uqe empezaron las 
operaciones. 
XJN torpedero británico y un pequeño 
monitor fueron hundidos por un su-
marino enemigo mientras que operaba 
en combinación con la columna de 
la Palestina. Faltan treinta y tres 
hombres de ambos barcos. 
L A situación Interna de Rusia sigue 
siendo obscura. Aunque despachos en-
viados por la Finnish Telegram Bu-
rean aseguran que .Kerensky controla 
a Petrogrado, otros informess dicen 
que el Primer Ministro ha fijado su 
gobierno en Moscow y que en la ca-
pital se sigue combatiendo. No se ha 
recibido noticia alguna del Gobierno 
Provisional. 
C a b l e g r a m a s d e 
E s p a ñ a 
COMENTARIOS DE LA PBENS4 
IZQUIERDISTA 
Madrid, 14. 
Los 'periódicos de las Izquierdas 
hacen hoy también comentarios :)1 
gran triunfo que dicen haber conse-
guido en las elecciones electorales 
Afirman que resulta absurdo ei he. 
che de que continúen en ei Poder ios 
hombres que han sido rechazados por 
el voto popular, mientras que perma-
necen en caí celados aquellos que 
triunfaron en las elecciones. 
LAS DECLARACIONES DEL SEÑOR 
CAMBÓ 
E L SES0R TENT0SA LAS CONSI-
DERA INEXACTAS 
Madrid, 14. 
E l Ministro de Hacienda, señor 
'Ventosa, ha declarado qne considera 
inexactas las declaraciones separa-
tistas Qne lo» periódicos atribuyen al 
señor Cambó. 
"Sin duda—dijo—han sido altera-
das las ideas vertidas en su discurso 
por el jefe de los regionalistas.'* 
UN ÍELEGRAHÁ DEL SEÑOR C VM-
Bó DESJIINTIENBO LAS DECLA-
RACIONES QUE SE L E ATRIBU-
TEN 
Madrid, 14 
El señor Ventosa recibió un te'.o. 
grama del señor Cambó en ei que és-
to desmiente las declaraciones que la 
prensa lo atribuye ai recoger el dis-
curso que pronunció en el mitin elec-
toral celebrado en Gracia. 
Dice también en su telegrama el 
señor Cambó qne en ei discurso s© 
(PASA A LA NUEVE.) 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo;. 
PIARTE OFICIAL FRANCES 
París, Noyiembro 14. 
La urtlileria estuvo muy activa 
anoche en la marge • derecha del M^-
sc (frente de Verdun) dice el parta 
oficial de hoy. 
"Destacamei.tos :Va.iceses realwa-
ron Tíirias incursiones con buen éxi-
to, particulariiícntc al sudoeste 'Je 
Saint Quentiu, ai 1 to de Saplgneul 
y eu el bosque de Chaume, trayendo 
diez prisioneros." 
PARTE OFICIAL INGLES 
Londres, Noyiembro 14. 
La comunicación oficial de hoy di-
ce: 
"Después de la mayor actividad do 
su artillería, de que ja se ha dado 
cuenta, los alemanes ayer tarde ata-
caron las posiciones ocupadas por doctor Ricardo 
L a a m n i s t í a s e r á ' D e c l a r a c i o n e s d e l 
d i s c u t i d a m a ñ a n a G e n e r a l M e n o c a i 
e n l a C á m a r a d e 
R e p r e s e n t a n t e s 
HECHAS AL PERIODISTA ESPA-
ÑOL SEÑOR CONDE DE FOX 
Al salir de España y dirigirme a es-
ta cada día más admirada Isla de 
Cuba, me propuse estudiar ia labor 
en ella realizada por la Colonia Espa-
ñola, y cuál era la situación actu.'.l de 
los muchos miles de compatriotas que 
viven en este precioso y hospitalario 
rincón de América, que aq'.-.i vinieron 
a trabajar y a buscar fortuna; pero 
poniendo a la disposición de este país 
bendito, unos sus inteligen- ias y JUS 
energías físicas, fortalecidas y robus-
tecidas con el ejercicio santo del tra-
bajo, y otros sus manos encaliícidas 
La sesión de la (Jámara, y especial- el roce constante de las heri.a. 
mente lo que ocurrió fuera de la se-:mi<mta8 d , my&T 
sión tuvo un Interes muy grande. E l |e8ta8 frondo8as productiva8 tierras 
• Dolz concurrió a la 1 No he de8cansado UI1 momento en 
Loos Representantes conservadores 
y el doctor R. Dolz, fijan sus 
criterios.—Discurso del doctor 
J . M. Collantes. 
nuestras tropag en ei alto terreno al Cámara; celebró entrevistas con Re- empeño, y a contribución puse siem 
Norte de Passchendaele. El ataque presentantes conservadores y todos |pre mig {a(/ultades para CünsegUirio; 
fué rechazado por completo. laboraron en pro de la amnistía. Pe-:pero como estag son tan escasas y po-
aATinción. Ayer nnestros aeropla- ro... vayamos por parte. La sesión 
ros efectuaron numerosos recorridos que comenzó a las cuatro, terminó a 
y se libraron varios combates con las seis. 
máquinas enemigas. Una de éstas fué | A las seis, terminada la sesión, se 
destruida y tres más fueron puestas reunieron en el salón de la Presiden-
fnera de combr.te. c*a los señores Coyula, Ricardo Dolz, 
Muchas bombas fueron arrojadas Oscar Soto, AurJ.io Alvarez, Alfredo 
con eficacia. Se anuncia que una <-.a- Betancourt, Freyre de Audrade Raúl !recogldag) han de 8er trasladadas al 
yó directamente sobre los cobertizos^6 Cárdenas, José María Collantes, ¡ libro que teng0 en preparación 
del aeródromo de Houttave, Bélgica, rl0^ Manuel de la Cruz, Manuel | Faltábame oir la 0pinl6n del IIono 
Todas nuestras máquinas regresaron G . . , 7 y ° integran ei rable señor pregidente de la RepúblI 
bres tuve que acudir a todas aquellas 
personas que pudieran ilustrarme y 
ayudarme en la empresa. 
Todas me recibieron con cariño, y de 
ellas recogí datos y enseñanzas-, que 
escrupulosamente guardo, y que con 
las observaciones e impresiones por mí 
sin novedad." ¡Ejecutivo del Comité Parlamentario 
Un destróyer inglés y un ! C ° n s ^ v ^ - e n la presidencia? .Qué 
monitor que operaban junto con el i ^ f * ^ reJ.óll fué 
ejercito ingles en la Palestina han 
sido hundidos, según se anuncia ofí- mente secreta. Se discutió mucho. Se _ habló con cakr. ¿El resultado? Vi-
clalmenfe esta tarde Un totei de m al salir los congregados, algu-
hombres, de los dos barcos, ha desa- ^ ge8tos durogj aigUnas caras con-
parecido, itrariadas. 
Un submarino enenugo hundió dos 
barcos. 
ca Cubana, del mayor general Mario 
G. Menocal, y a pedírsela me atreví; 
y él, con la bondad y la nobleza de 
alma que tanto y tan bien le caracte-
rizan, me perdonó el atrevimiento, y 
acogió mi petición, y en unas cuarti-
llas, que guardaré como preciado re-
cuerdo, tengo las frases que el Jefe 
del Estado dedica al más popular y 
Ei parto dlco: 
"Uno de los destroyers de Su Ma-
jestad y un pequeño monitor han si-
do echados a pique por un submarino 
(PASA A LA OCHO) 
Ejecutivo del partido. Los mismos... 
corregidos y aumentado. Responsabi-
lidad civil, (porque el Congreso no 
puede borrarla por me<io de una ley, 
la que sería inconstitucional, pues le-
siona intereses particulares, quienes 
• - - - ¡siempre tendrían la vía judicial ex-
- Y—« —nnwnvfvf ntrni/x»f * r - wvi P601^ Para reclamar contra cualquier 
UN ESPIRITU BURLON LE DIJO daño que se les hubiese cometido). Es 
decir: amnistía, sin exclusión de la 
A UN JOVEN SASTRE QUE EN | responsabilidad cmi. 
j No alcanzará a los militares. NI 
F I P A T I O H F S U T A S A H A R I A tampoco a los militares que estaban 
^ A I I U U L DU LAoA tlADln retiradog dei servicio. Esto es adicio-
Los acuerdos son los mismos, casi, querido de los Monarcas a mi Rey 
que los tomados hace poco por el' 
UN GRAN TESORO 
;el gran Alfonso XIII , y ea ellas ten-
go también estampadas y firmadas 
aquellas, en que el primer Magistra-
do de la noble Nación cubana, juzga 
la labor que en la Habana y en toda 
la Isla realizan los españoles y lo sa-
tisfecho que está de la conducta que 
éstos observan. 
También trata el Honorable neñor 
Presidente de la prosperidad en que se 
encuentra la Nación cuyos destinos ri-
ge de la zafra, que promete ser la ma-
yor que se ha conocido en este país, y 
de la tranquilidad que en él reina y las 
relaciones cordiales y amistosas que 
nación: la dá "militares"; estuviesen 
Y éste, (ávido de dar de dar con ,» 110 en servicio activo. La amnistía 
será pues: sin exclusión de la res-
ponsabilidad civil y sin la exclusión 
de los militares. Además... 
Además será preciso un articulo en 
nado. La amnistía deberá comprender ' tre cuban0g y españoles, y entre los 
a los militares bajo una sola denomi- Gobi0rno3 d las d0g naciones existen. 
él, escavó la tierra infructuosa-
mente por espacio de quince 
días.—£1 vecindario del Cerro, 
seriamente alarmado, dio aviso 
a la policía de los extraños rui-
dos que de madrugada se oían. 
El autor de la obra y sus cóm-
plices fueron detenidos ayer. 
sin olvidar el magno problema de la 
emigración. 
Para los periódicos de España me 
fueron hechas estas declaraciones; 
pero yo no quiero privar de ellas a 
mis paisanos, los que en Cuba traba-
'la ley de amnistía que dig.-. poco más jan 7 viven, y por el DIARIO DE LA 
o menos así: '*uo serán repuestos en | MARINA, periódico por ellos, y por 
fns cargos los funcionarlos públicos, ¡todos, tan respetado y querldc. he de 
ni las personas elegidas para cargos i hacerles llegar las palabras admira-
electivos, en la- elecciones de primero bles y cariñosas que, en honor suyo, 
de noviembre, y que no hubiesen por fueron dichas por el dignísimo (¿ene 
algún motivo tomado posebióll,^ 
I' Los liberales ¿quí han hecho, qué 
Ihan dicho al beber todo esto? 
I Los liberales han sido citados, por 
Ramón Guerra, que funge como Presl-
La policía de la estación del Ce- dente provisijnal, para mañana a las 
rro, logró descubrir ayer tarde en tres de la tarde ê  el Salón de la BI-
una casa de aquella barriada, un blioteca, con objeto de conocer oficial-
misterioso suceso, que en pocas ho- mente los acuerdos conservadores y 
ras había sembrado el pánico entre adoptar una linea de conducta. 
el tranquilo vecindario de los alre-
dedores de la casa do salud "Cova-
donga", despejando la incógnita y 
deteniendo al causante de la alar-
ma y a Bys cómplices. 
LA CASA DE LOS RUIDOS 
Un honrado obrero, el seüor Víc-
tor de Diego González, propietario 
de la barbería que existe en el sa-
natorio asturiano, después de una 
labor do quince años y a fuerza de 
hacer economías, logró reunir algu-
nos reales, con los que adquirió un 
terreno en la calle de San Salva-
dor, al costado de la quinta, donde 
fabricó una bonita casa de mampos-
teria, marcada con el número 5 de 
la aludida calle, donde establecixl 
su hogar. 
Paralelas a esta edificación, en el 
costado izquierdo, hay cuatro acce-
sorias, también de mampostería, que 
están separadas de la casa del seiior 
de Diego por un callejón y que son 
también de su propiedad. Esas acce-
sorias las tiene su propietario alqui-
ladas a distintas familias, a las que 
tenía en buen concepto por la tran-
quilidad quo en ellas se veía. 
Desde hace varias noches, algunos 
de los inquilinos de esas accesorias 
venían notando ruidos extraños a al-
tas horas de la noche, que partían 
del patio de la accesoria marcada 
(PASA A LA DIEZ.) 
A c u e r d o s d e l a J u a t a 
M u n i c i p a l d e D e f e s s a 
SERA OBLIGATORIA LA SIEM-
BRA DE FRUTOS MENORES EN 
LOS SOLARES YERMOS 
Ayer tarde celebró sesión ordinaria 
ral Mario G. Menocal, que tan magis-
tralmente desempeña la Presidencia 
de la República , Cubana. 
En DIARIO DE LA MARINA de es-
ta tarde, si el Ilustre español que lo 
dirige me lo autoriza, he de publicar-
las y puedo adelantar a los españoles 
todos que han de llevar a su alma, co-
mo llevaron a la mía, grandes con-
suelos. 
EL- CONDE DE FOX. 
L o s p r e s u p u e s t o s g e -
n e r a l e s d e l a N a c i ó n 
MJSNSAJE l'KESI DKNC'IAJL. 
A L SENADO: 
Tengo el honor de someter a yuestra 
resolución el Proyecto de PresupuestoH 
para el año fiscal de 1918 a 1911). Ascien-
de a suma considerable por cautas de to-
dos conocidas, .entre las cuales sobresa-
len ei estado de reorganización eu que 
baila gran número de servicios, la 
tuando de secretario el doctor Lama 
drid. 
Entre los distintos particulares de 
importancia tratados en esa sesión 
están los siguientes: 
Se leyó una extensa comunicación 
del Presidente de la Sociedad de Tor-
cedores de Ui Habana, renuncian lo 
ti cargo que como obrero ocupaba en 
el Consejo por designación de la So-
ciedad que representa, acordando el 
Consejo aceptarle la renuncia. 
En relación con las excitaciones 
con el número 1, habitada por José j que en estos días han venido dl*!-
Llno Lincheta, de oficio sastre, y su gléndose a 'a Autoridad Local, para 
esposa Narcisa Acosta; pero como'que vigUe el cumplimiento de lia 
01 Consejo Municipal de Defensa de | extraordinaria ..arestia de la mayor par 
la Habana, l-ajo la presidencia ^el te de los artículos de consumo y del ma-
doctor Varona Suárez, Alcalde Muni-I Vvt 
cinal, con asiKtencia de los señores bllca, asi como la colonización y fomento 
Santos Fernández, Bérrlz, Fernández ' -eglones ant'-s poco pobladas o inba-
TJ^O^O r ™ ? v Pnrpfa Mni.ffts o„_ I bltada!S donde hoy florecen grandes 
Boada, Cruz y jarcia Montes, ac- tableclmientos industriales y üuu ai 
C o n c e s i o n e s d e l o s 
F e r r o c a r r i l e s U n i -
d o s á l C o n s e j o d e 
D e f e n s a 
LA EXPORTACION DE HIERRO Y 
MANGANESO. ACLARACION 
Por un error de imprenta, al In-
jertar en nuestra anterior edición el 
decreto por el cual se fijaron loa 
precios de la carne y del pescado, 
aparecía la carne de primera a 20 
centavos la libra, cuando en reali-
dad el decreto señala 25 centavos 
la libra para esa clase de carne. 
Queda hecha la aclaración. E l re-
ferido decreto fué publicado en la 
edición de ayer de la "Gaceta Ofi-
cial". 
LA EXPORTACION DE HIERRO Y 
MANGANESO 
E l señor Claudio G. Mendoza, en 
su carácter de apoderado de ias 
compañías Juraguá Iron Co., Spa-
nish American Iron Co. y Aguilera 
and Co., ha sido autorizado por el 
Consejo de Defensa Nacional, me-
diante permiso permanente, para ex-
portar minerales de hierro y manga-
neso con destino al Gobierno de los 
Estados Unidos de América, para la 
fabricación de municiones de guerra. 
LUZ BRILLANTE Y GASOLINA 
La Junta Municipal de Defenya de 
Sagua la Grande ha interesado del 
Consejo, que fije los precios de la 
luz brillante y de la gosolina porque 
en aquella localidad se venden a un 
cesto sumamente elevado. 
CONCESIONES DE LOS 
FERROCARRILES 
La Compañía de los Ferrocarriles 
Unidos de la Habana ha accedido a 
la solicitud del Consejo en cuanto a 
facilitar el movimiento de trenes do 
ganado, y tiene en estudio estable-
cer un tipo fijo en los fletes para 
el transporte de la leche fresca por 
todas las líneas. 
Ese tipo será siempre el mismo, 
cualquiera que sea el número de ki-
lómetros recorridos. 
También ha accedido la referida 
compañía a transportar enteramente 
gratis todas las semillas, aperos do 
labranza etc., embarcados por dis-
posición del Consejo para fomentar 
el cultivo de frutos menores, e Igual 
mente accederá a comprender en la 
tarifa especial número 1 A., (tarifa 
de bajo precio) el transporte de fru-
tos menores. 
esos ruidos no cesaban y se habían 
convertido en una molestia conti-
nua, privando del sueño a aquellas 
gentes, algunas, en verdad asusta-
das, se apresuraron ayer a poner 
en autos de lo que ocurría al señor 
de Diego. 
UNA EXCATACION 
Valiéndose de una escalera de ma-
no, el señor de Diego pudo ver por 
sobre un muro, que en el patio del 
departamento ocupado por Lincheta, 
había amontonada una gran canti-
dad de barro, sobre los que estaban 
tirados dos picos, un cubo y una la-
ta, y en uno de los ángulos del pa-
tio, un hoyo profundo, como de una 
vara de extensión, lleno de agua. 
Al conocerse entre los vecinos que 
había sido abierta esa fosa, aumen-
tó la alarma considerablemente, ha-
ciéndose muy variados comentarlos, 
al extremo de creer algunos que se 
trataba de realizar algún hecho de-
lictuoso en el que Influiría grande-
mente la brujería, acrecentando es-
(PASA A LA ONCE.) 
cisposiciones vigentes sobre pesas y 
medidas, se dió lectura a un exten^j 
informe del Negociado respectivo, 
recabado por el señor Alcalde y cu-
yos extremos más Importantes son 
los siguientes: 
Relación anual de los trabajos ITo-
vados a cabo por el Negociado de Pe-
sas y Medidas, desde el primero de 
Enero hasta ei 10 de Noviembre do 
1917: 
Visitas a establecimientos (levan-
tando actas). 11.889. 
Visitas a los mercados (inspección 
en comisión). 3,454. 
Comprobaciones primitivas (ofici-
na). 541. x 
Importe: $678.84. 
Comprobaciones anuales, 3.504. 
Importe: $10,110.11. 
Comprobaciones primitivas cola-
dores de gas de la Compañía de la 
Habana. 5,616. 
Importe: S4.000.00. 
Comprobaciones definitivas de Con-
tadores de Electricidad de la Haba-
na, 7,870. 
(PASA A LA DIEZ) 
surgi-do pueblos animados por vida comercial y social, sin conUr con el arrastre y con-secuencias del grave problema de orden público de febrero del año que finaliza y la guerra internacional en ijue esta-mos empeñados en Intima alianza con los Estados Unidos, cuya duración e intensi-dad aún no es dado pronosticar ni pre-ver. 
Me permito llamar la atención del Ho-
noruble Congreso sobre el Jieeho de que 
se hayan podido vencer en los últimos 
ocho meses las dificultades numerosas 
Inherentes a la situación extraordinaria 
en que se ha visto envuelta la Kepúbllca, 
gracia» al método y orden con que se ha 
procurado manejar la hacienda pública, i 
Se ponía en duda la existencia de las I 
reservas metálicas que acusaban los ba-
lancea del Tesoro; y los incrédulos tu- i 
vieron que persuadirse de su exactitud i 
ante el hecho de que fueron resueltos Mu 
apelar a combinaciones ni planos habi-
lidosos los áduos y complejos problemas 
asi de carácter interior como luternaclo-
nal que se fueron preseutando, ocasio-
nando al Gobierno desembolsos de grue-
sas sumas de dinero ajenas a las consig-
nadas en presupuesto. De no haber »ldo 
asi. habría en las arcas públicas de diez 
a doce millones de pesos, como exceso 
de recaudación no apropiado, que se hu-
biera podido invertir en los numerosos 
gastos públicos autorizados por leyes es-
peciales que podemos Mamar el presu-
puesto legislativo, subsanándose el incon-
veniente de que estuviéramos bajo un 
presupuesto prorrogado desde 1015. ya 
Inadecuado para los servicios existentes. 
Justo es proclamar que el Honorable 
Congreso ha proveído a las necesidades 
del Tesoro dotándolo de los tnirresos crea-
dos por la Ley de 31 de Julio último y 
autorliando la emisión de Bonos del Te-
soro hasta la cantidad de $30.000.000.00 
con los fines especificados en la misma 
Ley. sin su cooperación serla hoy grave 
la situación financiera de la nación; con 
ella se han evitado crisis y angustiad, que 
hubieran redundado en nuestro descré-
dito. 
Para dar una idea aproximada del fun-
cionamiento de los nuevos recursos y or-
ganismos haré mención especial de dos 
de los ingresos; el impuesto conocido 
por el Timbre Nacional, está en planta 
desde el lo. de septiembre rtltlmo y ha 
rendido en los dos primeros meses de su 
(PASA A LA DOCE.) 
E n e i S e n a d o 
Los presupuestos.—Un proyecto 
del doctor Vidal Morales y otro 
del doctor Maza y Artola. 
A las cuatro y cuarto empezó la 
sesión, bajo la presidencia del gene-
ral Núñez y actuando de Secretarios 
los señores Fernández Guevara 7 
García Osuna. 
E L ACTA 
S aprobó el acta de la anterior se-
sión. 
MENSAJES 
Leyéronse dos mensajes del Ejecu 
tlvo: uno remitiendo los anteproyec-
tos de presupuestos para el próximo 
62.760.000 y en los egresos a 
62.7260.000 y eu los egresos a 
61.213.878, y otro pidiendo que se 
adhiera Cuba al Convenio Radiote-
legráfico de Londres. 
E l primer mensaje—que en otro 
lugar publicamos,—pasó a la Comi-
sión de Hacienda y el segundo a la 
de Relaciones Exteriores. 
COMUNICACIONES DE LA CAMARA 
Se leyeron comunicaciones de la 
Cámara enviando varios proyectos 
que ha aprobado. Pasaron a las Co-
misiones correspondientes. 
LA IMPORTACION DEL GANADO 
Leyóse un telegrama del Alcalde 
de Sagua solicitando que se aprue-
be el proyecto del señor García Osu-
na sobre la libre importación del ga-
nado. 
UNA L E Y DEL DR, VIDAL 
MORALES 
A la Comisión de Códigos fué en-
viado un proyecto de ley del doctor 
Vidal Morales, derogando la última 
parte del artículo 21 de la Real Cé-
dula de 30 de Junio de 1883 oue dice: 
"La cesión será nula si el testimo-
nio de la escritura no se presenta-
re dentro de sesenta días después 
de su otorgamiento"'. 
(PASA A LA ONCE.) 
EN EL SALON DE CONCEJALES 
HUBO AYER UN ALTERCADO 
La policía de la primera Estación 
intervino en el caso y hubo "ga-
lletas" y otras cosas. 
Próximamente a las diez de la mañana se originó ayer un escándalo en el salón do concejales del Ayuntumiento habanero. 
Motivó el incidente un fuerte alterccda habido entre el concejal señor Kamón Ochoa y Pérez, de M años y vecino de la Avenida de la República número 333 y uno de los policías especiales nombrado Kladlo Iglesias Febres, de 20 años y vecino de CampaJinrio 138. 
Consecuencia del escándalo, ei ngilanta número 774, Bernardo Vázquez, i'.e la prl-me'a Estación, condujo a ambos al pre-cinto donde se levantó la correspondlenta acta que pasO al Juzgado correccional da la primera sección. 
Ambos declararon que entre ellos no ha, 
bla ocu-
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La única casa qoe se é e á i c i EXCLUSIVAMENTE a la compra y venta de 
V A L O R E S 
E N E L 
M E W Y O R K S T O C K E X C H A N G E 
S C H M O L L F I L S & C o . 
•Sinceros nraigos j sinceros oontratofcP 
C o m e r c i a n t e s Internacionales de C u e r o s 
Chicago, Nevr York, Habana, París, Basle. 
C o m p r a r e m o s s u s C u e r o s 
FaTvrezcauos con sns ofertas por corred' al Apartado número 1677. Uabana» 
Dirección Cabl^gráfica PICOCUEItO 
Refcrancias: BANCO NACIONAL DE CUSA. 
MERCADO FINANCIERO 
(Cable de lu Premia Asociada 
recibid» por «1 kilc directo) 
f R O N T I L Í S 
Tenemos los mejores confeccio-
nados y más baratos de Plaza. 
PEREZ & CALLEJA 
A p i a r , 29. Apartado 2041 
HABANA. 
27289 20n. 
" D i a r i o d e l a M e r l n s " 
A d m i n i s t r a c i ó n 
Per renuncia de don Luis Simón, 
se ha hecho cargo de la agencia del 
DIARIO DE LA MARINA, en Santo 
i Domingo, el señor don Rafael Gama-
1 rro, con qulen^e entenderán en lo su-
cesivo nuestros abonados de aquella 
localidad. 
Habana, 12 de Noviembre de 1917. 
E L A D311 >' IS TRA D O R, 
A N y e s t r e s c o r r e s p o n -
s a l e s y a g e n t e s en 
p r o v i n c i a s . 
Próxima a comenzar la nueva za-
fra, suplicamos a todos nuestros co-
rresponsales y agentes se sirvan, co-
mo en años anteriores lo han hecho 
con tanta prontitud y eficacia, remi-
tirnos cuantos datos les sea posible 
relacionados con los centrales sitos 
en sus respectivas localidades, co-
mo son: fechar; en que rompen sus 
moliendas, rendimientos de la caña, 
ascendencias do las tareas, cantidad 
de caña que tienen a su disposición, 
rúmero de sacos fabricados y cuan-
tos más sean de interés general. 
Les anticipamos las gracias asi 
como a los señores administradores 
de ingenios que se sirvan facilitar-
nos directamente los citados datos, 
mediante los cuales podremos pre-
sentar a nuestros lectores una in* 
formación diaria, completa y fide-
digna respecto a la marcha de la 
zafra, la que entraña tan cuantio-
sos intereses y de cuyos resultados 
depende mayormente el porvenir 
económico de esta República. 
COTIZACIONES DE LA BOLSA 
DE NEW YORK 




BANCO NACIONAL DE CUBA 
Capitel, rneom» y utl-
lldadea n« repar-
tida* ( S.S5V637.53 
AotlTO «a Oat». . . . $88.755»,8"-.r,1 
Giramos letras para todas 
partes del mundo. 
HJi Departamento de Ahorroa abo-
na el 8 por 100 de Interéa anual 
•obre las eantldadea depoaitadaa 
cada mes. 
PAGUE CON CHEQUES 
Pagando ana cuentas eos CHB-
QUBS podrá rectttlear evalqaler 
diferencia ocurrida ea el pago. 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
American Beet Sugar. 
American Can. . . . . 
American Sraelting £¿ 
Rofinlng Co 
.Anaconda Copper Cop. 
California Petroleum. . 
Canadian Pacific . . . 
Central Leather . . . . 
Chino Copper 
Corn Products . . . . 
Crucible Steel 
Cuba Cañe Sug. Corp. 
Distillers Securities. . 
Inspiration Copper . . 
Interborough Consoli-
dated Corp. Com. . . 
Inter. Mercantile Ma-
rine Com 
Kennecott Copper. . . 
Lackawana Steel . . . 
Lehig Valley 








Republlc Iron & Steel. 
Southern Pacific . . . 
Southern R. Comm. . . 
Union Pacific 
ü. S. Industrial Al-
cohol 
U. S, Steel Corp, Com. 
Chevrolet Motor. . . . 
Cuban Am. Sug. Com. 
Cuba Cañe Prof. . . <-. 






United Motors . . . . 




Pennsylvanla. . . . . . 
National Enamellng. . 




































































• Acciones vendidáS: 651,000. 
B A N G O M O L D E L A I S L A D E C U B A 
FUNDADO KL AÑO 18SO CAPITAL] $ 8 - . 0 0 0 . 0 0 0 
AZUCARES 
New York, Noviembre 14. 
El mercado de azúcar crudo estuvo 
más activo hoy, pero no hubo cambio 
en el precio. Se anunciaron ventas de 
•1,000 sacos de azúcar de Tcnezuela, 
3,000 de azúcar cubano en almacén y a 
floto, y L760 toneladas de azúcar do 
Filipinas; todo sobre la base de 6.90 
para la centrifuga y <U)í} para las mie-
les. 
No se advirtió mejora ninguna en el 
refinado, rigiendo el mismo precio pa» 
ra el granulado fino. 
BR LA BOLSA DE LONDRES 
Londres, Noviembre 14. 
La situación de Rusia e Italia hizo 
qne las transacciones fuesen cautelo-
sas, advirtténdose una tendencia des-
cendente en los precios. Solo los va-
lores especiales, como los marítimos, 
Uerro, acero y caucho, desplegaron 
alguna fuerza o actividad. No hnbo ti-
rantez en las ferrocarrileras argén ti-
nas y emisiones rasas. 
Hubo calina en el mercado moneta-
rio y los tipos de descuento. 
Las ventas de bonos del Tesoro la 
semana pasada eleva el total pendien-
te a más de 1,000,000,000 de libras. 
PARA DISMINUIR 
LA ESPECULACION 
New York, Noviembre 14. 
Los directores de la Bolsa de Valo-
res dieron hoy nuevos pasos para dis-
minuir las operaciones especulativas, 
adoptando una resolución que exige a 
todos los miembros que presenten to^ 
dos los días, a las doce, a la Clearing 
Hou'o, una declaración detallada en 
que hagan constar las cantidades y 
nombres de todas las acciones vendi-
das y compradas, bien por cuenta pro-
pia o por la de sus clientes, y en este 
último caso deben especificarse tam-
bién esos detalles. 
La nueva resolución permite a los 
directores de la Bolsa tener conoci-
miento de todas las órdenes de com-
pra y venía y seguir la pista a toda 
transacción hasta ser fuerte. 
TALORES 
New York, Noviembre 14.. 
La calda del ministerio francés, nue-
vas incertidiimbres de las crisis msa 
ti Italiana y los problemas obreros in-
teriores, dieron nuevo ímpetu hoy al 
mercado de valores, que estuvo encal-
mado, pero deprimido en sumo grado. 
E l sentimiento de inqntetnd se 
«contuó con la fuerte liquidación de 
los bonos de la Libertad, llegando am-
bas emisiones a las más bajas cotiza-
ciones, vendiéndose los del 8% con un 
descuento mayor de un punto. 
Las ofertas de valores fueron per-
sistentes, annque relativamente mode-
radas, contribuyendo esa nueva clr-
ennsfancia a la perturbación ireneral, 
United States Steel decUnó hasta 
S9.14, poro se repuso junto con otras 
ucttvas acciones al final, siendo su co-
tización última 90.1'2, que representa 
una pérdida neta do l?á puntos. Las 
especiales y marítimas se mantuvie-
ron aún más pesadas, reaccionando S 
y 7 puntos. 
T O>Í bonos fntemacionales retroce-
dieron lunto con otras emisiones. Los 
ác la l ibertad bajaron de 99,S0 a 99.1S, 
reponiéndose luego substancialmente; 
pero los de 8% bajaron constantemen-
te desde 99.80 hasta Se vendie-
ron en total S-VOÍKOOO. 
Las viejne emisiones de bonos de 
los Estados Unidos no sufrieron alte-
ración. 
B o l s a d e N e w Y o r k 
Noviembre 14 
PIENSA ASOCIADA 
Acciones 6 1 1 . 1 0 0 
Bonos 5 . 6 8 7 . 5 0 0 
M o t o r e s B O Ü N D E R p r o p e o s 
D E P E T R O L E O C R U D O 
D E -
En virtud de la Incertidumbre qu« 
prevalece respecto al tipo y el divi-
dendo de este papel, la Bolsa Privada 
acordó preguntar a Londres por ca-
ble, tanto el tipo a que se cotizan co-
rno lo que se haya acordado respecto 
al dividendo. 
El "London Tlmes,^ en su número 
correspondiente al 25 del pnsado mes, 
publica un suelto que se refiere al di-
videndo de los Ferrocarriles Unidos, y 
dice: 
Que la Impresión entre los Directo-
res de esta Compaüía era quo debía 
ser acordado un tres por ciento en 
efectivo y el resto de uno por ciento 
en papel de Bonos, como el que re-
partieron en 1914-15. 
Esto, sin embargo, es solo una im-
presión, sin que hasta ahora se sepa 
lo definitivamente acordado o reco-
mendado. 
Durante el día se operó en Comunes 
de la Havana Electric a 99.1|2 y con 
las de igual clase de The Cuban Tire 
and Rubber Co. a 54. 
Cierra el mercado mejor impresio-
nado que en la apertura. 
A las cuatro p. m. se cotizó en el 
Bolsín como sigue: 
Banco Español, de 99.114 a 101. 
F. C. Unidos, de 91.5|8 a 91.7|8. 
Havana Electric, Preferidas; do 
105 a 105.3'4 
Idem idem Comunes, de 99.1 2 a 
£9.S|4. 
Teléfono, Preferidas, do 90.112 a 93 
Idem Comunes, de 84 a 86. 
Naviera, Preferidas, de 94.1|4 a 96, 
Idem Comunes, de 67.314 a 72. 
Cuba Cañe, Preferidas, de 77.1]4 a 
78.114. 
Idem idem Comunes, de 26.318 a 
27.114. 
Compañía Cubana de Pesca y Nave-
gación, Preferidas, nominal. 
Idem idem Comunes, a 50. 
Unión Hispano-Americana de Segu-
ros, de 165 a 175. 
Idem idem Boneficiacías, de 69.3|4 
a 72. 
Union Oíl Convpany, de 1,62 a 2.00. 
Cuban Tire and Rubber Co., Prefe-
ndas. de 69 a 76. 
Idem idem Comunes, de 53.112 a 62 
Compañía Manufacturera Nacional, 
Pre.eridas, de 78 a 90. 
Idem idem Comunes, de 37 a 45. 
DEL MERCADO AZUCARERO 
E l mercado local sé mantiene quie-
to e inactivo, no acusando variación 
el precio anteriormente cotizado por 
el Colegio de Corredores. 
Ayer no se dló a conocer venta al-
guna. 
E L CENTRAL «LUISA* 
El día primero comenzará a moler 
el central "Luisa", de la Compañía 
Azucarera, ubicado en Limonar. 
ALCOHOL EXPORTADO 
Para New York, en el vapor danés 
"Rosemborg", fueron embarcados an-
teayer 500 barriles de alcohol, por el 
alambique "San Juan". 
¿Pero no decíamos que no había al-
cohol en la plaza? 
CAMBIOS 
Quieto y sin operaciones rigió ayer 
el morcado. 
Los precios cotizados sobre todas 
las divisas no acusan variación. 
1 2 » 2 0 = 2 5 = 3 0 » 4 0 = 5 0 = 8 0 
1 2 0 H . P 
E N E X I S T E N C I A E N L A H A B A N A A P R E C I O S N O R M A L E S 
2 , 0 0 1 c t ó a i i s s ú t f u e r z a m Motores B O L i N D E R de i í s t í a t e s tamaños 
r inden serv ic ios a c t u a l m e a t e en !a I s la . 
L O M B A R D Y C O M P . 
O ' R E I L L Y N U M E R O fi 
H A B A N A 
CS203 alt 
L A M E J O R R E C O M E N D A C I O N 
3 0 C E N T R A L E S U S A N 
T E J A 




Londres, 3 d|v. . 
Londres, 60 d!v. 
París, 3 d|v. . . 
Alemania, 3 dlv. 
España, 3 d|v. . 
E. Unidos, 3 dlv. 
llorín holandés. 
Descuento pape l 
















Precios en ero oficial: 
Sisal de % a 6 pulgadas? a $26.50 
quintal. 
Sisal Rey, de % a 6 pulgadas, a 
$28.00 quintal. 
Manila legítimo corriente, de % a 
6 pulgadas, a $32.00 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
(J pulgadas, a $35.00 quintal. 
Condiciones y descuentos los de cos-
tumbre. 
^ ^ ^ J T A ^ J A j ^ L A DOCE.) 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúuciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
D E C A N O D K LOS» B A N C O S D E L P I L I 9 
DEPOSITARIO DS LOS FONDOS DEL B A Ñ O O T E R R I T O R I A L 
Oücioa Cenlral: AGUIA8,81 y 83 
S U C U R S A L B S E N E L I M X E R I O R 





Pinar del Rfo. 
Sanctl Spfrltutt. 
Caibarién. 
8agua ta Granea. 
Manzanillo. 
Guantáname. 
Ciego da AvíUk 
H o l g u i n . 










M arlar ac. 
Art&miaa. 
Colón. 





San Antonio da fm 
RaAoa. 
Victoria de laaTuna» 
MtH*6«i y 
Sant» Com Inga. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
wawi ü SE ADMITE DESDE UN PESO E N A D E L A N T E i n 
3 I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S £ A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
« R f i O O W S B G U V T A M A Ñ O 
E L MT.RCADO DEL DINERO 
Papel mercantil. 5.1 2. 
Libras e-(erlinas, 60 días por le- l 
tras. 4.71.1'2. 
Comercial, 60 días, letras sobre 
Bascos, 4.7L 
Comercial, 60 4ías. 4.70.7;8; por le- ¡ 
tra, 4.75.114; por cable, 4.76.7116. 
Francos.—Por letra, 5.76.L4; por j 
cable, 5.74.8'4. 
Florines.—Por letra, 44.B 4; por ca-
ble, 45. 
I iras.—Por letra, 8¿0; por cable, 
S.16. 
Rublos Por letra, 12.i;2; por ca-
bio, 12.8I4. 
Plata en barras 86. 
Peso meifeano. 66. 
Bonos del Gobierno, firmes; bonos 
ferroríarlos. Irregulares. 
Prestamos: 60 días, 5 a 5.1'4; 90 
días, 5.1 4 a 5.1!*; 6 meses, .V.1 2 a 
Ofertas de dinero, firmes: la más 
nlta 4; la más baja 4: promedio 4; 
o len e 8.8 4; oferta 4; último présta-
mo 4. 
París, Norlerabrc 14. 
Renta tres por ciento, 60 francos 
al contado. 
Cambio sobre Londres, 27 francos 
•T»1'.' céntimos. 
Empréstito cinco por ciento, 87 
francos 6.,> céntimos. 
Nota.—No se han recibido cotizacio-
nes de Londres. 
MERCADO DE VALORES 
Abrió ayer este mercado muy Irre-
gular y aunque a primera hora el pa-
pel de lo» Ferrocarrllea Unidos se 
ofreció a Sl.S'S, al ser tomado el pri-
mer loto se retiraron los vendedores, 
pagándose entonces a 91.3Í4 y más 
larde a 92 un total de 900 acciones, 
cerrando do 91 ..S!» a 9l.7!8, sin nue-
N . G E L A T S & C o . 
" T H E R O Y A L B A N K O F 
II 
D O E N 1869 
CAPITAL AUTORIZADO « . . . $ 25.000.000.SO 
CAPITAL PAGADO $ *2.900.000JS 
RESERVA $ 14.30aOOS.St 
ACTIVO TOTAL „ $270.000.000.06 
TRESCIENTAS TREINTA Y CINCO SUCURSALES 
NEW YORK, cor. WOlfam & Otear St*.—LONDRES, B«nk N -
dte^s, Princes SL 
VEINTE Y TRES SUCURSALES EN CUBA 
Corresponsales en España e Días Cnaariag y Baleares y flA 
otras pjazas Bancables del munido. 
Bn el DEPARTAMENTO d-s AHORROS se admiten depósitos a fe 
torés desde CINCO PESOS en adelante. 
Se cxpfdoa CARTAS DE CREDITO para viajeros ea LIBRAS JB-
TBRUNAS o PESETAS VALEDERAS ESTAS SIN DESCUENTO 
ALGUNO. 
SUCURSALES E N LA HABANA.-— CAI /ANO, 92.— MONTE, 
118.—MURALLA, 52.—VEDADO, LINEA, 67. 
Ofldaa prtadal, OBRARIA, 33. 
Admhlstrséwns; R. DE AROZAMENA, F . J . BEATTY. 
" E L I R I S 
9 f 
A G O T A R , t O » - S 0 8 B A N Q U E R O » 
v « d « o . C H E 0 U E S d e V I A J E R O S ™ . * , ^ 
mm t o d a s p s r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n í e s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
s s 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
Recibimos dap&ltos en esta Soccióa 
pagando interóseo al S pjl *aaaL 
Tod4» estas operaciones pueden efectaarso también por cw rw*-
C o m p a f i í i d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o s 
E s t a b l e c i d a e n l a H a b a n a d e s d e e l a ñ o 1 8 5 5 . O f i c i a n 
e s s u p r o p i o e d i f i c i o : E m p e d r a d o , N o . 3 4 
Esta Compañía por una módica cuota, asegura fincas urbanas y -
tableciraientos mercantiles, devolviendo a sus socios el sobrante anual 
resulta después do pagados los gastos y siniestros. . ,„ 
Valor responsable de las propiedades aseguradas. . . . $65.457.96HJ 
Siniestros pagados por la Compañía hasta la fech .̂ . . " 1.779 583 
Cantidades que se están devolvien do a los socios como 
bobrantes de los años 1911 a 1915 
Sobrante del año 1916, que se repartirá en'ig'íS.* .*. *. ' 
Importe del fondo especial de reparto garantizado con 
propiedades, hipotecas, bonos de la República, láminas del 
Ayuntamiento, de la Habana, acciones de la Havana Electric 
y Light Power Ce, y efectivo en Caja y los Bancos. . . . 
El Consejero Director. 
SAMUEL G1BERGA I Sfl 





C u b a , 2 5 . L A H A B A N A Te l . A-4936. 
C o m p a ñ í a d e F i a n z a s , S . A . 
Da toda clase de Flautas ea el acto, sin grandes reqnJsttos y 
con un veinte por ciento de rebate en los precios, comparado con el 
de las otras compañías. 
¡CUAJÍDO L E PROCESEN, ENVIE ENSEGUIDA A BUSCAR SU 
POLIZA DE LIBERTAD A LA COMP AÑIA "LA HABANA" 
PRESIDENTE: DR. RAUL GALLETL TESORERO: JULIO CE-
SAR RODRIGUEZ. 
Ofic inos: C u b a 2 5 , an t iguo . T e l . A - 4 9 3 6 
A G U A S D E C A B R E I R O A 
V E R I N ( E S P A Ñ A ) 
A c i d u l e • B i c M r b e n a t a d o • S ó d i c o • L í t i c » » 
Sin rival para e! E S T O m , M B S y las i j g 
I M P O R X J L D O l l K S E X C L - O S I V O S i 
F e r n á n d e z T r á p a g a y C o m p a S í a 
Barati l lo , n ú m . 2. — T e l é f o n o A-I77t . 
E M ü L S I O N d e c a s t e l l s 
C w la debilidad en feneral, escrófula y raquitismo de los níñ.a. 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d t é l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s 
E c z e m a » , y t o d a c í a » * d e U l c e r a s 
7 t u m o r e s . 
C A B A N A , 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . O o n m i í t a s d « ^ 
B t o a e i a L a a r a l o s o o b r a a ; d a S * flw*»*** 
A O LXXXV DIARIO DE LA MARINA Noviembre 15 de 1017. PAGINA TRES. 
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
l a A r g e n t i n a E s p a ñ a 
A los testimonios y documentos que 
muestran las glorias históricas de 
C ña en el descubrimiento, en la co-
l a c i ó n y en el progreso de los pue-
hispanoamericanos, hay que agre-
decreto firmado por el Presi-blos 
dente de 
todos sus 
fiesta nacional la que 
.niversario del día en que ambo Co 




a República Argentina y por 
Secretarios proclamando 
conmemora el 
la prime  ti  l  
. ja Fiesta de la Raza. 
- de La Repúblia Argentina es 
pjás civilizadas, más cultas y mas po-
trosas de América. Tuvo la República 
Argentina, como todos los pueblos his-
pano-americanos, su etapa de axalta-
ciones y desahogos exclusivistas contra 
la nación progenitora. Pero a medida 
que fué vigorizándose y engrandecién-
dose, fueron también calmándose aque-
llas iras fogosas, se serenó y amplió 
¡u espíritu y quedó el alma del ver-
dadero patriotismo libre de prejuicios 
y de intransigencias patrióticas. Y aho-
ra que se siente fuerte, con la plena 
conciencia y soberanía de sus actos, 
a impulsos de la sangre, de las virtudes 
heredadas, vuelve la vista a España 
para enorgullecerse con sus glorias, pa-
ra recibir el calor fecundo y vivifi-
cante de sus recuerdos. 
La República Argentina abre ahora 
la gratitud de su corazón para afirmar 
solemnemente en su decreto sobre la 
Fiesta de la Raza que la efemérides 
portentosa del descubrimiento de Amé-
rica se debió al genio hispano al iden-
tificarse con la visión sublime del ge-
nio de Colón; que esa efemérides no 
quedó circunscripta al prodigio del 
descubrimiento, sino que se consolidó 
con la conquista, "empresa tan árdua 
y ciclópea, que no tiene términos po-
sibles de comparación en los anales 
de todos los pueblos." Enardecido el 
Gobierno de la República Argentina 
con los hechos asombrosos de la his-
toria de España que, como manifestó 
el Obispo de Pinar del Río, licenciado 
Manuel Ruiz, en su carta al Casino Es-
pañol de la Habana, no ha tenido ri-
val en la de ninguna nación, ha le-
vantado su voz ante su pueblo para 
decirle que la España descubridora y 
conquistadora volcó sobre el Conti-
nente enigmático y magnífico, el va-
lor de sus guerreros, el denuedo de 
sus exploradores, la fe de sus sacerdo-
tes, el preceptismo de sus sabios, la la-
bor de sus menestrales. 
Cuba no tardará en imitar a la 
República Argentina y a Colombia, 
donde en un sólo día y en sesión ex-
traordinaria del Congreso convocado 
expresamente para este fin, proclama-
ron como fiesta nacional la de la Ra-
za. A las activas y eficaces gestiones 
del Presidente del Casino Español, se-
ñor Narciso Maciá, ha respondido el 
Presidente de la República que el asun-
to está ahora pendiente del Congreso, 
recomendándolo con el más vivo 
interés en su Mensaje. A su vez 
el Presidente de la Cámara, se-
ñor Coyula, ha manifestado al señor 
Maciá que ha de activar essta cuestión 
cuyo éxito satisfactorio se puede au-
gurar. 
Ante el cariñoso y filial desborda-
miento de la República Argentina y 
de Colombia en pro de España, ante 
las manifestaciones y gestiones del Pre-
sidente de la República y del señor 
Coyula en favor de la Fiesta de la 
Raza, ¿qué valen las desafinaciones 
de unos cuantos que reniegan de ella 
lo mismo que renegaron de sus con-
vicciones y de sus sentimientos, de sus 
programas de antaño? 
La Fiesta de la Raza será nacional 
en Cuba porque los verdaderos patrio-
tas cubanos se enorgullecen con las 
glorias y las virtudes de España con 
el mismo entusiasmo que los argenti-
nos y los colombianos. Y este culto de 
la raza será uno de los más fuertes 
y recios escudos de la nacionalidad de 
Cuba y de los demás pueblos hispano-
americanos. 
E l s e r v i c i o m i l i t a r 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
los ciududauos de la Kepiiblica quo no 
te hallen fíaicamente iiupedidoa y cneu-
twi dé '¿l a 45 años de edad, estila obli-
gados a prestar ol servicio militar ya en 
el Ejército permanente, en la Guardia llu-
ral o en las Milicias, salvo aquellas ex-
cepciones establecidas en las leyes»; ha-
tlcndose igual dwlaraclCm en el Decreto 
Presidencial de 15 de Febrero de 1U15. 
Bl estado de guerra existente entre la 
Kepública y ol Gobierno del Imperio ale-
taáu, exige sin embargo que el Cougre«o 
de la Nación legisle a eso respecto, ya que 
Bl bien es evidente la obligación de lô i 
cubanos de servir a la Patria con las 
armas, los casos y en la forma que han 
de concurrir al servicio de referencia 
deben ser determinados por latí Leyes, se-
gún proviene el articulo 9o. de nuestra 
Carta Fundamental. 
En tai concepto: 
El Ponente que suscribe, somete a la 
consideración de los miiemhros de este 
organismo se digne aprobar la Propo-
sición de Ley de los señores Federico Mo-
K»S y otros' «ol're el servicio mllitax 
obligatorio con las modificaciones ijue se 
jntroduzran a continuación; y siendo así 
ra Comisión debe adoptar ol siguiente 
PROVECTO DE IVEY 
Artículo lo.—Todo cubano está obligado 
• servir a la Patria con las armas, en los 
casos y en la forma qne se establece en 
ja presente Ley, salvo las excepciones que 
ra misma contiene. 
^ • I U " 2o-— ŝtiin exceptuados del servicio 
i Ty 1,aval P0'" nbora: w íí08 m6n<>res de 21 años y los ma-j o res de 30 nrientras las circunstancias no exijan sus servicios. «. Los que por enfermedad o defectos 
nsicos resulten inútiles para el servicio. 
dAi "pr » 1""' Oonf"rme al artículo 143 
íliml^ ^ C,rn es,,-n "Aligados a darse 
« mentos entre sí y „ prestarse los an-
hr» ^ dlcbo Precepto contlone, siem-
rL^ f ,os, alimentos y los auxilios sean 
i roriuctos de su a haberes personales, por 
crecer de bienes de fortuna. 
lifóL, ,'os "'"mnos de las Academias MI 
atares y Navales 
«• Los ] 
ĝepto que 
de] Gobierno. 
sean indnltados o amnistía-
Las muieres en sus períodos crí-
tpn / durant<i ~ embarazo necesi-
nu-er aguas a cada Instante; 
«tó personas de edad exi ocasiones 
adolecen de debilidad en los 6rga-
ben f ^ ? 0 3 - En auibo& ca308 da-1W fortificar8e los ríñones y la ve-
UliaoC°.n,el 1180 continuo de las Pas-
UUas de Dr. Becker para los* rifio-
SSs VeJÍga8- La8 vendei1 611 bo-
EN f A ^MORRANAS SE CURAN 
6 A 14 OIAS. UNGÜENTO PAZO 
exte^* ya Sean silnPles. sangrantes. 
an ir? ' 0JC0n Picazón- La primer. aP̂ cacion da alivio ^««cr . 
C u s t 
dos y que estén dentro del período en que 
deban servir. 
V. Los alumnos de la Universidad Na 
cloiial yiie después de matriculados con-
tinúen sia Interrupción los estudios de 
la carrera que adopten y los proíeslona-
les, excepto en cargos inherentes u su 
profesión y en que resulten uocesaiius sus 
servicios. 
G. Los que desempeñen cualquier car-
go electivo durante el período de sn elec-
ción. 
Art. '¿o.—So autoriza ai Ejecutivo Na-
cional para formar un ItegUtro General 
de todos los ciudadanos cubanos compruii-
dldos entro ios 21 y TU) años de edad, sal-
vo en las excepciones establecidas por 
esta ley y a llamar inme<llatamente al 
servicio militar y naval al número o grupo 
de los Inscriptos que requieran las ne-
cesidades de la defensa Naoional y de la 
seguridad del Estado. 
Art. 4Ü.—Los inscriptos cetarún obliga-
dos a prestar servicio militar activo du-
rante ei período de un afio, y después 
«liiedaráu en situación de renerva dutnutc 
el período que les comprenda. 
Art. 5o.—Todo funcionarlo o empleado 
público que resulte obligado H prestar el 
servicio nue determina esta Ley y BCC 
llamado a ocupar ua puesto én las filas 
del Ejercito do mar o de tierra, ruteudrú 
la propiedad de su empleo y escalafón, re-
conociéndosele Igualmente su antigüedad 
mientras preste servicio mUltar o naval; 
puro sólo tendrá la remuneración quo se-
Qale la Lf.y a estos servicios. 
Art. oo.—Ningún cubano m naturali-
zado será admitido en la Administración 
a destíuij-efiar ningún cargo administrati-
vo del Estado, Provincia o Municipio, si 
no jiiRtif.ca haber satisfecho las condicio-
nes do esta Ley y su reglamentación. 
Art. 7o.—Las clases que hayan servido 
en las Fuerza» Armadas a vlrtnd da esta 
Ley con buena nota, tendrán derecho a ser 
preferidos para ser nombrados «n la Ad-
mlalstraclón Pública, siempre quo reúnan 
las condiciones exigidas pura su desem-
peño. 
Art. fio.—Se autoriza al Ejecutivo para 
controlar los ferrocarrllos, fundiciones, di 
ques y establecimientos Industriales que 
resulten necesarios para el mantenimien-
to de i,»s Interese» nacionales durante el 
estado de gueira; todo vehlcnl© que sirva 
para el transporto y aprorislonamlento de 
las fuerzas armadas, previa U commpaon-
diente indemntz.aclón. 
Art, Do.—Queda prohibido establecer en 
Cuba nlnpuna Estación Inalámbrica, yue 
no sea do la propiedad exclusiva de] 
Gobierno. 
Art. lOo.—Además do los conscriptos 
de qne se habla en esta Ley, habrá cln 
co mil plazas de voluntarlos en el Bífir-
clto y quinientas en la Marina. 
Art lio.—Ivos alistados voluntarios dls 
frutarán del suel/do y asignaciones qu.> 
tienen actnalmento o loe qne en lo sner 
slvo se fijo en los presupuestos genera-
les do la Nación. 
Art. 12o.—Los conscrlpUm tendrán las 
mismas asignaciones, pero ei sueldo oerá 
del 75 por 100 que disfruten loa volantu-
ríos. 
Art. 13o.—Los quo no acudan a Ins-
cribirse al pnbiicarso el llamamiento serán 
castigados con pena de prisión no mayor 
de un aHo y después serán alistado». 
Art. 14.—Los Inscripto» quo al ser lla-
mados al servicio no se presenten serán 
considerados desertores de acuerdo con la 
Ley Penal M f̂tar y la pena no podrá exl-
mirtos del servicio quo les corresponda 
prestar. 
Art. ISo.—Se derogan las leyes y dls-
E n e s t o s m o d e l o s d e 1918 r e s a l t a m á s , s i c a b e , q u e e n l o s a n t e r i o r e s , e s e s e l l o d e s o -
b r i e d a d y d i s t i n c i ó n q u e c a r a c t e r i z a l o s c a r r o s c e r r a d o s C a d i l l a c . 
\ / e n g a a e x a m i n a r l o s m o d e l o s r e c i b i d o s . 
'TOWN LANDAULET TOWN LANDAULET 
TOWN LIMOUSINE 
LANDAULET LANDAULET 
V g | t l \ | 
MOUSINE IMPERIAT 
G . P E T R I C C I O N E 
A u t o m ó v i l e s y A c c e s o r i o s e n g e n e r a l . 
M a r i n a 6 4 . - H a b a n a 
El número serial del modelo 5 en la 
máquina "Underwood" alcanza a más 
de L 015.000. 
(DN MILLON QUINCE] MIL) 
Notificamos al público despreveni-
do que hay ciertas casas que ofrecen 
máquinas reconstruidas como nuevas 
y conviene no dejarse engañar. Búa-
quese siempre el número serial. 
J , PASCUAL-BALDTOí. ^ 
D e l C o n s u l a d o 
d e E s p a ñ a . 
A V I S O 
El Cónsul de España en la Habana 
hace saber a los españoles residentr T 
en esta demarcación que üeseen obte-
ner pasaporte, las indicaciones que a 
continuación se expresan: 
Deberán presentar una instancia di-
rigida al señor Cónsul, consignando 
los datos siguientes: Nombre y apelli-
dos, naturaleza, edad, estado, profesión 
vecindad, Consulado de la Nación en 
que se encuentren inscriptos, número 
de inscripción, pais para donde desean 
trasladarse y documentos que presen-
tan para justificar su nacionalidad y 
su identidad, y ofreciendo la informa-
ción testifical que se le exija para pro-
bar los anteriores extremos. La referi-
da Instancia, deberá ir firmada por el 
Interesado y acompañada de una fo-
tografía. 
Las mujeres casadas y los menores 
de edad, necesitan permiso marital o pa 
terno en su caso, y siempre, la cédula 
de nacionalidad expedida por algún 
Consulado de la Nacióón en la Isla, 
Los individuos sujetos al servicio 
militares, deberán tener completa su 
documentación que pruebe que han 
cumplido sus deberes militares. 
E l Consulado proporcionará gratui-
tamente a los que lo soliciten un mo-
delo de instancia impreso que pueden 
presentar firmado y con la fotografía 
del interesado. Los que residan fuera 
de 1.. Habana, pueden obtener las refe-
ridas Instancias acompañando sobre 
franqueado con su dirección. 
Los españoles que residen fuera del 
Distrito Consular de la Habana, debe-
rán presentar las refen-tas instancias 
visadas por el Cónsul o Vicecónsul de 
cuya jurisdicción procedan. 
El modelo de instanica adoptado por 
t Consulado de España en la Habana 
es el siguiente: 
Señor Cónsul de España: 
Muy señor mío: E l que suscribe 
Natural de de... años de edad, es-
tado... profesión... y vecino de... 
calle... núm , inscripto en el Con-
sulado de la Nación en... al núme-
ro..., cuya fotografía y firma figuran 
en este documento, ruega a V. S. tenga 
a bien expedirle pasaporte para... a 
donde se traslada para... presentar 
para justificar su nacionalidad espa-
ñola y su identidad los documentos si-
guientes . . . y ofreciendo la informa-
ción testifical que se le exija para 
probar que es la persona que fiie-e ser 
y el legítimo poseedor ie los docu-
mentos que presenta Dios guarde 
a V. S. muchos años. Habana... de... 
de 191... 
rubllcldad CASTKO: A-4919, C8432 ld.-15 
D r . G o n z a l o F e d r o s o 
CIRUJANO DEL HOSPITAlL. DK EMER-genclas y del Horpltal Número Uno. 
ESPECIALISTA EN VIAS URINARIAS y enfermedades venéreas. Cistoscopia, 
caterlsmo de les uréteres y examen del 
viñfin por ios Rayos X. 
'NYECCIONES DE 
CONSULTAS 3 a 6 p 
NROSALVARSAN. 
M. r DB DE 10 A 12 A, 
, en la calle de 
CUBA, NUMERO 69. 
27401 20 n 
o m a g o 
Toda 
^ c h L l Y í j á m e n t e con estas 
(Gotas vegetales) 
«nfermedad del 
E S T O M A G O 
t0(ia enfermedad de los 
I N T E S T I N O S 
ponlrlones »iae se opougau al cumplimiento 
• lo la presente Ley. 
Art. ICo.—Esta Ley empezará a reRlr 
«losde ÜU piihllcuclóa ep la Gaceta Oficial 
de la Itepúbllca. 
Salón de Seiuones de la Comisión de 
Asuntos Militares, a los dos dtas del mes 
do Julio de mil novecleutos diez y siete.— 
EULOGIO SARD155AS. Ponente, 
DICTAMEX 
La Comisión de Asuntos Militares, en 
sesión celebrada Loy, ha acordado por 
mayoría de votos aceptar el auterior In-
forme dei ponente señor Eulogio Sardinas, 
y como dictamen de la misma tiene el lio- ¡Valdés 
ñor de recomendarlo a la Cámara de Ke-1 
presentantes para su aprobación. 
I/a CátnaCft na obstante, rt-solverrt. 
C á m a r o M u n i c i p a l 
LA SESION »E AYER 
A las tros y media comenzó la se-
lón ordinaria de ayer. 
Diez y ocho concejales respondieron 
cuando se pasó lista. 
Presidió el señor Hornedo y actuó 
de SeordtarJo ol doctor José Luis 
los expedientes de fabricación de las panas desde las 8 de la noche a las 
casas Reina 157 y Concordia 100. 
RECESO 
Hubo, después, un recoso de cinco 
6 de la mañana, sea desde las 8 de la 
noche a las 7 de la mañana. 
Como enmienda se propuso la de-
minutos para que los concejales se 'signación de una comisión que estudie 
pusiesen de acuerdo respecto de doa las modificaciones que deben ser In-
en el Reglamento de Trá-
Islinaa maravillosas Gotas. Ya son muchas. 
— • vr. » 0 \ J L L 111 Û U 
Volvamós peraoilas bendicen la aparición de esta medicina. 
^illlei' annn,/'111* a ln8istír ^ lo qu<, digimos a los pacientes en nuestro aunque sea S:JI fe. 
la 
— D . O I AC. compre 
ia ^ calma la receta que le acompaña 
i solo pomo de CURES-
ajústese estrictamente 
1)0 venta l0meIo:" el resultado 1c será satisfactorio. 
arrera 7 Ca. ÍQ CriUE8T0MAG0, en las droguerías de Sarrá, Johnson, 
laan José), y Taquechel. Habana. Cuba. 
y7020 alt 10d.-3n. 
. RECUPERO E L CABELLO 
Estaba Enteramente Calvo Cuan-
do Empezó la Aplicación del 
Herpicide N«wbru. 
Frederick Manuel, Maryland Block, 
Bntte, Montana, compró un frasco 
d«l "Herrpicld© Newbro" el 6 de abril 
del 99, para usarlo para su calvicie. 
Parece que los folículos del cabello 
no estaban muertos, y a los 20 días 
tenía el cuero cabelludo poblado de 
pelo. E l 2 de julio escribía: "Hoy 
tengo el cabello tan espeso y abun-
dante como pudiera desearlo cual-
quiera." E l "Herpicide Newbro" tra-
baja aobre un antiguo principio: "Des-
truid la causa y eliminaréis el efec-
to." El "Herpicide" destruye el gér-
men que causa la caspa, la caída del 
cabello y finalmente la calvicie, de 
modo qne con la desaparición de la 
causa el efecto no puede permanecer. 
Impide, desde luego, la calda del ca-
bello y otro nuevo empieza a cre-
cer. Cura la comezón del cuero ca-
belludo. Véndese en las principales 
farmacias. 
Doe tamaños: 50 ota. y %1 en mo-
neda americana. 
"La Reunión", E. Sarrá.—Manue? 
Johnson. Obispo. 68 y 65,—Agenteí 
especíale». 
EL ACTA 
Después de aprobada el acta ante-
rior se trataron los acuerdos siguien-
tes * 
ÍSUEV0 ABOGADO MUNICIPAL 
Leyóse una moción proponiendo la 
creo/cdón de una plaza de abogado 
consultor, con cargo al Catastro de la 
Ciudad. Fué aprobada. 
DATOS PEDIROS 
Se acordó pedir los datos que exis-
tan en el Ejecutivo relacionados con 
plazas que debían ser cubiertas. 
Reanudada la sesión, se acordó apla-
zar los nombramientos para la pró-
xima. 
LAS CAMPANAS 
Se propuso la modificaclónó del ar-
tículo del Reglamento del Trófico en 
la Ciudad, en el sentido de que en 'dida 
vez de ser la prohibición de tocar cam 
.troducidas 
Ifco, de acuerdo con las necesdades 
^actuales. 
Se aprobó la enmenda y, por lo tan-
¡ío, quedó aplazada la proposición re-
Jacionada con las campanas hasta que 
emi icce a funcionar la comisión alu-
Lleve sus ¿Necesita usted dinero? 
prendas a 
LOS TRES HERMANOS 
La casa qne menos interés cobra. 
Consulado, 94 y 96 
Teléfono A-4775 
A S M A T I C O S 
R E S T A U R A D O R P E C T O R A L 
J . D í a z G ó m e z 
E N T O D A S L A S B O T I C A S 
C U I D E Q U E N O L E D E N O T R O 
P a r a c a t a r r o s , b r o n q u i t i s y m a l e s d e l p e c h o , 
n o t i e n e i g u a l . 
277ñS alt. S0n. 
FOCOS 
Se pidieron pocos de luz para todas 
las esquinas de la Ciudad. 
Fué desechada la petición, en cuan-
to a la totalidad. 
Después se rompió el quorum. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
S E S O L I C I T A 
Un gran fabricante solicita un 
agento general en la Habana para que 
se haga cargo de la venta de sus ja-
bones, efectos de toilet y otros pro-
ductos químicos, así como para esta-
blecer agencias en cada provincia. 
Manden referencias con la primera 
carta a Southerm Sales Co., Box, 1084, 
Tampa Fia. 
28051 15n. 
D r . J . L Y O N 
t i LA FACULTAD D E P A R I S 
Especialista «n ja curación radical 
do las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestéftk-o, pudiendo «1 pa* 
cíente continuar sus quehaceres. 
Consultas de l a 8 p. m. diarias. 
OENF^TEPOS. ¿4. ALTOS. 
E N G O R D A R 
Muchos se acercan constantemente 
al médico pidiéndole un remedio fá-
cil y seguro para engordar y toman 
multitud de reconstituyentes. Esto es 
imposible conseguirlo si antes no se 
obtiene una limpieza en el aparato di-
gestivo, toda vez que aquí es donde 
radica Invariablemente la base del au-
mento de peso. Es lógico pensar que 
si hay un cúmulo de sustancias en el 
estómago de las comidas anteriores, 
ceas sustancias sin valor alguno son 
perjudiciales grandemente, primero 
porque el afán de seguir comiendo es 
inútil noroue no se digieren ni los 
primeros ni segundos alimentos y se-
gundo porque se convierten en noci-
vas, haciendo Imposible el engordar, 
muy al contrario, se continuara 
flaqueciendo siempre. 
Activando el aparato digestivo con 
magnesúrlco, que teniendo fermentos 
ülgestivos naturales hacen que se eli-
minen rápidamente los residuos y el 
cuerpo asimile con facilidad. 
Tome una cucharadá grande antes 
de acostarse y otra por la mañana di-
sueltas en un poco de agua y a los 
pocos días verá cómo lo que come lo 
aprovecha 
M G Q i A CUATRO. DIARIO D£ LA MAPiNA Noviembre 15 di 101» 
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C R O N I C A S O C I A L , L A P R E N S A , & . & . 
L A P R E N S A 
aíultitud de voces entusiastas han 
t>:presado el noble sentimiento de las 
glorias comunes a todos los pueblos 
de Amértea y de la Europa coloniza-
íora del Nuevo Mundo, y han conden-
cado este sentimiento en la fiesta del 
12 de octubre. Seguramente la guerra 
Ha llegado el d í a l & l e D e r 
Música Eléctrica Perfecta 
En el Mundo Musical pe ha r»> 
movido una gran admiración acal-
ca de la perfección que han obte-
nido los fabricantes de los planoe 
eléctricos B. S. Horrard y J . L . 
Stowers, al adaptar a los mismos 
la acción eléctrica AUTO DE LU-
X E WELTTE MIJITOV. que cons-
tituyo nna verdadera obra artís-
tica, porque interpreta con la ma-
yor exactitud la música de los 
grandes pianistas, tales como: Pa-
derewski, Hofmann, —• Bussoni, 
Oanz, Saint Saens, Carreflo, Qa-
brllowltsch y otros, por lo que 
queda comprobado que actual-
mente tenemos la música eléctri-
ca más perfecta del Mundo. Todas 
las revistas musicales de los Es-
tados Unidos han dedicado ex-
tensas páginas que tratan sobre 
la perfección de estos instrumen-
tos. 
Queda el lector invitado a ha* 
cer una visita a la exhibición do 
los mismos, donde será merecida» 
mente atendida 
J o h n L . S t o w e r s 
S A N R A F A L l , 2 9 
T e l . A - 3 9 6 2 . - H a b a i 9 
mundial ha impedido que todas las 
naciones de Europa hayan participado 
de la fiesta conmemorativa del gran 
buceso histórico, y es de esperar que 
en los días de paz futura revista un 
carácter universal esta gran fiesta 
conmemoi'ativa de la unión de ambos 
Mundos realizada por el genio de Co-
lón, y ello será el más fuerte vínculo 
de paz entre los pueblos; de esa paz 
basada en el equilibrio de las poten-
cias, que es lo que ahora se persigue. 
Mientras tanto hemos leído con 
gusto un artículo de Waldo Andrade 
y Larregui en La Lucha, del que to-
mamos estas líneas: 
Dentro de unos días, al «eüalar el 8an-
torial la festividad de San Cristóbal, s* 
abrirán lau puertas de ese santo "relica-
rio" que se llama "El Templete.-' Sen-
cillo monumento que maren el lusrar don-
de por TCZ primera, en toda la tierra ame-
rlcanu. ae alrft el cáliz tiel Divino Sarrf-
fco. Serú esa focha de nueva recorda-
ción y alabanza de la naclAn descubrido-
ra, motivo m-rá para que la lildalga Cu-
ba reverencie a la tierra originario, al 
reverenciar e! emplazamlpnto donde no 
levantó el ara primera. España en Colón 
honróla será y loe hijos de ella ahí re-
i»ldenre«, peutirán un bler̂  estar muy 
.grande en la fecha conmemorativa, la 
"eensaclón plácida de los buenos enjen-
droa cuando ven a la madre recibiendo 
culto, incensada y puesta en trono, por 
virtud de sus excelsas obra?, de su In-
trepidez, de BU alma grande de sus ins-
piraciones maravillosas y de sus estu-
pendos arrestos para las empresas más 
dgantes. Los espnfloles, huespedes de 
la hospitalaria República cubana, expe-
rimentarán ese din, como en el aun cer-
cano "de la Raza." Inefables alivios en 
las espesas nostalgias de la ausencia. 
NostaJgia que va siendo menos do-
lorosa cuando más identificados se ha-
llen los pueblos de la gran familia 
Ibero-americana, 
7 : 
H a b a n e r a s 
E l . C I R C O S A N T O S Y A R T I Q * 
• h ] 
La señora Carmela Nieto de Herre-
ra publica en su cotidiana sección de 
Y l Mundo un artículo en defensa da 
ia vida del hogar para la mujer cris-
tiana y condensa su ideal en estos 
tárrafoE: 
La mujer "sola," la mujer médico, la 
mujer abogado, ¿os amadn y goza de la 
vldu como laa otras. No; casi siempre 
no. 
¿Ustedes, hermosas mujeres de la Ha-
bana, para quienes escribo este articulo, 
esposas, madres y abue'ns, querrán con-
feanrme 'tomo han sido y cómo hubieron 
sido más felices: gastando la ' existencia 
a raudales o aisladas, sin más objetivo 
que el dur otrabajo y sus anexos, la In-
quietud y el cansancio, compartiendo el 
dolor, la derrota y la ansiedad basta 
del "pesqulseo," del diario e Indeciso ne-
gocio del hombre cuyo nombre llevan, 
cosas que agotan, que matan lá gatuna 
gracia que gasta y petrifica la elegancia, 
la sonría y el parloteo nuestro, más 
eloenenta mientras más Infantil, o vivien-
do frescas, descansadas ,Inocentes, con-
fiadas, amorosas; niña primero, bajo el 
aol protectora del padre. Joven después, 
sobre el pê ho varonil del esposo, ancia-
na más tarde, suspendida del brazo del 
apuesto hijo, renuevo del "nmado," man-
tenida, honrada y respetada hasta qiie un 
din regando sus flores o encintando el 
gorrlto de nr nuevo nietecito, baja a la 
tierra, sin darse cuenta, para restituirse 
y continuar en el éter y a la siembra 
de Dios Padre, la Jomada? 
¡ E l C o l m o d e l a E f i c a c i a ! 
Miles de médicos recomiendan las tabletas 
"Bayer" de ''Aspirina y Cafeína** para com-
batir las neuralgias, dolores de cabeza, resfria-
dos, gripe y reumatismo. 
Los efectos de la "Aspirina" legítima, en 
combinación con la acción estimulante ae la 
Cafeína, producen maravillosos resultados en 
los casos en que hay que combatir la debilidad 
y el agotamiento. 
Este efecto es tanto más notable cuando se 
trata de personas que sufren del corazón ó de 
los nervios, ó cuando el agotamiento es causado 
por intensos ó prolongados dolores. 
h a , cafeína 'hace aumentar asimismo la pro-
ducción de l a . orina, eliminando de esta suerte 
las substancias tóxicas del organismo enfermo, 
principalmente en los casos de fiebre, gripe, etc. 
Para proteger á V. contra sustitutos y falsi-
ficaciones, fíjese en que tanto la cajita como 
cada una de las tabletas están marcadas con la 
lBayer." 
E l artículo se titula ,El vaivén 
de la vida moderna nos proporciona 
la felicidad?'" No; y probado está mil 
veces que son dignos de compasión 
los que buscan la felicidad fuera do 
su casa. El hogar es la fuente más 
iura de la dicha humana. 
La Defeitsa de Manzanillo, sefiala el I 
rumbo para bailar otros filones de ri-
queza en Cuba para resolver futura j 
crisis que nos amenaza a la termina- i 
ción de la guerra-
Dice: l 
Bntre protestas y lamentaciones que 
si se le fueran a dar crédito a todas, tal 
parecería que los hacendados estaban al 
borde de la ruina, aprestándose todos lo» 
Ingenioa a efectuar la zafra empezando 
cuanto antes en vista de la necetUdad que 
i n y del producto hoy tan codiciado y re-
verenciado. 
Indiscutiblemente que la íptromIs|íVn 
del Dictador de alimentos de los Esta-
dos Unidos en este asunto del azúcar ha 
sido uu destructor de ilusiones y de 
cálculos más o menos bien fuudados y 
es más sensible por cuanto ha limitado 
las ganancias, pero no ha compenzado 
tal cosa con la rebaja también do los ar-
tículos que de allí ce Importan y q-ue 
hubiera contribuido a hacer menos pe-
noso eso del precio fijo y sin gran mar-
gen. 
Pero cualquiera sabe si este alto en 
la marcha ascendente que llevaban el 
precio de axúear y su fabrlcaclóu que 
cada (lia se extendía más, destruyendo 
bosques y sembrados, reduciendo los po-
treros y que era una fiebre, es bene-
ficio o no. 
Por lo pronto no habiendo grandes 
beneficios y sí muchos inconvenlente84 
las siembras han aminorado basta el pun-
to de hacerse muy pocas o ninguna. Kl 
alto precio que tienen los Jornales en 
comparación con los de antaño no esti-
mula a invertir el dinero y menos es-
¿Qué falta ya? 
Un día, solo un día, que ee el de 
hoy. 
Ya mañana podremos asistir a la 
deseada inauguración del Circo San-
tos y Artigas. 
Será un acontecimiento. 
Así lo garantiza la inusitada ani-
mación que se advierte en grandes 
y chicos para disfrutar en Payret, 
bajo el Invicto pabellón de los afor-
tunados empresarios cubanos, del 
más divertido de los espectáculos. 
No queda ya un solo palco.' 
Y las luneta?, disputadas por los 
revendedores, apenas si plegará algu-
na a la taquilla. 
El lleno en la función inaugural del 
Circo Santos y Artigas será grande, 
será completo, será «xcenM^ , 
Todo lo promete. 6pcloilM 
Hoy, en víspera del BUCMO, . 
I público los parques d e ^ v l , ^ 
existentes en los antiguos ^ ^ 
de Villanueva. 
Allí, encerrados en Jaulas 
nlentemente, están todos lo» fc00/1^ 
les que verá el público desfilar d 
te la temporada ecuestre. Uttr»Ji-
Una menagerle completa. 
Cuanto a la anunciada cabal 
eepérase que esté lista para salir 
tarde por el Malecón y otras vía/ Ü?̂  
cipales de la ciudad. 
Será nutrida. 
Superior a la del año pasada 
(PASA A LA PLANA CINCO) 
tando sujeto a fluctuaciones de precios 
y siempre en contra de los productores. 
Los contratiempos son el gran 
maestro de la vida. Quien sabe si sera 
un gran bien para Cuba ese control de 
los precios del azúcar; y obligue a 
muchos agricultores a considerar que 
el país ofrece otras riquezas explota-
bles y de más firme utilidad que esa 
preferencia del azúcar a los demás 
productos. 
A propósito del asunto del día sobre 
cultivos menores, E l Jíaclonallsta de 
Guantánamo publica el siguiente pro-
cedimiento para el cultivo intensivo 
de las patatas: 
Dice: 
Un agrónomo francés, Mr. Grandjon. 
de Grenoble, acaba de hacer un descubri-
miento cuyo valor económico se aprecia-
rá en estos momentos más qno nunca. M 
Ha plantado patatas "sin semllln. 
Por mqy paradójico que esto parezca, he 
aquí la explicación: 
fn afio pasado y el presenta, hada la 
"época en que germinan las patatas, ex-
tencló cierta cantidad de ístas en el sue-
lo de su huerto, formando una capa apre-
tado, pero sin superjloslclón, cubriéndo-
las con una capa de circo centímetros de 
tierra v regándolas ligeramente. Brota-
ron tallos, aparecieron hojas verdes, y 
cuando los tallos midieron unos nuince 
centímetros de longitud, puso al descu-
bierto las patatas, arrancó los tallos 
provistos de raices y los plantó en un 
terreno tual de la planta, que la rami-
ficación de los tallos es muy curiosa, que 
los vástagos tiernos conservados están 
provistos de abundantes raíces y que. 
finalmente, las patatas quo ha nflervl-
do para producir los tallos se hallan per-
fectamente conservadas. 
Ello constituye nn hOcho importante, 
apreciado por el Director do los servi-
cios aerícolas, quien dirigirá acerca de 
osl» asunto, un enorme al Ministro de 
Acrrl' nitura. 
En un terreno tan fértil como el 
de Cuba este procedimiento probable-
mente dará aún mejores resultados. 
La Patria, de Sagua, publica un 
nuevo rasgo de magnanimidad de un 
rico hacendado español que ha dado 
mil pruebas de amor a Cuba. 
Es el siguiente: 
El «eBor Manuel Elonda. PrMî .».. 
de la "Cuba Cañe CorporaUon • 
<lor de varias e importantes flaca?* 
Cuba, acaba de maulfestar de manera « 
pléndldu sus Bentlmlentoa altruistas 
Al contestar a las prestigiosas dam.. 
que Integran la Directiva del Bando rt 
Piedad y Dispensarlo de niños pobm .1 
acuse de recibo de un ejemplar del HLS 
•'Piedad," escrito por el seDor PranclJn 
de P. Machado, acompaüa un chekc S 
valor de 500 peso» pai» la benéfica Aio! 
elación, extendido a nombre de la 
rera señora Luisa M Martínez de Gutlí. 
rrez Quirós. 
Reciba el generoso seflor Rlonda HQM 
tros sinceros plácemes por su mapufl! 
cente donativo, y ojalá qne tenga dleros 
Imltadorefl entre los Innumerable» r». 
seedores del capital en Cubo. 
La bendita caridad ee lo que más 
diviniza a los hombres; porque log 
aproxima a Dios Imitándole en la más 
sublime de sus grandezas. 
E u g e n i » B l a n c o 
V i l l a r . 
Celebra hoy su onomástico este In-
teligente nifo, hijo de nuestro amigo 
el director del colegio "San Alberto 
Magno" y sobrino de nuestro cronist» 
católico. 
El autor dG sus días tuvo el buen 
acierto de que su primogénito reciba 
hoy como regalo el examen del grado 
en la carrera comercial, acto que se 
verificará a las 9 p. m. 
Prometemos asistir, y al niño Euge-
nio nuestra felicitación y un éxito 
en su examen. 
M a i s o n M a r i e 
Beclbe modelos de París, en Som. 
breros y Vostidos. También se hacen 
de encargo. Especialidad en traje» 
hechura sastre, éstos se hacen a U 
perfección. 
OHEILLT 88. 
T E X I D O R 
l a s u b -
A P A R T A D O 2 0 5 5 . - H A B A N A . 
S o l i c i t a n f i r m a s s o l v e n t e s e n e l i n t e r i o r d e l a R e p ú b l i c a e m e d e s e e n 
a g e n c i a d e l o s s i g u i e n t e s a r t í c u l o s : 
« 
6 R A F 0 N 0 L A S D E G A B I N E T E , S I E T E M O D E L O S D I F E R E N T E S 
P u e d e n u t i l i z a r s e t o d a c l a s e d e d i s c o s . 
F O N O G R A F O S D E B O C I N A , G R A N S U R T I D O 
d i s c o s " E M E R S O N " p a r a v e n d e r a 4 0 c e n t a v o s . 
S í r v a s e p e d i r c a t á l o g o s a n u e s t r o s a g e n t e s e n C u b a . 
O T T O I M A N P H O N O G l i A 
N e w Y o r k , C h i c a g o , C i n c i n n a t i , E í y r i a , O h i o , N e w a r k , N . J . A t l a n t a , S e a t t í e . P u t n a m , C o n n T o r o n t o , C a n a d á 
A G E N T E S E X C L U S I V O S 
X I D 8 R C O M M E R C I A L C O M P A N Y 
M u r a l l a n ú m e r o 2 7 . - A p a r t a d o 2 0 5 5 e - H a b a n a 
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í a b a n e r a s 
S A N E U G E N I O Y S A N L E O P O L D O 
santos del día. l Leopoldo Romañach, gran pintor, 
Ifle ahí daJ. preferentemente n j gloria legitima de Cuba, al que deseo 
Ipliceine ^ ísima ia respetable y siempre lauros y honores en su triun-
r ¿ama üife geñor^ ingenia Herré- fal carrera artística. 
estimati i(ero a la hago ex_ E , padre Eugenio Navarro. 
Vtiadr. a0^- mej¿res deseos por su Leopoldo Campa, presiigioso comer-
á n de mi» Iciante de la calle de la Muralla, so-
iclda'1 r.nhre y cumpliendo espe-i ció gerente de la razón social "Üe Ra-
su n&NI DI;É' QUC QO podrá re- \ m ó u López y Co., e hijo político del 
^ cü^arS0- aiuistades. querido amigo don Maximino Fernán-
$ hoy nnpnte los'días de su nieta dez Snnfeliz, Vicepresidente de la Em-
Son 'S131,^ joven y bella señora | presa del DIARIO D E LA MARINA y 
il^^^'^Svies esposa de un compa, | ex-Prosidente del Centro Ashirlauo, 
^"''i eriodismo un simpático y donde cuenta con grandes afectos y 
rf á ¡¡¡a como el doctor Ricardo | simpatías. 
iUenuu ^ edlclón jngie- | Acudirán hoy amigos numerosos a 
'¿tá de díaa, v me complazco en Tria por soparado, la dlítinguida 
lu íuíenia tíegrera de Sardinas, a 
i- fn a Kaludar rn su ciegan-
\ i"6 ¿e| vedado las muchas amis- dina, que también está de días. 
ícaS*11¿ cuenta en la buena socie- ¡^,5 doctores Eugenio Rayneri, 
^"jl ¡H Habana M " 
i saludarle cariñosamente y a desearlo 
muchas felicidades en unión de su 
esposa, la joven, bella y elegante so-
f.or María Julia Fernández Parajón 
de Campa, y de su linda hijita lieopol-
ldr ! avenes damas. María Eugenia 
L ríe la Campa de Fuentes. Leo 
de Herrera y >elUe Dcsveml-
Ap Lombard. 
Leopoldina Alvarez de Díaz y su 
Leopoldina, una criatura angeh-
,1 eraciosísima. 
i Leopoldina Portocarrero. 
L olvidaré a una ausente, dama 
' Histinpulda como Leopoldina Luís 
esposa del ilustre Presidente 
Senado aue se encuentra en estos 
¡mentos en Nueva York. 
Tres señoritas. 
leopoldina Trujíllo, Leopoldina Ro-
J í i í Cavro v la gentil Leo Solís. 
lJ distinguida profesora Eugenia 
¿dina. 
v una encantadora, Leopoldina So-
v .\lonso. la adorable hija de uno 
mis compafíeros más antiguos y 
J9 queridos en este periódico. 
Caballeros. 
Abundan unos y otros, los Leopol-
v los Eugenios, en la sociedad ha-
T^primer término, el general E u -
Uio Sánchez Agrámente, Secretarlo 
I Agricultura, y eí de Hacienda, doc-
fcr Leopoldo Canelo, así como también 
Lhijo, el joven abogado Leo Canelo 
ÍSánchez Toledo. 
m senador Leopoldo Figueroa. 
El doctor Eugenio Albo Cabrera, 
iédico de la Asociación de la Prensa 
|e Cuba que desempeña un alto car-
en el departamento de Sanidad y 
tá, además, al frente de la Sala díi 
tuberculosos del Hospital Número 
M 
El Comandante Eugenio Silva. 
En-
trenlo olinet. Eugeniu Sánchez do 
Fuentes, Eugenio Juarrero. Leopoldo 
L-lzar, Leopoldo Mederos y Leopoldo 
' . de Sola, Joven y distinguido abo-
gado. 
E l licenciado Leopoldo Sánchez, 
Juez Correccional del Tercer Distri-
to, un recto funcionario y un caballe-
ro excelente, de todos tan querido por 
su afabilidad, su corrección y su mo-
destia. 
Eugenio Alvares, el joven acaudala-
do y distinguido, de la firma tan im-
portante en nuestra plaza de Alva-
rez, Valdés y Compañía. 
Leopoldo Freyre, Leopoldo Suero 
Rodrigue? y Eugenio Franck. 
E l popular representante Eugenio 
Leopoldo Azpiazo. 
Eugenio de Sosa, oaballero que es 
muy conocido en nuestra alta esfera 
) comercial, en la que goza de nom-
bre v respetabilidad como mnnaffer 
ce la importante casa de Galbán y 
Co _ 
E l conocido arquitecto Eugenio 
Reyneri, Eugenio Faurés, Leopoldo 
Día? de Villegas. Leonoldo Gabam-ho. 
Eugenio de Emilio Gómez y Eugenio 
Jiménez. 
E l pianista Eugenio Moreno. 
Un ausente, el señor Leopoldo Dolz 
y Arando. Cónsul deneral de Cuba en 
Nueva York. 
Y ya. por último, dos concurrentes 
a la gran fiesta infantil del domineo 
en- la Quinta de Hidalgo, Leopoldo 
Mendoza y de la Torre y Leopoldo 
Núf.ez y Canelo, nieto del señor Vice-
presidente de la República. 
¡Pasen todos un día feliz! 
i Becas seductoras • . . 
| En el último número de E l Fígaro, 
ganando las páginas de la cróni-
, aparece ol retrato de una de las 
idldatas del certamen abierto en 
Salón del Prado. 
Contemplando la fotografía el gran 
)oeta Bonifacio Byrne escribió los 
'¡los versos que traslado a estas Ha« 
añeros gustosamente. 
Véanse aquí: 
PARA El . MMERO 42 
llu boca PB ol «liileite «le Cupido! 
n tut roja y tan bella, 
nc •«u fnicaiitp nido 
h dios anupl lin fnhricado en ella, 
pg cuidado, murhfslmo cuidado: 
tentaf.rtn e« mala consejera, 
pasar por tu Indo 
M̂de asaltarle un vértigro a cualquiera... 
Versos los del inspirado bardo ma-
icero que aumentarán en el sufra-
las simpatías de la sugestiva con-
pWRante. 
* * « 
Sonríe en un hogar la felicidad. 
Desde la madrugada de ayer ven 
r̂oñadas todaa sus dichas los dis-
agmdos esposos Arturo Carbonell y 
pía Sell con el advenimiento de 
^ nuevo vástago. 
Realización suprema de sus legiti-
mas ansias paternales. 
^ adorable baby que viene a ha-
Parejita, para su contento y glo-
.1C0.nJa encantadora Juila Belén. 
kUe i v de 108 Padres se asocia 
íkoJJ3 abue,a amantísima, la dama-
naadosa y excelente Enriqueta Me-
üc l ^ í de Sell, que vq en el ange-
n eto el compendio de todas sus 
•̂ fracciones del presente. 
NaTJv6 niño al 8eno de tan que-
lamilla como un rayo de luz 
Como un mensaje de alegría. 
91 • • • 
^Templete. 
2 l tamahb-ert0 todo el día de hoy. 
lp«ronn HÍ1? Tmañana. festividad del 
Nicionat «abana, clguiendo una 
I ,?nal costumbre. 
Y mañana, como todos los años 
ofrecerá la Banda Municipal una re-
treta frente al histórico lugar. 
* * « 
De Oriente. 
Desdo Santiago de Cuba, lugar de 
su residencia, ha llegado a nuestra 
ciudad el distinguido letrado y esori 
tor culto y talentoso Max Henríque/ 
Ureña. 
En unión de su bella y espiritual 
esposa, la joven dama Guarina Lor;i 
do Enríquez, se propone pasar en la 
Habana una corta temporada. 
;Sea ésta de felicidad completa! 
* * * 
Los Quince Jueves. 
Continuarán hoy en la Santa Igle-
sia Catedral los solemnes ejercicios 
N i ñ o s R a q u í t i c o s 
Hay que fortalecer a lo,s niños raqui» 
ticos dándoles FÁIDOTROFO, del Hr, 
Benet Soler, de Rens, España, prepa-
ración que fortifica sus huesos, ayuda 
a sn naturaleza y en corto tiempo le 
hace saludable y fnerte, porque da 
elementos para sn crecimiento y des . 
arrollo. PAIDOTROFO del Dr. Be? 
uet Soler, se vende en todas las boti-
cas. 
Los niños qne en la época de su 
crecimiento toman PÁIDOTROFO, re-
slsten los cambios de la naturaleza 
con facilidad y sin trastorno. 
c 8228 alt 4d-9 
nará por la noche 
2 5 
" F R U T E R I A S O R I E N T E " 
Z U L U E T A Y S A N J O S E 
T E L . A - 9 9 9 6 . 
S A N R A F A E L Y C O N S U L A D O 
T E L . A . 7 0 1 5 
d e R E B A J A 
S o m b r e r o s e l e g a n t e s ; 1 . 5 0 0 a d o r n a d o s c o n 
F e . g u s t o y e l e g a n c i a . 
I 1 1 2 - 5 0 , 3 - 0 0 , 3 - 5 0 , 4 - 0 0 y 5 - 0 0 
r, V a l e n e l d o b l e 
i t S f d e S 0 [ n h r e « > s : u n a m e s a c o n m á s 
I 3 U " f o r m a s y 5 , 0 0 0 a d o r n o s , a 
P r e c i o s R e g a l a d o s . 
• ^ s é s , B o a s , P i e l e s . B l u s a s 
t o d o S E L I Q U I D A p o r f a l t a d e l o c a l . 
. S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , a é 
^ ^ I M í , N e p t u n o , 3 3 . 
D e m o s t a c i l l a , t e r c i o p e l o , s e d a . . . 
C o l o r e s v a r i a d o s . A l t a n o v e d a d . 
• G u a n t e s 
A d o r n o s d e c a b e r a 
D e c a r e y y p la t ino . U n s u r t i d o c o m p l e t o 
A b a n i c o s d e t e a t r o . . . 
L A S P E S A D I L L I S 
S O N S I N T O M A S 
O r i g i n a d a s p o r m a l a s a l u d . M u c h -
o s s í n t o m a s a l a r m a n t e s d e 
e n f e r m e d a d e s d e m u j e r e s . 
C o m o s e c u r a n . 
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L E M C A M T O 
Paterson, N. J . — " L e doy las gracias 
; por los remedios de Lydia E . Pinkham 
pues ellos me han 
hecho feliz y salud-
able. Hace algún 
tiempo estaba muy 
achacosa, tenía do-
lores de espalda y 
de costado, mi per-
iodo era muy irregu-
lar; me sentía can-
sada, nerviosa y sin 
apetito. Además, no 
Eodía respirar muy jen y tenía pesa-
dillas. Lei sus an-
uncios del Compues-
to Vegetal de Lydia E . Pinkham y aecidí 
probar una botella. Como esta primera 
botellame alivió mucho, tomé lasegunda 
y después otra más y también una bot-
ella. Como esta primera botella de la 
Medicina para la Sangre de Lydia E . 
Pinkham y me encuentro ahora en con-
dición immejorable. Aconsejo a toda 
mujer, soltera o casada, que sufra de 
cualquiera de los padecimientos enum-
erados que pruebe su admirable Com-
puesto Vegetal y su Medicina para la 
Sangro y estoy segura de que la ayu-
darán a curarse de sus males.—"Sra. 
E L S I E J . VANDER SANDE, 36 N. York S t , 
Paterson, N. S. 
Las mujeres que sufren cualquiera 
forma de enfermedad feminina o sínto-
mas que no entiendan, quedan invitadas 
cordialmente a que escriban (confiden-
cial) a Lydia E . Pinkham Medicine Co., 
T ••-m. Mnss.. v recibirán consejo gratis 
L a s p r i m e r a s 
R á f a g a s d e f r í o 
que vienen celebrándose en honor de 
Jesús Sacramentado por Iniciativa de 
un grupo de caritativas dani.-s;. 
Entre éstas, en término principal, 
¡a señora Serafina de Cárdenas de 
Diago. 
Predicará boy el Padre Arteaga. 
* * • 
Maxim, 
Mañana, día de moda en el favori-
to cine, habrá una novedad^ 
Coftsíste en el estremo de Kl ocasi» 
dol amor, película de gran intensidad 
dramática cuya protagonista es la 
Bertiní, la maravillosa Francesca 
Sertini 
La empresa, do Maxim ha destinado 
la nueva cinta a la tercera tanda. 
Llepo seguro. 
* * *. — 
De la Villa. 
Un baile el sábado. 
Lo ofrece el Liceo de Qnanabacoa, 
según invitación que recibo de su 
presidente, señor Gerardo Castellanos, 
y que en mucho estimo. 
Fiesta de socios. 
* * * 
Esta noche. 
Se celebran dos bodas. 
En el Angel, a las nueve y media, 
la de Serafina Recio y José María 
Freixas. 
Y la boda de Carmen Fernández v 
.Manolo Canto, a las nueve, en la casa 
del Malecón que es residencia de la 
novia. 
Jueves de Fausto. 
Se estrena en la tercera tanda el 
drama de Guimerá titulado La reina 
joven con la eminente trágica espa-
ñola Margarita XiV-gú en el papel de 
protagonista. • 
Es noche de escrutinio del certa-
men de ojos triunfadores. 
En el Salón del Prado se exhibirá 
la emocionante cinta de Los Marinos 
Franceses que fué tan aplaudida ano-
che en Payret. 
Va en la última tanda. 
Un bpnito cartel, con nuevas exhi-
biciones, en el siempre concurrido Ci -
ne Gris. 
La retreta del Parque Villalón. 
Y el espectáculo de Pubillones, que 
anunciaré en las Habaneras inmedia 
tas, al dar cuenta del aspecto que 
ofrecía anoche, en la tercera función 
de moda de la temporada ecuestre, la 
gran sala del Nacional. 
' También me reservo para la edición 
próxima las bodas de anoche. 
Una de ellas en el Vedado. 
A la que asistí. 
Enrique r O N T A M L L S . 
S O N las m á s p e l i g r o s a s , y 
se e v i t a n sus d a ñ i n o s e f e c t o s p r o 
y e y é n d o s e d e : 
F R A Z A D A S D E L A N A 
F R A N E L A S 
B O A S 
S A L I D A S D E T E A T R O 
T R A J E S S A S T R E 
S W E T E R S 
C O L C H O N E S K A P O K INDIA 1 
q u e e n g r a n d e s c a n t i d a d e s y p a -
r a v e n d e r a p r e c i o s d e i m p o r t a -
c i ó n , t i e n e e n e x i s t e n c i a y r e c i -
b e d i a r i a m e n t e 
G a l i a n o , 8 0 . S a n R a f a e l , 3 8 
" M A I S O N V E R S A I L L E S " 
M O D A S 
S e ñ o r i t a s S a l a s & H a o s . V i l i e g a s . 6 5 , e n t r e O b i s p o y O b r a p í a . 
K s t a c i o n I n v e r n a l 1 9 1 7 - 1 8 
B E L L I S I M O S M O D E L O S . C R E A C I O N E S O R I G Í N A L E S 
D E 
V E S T I D O S . D E S H A B I L L E S . 
F A L D A S . 
• S O M B R E R O S . 
S A L I D A S ü t i t A T R O . 
B L U S A S . 
CS134 aJt 4d.-5 
Don Leopoldo C a m p a 
Celebra hoy su fiesta onomástica 
nuestro distinguido amigo don Leo-
poldo Campa, quien, lo mismo en el 
mundo mercantil, en el que ocupi. 
elevada posición, que en ei mundo 
social, cuenta con tantas amistades 
y simpatías. 
Asimismo su bella hijita, Leopo'.di-
ria> está de días, doble motivo par^ 
que al hogar de la familia Camptí 
afluyan felicitaciones y pruebas rle 
afecto. Al enviarles la nuestra, la 
hacemos extensiva a don Maximino 
Fernández, Vicepresidente de la Em-
presa de] DIARIO DE LA M A R I W . 
padre político y abuelo, respectiva-
mente, de los festejados. 
Felicidades a todos. 
P u r g a s a b r o s a 
Nadie creería (¡ue ello me posible, trie 
hubiera uiia purira (|ue be le lunuatni i 
Justicia, purjía sabrosa y la huy y muy 
sabresa. Ka el üoiubún i'iiru.mic uel 
doctor Martí., (pie no sabe a medicina Y 
que los niños toman con sumo delcit 
como un bombón de la confitería. S > 
venden en su (lépdSlto "El Crisol." Nep-
tuno y Manrique y en todas las botic,! 
C8094 alt 7d.-3 MATAS A D V B B T I S I M i AGEXCX I-ZSM. 
C S4-16 
C 9 
H i g i e n e d e l a p i e l 
I T l d r d i ) i l l o s o E m b e l l e c e d o r 
E N B O T I C A S Y S E D E R I A S 
Le 1 n T i t a mes 
cordialmente para 
que venga a Ins-
peccionar las gran-
des creaciones do 
la moda adelanta-
da para Otoño e 
invierno, que en-
viamos a nuestra 
Exposición. 
T H E FAIR 
S»n Rafael, 11. 
C7403 In. 3 oc 
ARTl¿TiCA3 
s. 
E L C O P E Y 
A G U A M I N E R A L D E M A D R U G A 
E M B O T E L L A D A E N E L M A N A N T I A L 
O F I C I N A : O K P O a n o i 
J E S U S M A R I A 5 7 . B U E N O S A I R E S 2 9 
T E L . A-7309. T E L . A-6983 
Se «xtlrpan por la electroliala. coa 
garantía médica de que no se repro-
ducen. Inst'.tuto de Electroterapia 
Drea. Rcca Casuao r Filielro. 
N e p t u n o , 6 5 , a l t o s . D e í a 5 . 
tad 11 
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• 
I N F O R M A C I O N T E A T R A L 
J L a B E R T I N I y l a R O B I N N E , e n e l T E A T R O " M A X I M " 
M A Ñ A N A V I E R N E S , 6 D E N O V I E M B R E , D I A D E M O D A . E N L A S F A M O S A S O B R A S C I N E M A T O G R A F I C A S . Y D E E X I T O I N C O M P A R A B L E : 
„ p o , f r a n c e s c a B E R T i - y " Z I X E " c . - B R ' . E ^ ! f . f " 1 * ' " ' Ü B l P r o n , 0 : v ' P R O T E A I V 
" E L O C A S O N I Y C . B E N E T T I 
: : N E y A . K R A U S :: 
: : s i v a d e l a C i n e m a F i ¿ ( 
c 8437 Id-lS 
G r a n T e a t r o F a u s t o , H o y , J u e v e s , 1 5 , H o 
M o n u m e n t a l y e x t r a o r d i n a r i o A c o n t e c i m i e n t o A r t í s t i c o . D e b u t e n C u b a d e l a e m i n e n t e t r á g i c a e s p a ñ o l a : 
M A R G A R I T A X I R G U 
y E S T R E N O E N C U B A d e l a o b r a m a e s t r a d e A N G E L G U 1 M E R A : 
L A R E I N A J O V E N 
E S T E FAUSTO SUCESO ES E L 31 AS RESONANTE DE LA TE3IPORADA INVERNAL.— L A S L O C A L I D A D E S NUMERADAS DE «FAUSTO" S E AGOTVN POR MOMENTOS, Y LAS QUE ESTAN SEPARADAS SOLO SE RESERVARAN HAST\ J 
CINCO DE LA T A R D E , PORQUE E L PEDIDO ES ENORME. CASA NOVA V COMPASIA, LOS HERALDOS D E L A CINEMATOGRAFIA CUBANA, SIGUEN X SEGUIRAN SIENDO S I E M P R E LOS (¿LE ( A C T I V E N LA ATENCION DEL PUBLICO, PORQfj 
SAI' 
de U 
.MONOPOLIZAN LO 3IEJOR QUE SE E D I T A EN E L MUNDO ENTERO. 
Robe 
I5lcs 
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H o y , R e e s t r e n o , H o y , d e l a Z a r z u e l a : 
V E N U S S A L O N 
NACIONAL 
En la función de esta noche habrá 
un debut: el de los equilibristas Jo i 
L a Fleur, artietas que gozan de gran 
renombre. 
Además figuran en el programa l^a 
siguientes números: 
L a familia Lloyds; Lady Alice con 
su colección de ratones amaestrados 
en combinación con gatos, perros y 
palomas; Evans and Sisters; Los Ml-
llettes; Mis Nelli^ los hermanos >*:-
ranos; los perros suizos de Memn; 
Roberti y sus ponies amaestrados: 
Le Petit Cabaret; el trío Me Donald; 
lx)ft- Leffel y los clowns Marianl y 
Tity. 
Mañana, viernes blanco, función 
popular a mitad de precios. 
Ha quedado abierto el nuevo abo-
lí s a las cuatro matinées, con nu3-
va Compañía, que tendrán lugar ios 
días 25 de Noviembre, y domingos 2, 
9 y 16 de Diciembre, a los precios si-
guientes: 
Palcos sin entrada para lea cuatro 
matinées. ocho pesos. 
Luneta con entrada para las cuatro 
matinées, dos posos. 
Delantero de tertulia con entrada 
para las cuatro matinées, un peso. 
E n la semana que empieza el día 19 
P.'billones, al estilo de Nueva Y o n , 
tará función continua con veintidós 
nvireros de circo, variedac-2s y pelí-
culas, desde las cinco de la lirde a -ai 
orce de la noche. 
Los palcos con entrada, costürán 
tres pesos y ¡a luneta cincuenta cen-
tavos. 
Hoy, jueves, llegarán, 'procedentes 
de Nueva York, ei clown Marcelino 
del Hipódromo de aquella ciudad: el 
clown Egochaga, Tos voladores Co-
oornas, la troupe china Zai To Lin y 
W Trío Llach 
Estos actos, con los Orpington y 
Joe L a Flour, que ya llegaron, debu-
tarán ei sábado 17. 
E n esta semana embarcará la trou-
pe ¿rabe Slaysman, compuesta de 12 
artistas; la colección de leones de Lu • 
Itens y la troupe Al Golen, formada 
por doce persas. 
L a raatinco del domingo 1S, a las 
cuatro y media, será a mitad de pre-
cios. 
• • • 
P A Y R E T 
Mañana, viernes, es la fecha seña-
lada para la Inauguración de la gran 
temporada de circo detSantos y Ar-
tigas . * ( 
Temporada que será fecunda en 
novedades. 
Hoy serán inaugurados en los an-
tiguos terrenos de Villanueva los par-
cues de exhibición que completan el 
espectáculo de circo de los activoe 
empresarios. 
En uno de los parques se exhibirá 
la menagerle y en el otro la colección 
de fenómenos diriigda por Mr. Gum-
pertz, que será presentada con gran 
I lujo. / 
t E n la menagerie figuran bonitos 
(I onies, los más pequeños que se co-
• nocen, y dos elefantes, propiedad de 
I los señores Santos y Artigas dirigidos 
por Miss Kleine. 
4 continuación publicamos algunos 
de los números que actuarán durante 
la temporada. 
L a Banda de Música del Circo Goll-
nr.ar, al frente do la cual viene su di~ 
rector Nillie Rabbie. 
Troupe Lavans, compuesta de seis 
personas. Acto aéreo. 
Trío acrobático E l l a . 
Davenport, dos señoritas y un ca-
br.liero- Acto ecuestre. 
M. K . Hiñes. (Una señurita con 
caballo y perro.) 
Trío Althea, dos señoritas y un ca-
bí llero. Acto de fuerza dental. 
. Leaping the Lap. Acto muy intere-
sante. 
Orrln the Rider. Acto ecuestre. 
The Three Harrys. Bañ i s ta s . 
Las Portias, cuatro señoritas. Equi-
libristas y contorsionistas. 
Pompoff y Tedy. Clowns excéntri-
cos musicales. 
Kitchie Bros. Jockeys. 
Les Doretta. Doble trapecio. 
Edwards y Poodles, Jockeys. 
E l Príncipe Rajah y sus ílcte tigras 
de Bengala. 
Miss Otto Keine. Domadora, con sus 
doc elefantes. 
Los Pachecos, Seis personas. Alam-
C o n g r a n d e s r e f o r m a s • 
c 8441 ld-15 
L G R A N S E C R E T O 
tiistas acróbatas. • 
Trío Wonders. Malabar!'átas. 
Les Ward. Trapecistas. 
Los Rodríguez. Perchista^ 
Slide for Life. Acto japonés. 
You and t. Acróbatas exocntricos. 
Los Delfín. Cinco personas. Acró-
batas. 
The Rinding Dogs. Cuatro perros y 
dos ponies. 
Edward Company. Ponlus amaes -
trados. 
L a familia Hanneford. Ecuestres 
excéntricos-
Otros números contratados no fi-
guran en este elenco y se darán a co-
nocer oportunamente. 
• • • 
CAMPOAMOR 
Los episodios trece y catorce de 
"La herencia fatal" se proyectarán 
en las tandas de las once, de las 
doce, de las dos, de las cuatro y de 
las ocho y media. 
Se titulan ' Amor sublime" y "Una 
moderna Juana de Arco." 
En las tandas aristocráticas de lap 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia se estrenará la interesante cinta 
"La pecadora virtuosa", por Ruth 
Stenehouse. 
E n las taruf^lT corrientes van las 
cintas E l honor de un bandido. E l 
cuarto misterioso. Abnegación de 
amor, Arfebatos invernales. E l villa-
no la persigue. Periquito Nueces y 
otras. 
Mañana, 16, "La niña intrépida." 
E l día 17. "Motín a bordo." 
• « • 
MARTI 
Programa para hoy: 
E n primer i tanda, '•Colorín, colo-
rao", ceración de Casiimnj Ortaa. 
E n segunda tanda, la zarzuela en 
un acto y cuatro cuadros, original de 
los señores Limendoux y López Ma-
3 ( X 4 > 
D O S C A R R O S E N U N O 
E s p a c i o s o y e l e g a n t e p a r a c a á * 
t r o p a s a j e r o s . S p o r t i v o y c o r r e c t o 
p a r a m a n e j a r l o V á . m i s m o . £ 1 
c a r r o d e l h o m b r e m o d e r n o . 
Tolksdorff y ülloa. Prado J y 5 . Tel. A-6028 
P R O P A G A H D A i 
A R T i í > T l C A * > 
• i 
rín, con música de los maestros Ca-
lleja y Lleó, titulada "Venus Salón", 
reformada, por Consuelo Mayend'a. 
Eñ tercera tanda, "Los chicos de 
ía escuela." 
- E l sábado 17, a las cuatro de la 
tarde, gran matlnée a beneficio de 
la Cruz. Roja Cubana. 
" E l club de las solteras", "On dit.. 
Habaneras con permiso de Fonía-
nills" y el et-lreno de una zarzuela 
titulada "Caído del cielo" son los nú-
meros más atrayentes de esta benéfi-
ca función, para la que existe gran 
demanda de localidades. 
ALHAMBRA * * 
"B. Cero-3", "Papaíto" y "La per-
dición de los hombres", integran el 
programa de la función de esta noche 
en ei coliseo de Consulado y Virtu-
des. • « • 
(OMKDIA / 
Esta noche se pondrá en escena 1?. 
graciosa conidia en tres actos titu-
lada "A. S " 
En ensayo, " E l Modelo de Virtu-
des." * • • 
LARA 
Cintas cómicas en primera tanda; 
en segunda, " E l azote del arte"; en 
tercera, los episodios once y doce de 
" E l sello gris." 
Pronto, " E l ocaso de amor", por 
Francesca Bertini. 
« • • 
FAUSTO 
En primera tanda, cintas cómicas; 
"Víctima del amor" en segunda; y en 
tercera, doble, estreno de "La reimi 
joven", drama de don Angel Guime-
rá, Interpretado por la eminente trá-
gica española Margarita Xirgu. 
PRADO 
Los episodios 11 y 12 de "La más-
cara de los dientes blancos" ocupan 
la primera tanda; en la segunda, la 
cinta "Corrida de toros del Corpus en 
Toledo"; y en la tercera, "Los marK 
nos franceses." 
FORNOS 
En primera y tercera tandas 
episodios tercero y cuarto de' 
máscara de los dientes blancoj"' 
la segunda, "La virgen desnuda." 
NUEVA INGLATERRA 
En primera y tercera tandas, 
bravos toros, seis"; en segunda,' 
pos de una ilusión." 
• * • 
NIZA 
En primera y tercera tandas, elj 
episodio de •"El coche número 
en segunda, "La revancha del [ 
te." 
MAXIM 
Los episodios 13 y 14 de la 
sante serie "Ej sello gris" se pn 
tarán en la tercera tanda. 
En la primera se pondrán 
cómicas. 
En la segunda, "Suya despuéij 
la muerte." 
Mañana, viernes de moda, "Eli 
fo de amor", por la genla; 
Francesca Bertini. 
* * Í 
"PROTEA I T " 
La prensa trances^, elogia unánl! 
mem-e !a importancia de la seréj 
6 episodios "Protea IV" o "Los 
terios del Castillo de Malraort".: 
sentada en prueba en París por lai 
nombrada Casa Eclair. 
"Protea IV" será uno de los éd 
más brillantes de la acreditada ' 
ma Films Co., de Pedro Rosellfi.' 
e?trenará dicha cinta en uno del 
principales t.-ptros de esta caplt»! 
E l DIARIO D E LA Jt t í j 
NA es el periódico de m»' 













































JüROIN 1 A TROPICAL" 
D E 
RAMON MAGRIÑA 
AGUACATE, 56, E N T R E OBISPO Y 
O R E I L L Y . — T E L F . A-9671. 
Exposición permanente de flores y 
plantas naturales. Frutales Ingerta-
dos del país j exóriticos. 
Plantas decorativps. 
Centro de mesas para comedor, sa-
las y hall. 
Ramos para regalos. 
Corbellle, etc., etc 
Llame al teléfono A.9€71 y será ser-
tldo Inmcdlntaraento. 
C8243 
L A S A L U D P E R F E C T A E S L A S U Y A 
S I L A S A N G R E E S T A PURA 
Casi Todas las Enfermedades Humanas, se píieden Trazar dlrectH 
mente a la Sangre. J 
No puede usted estimular demasiado la importancia de guaríar " 
sangre libre de impurezas. Cuando sabe usted que el corazón sin ID-^I 
misión está mandando este fluido vital a todas las partes del cuerP0'U 
cilmente puede usted comprender que cualquiera impureza de la 6ALIP' 
causará complicaciones serias. ^ 
Cualquiera desorden lijero o Impurezas que entra en la 8aní:re ¡¡¡J 
B» grave peligro, porque todos los órganos vitales del cuerpo, aepw 
den de labastecimiento de la sangre para funcionarse bien. J 
Muchas enfermedades doloro&as y peligrosas son el resu,tf sOÍ 
recto de una condición malsana de la sangre. Entre las más Bcrlas. I 
el Reumatismo, con sus dolores que atormentan; el Catarro, much<tÍLJ 
ees el heraldo del temible tisis; L a Escrófula, Eczema, Empeine, ^ 
pala, y otras enfermedades cutáneas que desfiguran el cuerpo; ja -
larla, que causa que los hombres fuertes se hacen débiles, y ^ 
otras enfermedades son el resultado directo de la sangre lmPura',111rtí 
Fácilmente puede usted evitar todas estas enfermedades, 7 " .j 
el sistema de ellas, por el uso de S. S. S., el remedio maravilloso ae 3 
sangre, que ha estado en el uso ce notante por más de 60 años. S-.o ^ 
limpia enteramente la sangre y emruja para fuera todo vestigio w 
imptuezu. f j 
Por el consejo módico absolutamente gratis, escriba usted 
Departamento Médico, 
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C U R E S E 
i . ¿sis 
el c a t a r r o con e l v e r d a d e r o e s p e c í f i c o u 
e n f e r m e d a d . 
E L G U A C O S 
c u r a r á p i d a y r a d i c a l m e n t e l a gr ippe , Vi 
b r o n q u i t i s y d e m á s e n f e r m e d a d e s de 
r e s p i r a t o r i a s . 
— M í d a l o e n t o d a s l a s b o t i c a ^ , 
c 8337 
Ti O I A R J C D E L A M A R I N A Noviembre 15 de 1 0 1 . / A G I N A S i E T L 
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T r i b u n a l e s 
EN E L J U P ^ 0 
r1*<̂  T ««v —An<iiencia de San-
• ^e6J!cato f^1*,2 letrado, s.flor M-
, T -Audiencia de la Ha-
^ SALA DE LO CIVIL 
j r^r —Andioinela de Cama-
l ^ ^ o ? 6 cuntía.) Antonio BlBUCO 
. , (Major ri(>i Kerrocarrll de i uer 
|efr« in Enil'resa del g sobre relnvldica-
s e X T¿pia. Letrados, se-
. AO T ev.—Audiencia de la Ha-
Tnfracción ^ ¿ f j - AdminístratlTo.) ̂  Ma-
S a i S del ^ ^ L o n ' e . .efior Fl-
^MflLetnido. «eSor Cafilzares. 
j T i.r r de Doctrina Ilegal, 
míraoción de î ey ^ inBtancLa de Morrtn. 
jaí?^.0 a Sociedad Morón y Chain-
¿rtbucio.) La ^ ^ santos Jiménez. 
_^í lemlu y Sánchez. 
EN L A A U D I E N C I A 
pE5AUAMlK>TOS I'AKA HOY 
RALA PRIMERA 
J í cansa contra Pablo fíalln-
Julci^^/dUparo: Defensor, doctor 
imi0- T -« RAnchez Soler, por rapto. 
E ^ . d o í o / c a m U (don Miguel An-
L rihurclo Barrera, por Infracción 
T ^ U y E K " 1 . Defensor, doctor Vlei-
R Domingo Arango, por infracción. 
P « t t r S 0 A e n a . por falcad. 
S ™ . d^tor Fernández. 
SALA SEGUNDA 
rontra Antonio Vilbmneva, por estafa. 
/ nJor doctor Larrinaga. 
•*2gÍ opear Rodríguez, por amenazas, 
«feasor, doctor Campos. 
SAI^ TERCERA 
rontra Ramón Martínez por infracción 
. i S Defensor, doctor Lombard 
teía Î ey F^c. por estafa. Defensor. 
tera^jó^'Fernández, por hurto. De-
tenfYosé í f l o ^ otros, por incen-
Lin prensor, doctor viondl. 
^ Contra Mwiardo Wpaz y otro por le-
tíones. Defensores, doctores Angulo y Ca-
rrers?. 
SALA DE LO CIVIL 
Bejucal.—Manuel Fernández Bilbao por 
kí v como tutor de una menor contra Ma-
Lél Gado v Tarrio. Menor cuantía. Po-
nente, señor Vivanco. Letrados, Corzo. 
Valdés. 
Sur.—Florentino Pérez contra Sánchez 
Valle v CorapaíUa y otro, sobre tercería 
de mejor derecho en ejccutlTO por Sán-
thez Valle y Tompañía contra Balzán y 
reballos en "cobro de pesos. Menor cuan-
|fa. Ponente, Trelles. Iletrados. Rodríguez 
Jílamlre'/. Oarrera. Procuradores Sierra, 
lOranudos, Estrados. 
Este.—José Cnnill contra Wnlter Cunill 
leontra Walter Flettcher Smith, reprosen-
Itinte de la Compañía P!«ya de Marianao, 
IB. A... sobre pago y liberación de censo. 
[Menor cuantía. Ponente, deí Valle. Letra-
Mos. Doctor de los Reyes. Díaz Cruz. Pro-
Icuradores, Sterling. 
Xorte—John Z. Ilorter, contra Fermín 
[Plfirtn. Menor cuantía. Ponentê  Vivanco. 
I Procuradores, Reguera. Arroyo. 
Sur.—Sociedad Mercantil José Alvarez 
[S. en C. contra Narcsio Quintana en co-
bro dp pesos. Menor cuantía. Ponente, Tre-
llles. Letrados. Díaz Crtiz. Rivera. Procu-
radores, Sterling, Pereira. 4 
NüTi r iCACIONES 
Hoy tienen notificaciones en la Sala de 
lo Pivil y Contencioso Administrativo las 
[personas slpniontcs: 
_ LETRADOS 
n J Lolrens, U. Barrios. Cáceres, José 
"ano. Oscar García. Santiaco Tí. de Ce 
f«s. Armando A. Escobar, Emiílio TÍTIOSÍMS. 
•'Mquín .T. Pardo, Andrés Lnzcano, Bal-
flomero Grau, Alfredo Casulleras. 
PROCURADORES 
Cárdeiias. Rubido. P. Pifldra. Francia-
n.p ,1,?,('6n„ Loncos. Cr. del Cristo, Castro, 
tli 7¡ y- st,xr"nír. PinUdo. Angel V. Mon-
7* Ua'lf,io Vicente. José A. Rodríguez, 
'.ayas. Pereira, Barreal, .1. I. Piedra. J . 
{L » g ? ; î'hao. R. del Puzo, Matnmo-
m i Ilia G- de ,n Vp^a' Oaumy, 
MANDATARIOS Y PARTES 
saDíf»! s^*rd\ Oíiviia. Nicolás Xfifíez, Miguel \ 
'Warin M\RAR,;O,.P,!,I,:,R' Fvamón Illa. Cnn-
rtés rVt ' ,is ,̂llr(",P3;- Mercedes Vnl-
¿ Q u é m a d r e n o n e c e s i t a r e - ^ 
c u p e r a r l a s p é r d i d a s ^ ^ ^ ^ 
s u f r i d a s p o r s u n a -
t u r a l e z a ? P o r q u e 
f o r t a l e c e y v i g o -
r i z a e l o r g a n i s m o 
s e h a p o p u l a -
r i z a d o y d a d o 
f a m a a l C O R D I A L 
D E C E R E B R 1 N A 
d e l D R . U L R 1 C 1 . 
L o s c h a u f f e n r s piden que 
se aumente la t a r i f a de 
ias m á q u i n a s de a lqui ler 
E l Presidente de la Asociacíó'1 
"Unión de Chauffeurs de Cuba" hí1. 
sometido a la consideración y apro-
bación del Ayuntamiento un proyec-
to de tarifas para los automóviles de 
alquiler de plaza, en sustitución de 
las que rigen actualmente. 
Dicen los chauffeurs que debido a 
los altos precios que han llegado a 
alcanzar en plaza la gasolina, goma 
y demás efectos de automóviles, uni-
do a la carestía de los alimentos. Lá-
cese necesario para aliviar su situa-
ción económica, ya precaria, el au-
mento que proponen en las tarifaii. 
He aquí la tarifa que proponen* 
De un puuto a otro de la ciudad, 
no pasando úp Belascoain, dos per 
sonas. 20 centavos; tres personas. 30 
centavos; cuatro personan, 40'centa-
vos. 
Pasando de Belascoain y sin pa^ar 
de Infanta, dos personas. 30 centa-
vos; tres personas. 40; y cuatro per-
sonas, 50. 
Si se atraviesa la segunda zona y 
se lleva el auto a la Quinta de los 
Molinos, calzada de Jesús del Monte 
acera de los pares hasta el Puente 
de Agua Dulce, sin atravesar las pa-
jalelas de los Ferrocariles Unidos, 
dos personas, 45 centavos; tres, ííS; 
cuatro, 65. , 
Por hora para diligencias dentro 
del radio de la segunda zona, doa 
personas, $1.40; tres. $1.50; cuatro. 
$1.60. 
Para pasear dentro del radio de la 
ciudad de (a Habana, dos personas, 
$2; tres, $2.SO; cuatro, $2.60. 
Para ir al Cementerio de Colón, dos 
personas, $1- Ida y vuelta, sin demo-
ra de más de veinte minutos. $1.80. 
Do cualquier punto de la ciudad a 
la calle 24 (Vedado) $1.00. 
Idem ídem hasta la calle E . o Ba-
ños, de una a tres personas, 80 cen-
tavos. 
Idem idem al paradero de los tran-
vías del Cerro, $1.00. 
Idem idem a Tulipán, SO centavos. 
Idem idem ai Crucero del Eer-o-
carrii del Havana Central, en la Vi., 
bora. de una a tres personas, $1.20. 
Idem idem a la esquina de ToyO-, 
de una a tres,personas, 60 centavos. 
Idem idem a la calle Luz, en Je-
^ús del Monte, de una a tres perso-
'nas, 80 centavos. 
Idem idem ai paradero de los tran-
vías de Jesús del Monte. $1.00. 
Idem idem ai paradero de Luyanó, 
SO centavos. 
Cuando se trate viaje de ida y vuel-
ta a los puntos mencionados, siempre 
que la espera no exceda de quinco 
minutos, ei 50 por 100 más de los 
precios estipulados. 
Desde el paradero de tranvías a la 
Víbora, Arroyo Apolo, Gavilán, no 
pasando la bifurcación de las carre-
teras de'Managua y Bejucal, dos per-
sonas, 30 centavos; tres, 40; y ca;-.-
tro, 50. 
Pasando esta zona hasta los barrios 
Montejo y Azul, dos personas 40 cen-
tavos; tres. 50. y cuatro, 60. 
Hasta el banatorio La Esperanra, 
dos personas, 60 centavos; tres, 70; 
cuatro, 80. 
Hasta el Calvario y Arroyo N í f í n -
jo. $1.40. Ida y vuelta. $2. 
Carreras dentro de cada zona de 
los barrios extremos, 30 centavos. 
Por cada maleta o bulto de no pe-
queña dimensión, 10 centavos. 
Según se dice, la mayoría del Ayun-
tamiento muéstrase contraria al au-
mento de diebas tarifas. 
L a D i a b e t e s 
y e l C o p a l c h e 
Loa iiue padezcan de diabetos, deben 
saber que lo mejor que hay contra tan 
terrlbU» ^enfermedad ,e8 el "Copalche" 
(inarcu rígistratla,.) 
Apenas empezado el tratamiento, se 
nota gran mejoría eñ el enfermo. Va 
cediendo la ¡sed y reap:i¡vciendo el buen 
color, con bastante rapidez. El azúcar 
de la orina disminuye. (Jtroa malos sín-
toinas, quedan también vencidos . 
No deben dcscuidnrse con la diabetes, 
norqne es enfermedad peligrosa, (yie sue-
le tener míiy graves compllcacloneíi. 
Pídase el "Cnpalche" (marca registra-
da) en droguerías y farmacias de reco-
nocido crédito. 
' L A F L O R D E L D I A " 
R I C A S P A S T A S P A R A S O P A Y S E M O L A 
ir* 
i 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
LOS TRANVIAS 
E l Alcalde ha dirigido una comu-
nicación al Director de la Havana 
Electric Co., pidiéndole que ordene 
a los conductores y motoristas de 
los tranvías, que cooperen eficaz-
mente al decreto de la Alcaldía, por 
el cual se dispuso que la salida de 
los pasajeros se haga por la plata-
forma delantera de los carros, pasan 
do cuando lo indiquen los viajeros, 
y no dando salida al tranvía hasta 
que estos no hayan bajado. 
También ha dirigido el Alcalde 
otra comunicación al Jefe de la Po-
licía Nacional, rogándole ordene a 
los vigilantes que dejen incurso en 
multas a los chauffeurs que no de-
tengan la marcha de sus automóvi-
les cuando el tranvía vaya a parar, 
se encuentre parado en las esquinas 
para dejar o tomar pasajeros. 
E L PATRONO DE LA HABAJíA 
E l Alcalde se prepone, siguiendo 
la costumbre establecida en años 
anteriores, que vaquen las oficinas 
municipales mañana día 16, por la 
P o C U O S Q C [ ü L C Q 
S U A V I Z A Y R E F R E S C A E L C U T I S 
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mañana, por celebrarse la festividad 
de San Cristóbal, patrono de la Ha-
bana, y con objeto de que los em-
pleados puedan concurrir a las fies-
tas y visitar el Templete. 
ABUNDANCIA D E PESCADO 
Los Inspectores Municipales nan 
participado a la Alcaldía que ayer 
hubo gran abundancia de pescado 
en los mercados de Tacón y Colón, 
debido a la gran existencia llegada 
de Batabanó y a la marea en nues-
tra bahia, vendiéndose la biajaiba y 
el pargo chico a 12 y 13 centavos la 
libra. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
E S P E C I A L I D A D 
T A P I O C A 
9 i 
d e i n c o m p a r a b l e p u r e z a e i n d i c a d a p a r a l a s p e r s o n a s d e l i c a -
d a s y n i ñ o s e n f e r m i z o s . 
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Rendf.n ^ ]'t,lfpmirt Plvern, Miguel A ndon- Oswnldo Cardona. 
?l0NESCDEL ^ F ^ ' LAS CURA-
I S , SUPRTM^XT^11^8 DENTA-
LAiiG^Y1{^IKNDO E L TIEMPO 
SEXTAS v 1 ^ . J AGUILA CON-
1 » •. r 0pBRACIONBS, DE 
"La Tlña,* Reina, 21. 
"La TMa," Sacursal, Aconta, 49, 
"La Tífla,'* Sucursal, Jestís del 
Monte j Concepción. 
**E1 Progreso del País,*' Oallaoo, 
78. 
" E l Braio Fnerte,w Gallano, I M . 
«Cnba-Catalufia," Gallano, 97. 
•^La Flor C^bann,,• Gallano, 9«. 
«El Bombero," Gallano, 120. 
'*La Constancia," Egldo, 17. 
" L a Flor de Cuba." O'ltellly, 86. 
"Cnba-Galicia,'* Belascoain, 27. 
"Santo Domingo," Obispo, 22. 
"Panadería San José," Obispo, 81. 
"La Casa Fuerte," Monte, 485. 
"La Abeja Cubana," Reina, 15. 
"La Flor de Cnba," Compostela, 
178. 
' 'La Montañesa," Jíeptnno e In-
dnstria. 
" L a Tlzcaína." Prado, 120. 
"La Guardia," Anpeles y Estrella. 
" E l Cetro de Oro," Reina. 125. 
^La Cubana," Gallano y Trocade-
ro. 
"Sordo T Echare," Sol, 80. 
H . Sánchee, Belascoain, 10. 
Juan Quintero, Zulueía y Animas. 
Manuel Hería, Habana Empe-
drado. 
«La Ntrarla," TMudes' y Lealtad. 
José Nlstal, Placa Polvorín, por 
Monserrate. 
Femando >istal, Plaza Polvorín, 
22 y 29. 
García y Giadanes. Plaza del Pol-
rorín, por Zulneta. 
Sanjurjo y Hnos^ Plaza Polrorfn, 
por Zulueta, 
Panadería "Toyo," Jesús del Mon-
to, 250. 
Fernández Palacios, 0*Reniy y 
Aspaacato. 
José Sánchez, Zanja y Aarníla, 
Bernardo Alvarez, Agnlla y Reina. 
''La Luisa," Inqnisidor, 8w 
Santlfago Ruíz, Plaza Vapor, por 
Gallano. 
Julián Balbnena, Bemaza y Te-
niente Rey. 
Taldés y Fernández, Monte y San 
. Joaquín. . 
Dopico y Sobrinos, Coba y Empe-
drado. 
Tiuda de Alboroda C^ Keptnno y 
Soledad. 
Remigio Sordo, Plaza Tapor, Cen-
tral. 
E v i r M n ETlca, Flasa Tapor, per 
Refina. 
J . A. Sulsaroemd!, Raye j "Draaro-
nes. 
Pnrotnaro Oria y How, Morro y Co-
lón. 
G, Prat Hnos Septeno y Campa-
nario. 
«La Grarfa de Dios,9 Animan y 
Gervasio. 
José Suárez Hmw^ Jesús del Mon-
te y Estrada Palma. 
Manuel Alvarez, San Francisco y 
Lawton. 
«El Diorama,* Consulado, 71. 
José Pardo, "La Florida," 17 y 4, 
Tedado. 
«El Lourdes,* 16 y E , Vedado. 
«La Lnna,'* Calle 7 número 94, Ve-
dado. 
Severo Vanes, «La Anlta," Baños 
y n 
«El Roble," Máximo Gómes, 91, 
María nao, 
Alejandro Pedregal. Marlanao. 
Ramón Rodríguez, Pope Antonio, 
91, Guanabaes. 
Viuda Alvaro López, Pepe Anto-
nio, 80, Guanabacoa. 
Faustino G. González, calle 17 y C, 
Vedado. 
Negrete y Lorenzo, Tejadillo y 
Cuba. 
José Castro y C e "La Unión," Vi-
llegas, 107 
Brañas y Rodrigue». Sol y Com-
postda. 
«El Almacén,* Línea y C, Vedada. 
"La Fama," d e l . Vedado. 
«El Origen," 25 y D, Vedado. 
«La Manzana," Calzada H, Ve-
dado. 
Pérez y San r e Línea y 4, Vedado. 
M. Fernánder Ov, 28 y Baños. Ve-
dado. 
Manuel Garda, 23 y 11. Vedado. 
L . CastSlednu 28 y 6. Vedado. 
Juan Gutiérrez, Calzada y B, Ve-
dadow 
Eduardo Díaz, 18 y 14, Vedado. 
Ardlsan» y Día*. 18 y 2, Vedado. 
Vicente Lóncz. 12 y 18. Vedado. 
5orÍc«B y Hnos- 18 r M. Vedada 
José TRa, 11 y M, Vedada. 
S u l f ú r i c o d e G l e n n 
3 0 % A Z U F R E P U R O 
Oniabón medicinal insuperaole part 
•i baiio- Emblanquece el cutís, calma 
la i ni tacón Limpia y embellece 
Como este jabón ha : ido falsificado 
•n Cuba y Sud América, demande el 
verdadero Jabón Sulfúrico de ÜLENN 
que es el mejor 
De venta en todas las drogoanaa 
C N. CR1TTENT0N CO.. fray. 
115 Faltón Street, New York City 
Tktara HILL para el Cabello y la Barba. 
BMB Ñegro ó C«jUño, tac. oro. 
ismmmmimiiñ 
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DISTINCION, i i ELEGANCIA. r i COMODIDAD 
Se consigue usando nuestro Calzado 
M O D E L O S D E F A N T A S I A 
" M A Í I O G A N I , ' Y í<CABALL0' , 
D e v e n t a e n todas l a s P c l e t 
LO Q U E C U R A 
Señor Preparador de " E l Grippol". 
.Muy señor mío: 
Küta tiene por objeto manifestarle 
la curación completa que he obteni-
do usando su magnífico preparado 
Hace mucho tiempo padecía de uu 
catarro crónico que me tenía suma-
mente molesta y por el cual tomé mu-
chas medicinas. Hoy, gracias a Dios, 
rao veo libre de tan penosa enferme-
dad y debo mi curación a los frascos 
de ' Grippol" que he tomado. 
Le autorizo para que haga de esta 
carta el uso que crea conveniente 
De usted atta. s. s., 
Eugenia Fernández. 
S e. Calle 3 número 103, Melena del 
Sur 
E l Grippol, es una medicación de 
gran éxito en el tratamiento de la 
Grippe, Tos Catarros Bronquitis Tu-
berculosis Pulmonar, Laringitis y to-
dos los desórdenes del aparato respi-
ratorio. 
N O M A S D E S A S T R E S 
¡fflpipwiwiimiiniiiiimiijimiiij 
& 8078 4*4 . 
fef-
U N I C O S I M P O R T A D O R E S : 
J . C A L L E Y C O M P A Ñ I A , S . e n C . 
Colde so Vists E G I D O N Ü M . 2 - B . 
15 
^ e a n u e s t r o s 
N u e v o s m o d e l o s 
T E L E F O N O A - 5 2 0 4 . 
O p t i c a " M A R T I " 
L U I S F . M A R T I Y H N O 
H A B A N A , C U B A , 
i 2 a ñ o » e n e l G a b i n e t e d e l D r . S a n t o s F e r n á n d e z . 
E S P E C I A L I D A D E N L A E L E C C I O N D E C R I S T A L E S . 
POR HERNIAS 0 QUEBRADURAS 
Qu« tantos semejantes nos restan. 
Usen el tratamiento MON, producto de 
18 años de experiencia. 
Sin explotación ni engaflo. 
Mi Gabinete de Aplicaciones: OBRA-
RIA número 59, HABANA. 
Un completo surtido para todas lai 
necesidsdes del cuerpo humano, edadea 
f sexos. 
Fabrico en mi establecimiento» en 
Matanzas, con todos les adelantos mo 
íemos: piernas, manos, fajas, brague-
ros y toda clase de aparatos para co-
•regir defectos físicos. 
J O S E M. MON 
L e c h e E p i d é r m i c a 
D e l D r ^ ^ d e P a r í s 
ESPECIALISTA EN AFECCIONES P E LA PiEu 
I n d i s p e n s a b l e e n e l v e r a n o , p o r q u e h a c e d e s a p a r e c e r l a 
g r a > a d e l c u t i s y c u r a l o s g r a n i t o s q u e p r o d u c e e l c a l o r 
C o n s e r v a e l c u t i s e n 
p l e n a f r e s c u r a , l i b r e 
d e p e c a s , y s i n 
m a n c h a s . - - • 
S i e m p r e t e r s o , s i n 
a r r u g a s y d e b l a n c u r a 
v e r d a d e r a m e n t e 
e x q u i s i t a - - -
DBRAPIA 59. T E L E F O N O A-S93S. 
AS-
D r . G h i n e r 
Cirujano DofiíJrta. 
Presidento de la Sección de Odoa* 
tolofffa del Sdo. Congreso M¿dle» 
KaclonaL 
Escobar, 80, (bnjas) Taiéfeos 1 
81M 
D R . HERNANDO SEGUI 
Catedrát i co de la Univesti-
dad. Garganta. Nariz y Oídot 
(exclusivamente). 
P R A D O , 3 8 ; D E 12 a S. 
T A N Q U E S D E C E M E N T O 
Patente R O T L L A N T , para toda ciase de líquidos y melazas 
FoDdición de Cemento de M A R I O R O T L L A N T 
C A L L E F R A N C O Y B E N J U M E D A . T E L e * - O N O A-3723 
T I N T O R E R I A P O N S 
avisa a «u distinguida c'ientela que ha eatablecldo una exposición 7 
despacho en la la calle de Neptu. o, número id 
Especialidad -n el teñido de toda clase de telas, vestidos, encajes 
j adornos. Se igualan los colores al de la muestra 
T I S n , E MUESTRA EXPOSICION. 
Neptnno, 49 Teléfono Á-6119. 
6907 
AlilWA OtHO. PIAIOV/ trc u n . . ^ u o r e 1 5 d e 1 0 I T . 
SERVICIO CABLEGRAFICO MUNDIAL 
PASTILUS RESTAURADORAS 
del Dr. FRANKLIN 
Mirca 37" ^ 
lo m«jor da lo mejor 
PARA LA SANGRE Y LOS NERVIOS 
D* venta en F«nnMÍu j Droguerisa. 
EN E L FRENTE FRANCO-INCLES 
(VIENT DE LA PRIMERA.) 
©ncmigo, mientras cooperaban con el 
ejército en la Palestina. Siete hom. 
bres han desaparecido del destróyer 
3 26 del mocitor.'' 
PARTE F R E C E S 
París, JíOTlembre 14. 
E l parte oficial de esta noche, dice 
CS*4*4l Norted el Alsne hnbo combato*» 
ce artílleria, en la reglón de Tan-
4-lerca j en la margen derecha «el 
Mosa, on el sector del bosqne de Apre 
mont. Al Jíorto de Berrj-Abac un» 
de nuestras fuerzas de patrulla, dos. 
pués de tener un encnentio con «4 
enemigo en la mañana de hoy, rc-
nresaron con Tirios prisioneros y uoa 
ametralladora A Jemas, uno de nues-
tros destacamentos penetró en las 
trincheras alemanas al Oeste de Cor-
Eillet, y después do explorar las po-
siciones, destruir las cueras y cap-
turar ei material, regreso Intacto a 
sus líneas. . . , , . . . 
ün aeroplano enemigo fue dernoa-
do, en un combate aéreo en la re-
glón de Danmarle. Los dos arladores 
quo^ban en lo máquina fueron he-
C , , l O S P l ™ A S O S EI.P1USCIA 
Con ei Ejército Americano en Fran 
cía, >oTlombrc 14. (Por la Prenda 
Asociada.) x 
La infantería americana tomó c u 
parte la reTan^ha por la reciente in-
cursión contra una trinchera, embos-
cando a una nnmerosa patrulla ale. 
mana, matando o hiriendo a Tartos 
enemigos. . , . 
La patrulla americana, en la cual 
había algunos franceses, dispuso la 
emboscada certa de las líneas alema-
nas en una granja arruinada por la 
artillería. 
Después do estar agazapados eu 
medio del cieno durante casi toda ia 
tioche, la paciencia de los solda.los 
fné recompensada por la aparición 
de una nnmerosa patrulla alemana, 
cuyo número era dos reces mayor 
qne ¿>1 de los franco-americanos. 
Dejaren pasar a los alemanes y 
después los franceses y americanos 
abrieron un fuego nutrido desde los 
cráteres f otros albergue» en que es-
tabsn ocultos. 
L e alemanes fueron sorprendidos 
per completo y emprendieron la fu-
ga, lierándose consigo a sus heridos. 
E l número de muertos y heridos 
los alemanes es imposible de de-
terminar; pero se sebe que ninguno 
de los que tomaron parte en la em-
boscada fué alcanzado por las bala» 
disparadas más tarde por los alem*-
i«es desde alguna distancia. 
Llovieron las felicitaciones sobre 
americanos y franceses cuando xol-
yleron a entrar en sus trincheras 
Las operaciones de las patrullas 
de una y otra parte se ran haciendo 
cada rez más actlras, lo mismo qn'i 
e] fuego de artillería. 
Durante las últimas dos noches I »«i 
alemanes han estado usando coníi* 
nuaraeme ametralladoras dirigidas 
contra la línea americana. 
Los tiradores americanos están 
operando muy cerca de las líneas ale-
manas, especialmente cuando las no-
ches son claras. 
L a actírldad de los tiradores ene. 
migos hasta ¿qui solo ha dado por 
resultado una baja americana; un 
oficiR] fué herido de muerte en la ca-
beza. 
EN E L FRENTE ITALIANO 
(Cabio de la Prensa Asociada recibido por el hilo directo). 
PARTE OFICIAL ITALIANO 
Roma, Norlembre 14. 
E l parte oficial italiano publicado 
hoy, dice lo siguiente: 
"Después de una brere pero inten-
sa acción de artillería efectuada ayer 
al amanecer, el enemigo Intentó 11o-
rar a cabo un rigoroso ataque por 
sorpresa contra nuestras posiciones, 
desde el lago de Ledro hasta el latro 
de Garda. E l ataque fracasó comple-
tamente j el enemigo se rió obligado 
a retirarse. 
"Fl lunes por la noche nuestras 
tropas en la meseta de Aslago, qne 
ocnpabaoi posiciones aranzadas en 
Monte Longara, después de haber 
rechazado el cuarto y más rigoroso 
ataque se retiraron a una linea de 
resistencia más a retaguardia. 
"Durante la tarde el enemigo, sa-
liendo desde las alturas al Sur de 
Cíallio, aranzaron hacia monte Sise-
mc.m, siendo rechazado. En la región 
desde Aslago hasta el ralle de Segn-
na, nuestros puestos aranzmdos sos-
turleron riros encaentros con fuer-
zas enemigas procedentes del fren* 
te de Monte-Marcesina, Monte Della 
Focellona, fronte "de Lisser, entre 
los ríos Brenta y Piare. E l enemigo 
ocupó el frente de Tezze, Lamen, 
Fonzaso, Arten, Feltre. Durante el 
curso de los encuentros parciales, 
nuestras tropas defendieron eficaz-
mente en Tezze y en las fortificacio-
nes exteriores de Cima Dfcampo y 
Cima Dllano. 
UA lo largo del Piare la actiridad 
ha aumentado progresiramente. Jíues 
tra artillería y la del enemigo han 
desarrollado Intensas acciones. Las 
tentatlras del enemigo para cruzar 
el rio entre Quero y Fenere, en St. 
Dona DI Piare y en Intestadura fue-
ron rechazadas, sufriendo serlas ba-
jas. Sangrientos combates se han li-
brado en DI Papadoll y en Zenson, 
en donde continúa nuestra contra 
ofensirH^ la que todaría no ha logra-
do desalojar al enemigo por comple-
to. 
-En Grisolera grupos enemigos lo-
graron cruzar la reglón pantanosa 
entre el Piare y el Becchia en donde, 
sin embargo, fné contenido. 
"Dorante el día hicimos 121 pri-
sioneros y «pregamos algunos ame-
tralladoras. Nuestros ariadores han 
reanudado eficazmente sns operado 
lies de bombardeo'*. 
DEL FRENTE ITALIANO 
Cuartel Oí-eral Italiano, Noriem-
^^nbo rarlo* combates cuando el 
enemigo cruzó el río Piare eu cerca 
ENTRO ASTURIANO 
E L E C C I O N E S G E N E R A L E S 
P R O 
LLANO-SU AREZ 
P H E S I D B N T J E S D E H O N O R : 
Manuel Antonio García. 
José M. Villaverde. 
José Lastra. 
Francisco García Suárez. 
Ramón Cifuentes. 
G. del Peso. 
Nicolás Menéndez. 






MAS SOBRE LAS OPERACIONES 
DEL EJERCITO INGLES EN LA PA-
LESTINA 
Londres norlembre 14. 
"La liare de nuestras operaciones 
en el fronte 'oriental, dijo el general 
Maurice, es la derrota de las prepara-
clones de ron Falkenhayn, para recu-
perar a Bagdad. La última operaclóa 
Uerada a cabo por el general Mande 
el Tigris, logró destruir el depósi-
to de municiones oue tenían los tur-
cos almacenadas para esa empresa, 
una vez logrado eso, el general MauCe 
ha regresado a su antigua posición. 
"Mientras tanto el general Allenby 
ha dado un golpe muy fuerte en el 
frente de la Palestina. Las fuerzas que 
se pusieron frente a Allenby salieron 
muy maltratadas y tienen que ser re-
forzadas por el ejército que >on Fal-
kenhayn había estado preparando en 
Aieppo, para atacar a Bagdad. 
LA GUERRA EN EL MAR 










Luis R. Cepeda 
Vicesecretario: 




José M. Huerta. 
Bernardo Rodríguez 
P O R E L C O M K 
L u i s R . C e p e d a , 
Secretario. 
de Zenson con un número de ame-
tralladoras. Los italianos le obliga-
ron a replegarse en un grupo de ca-
sas cérea de la margen Occidental del 
río, en donde según últimos partes 
ha sido contenido. 
PARTE OFICIAL DE BERLIN 
Berlín, Norlembre 14. 
E l parle oficM de hoy, dice: 
"Frente Italiano: 
"En los Sette Comunl nuestras tro 
paí tomaron por asalto las alfas po-
siciones Italianas, profundamente cu 
blertas de niere» al Este de Aslago, 
y la obra fortificada sobro el Monte 
Losser. 
"Prlmolano con el ralle de Suga-
na y Peltre, al Oeste del'Alio Piare, 
están en nuestras manos. 
"Ha habido fuego de artillería a 
lo largo dt.1 Bajo Piar©'*. 
DE ASIA 
(Cable de la Prensa Asociada recibido por el hilo directo). 
LOS INGLESES EN LA PALESTINA 
Londres, Norlembre 14. 
Las fuerzas inglesas en la Palesti-
na ayer atacaron las nueras posicio-
nes turcas y arrollaron ai enemigo 
por una extensión de siete millas se-
^ 1 




















(Cable de la Prensa Asociada 
recibido p"r el hilo directo). 
BARCO HOLANDES TORPEDEADO 
Londres, Norlembre 14. 
Un despacho do Amsterdam al Dai-
ly Mai] dice que un submarino ale-
mán torpedeó el lunes sin prerlo a ri-
so ai barco pesquero holandés Hul-
boríje, en un punto situado a reinti-
cinco millas /rente a la costa holan-
desa. Un joren holandés de quince 
afios fué muerto. Diez saperririentes 
fueron «¡airados después de haber es-
tado siete horas en un pequeño bote, 
y desembarcaron en Imulden. 
PARTE ALEMAN 
Berlín, Noviembre 14. 
"El lunes por la tarde—dice nn 
parte oficial—un brere duelo de arti-
llería so libró en la costa de Flandes 
entre torpederos alemanes y Ifuerzas 
narales brítánfeas l'n destróyer ene-
migo fué alcanzado por un disparo. 
Los barcos ademanes regresaron sin 
noredad.*' 
BAJAS NAVALES DE FRANCIA 
Parir, Norlembre 14. 
Las bajasujnarítlmas francesas a 
consecuencia de las campaña subma-
rina en la semana qne terminó el día 
11 de Norlembre, fueren dos barcos 
de más do 1,600 toneladas uno de 
los cuales fué hundido en la semana 
í nterior. Cuatro ataques infructuosos 
fueron efectuados por los submari 
nos, 
BAJAS NATALES DE ITALIA 
Roma, Noviembre 14. 
Solamente un pequeño barco de re-
la de nacionalidad italiana se perñW 
durante la semana qne terminó el H 
de Norlembre a consocuencla de la 
campaña submarina. He aqu íel o í ' , 
te oficial: 
"Dnraute 'a semana que terminó el 'ponerse a la' opinión sobre una caes-1 El descontento que causó la _ 
11 de iíorlembre, 884 barcos entraron tióu de estrategia, por encima del Es- conque el tiobierno trató el iucii, 
en puertos itaUanos, y 833 gallcroc. tado Mayor General y del Generalísl- de Bolo Bajá se cree que sea d •« 
Solo un barcj) de monos de 100 tone- too» eu campaña; si el personal mili- que transformó el descontento _ 
ladas fué hundido por los submari- tar del Consejo Inter^Aliado debía o en una actíra oposición. Dos cireib| 
nos." to establecer departamentos de infor- tandas más se cree que han mitiiii 
TRANSFORTE ENCALLADO imaclón y de operacicíies suyos pro. do a la calda del Ministerio Palulw 
Desde un puerto sudamericano, no-.plo^; si la decisión final acerca de la A. saber: La declaración del Jeíei 
riembre 14. (Hatribución y el merimlento de los Cobierno exonerando a M. Malij, i 
E l transporte Inglés Tonclough ha Varios ejércitos en campaña debía pro- Ministro de la Gcbernación, y el 
<:,.^ríl».** «I niARin I A IWA Sún anuncia hoy el Mayor General~F.! « n ^ 1 ^ 0 después de un accidente, itenir del Consejo o de los Goberuos caso del proceso contra L'Action Fi 
OIKTA ' y í ^ n i u u t L A i . iA-;^ 3IanrJ Tiircctor en Jefe de las !Lo8 datos disponibles no comprenden representados en el mismo; y si habría calse, dirigido por M. Daudet, 
K1RA y anuncíese en el U1AK1U Ufc ouprarlon^s milit^rM i>n win is^^ ningún barco de ese nombre. ^ortunidad para discutir los planes ^or de M. Malbj. 
propuestos y las declaraciones hechas I La crisis minls^erml sobreviene 
B A J O L A A C C I O N D E L A S 
PILDORAS VITALINAS 
R E V I V E E L H O M B R E D E S G A S T A D O , 
E L A R R U I N A D O F I S I C A M E N T E , P O R 
E X C E S O S , P O R A B U S O S , P O R L A E D A D 
S e V e n d e n e n T o d a s l a s B o t i c a s . 
D E P O S I T O : E L C R I S O L , N E P T U N O Y M A N R I Q U E . 
LA MARINA 
7IN6 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
E X T R A O R D I N A R I O 
A BASE DE JUCO DE CARNE DE CABALLO. 
'INTRODUCIDA £N CUBA POR SOR ANGELA 
ES SAWGRE HUEVA. ESENCIA DE VIDA 
Los médicos recetan hoy 4 U HOKS1NE 
> todos los casos de: 
Anemia Edad erftíes 
Convalecencia Nerroeismo 
Tisú Asobumento 
Neurastenia Etc., Ele 
NO FERMENTA NUNCA 
9%¿m si folíale fmtfe 4 M raproMaUato «• Cw. 
( Sr. H. Le Bienvena, Amútad 13. 
La HORSINE se vende 
EN TODAS LAS BUENAS FARMACIAS 
operaciones ilitares en el Ministerio 
de la Gnerra. 
La fnerza turca qne hizo frente al 
ír^neral Allenby, el general inglés, ha 
perdido ya la mitad de su efecÜTo. Di-
ce además el general Allemby qne el 
mímero de prisioneros y ©1 botín que 
se ocupó en el ataque de ayer aún no 
se han anunciado': pero que una divi-
sión de caballería, que no era más 
qne una pequeña parte de la fuerza, 
hizo 1,100 prisioneros y ocupó dos ca-
ñones y 14 ametralladoras. 
E l general Maurlce dijo que el fren-
te inglés en la Palestina se extiende 
ahora a lo largo de Wadi Surar, qne 
es el bíblico arroyo de Kedron. Esta 
posición cubre inmediatamente a Jai-
fa y el empalme ferroTiario en el ca-
mino que conduce a Jerusalen. 
PARTE DíGLES 
Londree, Noviembre lá. 
E l parte oficial de hoy dice así; 
"Frente de la .Uesopotamia,—Nues-
tras fuerzas, despnés de llevar a cabo 
con éxito distintas operaciones en Te-
krlt, durante los días 5 y 0, permane-
cieron en dicho punto hasta el 8. To-
das las fuerzas turcas qne les hicie-
ron frente han sido retiradas de tn hi-
ta a cincuenta millas hacia el Norte, 
con excepción del pequeño destaca-
mento en Sharaimje. 
aSe ha limpiado el campo de batalla 
y se ha destruido todo aquello qne te-
nía algún valor. Nuestras tropas re-
gresaron a sus posiciones primitivas, 
de acuerdo con los planes preparados 
antes de nuestra avanzada." 
PARTE INGLES DE PALESTINA 
Londres, Noviembre 14. 
Un parte oficial de las operaciones 
on la Palestina dice lo siguiente: 
**E1 general Allenby informó ayer a 
las once p. m. que después de un fuer-
te combate librado el día 1? con las 
fuerzas turcas que habían intentado 
ocupar nuevas posiciones en el Wadl 
Sukereir, doce millas norte de Asea-
lan, rl enemigo fné desalojado el día 
18 por nuestras fuerzas de sns posi-
ciones y obligado a retirarse a una 
LAS PERDIDAS MARITIMAS Di: 
INGLATERRA acerca de este asunto por el Jete del vísperas de la conferencia Inter-
Londres, Noviembre 14 ÍGobierno francés. 'da que se ha de celebrar aquí, j 
La semana pasada soio un barec ' ^ PrJmer Ministro Lloyd George, harán todos los esfnerzos posibles 
mercante de más de 1,600 tonelu-'is contestando a la interpelación de Mr. ra solucionarla cuanto antes. El Pi 
fué hundido por una mina o submV- A8ílultih ^ 0 ^ ,a meJor ^ « e r a dtf sidente Poüicaré empezca a consnlte 
riño, sem'm eí nuri*. «Pmanai ««"testar a esas preguntas era leer a los jetes políticos mañana por i 
^ n ^ S d S J ^ J f S ^ ^ i S S ^ 1,>s términos verdaderos del acuerdo mañana. Durante la mañana de hoj ti 
este tarde mar,t,ma8 «*ed*d« ^elebrado entre los Goftiernos Inglés, audiencia el aiinistro Painleye, « M 
Cinco barcos de menos de 1,600 to. *,rancés- 0 ltaliano l>artt ,a creación presidentes del Senado y de laCÍD*| 
neladas y otro pesquero fueron hnn-
dldos duraate la semana. 
BARCOS INGLESES HUNDIDOS DU 
RAXTK LA SEMANA PASADA 
Londres, Noviembre 13. 
Ej Almirantazgo publica la siguen, 
te /nota; 
«i 
de un Consejo Supremo de los Alia- Ira de Diputados y a varios miei 
dos. del Ministerio sal-ente, incluso LMI 
Gourgeois, Louls Barthou, Paul D»l 
mer y Raúl Peret. Por la tarde redbitl 
a los Presidentes de las ComfcioMl 
texto del acuerdo dice; 
, **Prlmero: Con el objeto de coordi-
nar do mejor manera la acción militar 
en eT frente accidental so crea un Su- ¡Militar, de Redaciones Extoriom ! 
premo Consejo de Guerra, compuesto 'Pariamenterias, Georges Clemencdi 
iXé\ Primer Ministro y varios fundo- Georges Leygues y René Reno«lt l« 
Barcos entrados durante la sema- narios do los gobiernos de las gran¿ ¡los ex-Jefes de Gobierno TÍTMI 
na pasada, 2,125; salidos, 2,307 
Barcos hundidos de más de l,60n 
toneladas nno; de menos de dicho to-
nelaje, cinco. Barcos pesqueros, uno. 
Barcos morcantes Ingleses atacados 
sin éxito, ocho. 
Desdo que Alemania empezó a ha. 
cer más Intensa su campaña snbiri,i 
des potencias cuyos eijércltos están jBriand y Ribot 
combatiendo en ese frente, reserván- IMPORTACIONES Y EXPOBTv 
dose el alcance de dicho Consejo a! ©IONES 
otros frentes para ser discutido con Londres, noviembre 14. 
las demás potencias rcstantes,,. La Cámara de Comercio puWifl» M 
"Segundo; E l Supremo Consejo de {siguientes datos estadísticos «c^^J 
Guerra tiene la misión de observar la las Importaciones y exportación^ 
Dirección General de la Guerra, Pre-1 Durante el merUe octubre las » 
rinden ei mes de Febrero último, er p̂ara recomendaciones para la consi-¡portecionos ascendieron a 
ninguna semana se ha hundido tan deración de los Gobiernos y se maní ¡o- [libras, un aumento de 18.101.090 M"! 
ne enterado do su ejecución Informan- comparado con elvdel mes anterior 
do a los respectivos Gobiernos". | las exportaciones ascendieron a •' 
«Tercero; E l Estado Mayor Gene- ma de 50.757.054 libras, un aum 
ral y Jos mandos militares de los ejér-
citos de cada potencia encargados de 
la Dirección de las operaciones mili-
corto número de buques Inurleses co 
mo arroja ei tota] de ]a lista corre í̂-
pondiente a la última semana, que 
acaba de publicar el Almirantazgo. 
E | record más bajo, anterior ,era d* 
doce barcos mercantes, de los CUH'PS 
de 6.041.806 libras. 
Se Importó algodón por yalor • 
ocho eran de más de 1.600 toneladas I**1"68 fiP^? ^"d0 responsables a sus 
y cuatro de menos do dicho tonelaie. " Í E ® * ™ /t>1>leIrnos-
La semana de Abril 22 fué la one J tDart0» ^ Pl^es generales do la 
rompió ei repord de barcos mercantes ES2^*!!S¡¡!5 VOr aatorWades mili-
hundidos ;en dicha semana fueron ¡ s w ^ m o f ^ ^ f ^n somet d(>8 ^ 
echados a nione cnarenH bflrcn«i r"1^61?0 f ONSOJO de Guerra, asi como 
ce de menos de dicho tonelaje. 
NOTAS VARÍAS DE LA GUERRA i 
(Cable de la I'ronsa A*wciacla recibido por el hilo directo). 
'Quinto; Cada potencia delega ante 
Supremo Consejo de Guerra un re-
presentante Militar permanente, cuya 
i función exclusiya será la de asesor 
i técnico del mismo Consejo. 
I «Sexto; Los representantes milita-, 
EL GENERAL MAURICE HABLA SO-1™* reciben del Gobierno y de las com-1 
BRE LA SITUACION DE ITALIA ¡petentes autoridades mülteres de so 
Londres, noTlembro 14. |País todas las proposiciones, informa-' 
El Mayor General F. B. Maurice, c,6n ? documentos relativos a la di-1 
óistancla de cinco millas hacia el Wa- |dijo hoy que transcurrirían varios días rección de la guerra, 
di Surar, ocho millas sur de Jaffa. antes de que las fuerzas anglo-fran- **Sépt¡mo; Los representantes mi-
Nuestras tropas capturaron trinche-¡cesas pudiesen operar en el frente U,ares obserran día tras día la situa-
ras enemlcas en Mesmlkn, Katrah y'Italiano. clón de las fuer..as y los medios de1 
Mntfiar y ahora sostienen la línea | «La situación de llalla—dijo el Ge- t^das clases de que disponen Ies ejér. i 
desde El Tineh al este al través de ineral Maurice—es sumamente crítica citos aliados y enemigos,,, 
Katrah y Yebnah hnsta el mar. ¡7 seguirá siéndolo durante los próxl- i «Octavo; E l Supremo Consejo de 
**Todavía no se tienen detalles com- 'mw« días. Si los italianos no pueden Gnerra se reúne normalmente en Ver.! 
pletos de las capturas hechas, pero ¡sostenerse en la linea de Plave es casi Isallles, donde los permanentes renrts 
una división montada hizo mil den segura la caída de Venecia, El rete- ¡sentantes militares y Estados Mavorps 1 
prisioneros apresando además cator- ;»er a Plave ̂ depende de los mismos Ha- están establecidos; podrán reunirse M ! 
ce ametralladoras y dos cañones." 
ESTABLO DE LUZ 
C»rru' J«s do Injo. AXTIGLO DE rNCLAN Sorrlclo especial para cntle- © *< 
rroff borlas v bmitlzos. . . '/í'nal Vto-a-Vis de duelo r mllores (2 l i **]\ con parejas V VJ' ' Idem blanco ton alambrado C l l l para bo«ia C-*-v EN LA HABANA . ^ ^ m Jám, M. Teléfono A-1S88. iJÍSa" ' A-46?2.—COKSIIíO FEBNAN'Dfc*" 
A v i s o a l o s D u e ñ o s y A d m i n i s t r a d o r e s d e C e n t r a l e s , 
C o l o n i a s , H o t e l e s , e t c . 
L e a n e s t e m e n s a j e c u i d a d o s a m e n t e . 
Detroit, Michigan, Noviembro 6, 1317. 
"Rn competencia con otras diez plantas eléctricas en la exposición de Macón, Georgia, del día treintluno 
de Octubre al día nueve de Noviembre; los jueces ?ian adjudicado a la planta Lalley, la Cinta Azul y el Pri-
uier Premio." 
Í (Firmado) Lalley Electrtc-LIghíing Corporation, 
• Henry Kennedy, Vice-Presidenle. 
Deseamos llamar la atención de todos los Administradores de negocios y propiedades en Cuba sobre este 
anuncio de modo yue puedan instalar 3a planta que conquistó la Cinta Azul en las propiedades que tengan a su 
cargo. , 
Lo mejor resulta aiempre lo más barato, la planta Lalley cuesta bolamente $500 puesta en los carros 
en la Habana, y es una planta de alumbrado y fulrza eléctrica, automática, con cojinetes de bolas, refrescada 
por aire y agua, con batería de acumuladores WILLARD, etc., y completamente garantizada en todo sentido. 
Tenemos agentes residentes en varias de las ciudades del Interior, d̂ nde se podrá ver la planta Lalley 
íuncionando, o, se le pueden enviar catálogos ilustrados, o cualquier informe que deseen, diríjase a: 
DEPT. DE «LUZ ELECTRICA LALLET". CUBA ELECTBICAL SUPPLY COMPA>T. OBEAPIA- 9S. HABANA 
Anuncios "Nacionales". . CS444 4d.-46 
Paris noviembre 14 i522 ?0(,IA^STAS ALEMANES 
luns, mMiemoro 14, Copenhague, noviembre 14 
ísegun el corresponsal del lemps en Los socialisfps iM.n t 
la frontera italiana, ahora se dice' que l ^ í f r l í f c S t í ^ t S f i S S S l ' 
I f i ü S ? ? * 2 ~ ^ «e_decía había a principios de l a ^ g n ^ Z eXhTo" ! Irechazado la oferta de representar a V«r nnR fm.r,,.. 
I b ^ l en la (omisión Wlitar Inter" ^ S a Í S ^ t j S ^ S J i nombrarán, 
¡Aliada lia wdldo a la presan y con- t á T S m T S k ^ £ ^ S S ^ ^ A l e ' 
nación cu dicho organismo. «i é H n ñ t t T nm7 n r«Pref,enMoo por 
¡EL SUPREMO ( 0\SKJO l)t (ilKRR V í u ü v S t a ?sf7 ¿ T ^ c(>™™*?r I T \ L I \ \ 0 "^''«nA ajuseuijia. Ssta es la representación 
Londres, noviembre 14. S A & 2 2 2 f ? S ^ K l,an qi,crido * * r ! 
Kn la Cámara de los Comunes se i T r i ^ a ' f e í f i 
dlscutíó hoy sobre el propuesto >uj! »—--LA C.KIS-IS ^ f i ^ C j 
TO Consejo Inter-Aliado, siendo pro-
vô -ado el debate por el ex-Primer MJ. 
üistro H. H. Asqulth. 
París noviembre 13 (demorado.) 
El Ministerio PaOeve fue derrotado 
en la Cámara de Diputados hoy v pos-
lerlorraento presentó su rennncial Esta 
¡del Gobierao íngléT^I estebTV no S «íttf,.Hraftra y e L <)tl,e 86 Te ^mejan-
dispuesto a especificar las funcLeí Í Í ™ i í ! L 1 ? , ? t 8 de la v*m*Ta 
pr^isan de dicho Consejo l i ter-A^ S ^ T Í T Í S L Í la H f f ^ 
Ido. y, en particular de su nersona - n S L ^ ¿ ! f J * * " ^ DE HONOR ^ 
mililar; si se proponía que c I ^ í S S S ^ H C t ^ no Tolar <',,nfia 61 
.asesorado por este personal millf¿- é S S S l ^ S * * * ! * * * a m ^ U m á t t su 
I S S o no tenor facultades para sohíí.' , í ^ r o b a c , 6 n obteniéndose de dar sns 
t 




DESPUES DE RECIBIR 
SANTOS SACRAMEMOS^ 
Y dispuesto su entierro V * * 
hoy jueves, 15, a las 9 de la ^ 
liana, su viuda, hermana e « g 
ruegan a sus »nilstades se 
van concurrí- a la casa^ 
tuorla, caUe 16 número ^ 
dado, para acompafiar w y g 
«áver al Cementerio do ^ .̂ 
favor que agradecerán w 
mente. -r 191" 
Habana, Noviembre 15, w 
ANDRES DUQUE T GAU'" 
(No se reparten esquela3'-
Establos MOSCOU y 
C a r r u a l » » de j L u j o _ ^ * « 
F R A N C I S C O 
l̂agniflco servicio par» < 
Zanja, 142. Teléfanos ^ ¿ b a * * ' 
A^625. Almacén: ^ 6 8 6 ^ » 
D I A R I O D E L A M A R I N A Noviembre 15 de 10. •AGINA N U E V E . 
CABLEGRAFICO MUNDIAL 
.o nhras J s© e x p o r t ó el mismo 
^ V l l l ^ P E K l O D i C O S 
S f a a M d M a por la agencia de 
''Da m J t S t e s * diciendo fine ni Ber -
'll>liCf Vfcna han .ecibido una Terda-
l'n nl n fosicióu de paz ni de arnust i -
d ^ J Í ' S e r n o ruso y mientras los 
CÜ del ^ X / i m í ^ de R u s i a no to-
O ^ » * ffiatíVa en es esentido, los 
men * C e n t r a l e s , no pueden h a w r 
W $ n * * * **"nt0' dIC0 Un ieSV&Ch0 
¿e y í ^ n i a x l m a l i s t a s logran perma-
Si n Ainoder y hacen proposicio-
v***. " I * , el eobierno a u s t r o - h ú n g a -
1168 í i e c a la «ota , inmediatamente se 
r0' ^ o dp acuerdo con sus aliados, 
¡ A f i j a r la actitud que debemos asu-
nroirrama de los Obreros y Sol -
. HLP c S t i n ú a diciendo l a nota, es 
<lad ' ^ establecer un punto de par-
fñ1>ilZnía tratar seriamente sobre a 
^ ' c í n Sufbu Una paz equitatiTa ŝ in 
f L l í í e s n l indemnizaciones, es tam-
S n a 1« asPinl el G o M e ™ ? aus-
bie u-no-iiro ñero lo que nosotros en-
r o r ^ e x l o n e s y lo que todo 
1? mundo ¿nt iende, no corresponde con 
f i C r p r e t a c i ó n que quiere darle e l 
^ r r . ruso actual .Sobre est*» par-
K a n tendrían que hacerse otras pro 
S - i o n e s por nuestra parte. 
^ L A M I S I O N A M E R I C A N A 
Londres, noviembre 14. 
v? coronel E d w a r d M. House, Jefe 
la misión americana conferencio 
hov unevamente con los miembros de 
AU-ha mis ión, y a n u n c i ó luego que se 
fe e b r ^ a n sesiones diarlas, has a 
«^rtir para P a r í s , probablemente l a 
S a n a próxima. L o s visitantes del co-
f i l House, hoy fueron entre otros 
pi vizconde French , e l \ i z conde B - i -
ce. el Marqués de Landsdown y e l Mi-
nistro belffa. Barói: Monchenr. 
U P E L E G A C I O N D E L C O N G R E S O 
1 A M E R I C A N O 
París, noviembre 14. 
L a delegación del Congreso ameri -
cano que visita la F r a n c i a , fué recibida 
esta níañana i>or el Fresidente F o i n -
caré en el FaJacio del E l í s e o . L o s ame-
ricauos fueron presentados por H e n -
ry i rankl in Boulllon, Ministro de Mi-
siones en el Extranjero . 
VISITA A L A F L O T A I N G L E S A 
Londres, noviembre 13. 
E l Almirante Wi l l iam S. Benson, 
miembro de l a m i s i ó n americana en l a 
Conferencia Inter-Al iada que se ha de 
celebrar en Par í s , ha regresado a L o n -
dres, después de una visita a l a gran 
escuadra inglesa, durante l a cua l con-
ferenció con el Vicealmirante Beattie, 
Jefe de la Armada B r i t á n i c a . 
E L B R A S I L Y L A P A Z 
Río Janeiro, noviembre 14. 
Los puntos de vista dol B r a s i l acerca 
de la única manera de obtener una paz 
duradera se exponen en l a contesta-
ción del gobierno a l a p r o p i s i c i ó n de 
paz presentada en el mes de agosto 
por Su Santidad Benedicto X V . B i c h a 
(•((iitestación ha sido remitido por el 
Miembro de Relaciones Exter iores 
Senhor Pecamha, y dice que es nece-
sario que todas las naciones, grandes 
r pequeñas, ocupen un lugar a l sol, 
disfruten de iguales derechos y de 
oportunidades amplias para e l inter-
cambio de í i e a s y m e r c a n c í a s , sobre 
la amplia ba^c de l a jus t i c ia y la 
equidad. 
Brasil no hubiese entrado nunca en 
la guerra—dice la nota—si Alemania 
no hubiese nerturbado a A m é r i c a con 
sus actos de violencia, obligando a l 
Brasil a engrosar l a j filas de los be-
ligerantes en defensa de su bandera 
v derechos fundamentales. 
Todas las R e p ú b l i c a s del Xuevo Mun 
do—dice el Ministro b r a s i l e ñ o — e s t á n 
animadas del mismo sentiiniento res-
pecto a las cnestiones que de aquel la 
manera se han susetado. 
L a contes tacón dee que e l B r a s i l 
reconoce la gonerosidad de l a exhorta-
ción del Papa en pro del arbitraje y 
el desarme. 
NOTICIAS D E R U S I A 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
SOBRE L A S I T U A C I O N R U S A 
Londres, Noviembre 14. 
E l Primer Ministro í í e r e n s k y se 
encuentra en Petrogrado y h a toma-
do vlrtnalmento toda l a ciudad, se-
gún anuncia el Negociado de Noli-
cías F in landés . 
Según estns noticias, que fueron 
C o m e r c i a n t e s 
A m i g o s : 
La pupiicidad en periódi-
cos, es >a mas provechosa, 
por lo rápida y efectiva A 
todos ios hogares va un 
periódico y por tanto a to-
dos los hogares llegan Vds 
ofreciendo sus artículos. 
Sí piensan hacer publici-
dad, sepan que cobro los 
mismos precios que los pe-
riódicos y que mi casa pone 
en ios anuncios que hace, 
la experiencia adquirida en 
doce a ñ o s dedicados al 
mismo negocio. 
No espere n u n c a un 
ag'ente mío, porque no los 
tengo. Nadie en mi nom-
bre molestará su atención. 
Vis í teme, e scr íbame o há-
bleme por teléfono 
PROPAGANDAS INDUSTRIALES 
Y COMERCIALES 
ESPECIALIDAD EN ANUNCIOS 
DE PERIODICOS 
A G U I A R 1 1 6 . 
T e l é f . A-5212. A p a r t a d o 1632 
recibidas en un cablegrama trasmi-
tido desde Stokolmo a las cuatro de 
ayer tarde e l P r i m e r Ministro K e -
rensky derrotó a los bolsheblki en 
Tsurstoe-Selo . Se dice que los co-
sacos han destruido l a guardia ro ja . 
L a s l í n e a s t e l e g r á f i c a s e s t á n ahora 
en manos de M. Kerensky , s e g ú n 
agrega el telegrama. 
De tres d ía s a esta parte han esta-
do llegando noticias de fuentes es-
candinavas sobre l a derrota de los 
bolsheviki, pero han sido desmenti-
das en despachos i n a l á m b r i c o s de P e 
trogrado. E s t a es l a tercera vez que 
se h a recibido una r e l a c i ó n de l a 
batal la en Tsarskoe-selo, h a b i é n d o s e 
anunciado una victoria para KeFens- ' 
ky dos veces y un triunfo bolsheviki 
en otra o c a s i ó n . 
L o s viajeros que llegan de Petro-
grado dicen que cuando salieron de 
l a capital se estaban batiendo en las 
calles los bolshevigi e l pueblo. B e -
c í a s e que l a g u a r n i c i ó n de Petrogra-
do abandonaba a los bolsheviki y 
que las Embajadas de las naciones 
al iadas se h a b í n puesto en contac-
to con el P r i m e r Ministro K e r e n s k y . 
E l pueblo de Petrogrado, d e c í a n es-
tos viajeros, rechazaba las procla-
mas de los bolsheviki y opropiaba a 
sus jefes. 
E l telegrama a que so alude ante-
riormente declara que Moscow es el 
cuartel general del Gobierno P r o v i -
sional y que el P r i m e r Ministro K e -
rensky ha expedido ó r d e n e s desde 
Moscow que se han publicado en los 
p e r i ó d i c o s de Petrogrado. L o s p e r i ó -
dicos de esta ciudad, contrarios a los 
bolsheviki lo mismo que los p e r i ó d i -
cos de Helsingfords publican gran-
des titulares anunciando que el mo-
vimiento bolsheviki e s t á a punto de 
fracasar . E l General Kaledines , lea-
der cosaco, se dice que es el Dicta-
dor de l a R u s i a Meridional. L a s ór-
denes del Gobierno» Provis ional son 
firmadas por M. Kerensky , e l Gene-
r a l Kaledien y e l General Korniloff . 
L a s noticias de l a agencia f inlan-
desa aludida conenerdan de ta l modo 
con los despachos recibidos e l do-
mingo y el lunes en que se d e c í a que 
el P r i m e r Ministro K e r e n s k y h a b í a 
derrotado a los bolsheviki, que ta l 
parece que son una v e r s i ó n demora-
da de los mismos sucesos, que f u é 
desmentida por e l anuncio recibido 
ayer de Petrogrado de que las fuer-
zas de Kerensky h a b í a n sido derro-
tadas en una batalla cerca de T s a r s -
koex-Selo. 
K I E V O C U P A D O P O R L O S 
C O S A C O S 
Copenhaguen, Noviembre 14. 
E l corresponsal del "Bel lngskl T l -
dende,,, en Haparanda, t e l e g r a f í a que 
oficinas en Tornea , F in land ia , d k e u 
que Siberia se ha declarado indepen 
diente y ha proclamado a l ex C z a r 
M c o l á s , Emperador. 
L o s cosacos han ocupado a K i e v , 
L A F O R T A L E Z A D E K R E M L I N E N 
M O S C O W E N P O D E R D E K O R N I -
L O F F 
Copenhague, Noviembre 14. 
L a s tropas del general Korniloff , 
han tomado l a famosa fortaleza de 
K r e m l i n en 3Ioscow, d e s p u é s de una 
sangrienta lucha, dice el correspon-
sal del "Berl lngskl Tiden, , en Petro-
grado. 
MAS S O B R E R U S I A 
Londres , Noviembre 14. 
L a llegada del P r i m e r Ministro K e -
rensky a Petrogrado, a c o m p a ñ a d o de 
tropas, se anuncia por l a L e g a c i ó n 
R u s a en Stokolmo, s e g ú n un despa-
cho de la Exchange Telegraph, pro-
cedente de Copenhague. Se dice que 
K e r e n s k y ha derrotado a los bols-
h e v l U 
S I N N O T I C I A S 
Londres , Noviembre 14. 
U ndespacho InaJámbrico ruso, di-
ce que el Cuarte l General del E j é r c i -
to no ha expedido hoy n i n g ú n parte 
oficial. 
I N T E R R U P C I O N D E L A C O M U N I -
C A C I O N T E L E G R A F I C A 
Stokolmo, Lovlembre 14. 
L a c o m u n i c a c i ó n t e e g r á f l c a con 
Petrogrado ha estado interrumpida 
desde l a tarde del martes. L a esta-
c i ó n del cable en Nystad, F i n l a n d i a , 
dice que no se pudo obtener contes-
t a c i ó n ninguna de Petrogrado a sus 
s e ñ a l e s . Se supone que l a e s t a c i ó n 
de Petrogrado e s t á ocupada por las 
fuerzas militares; 
D E M E J I C O 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hho directo). 
Lo indispensable en la Finca: 
U N T R A C T O R 
p*6n de p«»o mediano a George Chip de 
Newcastle. Pa., por un knock-out «« « i 
primer round del matche « • • > • . " g í S f 
en Brooklyn • ! 1 de Abril de 1014. Hasta 
entonces Me Coy era desconocido como 
puellista. 
CAMPEONATO D E Y ™ \ mM 
Schenectady, New York, Noviembre 14.— 
Frank Tabemkl. campeón mundial de pi-
ñn., derrotó a l.ou4« Kreutcr de ?»ew- Vork, 
en el secundo encuentro del >^tcj* 
tnado esta noche. L a aTotaclón fué 150 
confm 46, haciendo el record hasta ahora 
de 300 contra 166. E l bloque final se Ju-
rará mañana. 
ASUNTOS P E B A S E B A E E 
IxmlBvlUe, 14.—Alian T. Ba-""., d* s,»n , 
Prancisoo. Preíddente de la Pacific Coant 
I.eagne, fué electo hoy por unanimidad 
vicepresidente de la Asoolaaién Nacional 
de Baseball para sustituir a Timothy JW. 
Mnrnanie, de Boston, que faneció en Fe-
brero. 1̂ » elección ha sido una sorpresa 
pam Mr. Banm, qnlen se en caen tro. en- , 
formo aunque afortundamente no de gra- . 
vedad. , I 
Después que Clark Grifflth, manaircr del i 
ol|ab Washlngrton, hlro un llamamiento pa-
ra prwvwer a los soldados americanos do | 
equipos basebolero», la convonción votó 
unánimemente dedicar un día para aumen-
tar et fonde de bate y pelota en cada 1̂1 
• a de la Asociación Nacional, en el pró-
ximo mea de Junio. Mister A. R. Tearny. 
de Chioaro, Presidente de la Three I^eairue 
presentó la moción. Veinticinco por ciento 
de la entrada bruta se destinará al fondo, 
además de la r roo Ve ta qne se haira en el 
terreno. GriffHh dice que a las Elgras Na-
cional y Americana, se les pedirá también 
que dedique un día para este objeto. Cal-
cula que Nde f75.000 a $100.000 se necesi-
tarán an nal mente pura mantener el equipo 
basebolero de las tropas americanas. 
Tenemos el tipo necesario p a r a casa f inca, ¡o mismo que arados de 
disco y reja , apropiados para cualquier terreno, hasta e l tipo **GIANTn 
(gigante) que rompe raices de seis pulgadas de d iámetro . 
Somos los ú n i c o s representantes de los afamados tractores " A L L -
W O E K " y " L E A D E R " y de los arados « P . & O." 
C A P T U K A D E O J I N A G A 
£ 1 Paso, Tejas , noviembre 11. 
Telegramas liegAdos a esta a las 8 
y 30 de esta noche anuncian l a captu-
Ira de Ojinaga, puerto de l a froutera 
¡mej icana situado frente a Presidio, 
¡Tejas. E n dicho lugar se ha estado 
.librando un combate durante todo e l 
día entre las fuerzas de Pancho T i l l a 
y l a g u a r n i c i ó n mandada por e l gene-
M i Córdora . 
D í c e s e que las fuerzas de Pancho 
..Tilla pasan de cinco m i l combatientes 
u i en tras que las de los defensores de 
l \ plaza son unos cuantos centenares. 
Despachos sin confirmar anuncian 
que los Till lstas se han internado en 
Tejas y que el comandante del Distr i to 
de E l Paso so le han pedido refuer-
zos. 
Muy gustosos suministramos precios , c a t á l o g o s , I n f o r m a c i ó n y datos 
a quines los soliciten. 
L ó p e z L a s a y C a . 
M A R T I 13; 17. S A G Ü A L A G R A N D E . A P A R T A D O 154. 
Efectos e l é c t r i c o s . Maquinaria, Accesorios para a u t o m ó y i l e s e Imple -
montos de agricultura. 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e l u j o d e R A N C I S C O E R V I T I 
MAGNIFICO S E R Y I C I O P A R A E A T I E R R O S E N L A H A B A N A . 
Coches para en 
»odas y bautizos 
tierroa, € £ ' 5 O O Vis-a-vis , corrientes 
s - K J X J * blanco, con alumbrado. 
S 6 -00 
$ 1 0 - 0 0 
Zanja, 142. T e l é f o n o s A-8528, A-362d. A l m a c é n : A-4686. HABANA 
P I Ñ E I R O Y C A B A L 
n i t t M A R M O L I S T A S . 
TOEMOS PANTEONES DE 1 y 2 BOVEDAS, DISPüESTáS PASA ERTEf iEAi t 
S A N J O S E 5 . T E L E F . A . 6 5 5 8 . H A B A N A . 
t 
E . F » . D . 
( I S r . S e i v a n d o F e r n á n f í e z G . M a t e e s 
H A F A L L E C I D O i 
DESPUES D E R E C I B I R L O S SANTOS SACRAMENTOS 
V dispuesto su entierro nara las 8.118 de l a m a ñ a n a de hoy, 15, 
^ viuda, hijos, hermano, hermanos p o l í l i c o s y amigos qu& suscr i -
2JJ¡j ruegan a sus amistades se s irvan concurr ir a la casa mor-
tuoria: Trocadero, 103, altos, para , desde a l l í , a c o m p a ñ a r su ca-
al Cementerio de C o l ó n ; favor a l que q u e d a r á n reconocidos. 
Habana, noTkmbre U de 1917. 
Moisa Romero viuda de F e r n á n d e z ; Kaou l y Servando F e r n á n -
zr2 * Romero; Benigno F e r n á n d e z y Mateos; Roberto Noya y V i e -
j a ; Magín y F.nrique Romero y F r a n c o ; J o s é y Pedro F r a n c o y 
«Of lnguez: Constantino Romero. 
15 n. 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
^ m i a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
«AGNIFICO S E R T I C I O P A R A E N T I E R R O S E N L A H A B A N A . 
ZíDja, 142. 
Presidio, T e j a s , Noviembre l i . 
L a s tropas federales mejicanas eva-
c i a r o n a Ojinaga, esta noche a las S 
3 media y vinieron a territorio ameri-
cano, donde entregaron sus armas . E l 
general J u a n Espinosa y Córdova se 
r indió a las tropas americanas man-
cadas por el cap i tán Teodoro Balnes , 
«ir. Dijo que hubo un combate a brazo 
pirtido antes de la e v a c u a c i ó n . L a s 
t opas vil listas ocupan ahora l a c iu-
¿.«1 mejicana. Muchos fueron muertos, 
i ridos y ejecutados. 
Los soldados heridos y paisanos p r ó -
í meso empezaron a venir a l lado ame-
ricano hoy a pr imera hora y fueron 
¡colocados en una estacada temporal 
¡ e s t a b l e c i d a por el ct^piitáa Teodoro 
B a m e s , jefe de las tropas estacionadas 
equí . Uno de los heridos es el c a p i t á n 
Marino Avar ica , que h a b í a recibido dos 
lieridas de bala en el cuerpo. T a m b i é n 
trajeron cincuenta prisioneros. 
I E l combate se l imi tó a las c a l í e s de 
Ojinaga y a la P l a z a Municipal . L a s 
¡fuerzas de T i l l a se abalanzaron m á s 
'al lá del puesto avanzado y cargaron 
jpor las calles hasta dentro del Cuarte l 
¡Militar General . 
L a e v a c u a c i ó n se conv ir t ió en e l / a -
!farrancho de una turba qne buscaba 
¡refugio del lado americano del r í o . 
I E l C ó n s u l mejicano, Cosme Bengoe-
ohea, rec ib ió esta m a ñ a n a un informe 
del General Esp inosa y Córdova , ha -
c i é n d o l e saber que e l enemigo h a b í a 
jsido derrotado y que las bajas fede-
rales eran pocas. 
i V i l l a y sus secnaces h u í a n hac ia M u -
lato, s e g ú n la noticia del C ó n s u l . 
T a m b i é n rec ib ió un informe en que 
se le d e c í a que las ca l les de Ojinaga 
estaban l lenas de c a d á v e r e s de v i l l l s -
ías y que se h a b í a n capturado a mu-
chos heridos. Todas las noticias e s t á n 
'contestes en asegurar que V i l l a man-
daba las fuerzas asaltantes. 
L o s soldados americanos trajeron 
hoy a J o s é Beiza, qpien dijo qne h a b í a 
sido obligado a a c o m p a ñ a r a V i l l a du-
rante cinco d ía s hasta Ojinaga, esca-
pando durante el ataque. VIó a V i l l a 
personalmente y a un hombre qne 
.creía que era H i p ó ó l i t o V i l l a . 
D E L O S E S T A D O S UNIDOS 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
C 8427 ld -15 
^«^íairtr ^ r a .•"berros, fifi -5 n í ^ í Vls-a-vls . corrientes 9 6-0(t 
' «aut i zos * $ > 0 - \ J \ J . id. blanco, con alumbrado. » J O - 0 0 
T e l é f o n o s A-8528, A-3625 . AlmacéOi A-4686. SABANA 
L A E S C A S E Z D E C A R B O N 
Washington, Noviembre 14. 
L a eseasez de c a r b ó n de 1917 se 
calcula en 50,000,000 de toneladas por 
la A d m i n i s t r a c i ó n de Combustible. 
Aunque la p r o d u c c i ó n de c a r b ó n do 
antriicita y bituminoso ha aumentado 
en 50 millones de toneladas, el consu-
mo en cambio ha aumentado en cien 
millones de toneladas. E n t r e las me-
didas adoptadas por el Administrador 
de Combustibles, Mr. Garfleld, se I n -
cluye la l i m i t a c i ó n de embarques pa-
r a industrias que no sean esenciales y 
una c a m p a ñ a para que se economice 
el consumo en los hogares. 
E L P R E S I D E N T E W L L S O N T 
L O S F E R R O V I A R I O S 
Washington, Noviembre 11. 
Una vez m á s ha emprendido el P r e -
sidente VHlson l a tarea de Impedir 
una huelga ferroviaria general. H a 
llamado a los jefes de las .cuatro gran-
des hermandades ferroviarias para 
que celebren con é l una conferencia 
el 22 de Noviembre e i n s i s t i r á en que 
el patriotismo debe sobreponerse a los 
intereses privados, aunque no debo 
hacerse esfuerzo ninguno p a r a poner 
trabas a l a o p e r a c i ó n de una parte vi -
tal de l a maquinaria de l a n a c i ó n para 
l a p r o d u c c i ó n de los instrumentos de 
l a guerra. 
S i surge l a necesidad el Presidente 
está, preparado para dar los pasos ne-
cesarios a fin de impedir una paral i -
z a c i ó n del transporte. 
L a s nuevas demandas de los ferro-
viarios a g r e g a r í a n $109,000,000 a l a ñ o 
a su jornales, s e g ú n los c á l c u l o s de 
los directores de los ferrocarri les . 
R E G L A M E N T A C I O N D E L U S O 
D E E X P L O S I V O S 
Washington, Noviembre 14. 
L o s a u s t r í a c o s empleados en las mi -
nas de c a r b ó n solo podrán desde aho-
r a adquirir explosivos de los usados 
en las minas bajo restricciones muy 
severas. 
E l Secretario L a ñ e dec id ió hoy que 
la nueva L e y para someter a l icencias 
e l uso de los altos explosivos, l a cual 
prohibe l a p o s e s i ó n de los mismos por 
ios-extranjeros enemigos, se extiende 
a los subditos de cualquier pa í s a l ia -
do con un enemigo de los Estados 
Unidos. 
Cuando una c o m p a ñ í a minera tiene 
su propio d e p ó s i t o o a l m a c é n y un ca -
pataz con l icencia, p o d r á n darse los 
explosivos a los extranjeros, r o d e á n -
oolos de ciertas precauciones. E l mi -
nero a u s t r í a c o o a l e m á n , s in embar-
go, no podrá comprar sus propios ex-
plosivos para las faenas de l a m i n e r í a 
y usarlos s in responsabilidad. 
E L S E R V I C I O S E L E C T I V O 
A M E R I C A N O 
Washington, Noviembre 14. 
L a s cinco clases en que se dividen 
los nueve millones- de hombres ins-
criptos p a r a el servicio mil i tar y los 
que se inscriban en adelante se anun-
ciaron oficialmente hoy en el cuestio-
nario de Prevoste que t e n d r á que l le-
nar y presentar cada uno de los ins-
criptos. 
Al r e v é s de lo que se h a publicado, 
uo exime a los casados como c lases ; 
pero los coloca, s i tienen hijos, en los 
ú l t i m o s renglones de l a l i s ta . E l cues-
tionario indica que solo hombres de l a 
primera clase s e r á n llamados a filas y 
en caso de g r a v í s i m a emergencia. 
E l inserlpto, a l contestar a las pre-
guntas, indicará en qué o c u p a c i ó n se 
considera experto, y con esa l i s ta se 
proponen las autoridades crear gru-
pos separados d é hombres con expe-
l i e n d a en cualquier oficio o p r o f e s i ó n 
determinada en caso do que se necesi-
ten sus servicios. 
Se da de plazo a los inscriptos siete 
« í a s , d e s p u é s de recibir el cuestiona-
rio, para l lenarlo y devolverlo a las 
juntas locales. 
L o s mejore* c á l c u l o s que se han he-
cho Indican que la pr imera de las cin-
co ciases en que serán divididos todos 
c o n t e n d r á m á s de dos millones de 
hombres capaces para e l servicio. 
M A S S O B R E L O S P A S A P O R T E S 
Washington, noviembre 14. 
E l Departamento de Estado ha re-
suelto permitir a todos los empleados 
de ferrocarriles que tienen que cruzar 
la frontera americana-mejicana, como 
•tales empleados de trenes, entrar y 
gallr del territorio americano. 
P a r a evitar que entren airentes ene-
migos en los Estados Unidos se e s t á 
ejerciendo una vigi lancia excesiva so-
bre todas las personas que l legan a 
.este p a í s . Una orden conjunta expe-
dida por e l Secretario de Estado y el 
'de Trabajo , exige a todos los que vie-
nen a los Estados Unidos que se pro-
s e a n de pasaportes. Todos los ameri-
canos que se hal lan en p a í s e s extran-
jeros a l regresar t a m b i é n tienen que 
I traer sus pasaportes debidamente vl-
jsados por el C ó n s u l americano; pero 
viii los americanos n i los extranjeros 
que vengan a los Estados Unidos pro-
cedentes de Canadá , Nueva ESCOCÍ» O 
Bermuda necesitan pasaportes. 
E L M E R D W I G G 1 N S 
Nueva Y o r k , Noviembre 14. 
E l m e r Dvviggins, manager de l a 
Agencia Neoyorkina de l a B a n k e r s 
L i f e Insurance Company, de Desmo?. 
nes, lowa, . acusado de haber utilibado 
e l correo i>ara defarudar a los que 
han invertido s u dinero en bonos de 
la Libertad , se ha visto en South C a -
rodina, en ruta a C u b a . T a m b i é n se 
dice que se lo v ió por las m o n t a ñ a s 
Adirondacks . 
E l Banco de Reserva Federa l del 
Segundo Distrito, en una d e c l a r a c i ó n 
publicada dice que Dwiggins no es-
taba autorizado por el Banco para 
sol icitar suscripciones a l E m p r é s t i t o 
de l a L iber tad . 
D E P U E R T O R I C O 
L O S T R A B A J A D O R E S D E 
P U E R T O R I C O 
S a n Juan de Puerto Rico, Noviem-
bre 14. 
E l Comisionado F . C . Roberts , que 
representa a l Departamento del T r a -
bajo en Puerto Rico , a n u n c i ó hoy que 
500 obreros y artesanos puertorrique-
ñ o s , representantes de todos los ofi-
cios, s erán enviados a los Estados 
Unidos en un transporte en l a próx i -
ma semana. 
L a Porto Rico Sugar Company, l a 
mayor de la I s l a , ha anunciado que 
c o n c e d e r á a todos sus trabajadores y 
empleados u n a grat i f i cac ión de 15 por 
ciento para e l a ñ o que termina en J u -
nio de 1918, s i no es interrumpida la 
zafra por las huelgas. 
D E P O R T E S 
O" l»OWD D E R R O T O A MC COY 
New York, Noviembre 14.—MLke O'Uowd 
de Bt. l'aul, ganó el campeonato mundiel 
de peso mediano en Brooklyn euta noebe 
después de haber propinado un knock-kout 
a A l Me Coy en el sexto round de un 
match de diez rouns concertado par» dis-
putar el referido campeonato mundial. 
O'Uowd pesaba 157 libras y Me Coy 162. 
O'Dowd fué el agresor durante los pri-
meros tres round» en los cuales castigó 
severamente a su adversarla, en «4 cuerpo, 
empleando para ello la izquierda exclusi-
vamente, mientras utilizaba la derecha pe-
gándolo en la cabeza a Me Coy. K a el 
cuarto round ambos contrincantes abaudo-
naron n táctica del boxeo y pelearon cuer-
po a cuerpo. £ n este round Me Coy besó 
el suelo cuatro veces y tomó el eount de 
tres a seis segundos. O'Dowd a su vez 
mordió el polvo en dos ooa«lones, pero só 
lo le contaron un segundo en cada una de 
ellas. 
Kn el quinto round. O'Dowd, al oir el 
timbre se le fué encima a su hombre y 
éste tuvo que acudir a los cilnchres (abra-
zos) para salvarse, de lo que teñí» que su-
ceder Irremediablemente. Kn el sexto round 
O'Dowr logró colocarle un cañonazo tam-
bién dirigido con In derecha en Ra quijada 
a Me Coy que lo hizo sentar y air al re-
feree contarle dos segundos. Acto seguido 
repitió la hazaña y el ya derrotado Me 
Coy terdó tres segundos en levantarse, pa-
ra volver a caer, esta vez por un hook, 
con la izquierda, que le hizo olvidar sus 
penas durante ocho segundos. O'Dowd ter-
minó por dormirlo ©on un golpe al cuer-
po con fl» Izquierda y nn swing oon 1» 
derecha en la quijada. F l último round 
solo duró un minuto y 25 segundos. 
Me Coy le arrebató el titulo de cam-
PUBILLONES 
Cuatro debuts anoche. 
Cuatro éxitos rotundos y segulditos. 
A teatro pleno. Flores, decorado artís-
tico. E n palcos y lunetas figuras feme-
ninas, que son gula de la sociedad ha-
banera. A 
Publllones resplandeía anoche, tanto co-
mo sus famosos brillantes. 
De los cuatro debuts, el público aplau 
dió y recibió a todos con beneplácito 
decisivo. 
Evan and Sister, icarios, que hacem ma-
labarear con los pies una cama, terminan 
su acto haciendo girar con la punta de 
las extremidades dos acorazados. 
Los barcos rompen a disparar y brotan 
banderas salladas y de España. 
Lady AUce con sus perros, gatos, pa-
lomas y ratones, produjo momentos ver-
daderamente deliciosos. 
Principalmente a los pequefiuelos. ¡Ha-
cer trabajar a ratoness! 
Es una formidable. Akuellos ratones 
que suben y bajan un alambre serán aplau-
didos por toda la Habana. 
Números emocionantes—también debuts 
anoche—que arrebataron al públlcoo: los 
Millctas, en su trabajo de cabeza pobre 
el trapecio, comen, beben, fuman sobre el 
alambre estando de cabeza hacia abajo. 
Estupendo. Ilnadjetivable. 
E l otro número, que produjo verda-
dera sensación: los ecuestres Lloyds. 
E n cuestiones ecuestres ya es muy di-
fícil buscar aligo nuevo. 
Pues bien: los Lloyds visten y hacen 
su trabajo como los cosacos del Don. 
Entre los casos verdaderamente emocio-
nantes que.Jiialeron los cosacos, se cuen-
ta éste: uno de ellos se amara al caba-
llo, mientras otro^ de los ecuestres lati-
guea y grita y exalta al hipógrifo desbo-
cado. 
Hay que ver cómo aquel hombre arras-
trado por un caballo desbocado está a 
un milímetro de la muerte. ( 
Siente en la cara el viento de los cas-
cos del caballo. Una pulgada más y el 
hombre sería pisoteado por las patas del 
caballo. 
B] público electrizado, absorto, rom-




E l sábado próximo también ocurrirá así. 
como anoche. 
Y el sábado, entre los nuevos nmin-
cios—el clown Egovopa, la trouppe china 
Tal To-Lln y los CÍdanos, voladores—figu-^ 
ra el gran Marcelino. 
E l clown inimitable. E l vencedor de Te-
tó. E l ídolo del Hippodreme neoyorkino. 
donde cobraba cuatrocientos pesos sema-
nales. 
E l vdernes—maíiana—es viernes Man-
co. Precios populares. 
E l lunes gran novedad. Tnaguración del 
espectáculo continuo, veintidós números de 
circo y películas, desde las cinco de la 
tarde hasta las once de la noche. 
Esta noche el público debe acudir uná-
nime y nutrido al Nacional. 
/Deje Ud.De Usar Bragueros! 
DESPUES DE 30 AÑOS DE E X P E E I E N C I I 
H E INVENTADO UN APARATO PARA 
HOMBRES. MUJERES Y NIÑOS 
QUE CURA LA HERNIA. 
S E MANDA A PRUEBA 
S i U . h a e n s a y a d o y a todo y ndj 
h a consegu ido a l iv io , a c u d a á m u 
E n c a s o s d i f í c i l e s m i r e s u l t a d o h a 
s i d o m a r a v i l l o s o . E n v i é e l c u p ó n 
d e es te a n u n c i o , e s c r i b a todo lo q u o 
d e s e a s a b e r , y le e n v i a r é gra t i s m i 
l i b r o i l u s t r a d o a c e r c a de l a Q u e b r a -
d u r a ó h e r n i a y s u C u r a c i ó n , e l c u a l 
i n f o r m a r á á U . de m i a p a r a t o y l o s 
p r e c i o s , a d e m á s de n o m b r e s d o 
m u c h a s p e r s o n a s q u e h a n e n s a y a d o 
m i a p a r a t o y q u e h a n q u e d a d o s a t i s -
f echas . A l u s a r l o d a a l i v i o m i e n t r a s 
l o s b r a g u e r o s s o n i n ú t i l e s . Y o n o 
u s o e m p l a s t o s , u n g ü e n t o s , a m e s e s * 
n i e n g a ñ o s . 
Retrado de C . E . Brooks, quien ha ettadq 
curando la Quebradura ó 
Hernia por 30 año?. 
Este aparato se hace para su medida y sa 
le envía con la garantía de satisfacción 
absoluta o le devolveré su dinero. Mía 
precios son tan bajos que es tán al alcanc» 
del rico ó pobre. S i U . sufre de Hernia, 
Escríbame Hoy. 
Y o remito este aparato para que so 
pruebe, y asi probar que todo lo que diga 
respecto de el es la verdad. U . es el juez, 
y una ve» que haya leído mi libro ilastrado, 
tengo seguridad que se entusiasmará coma 
otros miles de pacientes. 
Cuando escriba ponga en el sobre afuera 
las suficientes estampillas. 
CORTE ESTE CUPON Y ENVIELO AHORA 
CUPON D E INFORMACION GRATIS 
C E . BROOKS. 27% B State Street 
Marshall Michigan, E . U. A. 
Sírvase enviarme su Libro Ilustrado é in-
formación completa acerca de su Aparato 
para la curación de la Quebradura ó Hernia. 
Nombro 
Calle." • Número-
C a b l e s d e E s p a ñ a 
( V I E N T D E L A P R I M E R A . ) " 
l i m i t ó a ins i s l ir en las afirmaciones 
hechas en l a asamblea parlamentaria 
verificada en Madrid, en el sentido de 
abogar por l a reforma de l a Consti -
t u c i ó n con e i p r o p ó s i t o de hacer de-
saparecer e l peligro revolucionarlo, 
para lo cual es preciso dar una satis-
f a c c i ó n a las aspiraciones relvindi-
cadoras de los autonomistas. 
T O M A D E P O S E S I O N 
Madrid, 14. 
Con e l ceremonial de rigor toma-
ron p o s e s i ó n de sus respectivos car-
gos los Subsecretarios y Directores 
generales, cuyos nombramientos ^ir-
m ó ayer el R e y . 
B Ü M O R E S D E S M E N T I D O S 
Madrid, 14. 
E l Jefe del Gobierno, s e ñ o r Míir-
q u é s de Alhucemas, d e s m i n t i ó qne 
Ing la terra haga p r e s i ó n sobre Es i ta -
ñ a p a r a que é s t a termine l a conquis-
ta del RIÍÍ. 
T a m b i é n d e s m i n t i ó que el Gobier-
no e s p a ñ o l h ic iera gestiones cerca 
del de l a Argentina para obligar a 
este p a í s a observar una actitud neu-
t r a l ante el conflicto mundial . 
Se a d m i r ó el s e ñ o r Garc ía Prieto 
de que semejantes tumores corr ieran 
y r e f i r i é n d o s e ai de la neutralidad de 
l a Argentina, di jo: 
**Debemos respetar la p o l í t i c a do 
cada n a c i ó n , p a r a que ellas a su vez 
respeten l a nues tra .^ 
C O N S E C U E N C I A D E UNA I M P R E -
S I O N 
Madrid, 14. 
E l nuevo Comisario Reglo de ! a 
Tabaca lera sufr ió un ataque de he-
miplegia on oí momento de serle co-
municada la noticia de su nombra-





A consecuencia del ataque se en^ 
cuentra en grave estado. 
S O L E M N E P R O C E S I O N C I T I C A E í | 
H O N O R D E C A N A L E J A S 
Alicante, 14. 
Con motivo do cumplirse e l aniver-
sario dei fallecimiento de don J o s é 
Canalejas , se c e l e b r ó u n a m a n i f e s í . 1 -
c í ó n c í v i c a a i monumento l e v a n t a d » 
a la memoria del i lustre p o l í t i c o . 
Tomaron p a n e en l a m a n i f e s t a c i ó n , 
que r e s u l t ó « o l e m n e , representacio-
nes de todas las clases sociales, eX 
Ayuntamiento en pleno y ias direct i -
vas de las sociedades obreras. T a m -
h i é n f iguraron algunas bandas de 
m ú s i c a . I 
A i p i é del monumento fueron deno-
sitadas numerosas coronas. 
Var ias significadas personalidades 
hicieron uso de l a palabra elogiando 
la labor real izada por el s e ñ o r Cani l -
le ias . 
T I A J E D E L A R E I X A DOÑA M A R I I 
C R I S T I N A 
San S e b a s t i á n , 14. 
H a marchado a Madrid la Reüi . t 
madre d o ñ a Mar ía Cr i s t ina , que ftió 
despedida en l a e s t a c i ó n por toda :a 
ciudad. 
E l pueblo desp id ió a la R e i n a coa 
e n t u s i á s t i c o s v í t o r e s y estruendosas 
ovaciones. 
D o ñ a Mar ía Cr i s t ina so m o s t r ó muy 
agradecida a las manifestaciones Co 
c a r i ñ o que se le tributaban y se l a 
v e í a visiblemente conmovida. 
E S T U D I A N T E S A M O T I N A D O S 
Val ladol id , 14. 
L o s estudiante?, celebraron unai 
m a n i f e s t a c i ó n , en forma desordenada, 
para protestar contra los escolares 
quy reval idaron sus estudios rec ien-
temente . 
L a p o l i c í a fué atacada por los es 'n-
d í a n t e s . que la acometieron a pedra-
das, v i é n d o s e a q u é l l a obligada a d ' r 
varias cargas, resultando algunos 
contusos. 
Se efectuaron varias detencIone« . 
B O L S A D E M A D R I D 
Madrid, 14. 
Se cotizaron las l ibras esterlinas a 
£ 0 . 3 9 . 
L o s francos, a 74,50. 
E u g e n i a F e b l e s 
Hoy celebra su fiesta o n o m á s t i c a , 
la bel la y distinguida s e ñ o r i t a E u -
genia Febles . 
Muchas dichas le deseamos en sus 
d ías . 
p a r a P á r v u l o s y N i n o i -
C a s t o r i a es nn snbstitnto inofensivo del E l i x i r P a r e g ó r i c » , , 
Co«"diales y J a r a b e s Ca lmantes . D e gusto agradable . No con-
tiene Opio , Morf ina, n i n i n g u n a o t r a substancia n a r c ó t i c a . 
Destruye las L o m b r i c e s y q u i t a l a F i e b r e . C u r a l a D i a r r e a y 
e l C ó l i c o Ventoso. A l i v i a los Dolores de l a D e n t i c i ó n y c u r a l a 
O o n s t i p a c t ó n . R e g u l a r i z a e l E s t ó m a g o y los Intestinos, y pro -
duce u n s u e ñ o n a t n r a l y sa ludable . E s l a P a n a c e a de l o é 
Ni fies y e l A m i g o de l a s Madres . 
""Durante machos años he recetado su Ca*-
Icria en mi práctica, con srran satisfacción 
para mi y bereílcio para mis r^otentea." 
Dr. E . DOWN. Filadelfia (Pa.) 
"Paodo recomendar de corazón al píWlo* M 
Castoria como remedio para doleneiaa da lo» 
niños. Lo be probado y lo encuentro de rraa 
valor." Dr. J . E . WAOGONEa, Chicago (nía.) 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F i e t c h e r 
TtUS CENTXUB COXTAXT. KUXVA YORK. E. O. A. 
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L a a m n i s t í a s e r á 
(VIENE DE LA PRIMERA.) 
1 2 0 B r o a d w a y 
Y vamos ahora, a la sesión. 
A las dos y cuarenta comienza ésta. 
Presidente; señor Coyula. Secreta-
rios: señores Acosta y Villalón. 
E l doctor -Collantes, en breves y elo-
cuentes frases, solicita se haga cons-
tar en acta el sentimiento de la Cá-
mara por el fallecimiento del señor 
Juan B. Spotorno, Presidente de la 
República en armas y miembro que 
l u é de ese Cuerpo Colegislador. Se 
aprueba lo propuesto por el doctor 
Collantes. Los representantes se po-
nen de pie en señal de duelo. 
MENSAJES 
Se leen dos mensajes del Ejecutivo: 
uno, participando el nombramiento de 
la comisión creada por Decreto Pre-
sidencial, para la resolución del "asun-
to del Dragado" y adjuntando copia 
•del informe rendido por la misma; y 
«otro a propósito de los últ imos nom-
bramientos de Secretarios del Des-
cacho. 
P t L SENADO 
Se leen comunicaciones del Senado, 
participando haber sido aprobados dis-
an tos Proyectos de ley procedentes de 
Ja Cámara, j 
J.OS HABERES DKL GENERAL EN-
RIQUE COLLAZO 
Se da cuenta con el Proyecto de 
Ley que remite el Senado, sobre rec-
tificación de los haberes del General 
'Enrique Collazo, 
El doctor Rodríguez de Armas soli-
cita su inmediata aprobación, en lo 
que es apoyado por el Gral. Milancs 
y el señor ' Emil io Sardiñas . 
Queda sobre la mesa, para resolver 
isn su oportunidad. 
j PENSIONES 
También queda sobro la mesa, para 
BU resolución, otra pensión del Sena-
do, para la nieta del poeta José María 
Heredia, y se incluirá en la próxima 
Orden del día, a petición del doctor 
Collantes, otro Proyecto de Ley del 
tnismo Cuerpo, concediendo los bene-
ficios del ar t ículo cincuenta y dos de 
l a Ley del Servicio Civil , a la señora 
viuda del que fué Catedrático señor 
Rodríguez Feo. 
PARA LA E S t T E L A DE PINTURA Y 
ESCULTURA 
A l leerse el • Proyecto del Senado, 
¡Reorganizando la Escuela de pintura 
Jy Escultura, conocida por Academia 
)de San Alejandro, el doctor Rodríguez 
de Armas pide su pase a la Comisión 
de Justicia y Códigos, además de las 
de Inst rucción Públ ica y de Hacienda 
y Presupuestos, que ya había indica-
do la Presidencia. 
El doctor Freyre de Andrade se opo-
ne al pase del Proyecto de Lev a Co- 'animado de los mejores deseos en fa 
misiones e interesa su inmediata apro- vor de la votación de la Ley de am-
bación Queda este Proyecto también nl8tla. Y anuncia que precisamente el 
«obre ia mesa. ¡doctor Ricardo Dolz, se encuentra en 
V u l c a n T r a d í n g C o r p o r a t i o n 
C o m e r c i a n t e s e n G e n e r a l 
I m p o r t a d o r e s y E x p o r t a d o r e s 
A g e n t e s d e F a b r i c a n t e s 
N u e v a Y o r k , E . U . A . 
U n a o r g a n i z a c i ó n c o n r a m i f i c a c i o n e s e n to-
d a s p a r t e s d e l m u n d o y r e p r e s e n t a n t e s 
e n t o d a s l a s p l a z a s , d e s e a e n t a b l a r 
r e l a c i o n e s c o m e r c i a l e s . 
i n i 
N u e s t r o D e p a r t a m e n t o d e E x p o r t a c i ó n e s t á h a b i l i t a d o 
p a r a a t e n d e r a t o d a s s u s s o l i c i t u d e s d e m a t e r i a s p r i m a s 
y a r t í c u l o s m a n u f a c t u r a d o s . E n v í e n o s s u s s o l i c i t u d e s 
y a l s e r p o s i b l e c a b l e g r a f i a r e m o s n u e s t r a s c o t i z a c i o n e s . 
N u e s t r o D e p a r t a m e n t o d e I m p o r t a c i ó n s o l í c i t a 
o f e r t a s d e p r o d u c t o s d e s u p a í s — e s p e c i a l m e n t e , M a -
d e r a d e T i n t e , C u e r o s , P i e l e s , C e r a d e A b e j a , A z ú c a r e s . 
H a c e m o s a d e l a n t o s l i b e r a l e s s o b r e 
c o n s i g n a c i o n e s . 
Dirección Cablegrafió^: "OTTOKAF, XEW YORK". 
G . O . S I M P S O N , R e p r e s e n t a n t e , 
MANZANA GOMEZ 405, 
Havana. 
POR LA LIBERTA!) DE EMPRENTA 
Se da cuenta con el Proyecto de Ley 
aprobado por el Senado, autorizando 
la publicación de loa periódicos que 
la Cámara para celebrar una entre-
vista con los miembros de su partido, 
en la cual se adop ta rá definitivamen-
te la línea de conducta que han de 
planteado, pero demasiado precipi-
tadamente y se ha planteado con 
apasionamiento, y es necesario que 
el país sepa, y que se diga en la Cá-
mara, que aquí, no hay dos bandos 
^—-,<~0q ^ r y Q aqUf represeuta-
fueron suprimidos, y concediendo una i8eKuir los consejadores. Por ese mo 
indemnización a las empresas, por da- ^v0, interesa este problema, 
ños y perjuicios. E l doctor Arturo Be- TROPOSICIOX 1)L VAZQULi 
tancourt interesa su inmediata apro-
bación. Los conservadores asienten a 
esto y queda el Proyecto sobre la 
mesa. 
DE VARONA Y SANGUILT 
EZ BELLO 
El doctor Vázquez Bello propone 
entonces que después de votarse la 
pensión del doctor Raimundo Menocal, 
se suspenda la sesión, para que se 
r e ú n a n los conservadores, reanudan-
La Cámara se da por enterada de dose cuando terminen estos su reu 
una carta de los señores Enrique José inI6n; 7 comenzar entonces inmediata 
Varona y Manuel Sanguily, dando las 
gracias al Congreso por la pensión 
que les fué concedida. 
DATOS SOBRK ( O.MI N R ACIONES 
Se aprueba una petición de datos 
del señor Lagueruela, sobre personal 
y estaciones del Departamento de Co-
municaciones, con la aclaración del 
doctor R. Díaz Pardo, de que el pro-
yecto de Ley del Senado, sobre el 
mismo particular que se encuentra 
pendiente de discusión, no ha de ser 
resuelto hasta que no se reciban di-
chos datos. 
PARA L A VIUDA DEL DR, RAIMUN-
DO MENOCAL 
Se presenta por el doctor Alfredo 
Betancourt una proposición inciden-
tal suspendiendo los preceptos regla-
mentarlos, para la inmediata discusión 
de la Proposición de Ley de lo? seño-
res José María Lasa y otros, pensio-
nando con doscientos cincuenta pesos 
mensuales ,a la señora Viuda del doc-
tor Raimundo Menocal 
LA AMNISTIA 
E l doctor Vázquez Bello apoya esa 
proposición, pero reclama también la 
misma urgencia para el Proyecto de 
Ley de amnis t ía que se encuentra in-
cluido en el número doce de la Orden 
del día. 
UNA REUNION 
E l doctor Alfredo Betancourt, de-
clara que el Partido Conservador es tá 
B i e n e s t á 
Como uuuoa. como jamás se ha seutl-
do, así está el asmático previsor que oyó 
consejos y en verano toma Sanabogo, v 
está bien porque Sanahogo le hu curado, 
le ha quitado el asma y ahora en los 
fríos, cuando siempre se le manifestaba, 
está sano y contento. Sanabogo se ven-
de en todas las boticas y en su depósito 
"Hl Crisol," N'pptuno y MÍnrique. Sa-
nabogo es ideal. 
H i s t o r i a U u i v e r s a l 
ANTIGUA T MODERN A 
POR 
CESAR CANTU 
11 Tomos en 4o., lomo tafílele v pía-
no de tela. 
Llamamos la atención de los nume-
rosos lectores de nuestras bibliotecas 
acerca de esta obra monumental del 
fnslgme historiador, César Cantil. La 
presente edición es la única completa 
gue existe en castellano aprobada y 
considerablemente aumentada por el 
autor, que dirigió con gran esmero 
la ejecución. 
La recomendamos particularmente 
e loe eruditos y a todos los que leen 
y piensan, por su documentación pro-
fusa, per la claridad de la exposición 
y en f in . por la pureza del ectilo. 
La obra de Cantú, indispensable en 
toda biblioteca, es una fuente precio-
sa de consulta para los que quieren 
conocer y apreciar los hechos y los 
personajes de la Historia. 
El texto se halla profusamente Ilus-
trado con numerosas lámina», retra-
te • y mapas. 
Esta obra se vende al precio de 
50 pesos, pagaderos ien DIEZ MEN-
SUALIDADES de 5 pesos. 
Se entrega la obra completa al re-
cibo de la primera mensualidad. Las 
personas que deseen adquirirla al 
contado, beneficiarán do una rebaja 
de 10 por ciento. 
No dudamos que nuestra numerosa 
y distinguida clientela sabrá apreciar 
en su Justo valor el ofrecimiento que 
le hacemos y aprovechará esta oca^ 
slón de adquirir sin esfuerzo esta 
obra monumental, de universal re-
nombre. 
LIBRERIA CERVANTES 
d e R i c a r d o V e l o s o 
Galiano, 62,—Habana, 
mente la discusión de la amnist ía. 
DISCUBSQ DE (OLEANTES 
El doctor Collantes pronuncia en 
este punto un elocuente discurso. E l 
joven y distinguido político estuvo en 
una tarde feliz. Su discurso fué bre-
ve, pero por su forma y por su fondo, 
por sus palabras y sus conceptos, me-
rece bien que en vez de un extracto, 
le publiquemos integramente. 
Trataremos de reconstruirle, 
Dijo así el señor Collantes: 
Señor Presidente, señeros Repre-
sentantes: No soy de los que pueden 
ponerse en tela de juicio en el pro-
blema de la amnis t ía . Ya hace cinco 
o seis meses marifeestú mi opinión 
a este respecto, de suerte que las 
afirmaciones mías no puedon tomar-
se como apasionadas, por los libera-
les. 
Me parece que algunos Represen-
tantes de la minor ía liberal no pres-
sentan bien el problema, todos los 
problemas en política necesitan opor 
tunidad y condiciones para triunfar 
y frente a este problema se me ocu-
rren aquellas célebres frases de un 
Rey a su ayuda de Cámara^ "vísteme 
despacio que estoy de prisa". Se ha 
N o S e 
D e s c u i d e n 
l a s H e r i d a s 
PARA las heridas, las cortadas, las llagas o las magulladuras, apliqúese inmediatamente un 
poco del linimento Minard que se 
puede obtener en cualquier botica 
o tienda general Es absolutemente 
puroy maravillosamente antiséptico, 
capaz de obrar milagros con su poder 
curativo. Promueve asimismo la cir-
culación de la sangre y Ies restaura 
la vitalidad a las partes lastimadas o 
heridas, ocasionando una curación 
rápida No mancha absolutamente, 
es fácil de aplicar, limpio y econó-
mico. Cuando se descuidan las heri-
das puede sobrevenir una enfermedad sería 
y el envenenamiento de la sangre. Es pru-
dente lener en todo tiempo disponible un .̂ 
botella del linimento de Minard, para apli-
carlo inmediatamente. 
Mioard's Liniment Mfg. Co. 
framingham, Mass., E. U. A . 
L I N I M E N T O 
M i n a r d 
mos todos al país cubano y que esta-
mos todos los Representantes dis-
puestos a resolver el problema de la 
Amnistía como problema nacional, 
como problema de paz. (Aplausos en 
la izquierda). 
No es una cuestión, pues, que debe 
plantearse fuera de tiempo, no es un 
problema que debe plantearse con 
apasionamiento, porque tanto unos 
como otros estamos animados de loa 
mejores propósitos y ansiosos por 
resolverlo para unir definitivamente 
a todos los cubanos. (Varios seño-
res Representantes: Muy bien.) 
IJ! mismo part ido. Conservador, 
por su Ejecutivo que es su organis-
mo supremo ha declarado que esta-
mos autorizados para votar ahora la 
Amnistía. Antes me encontraba casi 
solo. Yo recuerdo que uno o dos con 
servadores nada más me acompaña-
ron aquel día en que los liberales, ha 
ce ya cuatro o seis meses plantearon 
el problema de discutir el proyecto 
de Ley de Amnistía y yo voté que 
se discutiera entonces, que se dis-
cutiera inmediatamente,—y me acom 
pañaba el General Milanés que me 
lo recuerda en estos momentos—y 
si entonces yo voté en ese sentido 
fué porque se planteó el problema 
con cierta oportunidad, porque eran 
momentos en que no había apasiona-
miento, porque eran momentos en 
que había cierta compenetración, 
porque eran momentos en que casi 
podía decirse que no había ruptura 
del pacto social entre nosotros, pe-
ro si la Amnistía se presenta de esa 
manera apasionada, de esa manera 
inoportuna, de esa manera precipi-
tada y violenta, yo creo que enton-
ces pudiera decirse que se demora y 
compromete su resolución, pero des 
pues de las manifestaciones del lea-
der de la mayoría y sobre todo de 
las palabras tranquilas, de las pa-
labras reposadas del señor Campos 
Marquetti, yo pido a la Cámara res-
pecto a este punto, sosiego, tranqui-
lidad y desapasionamiento, porque 
nosotros no vamos a dividir el país 
en dos bandos enemigos, porque no-
sotros estamos conformes en que es 
una necesidad sentida el plantear y 
resolver aquí el problema de la Am-
nist ía; estos momentos en que se 
¡ ventilan los derechos exteriores a la 
independencia y soberanía de los pufe 
blos, ya que estamos en principio 
conformes y separados solamente por 
un simple problema de detalles. 
(Muy bien, aplausos.) 
í 
EN' LA PRÜlXLMA SESION 
Después de estas palabras del doc-
tor Collantes los liberales acuerdan 
aplazar el problema. El señor Campos 
Marquetti, interesa que se incluya la 
amnist ía en la próxima Ord n del día 
y en el primer lugar, suspendiéndose 
la presente. 
Los conservadores se muestran con-
formes. E l precedente acuerdo es 
aprobado en votación ordinaria. 
LA PENSION A LA VIUDA DE 
MENOCAL 
Se aprueba la pensión a la señora 
Viuda del doctor Raimundo Menocal 
y se aprueba una enmienda adicional 
del doctor Cecilio Acosta, concediendo 
un crédito de veinte y cinco mi l pesos 
para erigirle en la Universidad un 
monumento. 
Y se levanta la sesión. 
Eran las cuatro de la tarde. 
EL AUMENTO DE LOS EMPLEADOS 
La Ley aumentando el haber de los 
empleados públicos, probablemente se-
rá aprobada en la próxima sesión de 
Is cámara . 
Diversos señores Representantes se 
Interesan infatigablemente por la mis-
ma. Entre estos el doctor Rodríguez 
de Armas y el señor Osvaldo Díaz. 
Aún ese asunto figura como propo-
sición de Ley en la Orden del día. 
No. obstante, en las anteriores se-
siones, se han presentado ya aunque 
no ha llegado a tratarse del asunto, 
distintas solicitudes de urgencia para 
una inmediata discusión. 
A c u e r d o s d e l a J u n t a . . 





Actas para cambios de aparatos o 
infracciones, 570. 
Pesas ponderales decomisadas, 123. 
Romanas decomisadas, 44. 
Notificaciones a establecimientos, 
doce. 
Expedientes de multas iniciados, 
¡297. 
Importe: $981.10. 
Expedientes de multas informa-
dos, 6. 
Recursos de sobremultas informa-
dos, 23. 
Expedientes de pesas y medidas '.n-
formados, 83. 




Instancias de apremios tramitadas, 
tres. 
Juicios sobre pesas y medidas en 
los Juzgados Correccionales, 76 
Expedientes informados a los Juz-
gados Correccionales, 5. 
Total: $15,720.05. 
El Consejo acuerda que por el se-
ñor Alcalde se dirija una alocución al 
pueblo recomendándole el mayor celo 
y vigilancia en el peso y medida d« 
las mercancías que compra, así como 
que se provea de pesas para compro-
bar la exactitud del peso de sus com-
pras. 
Se tomó en consideración una pro-
posición del señor Bérrlz sobre 'a 
conveniencia de establecer el servi-
vio de repeso municipal en los l dis-
tintos mercados de esta ciudad. 
Quedó sobn» la mesa una moción 
verbal del scf.or Cruz para que se 
exija a los comerciantes prescinden 
los paquetes de mercancías que ex-
penden para evitar de esta manora 
las falsas denuncias por defrauda-
ción en el peso. 
El Consejo ratificó la orden del 
Alcalde que habrá de ponerse en v i -
gor Inmediatamente para que los de-
tallistas de -carbón, azúcar, alcohol, 
etc., expongan al público un cartel 
declarando si tienen o no existencia 
A propuesta del señor Bérriz, se 
acuerda dirigirle una exposición al 
Consejo Nacional sefialándole la gra-
7 
E l l e j í t i m o A c e i t e 
d e B a c a l a o 
d e N o r u e g a c u e s t a m u c h o m á s 
q u e e l c i ñ o p a s a d o . E s , p u e s , 
i m p o s i b l e p r o d u c i r u n a b u e n a 
E m u l s i ó n á l o s p r e c i o s d e 
a n t e s . L a 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
es ú n i c a e n s u c la se . S u s virtu-
d e s e x t r a o r d i n a r i a m e n t e curati-
v a s j u s t i f i c a n n u e s t r o c o n s e j o : 
Compre solo la E m u l s i ó n de Scott 
Con esta marca. 
de apremio informa-
de la noché 
L a n e u r a s t é n i c a , v i v e a s u s t a d a . V e l u c e s , o j o s , se 
s i e n t e p e r s e g u i d a , t i e m b l a , l l o r a y g r i t a , p r e s a d e p a v o r . E í 
u n a d e s v e n t u r a d a . S u s n e r v i o s v e n v i s i o n e s , e l l a s u f r e l a s 
c o n s e c u e n c i a s . P a r a r á e n l o c a . D e s g r a c i a d a . 
F l I X I R A N T I N E R V I O S O 
D e l D r . V e r n e z o b r e 
C u r a l a N e u r a s t e n i a 
SE VENDE EN TODAS LAS'BOTICAS. DEPOSITO: "EL CRISOL", NEPTÜNO Y MANRIQUE 
vedad de las actuales circunstancias 
por lo que a tañe a la cada día mayor 
escasez de víveres importados, al ob 
jeto de que se impulse el cultivo de 
frutos menores a la mayor brevs-
Cad. 
Se lee una comunicación del Comi-
té Ejecutivo del Partido Federal 
Obrero llamando la atención acerca 
del precio de las viviendas y de la 
iuz brillante y la leche condensaba. 
El Consejo acordó a propuesta de1 
señor Alcalde, acusar atento recibo 
del escrito y encomendar al señor 
Bérriz un informe sobre la luz b o -
llante, y al señor Fernández Boada 
otro relacionado con el precio de la 
leche condensada, prometiendo a fa 
vez el señor Alcalde traer para la 
próxima sesión sus estudios sobre la 
cares t ía de la vivienda que tuvo l u -
gar de hacer cuando se le encomen-
dó el particular por 1 la extinguida 
Junta de Subsistencias. 
Se leyó un Informe del doctor Gar-
cía Montes sobre el cultivo de los 
solares yermos. E l Consejo a c e d ó 
ser partidario en principio del cul-
tivo obligatorio de los solares yermos 
y aceptando la ponencia del doctor 
García Montes, convino en dejarla so-
bre la mesa para tratarla en su opor-
tunidad, y coasignar un^ felicitación 
ai mencionado doctor Montes, por su 
luminoso y brillante informe. 
En virtud de una denuncia del se-
ñor Horacio Molina, el señor Alcalde 
comisionó ai Inspector especial se-
ñor Alfonso E. Amenábar , para qu-? 
investigue e informe al Consejo si es 
cierto que del establecimiento "La 
Vizcaína" se vienen extrayendo ex's-. 
tenciás de alcohol y azúcar blanca, 
con objeto de no cumplir las dispo-
siciones dictadas por el Consejo Na-
cional de Defensa. 
El Consejo acordó en vir tud de ur?. 
proposición presentada a la junta 
por el señor Fernández Boada, d i r i -
girse al Consejo Nacional de Defensa 
para que se active el proyecto de lej; 
pendiente de la aprobación del Sena 
do por el cuai se permite la libr» 
importación del ganado. 
Se trataron otros asuntos de orden 
interior, terminando la sesión a las 
seis de la tarde-
7 5 A N O S 
C O N T O S E S 
Hemos tenido sententa y cinco 
años de experiencia con el Pectoral 
de Cereza del Dr. Ayer, y tenemos 
en él gran confianza para la curación 
de toses, resfriados, bronquitis, de-




Se ha vendido durante |F76 aáoe 
Queremos que también tengáis con* 
ñanza en esta medicina. Latendreii 
con seguridad con sólo probarla. 
Preguntad al médico qué confianza 
tiene en ella. Se vende en frasco» 
de dos tamaños. 
Fuertes resfriados y toses á n,í'}a*° 
trastornan todo el sistema. El hígado se 
pon© perezoso y padecéis de estrelli-
miento, indigestión, y esüido büwiw. 
Tened presento que las Pildoras dell'r. 
Ayer son pildoras para el hiif»do. OD»» 
directamente sobre el hígado. 
PrepanHo por Dr. J . C. Ayer y OU.. 
Lowell. Mo«s.. E. ü. A. 
• n a BmMU!IU»IIHa<<Wiw.ii»!.m>u.-.t di:i..'i¡.i!li!itinil IN 
E n f e r m e d a d e s s e c r e t a s 
e i rr i tac iones de la v e j i g a ' 
^ C a j É u í e s 
C a p S u l a s d é l D h S a r j i g e r 
D e t i e n e n t o d a i 
e x p u l s i ó n p e n o s a ] 
A l i v i o p o s i t i v o e n 2 4 ñ o r a s i 
M á s de c i n c o m i l doctores \ 
h a n r e c e t a d o e s t e c o m - | 
p u e s t o e n c a s o s c r ó n i c o s I 
C o m p r e h o y u n a c a j a y c ú r e s e 
Se vende en las DrognTfas de Sa-
rrú, Johusou, Taquechel, Barrera 
Cía.. MajC. Colomer y Cía y en 
todas las faruiacias de Cuba. 
MOTA Seis substancias vestales iníensivas actúan 
sobre los Jármenes ûe se enc-ertran ao/ymUroe^ 
arral|ados en la vejiga y en el cond-jeto urtlleo. 
E s c o p e t a s d e R e p e t i c i ó n 
y d e C a r g a A u t o m á t i c a 
1 ^ 
A S armas de carga auto* 
m á t i c a Remington 
U M C se hacen de acuerdo con 
las famosas patentes Browning, 
reconocidas por todas partes como 
insuperables. La popularidad de nuestras es-
copetas de repetición se está aumentando tam-
bién rápidamente. Catálogo descriptivo gratií. 
REMINGTON ARMS UMC CO. 
233 BROADWAY NEW YORK 
(ÍÍGARKOS&LECÍOSÍNOS 
C O N P O S T A L E S A l R E D E D O R D E L M U N D O 
te, 
Vé 
AfíO L X X A V 
D I A R I O D E L A M A R I N A Noviembre 15 de 1 0 I V . ^AGINA O N C E . 
U o e s p í r i t u b u r l ó n , 
(VIENT 
DE LA PRIMERA.) 
^rhas el hecho de que Lino 
^ sospecad^^ esposa abandonaban 
^ n c b t L c i 6 n desde muy temprano 
i a n r í S ¿ a b a n hasta ei oscurecer-
AVISO A LA POLICIA ' 
- ¡tan de la oncena estación. 
E1 ^-Martínez, tuvo conocimlen-
* p,ípit?rt nue acontecía, y haciéndose 
10 de l i a r de los vigilantee S03. An-
ac0inpanar e ^ C1emeute Ugar-
l o n ^ José'Hernández y 782 An-
te' n víllazón. se personó en el do-
to&J dd señor de Diego, procer 
a levantar acta de las ma-
díenfriones de este, quien dijo que 
D Í Í e S ^ no le había pedido auton-
^ í n para verificar la obra y que 
f hfa resultado perjudicado en la 
"SStaH de cincuenta pesos. 
C a f presencia de María Acosta Vi-
A e c l n a de Santo Tomás 81 y cu-
de Lincheta, con una llave de 
f nropia habitación, penetró el 'ca-
Itán Martínez, practicando un mi-
plU, Cn rpeistro on toda la habita-
* t y •en el d o , doni'e había sl-
^ hecha la escavación. Esta tiene 
^ e x t e n s i ó n de SO por 60 centíme-
¡ g de superficie y es redonda. 
interrogada sobre el fin para quS 
d e í naía Lincheta esa fosa, María 
fcosta dijo que lo ignoraba; que el 
ínmingo último había estado en la 
de su cuñado a buscar unas ro-
¡¡a para un sobrino suyo,, viendo 
Lino que en compañía de un an-
L n o nombrado José, que reside en 
la calle de Santo Tomás 31, hacían 
¡a escavación, sin que ella pregun-
tara para qué. 
I > AFBICANO OCTOGENARIO 
El anciano José, indicado por Ma-
ría fué buscado por la policía y lle-
vado a' presencia del capitán Mar-
tínez. 
Se nombra José de la Merced de 
la Vega, natural de Africa, de 80 
años de edad y tiene instrucción. 
José de la Merced dijo que su ami-
gó Lincheta le había propuesto^ que 
le ayudara a abrir la fosa, deciéndo-
le que iba a buscar un tesoro que 
ali: había oculto, ofreciéndole unft 
participación cuando lo tuviera en 
su poder en pago de los servicios 
que le prestara. E l , conforme, tra-
bajó dos domingos desde las siete de 
la mañana hasta las cuatro y media 
de la tarde; por esa labor no per-
cibió un sólo centavo ni se le daba 
IUb\ 
de almorzar, lo que hacía en una bo-
dega próxima para ganar tiempo. 
L I N C H E T A >0 HABLA 
Lincheta fué visitado por un poli-
cía cuando se encontraba trabajando 
en un talleV de sastrería de la calle 
de O'Reilly esquina a Habana, quien 
le invitó a que le acompañase a pre-
sencia del capitán Martínez. 
Cuando hubo conocido las causas 
de su detención, se negó rotunda-
mente a h^cer declaraciones. Dijo 
que las haría ante el Juzgado. 
Nuestro repórter, deseoso de cono-
cer el fin que se proponía el sastre 
al abrir aquella fosa y qué misterio 
le obligaba ax levantarse a las do-
ce de la noche a escavar la tierra 
durante dos o tres horas, realizó al-
gunas investigaciones, enteránc^se 
de que todo ese misterio era obra 
de la superstición. 
HABLANDO COx\ LOS E S P I R I T U S . . 
Creyendo sin duda el joven Lin-
cheta, que en el espiritismo halla-
ría algo que le señalara un nuevo 
, derrotero para llegar a ser feliz al-
gún día, buscó el medio de relacio-
narse con algunas personas que 
asistían a sesiones espiritas. Y una 
vez que lo hubo logrado, visitó la 
casa de un hermano, que reside en 
la calle del Carmen. 
Lincheta invocó a un espíritu, y el 
espíritu invocado le respondió, y 
ambos se comunicaron. 
E l joven sastre le interrogó, ob-
teniendo contestación a todas las 
preguntas. Y durante la conversa-
ción, el espíritu le dijo a Lincheta 
que su felicidad estaba en su propia 
casa, pues en el patio de la misma, 
si hacía una escavación én el lugar 
que le determinara, encontraría un 
tesoro. 
No esperó más tiempo el sastre v 
al llegar a su casa puso manos a la 
obra, no sin antes llamar a un an-
ciano octogenario para que le auxi-
liara en los trabajos, que duraron 
más de cinco días. 
TRABAJOS INAUDITOS 
Sin descansar un sólo día, el afor-
tunado Lincheta trabajaba todas las 
noches dos o tres horas, extrayendo 
tierra del pozo y los domingos em-
pleaba el día, secundado por el an-
ciano africano. Pero cuanto más pro 
íundizaban el hoyo, más se llenaba 
este de agua y de pocos días a esta 
parte Lincheta, para poder terminar 
la explotación hasta dar con el co-
fre, tenía necesidad de despojarse de 
sus ropas. 
Con el fin de evitar, sin duda al-
guna, el ser visto .por algún vecino, 
con una lona hizo un toldo, cue ató 
a las cuatro paredes, cubriendo el 
pequeño patio éñ su totalidad. 
Y así, infructuosamente, laboró 
quince noches consecutivas, hasta 
que ayer la policíg, le obstrucciono 
en su empresa. 
AL VIVAC 
Una vez levantada el acta y fir-
mada, el Capitán Martínez procedió 
a remitir al vivac al acusado L i n -
cheta, a la disposición del señor Juez 
de Instrucción de la sección cuarta, 
por no haberse podido determinar 
cuáles eran los propósitos del sas-
tre, y quedando citados los demás 
testigos para comparecer hoy ante 
dicha autoridad. 
N O K S U N O P T Í C O 
Su clientela ha sido adquirida sin 
anuncias; le ha bastado para ello, 
con la constancia y perfectos exámé-
i es de la vista en diez años de ejerci-
cio profesional. 
Hoy. desde esta columna, dará a co-
nocer los distintos defectos de la vis-
ta, sus causas, sus molestias y como 





Pk^SBICIA (vista causada) 
De este modo interesará a todos 
eer esta columna y" así, los que aún 
MO saben que ACKBAL es óptico, lle-
garán a saberlo. 
N E P T U N O 2 1 . 
C82S6 alt. 8d.-ll 
O N C A D E L 
P U E R T O 
L L E G O DE 3IEJICO E L «ESPERAN 
ZA*. 75 PASAJEROS A ( U.VREN-
TEN A. E L CONSUL CUBANO EN ME 
BUFA. GRUPO D ^ H E C A N I C O S . NO-
TIC1AS DE MEJICO. INFORME SO-
B R E L A GOLETA EMBARRANCA-
DA. GOLETAS CON CARBON. LOS 
QUE EMBARCARON. MAS JAMAI-
QUINOS 
L L E G O E L "ESPERANZA" 
Ayer al medio día llegó de Tampi-
co, Veracruz y Progreso, el vapor 
correo americano "Esperanza", que 
no tuvo novedad a p83J,r del retraso 
con 'j'-'fc llegó. 
Trajo dicho buque cien pasajeros 
para la Habana y carga y 80 pasa-
jeros más de tránsito para Nueva 
York. • 
De los pasajeros para la Habana 
solo se autorizó el libre desembarco 
de 25 que resultaron ser inmunes a 
la fiebre amarilla. Los 75 restantes 
fueron remitidos a Tiscornia en cua-
rentena por seis días. 
E L CONSUL CUBANO EN MERIDA 
Entre los pasajeros llegados en el 
correo de la Ward Line figura el 
A \ A M G 0 3 3 ! M P I B R A 
Sfc C O M t n c e 
Mangos , a g u a c a t e s y n a r a n j o s in jer tados ; 
arboles ornamentarles r a r o s y de s o m b r a 
= = = = : = SON NUESTRA ESPECIALIDAD • 
F i n c a M U L G O B A 
* " « B i a o H i i H . A . V A N H E R M A N N suiutoDÍ uuuu 
P A R A D I G E R I R 
rerfectameníe bien cnanto se coma- v desterrar para siempre las 
¡1SPEPSIAS, GASTRALGIAS, los AGRIOS ARDORES, las ÑAU-
• tAS y TOMITOS, y MALAS DIGESTIONES y qoo el estómago re-
* la normalidad de sus funciones. 
N A D A M A S E F I C A Z Y S E G U R O Q U E E L 
D I G E S T I V O G A R D A N O 
O . \ l N , 117 . y B o t i c a s y D r o g u e r í a s . 
Cónsul de Cuba en Mérida de Yuca-
tán, señor Gustavo Marín. 
E n su compañía llegó su esposa 
la señora Eva Adán de Marín. 
GRUPO DE MECANICOS 
En el mismo vapor "Esperanza" 
ha llegado de Progreso un grupo de 
doce mecánicos, que vienen a reali-
zar trabajos de su oficio en centra-
les de las Villas y Oriente, "en la 
próxima zafra. 
Varios de dichos mecánicos som 
de nacionalidad mejicanos, otros Mta 
llanos y otros cubanos. 
SIGl iO VIAJE 
E l "Esperanza" siguió viaje ano-
che mismo para Nueva York des-
pués de tomar pasajp en poca can-
tidad en este puerto. 
NOTICIAS DE MK.ÍKO 
Algunos pasajeros llegados ayer 
de Méjico en el vapor "Esperanza", 
nos Informaron, ^ntre otras cosas, 
lo siguiente, que publicamos neta-
mente: 
En la capital del país reina bastán 
te sbbresalto porque se fcme un pró-
ximo ataque ue los felicistas. 
Los zapatistas volaron hace poco 
un tren expreso cerca de Puebla, pe-
reciendo muchos de los pasajeros, 
siendo después fusilados otros que 
sobrevivieron a la. catástrofe. (Este 
tren volado debe ser el mismo a que 
hizo referencia con lujo de detalles 
un cable que pubfleamos reciente-
mente.) 
También se\nos informó que ( en 
las elecciones celebradas reciente-
mente en el Estado de Yucatán pa-
ra proveer el cargo de Gobernador 
del mismo, había triunfado el can-
didato señor Carlos Castro, que fué 
apoyado por el ex-gobernador Alva-
rado, habiéndose retraído de las elec 
clones el partido liberal. 
Este partido presentaba como can 
didato al susodicho cargo, al Coronel 
señor Muñoz Brito. 
A BUSCAR CARBÜN 
Se asegura que el vapor er-ale-
mán "Kydonií.", al servicio de la Ma-
rina de Guerra de Cuba, saldrá el 
día 22 para Norfolk a traer un car-
gamento de carbón mineral para el , rnera 
abastecimiento de los buques de la 
Marina Nacional. ¡ ri 
E L "OREGON" 
mente, tuvieran que trabajrr varias • 
horas más, si fueran éstas abona-1 
das dobles, o en proporción, a los 
actuales jornales percibidos por las I 
ocho horas diurnas, se hallarían cea i 
retribución suficiente para dominar \ 
la carestía de los artículos de prl- I 
Aot-H/va UO 
S u R e u m a e s A r t i c u l a r 
P o r e so d e f o r m a s u s d e -
d o s e n l a s c o y u n t u r a s y 
l e d u e l e n y s u f r e V d . 
m u c h o d o l o r . 
SE CURARÁ PRONTO, TOMANDO 
A N T I R R E U M A T i C O 
D e l D r . R u s s e i l H u r s t 
( D E F I L A D E L F I A ) 
L a G o t a E s 
l a m á s d o l o r o s a a f e c c i ó n 
r e u m á t i c a . D e s a p a r e c e 
poco a poco y p e r m i t e a l 
e n f e r m o d e j a r s u 
p o l t r o n a t S i T o m a 
A N T I R R E U M A T I C O 
D e l D r . R u s s e i l H u r s t 
( D E F I L A D E L F I A ) 
T i e n e R e u m a M u s c u l a r 
E s u n i n v á l i d o , 
s u s d o l o r e s le i m p i d e n 
e n d e r e z a r s e y a f u e r z a 
de s u f r i m i e n t o s s i g u e 
t r a b a j a n d o , s i e m p r e 
e n u n g r i t o . 
L . O C U R A R Á 
A N T I R R E U M A T i C O 
D e l D r . R u s s e i l H u r s t 
( D E F I L A D E L F I A ) 
Se Vende en Todas las Boticas. 
D E P O S I T O S : 
SARRA, J0HKS0N, TAQUECHEL, 
BARRERA y MAJO y COLOMER 
E l vapor americano "Oregón", Ue-
• gó ayer a est^ puerto, conduciendo 
i un cargamento de polines para fe-
I rrocarril. 
| LA (BOLETA EMBARRANCADA 
Tres capitanes de la maj-ina mer-
j cante americana que han ido a re-
• conocer 'a goleta "Quickstep", em-
¡ barrancada frente a BacurtLao, han 
j declarado que es imposible realizar 
i ya el salvamento de dicho buque, 
| confirmando la impresión que tenia-
| mos sobre su pérdida total. 
E L T A R R O T T ' 
Anoche llegó de Cayo Hueso, ha-
cia donde regresó poco después, el 
ferry-boat "Joseph Parrott", que tra 
jo sus acostumbrados wagones de 
carga general. 
LOS QUE ÍMBARCARON 
En el vapor correo "Mascotte", 
embarcaron ayer para Cayo Hueso 
ios siguientes pasajeros: 
Los señores Carlos Dominlcis, Ga-
briel Muñoz, Manuel Fernández, Ig-
nacio Pedroso, Alfonso Osorio Valle, 
Indalecio de la Torre, Fernando Co-
nlll. 
MAS JAMAIQUINOS 
E n el vapor americano "Parlsmi-
na" que procede de Colón, (Panamá) 
viene otro contingente de agricul-
tores jamaiquinos para dedicarse a 
laborea-de la zafra. 
Dicho buque se esperaba en puer-
to anoche después de las nueve. Con-
duce también carga y pasaje de trán-
sito para los Estados Unidos. 
E L "24 D E E E B R E R O ' 
Este cañonero cubano llegó ayer 
de la costa,.trayendo a remolque al 
yate "Ladoga", al servicio también 
de la Marina de Guerra, que viene 
a reparar varias averías que sufrió 
recientemente. 
ONCE GOLETAS CON CARBON 
E n est^s días se esperan en este 
puerto once goletas costeras que 
traen carbón vegetal. 
Ayer ya llegó una con 5t)0 sacos. 
L a distribución del carbón se si-
gue haciendo en forma ordenada y 
equitativa entre todos los detallis-
tas de esta capital, bajo la inspec-
ción de la policía del puerto. 
L a h u e l g a d e l a s V i l l a s 
( V I E N E D E L A PRIMERA.) 
obligados a consumir en las bodegas 
y cantinas rv.rales, el producto de 
su jornal, lo que representa un per-
juicio para sus familiares. 
E L DR. LAGUARDIA EN PALACIO 
Ampliamente documentado, el doc 
tor Laguardia, visitó ayer al gene-
ral Menocal, para darle cuenta de 
lo que vió y supo durante su per-
manencia en la región villareña. 
Según manifestaciones que el ci-
tado señor hizo a los repórters, la 
huelga está quebrantada, pero no 
terminada como alguien supone. 
E l propio señor siguió diciendo, 
que la huelga ha terminado en aque-
llos centrales cuyos propietarios, te-
niendo en cuenta lo 
contar con obreros bien retribuidos 
y estimulados, procuran que no se 
les explote en la cantina; les pagan 
puntualmente, íes facilitan casa y 
médico gratis, llegando hasta tener 
contratos para su asistencia facul-
tativa con los sanatorios de Clenfue-
gos, para enviarlos en caso preciso, 
a las casas de salud. 
Referente a las fincas que se les 
explota en las cantinas, y se les pa-
ga mal y con chapas y cartones, los 
obreros demuestran gran desconten-
to. 
Dijo asimismo que las exigencias 
de los huelguistas son de que se les 
aumenten sus jornales en un 50 por 
ciento durante la zafra, y en un 25 
por ciento en tiempo muerto, habien-
do convenido con el Jefe del Estado 
en que el aumento sea de un 30 por 
ciento para el primer caso ;• un 20 
por ciento para el segundo. Así les 
será participado a los obreros huel-
guistas. 
E l señor Laguardia concluyó di-
ciendo que muchos Ingenios tienen 
cuanto personal necesitan, por que 
además de las razones expuestas a\ 
principio, los mantienen en sus pues 
tos durante todo el año. 
D E CIENFUEGOS 
Noviembre 13. 
E l doctor Laguardia, delegado por 
el general Menocal, para gestionar 
la solución del conflicto obrero en 
las Villas, ha retornado a la capi-
tal. 
Los obreros le han impuesto de las 
causas que motivan su actitud. 
Según noticias adquiridas, la re-
presentación de los trabajadores, hi-
zo mucho incapié en la necesidad 
de obtener la jornada de las ocho 
horas, tratando de evadir el arreglo 
a base de un aumento en los Jorna-
les. 
Opinan que la jornada de ocho ho-
ras, sería la solución eficaz, por que 
ofrecería ventajas a unos para dedi-
carse a más de una labor determi-
nada, aumentando sus ingresos, y 
los que por la escasez de brazos y el 
volumen de trabajo que en la indus-
tria azucarera se desarrolla actual-
doctor Laguardia, en opinión 
nuestros informantes trató ex-
tensamente los problemas actuales, 
tratando de obtener que modifica-
ran sus aspiraciones, en gran parte, 
teniendo en cuenta las circunstan-
cias que atraviesa el país, y les de-
seos del primer magistrado de la na-
ción, encaminados hacia fines de 
armonía y consideración general. 
La reserva que unos y otros guar-
dan, nos impide conocer, muchos de-
talles de las conferencias celebra-
das, pues el doctor Laguardia, y el 
señor Martínez, mantuvieron siem-
pre prudente reserva sobre los asun 
tos que expondrá el primero al se-
ñor Presidente. 
Existe la creencia de que se lle-
gará al fin a una pronta solución. 
Especial, 
C o n s e j o P r o v i n c i a l d e 
D e f e n s a d e l a H a b a n a 
Este Organismo, del que es Presi-
dente el GrObernador, coronel Celes-
tino Balzán y Director el .señor An-
tonio Pardo Suárez, continúa desen-
volviendo su labor con actividad y efi-
cacia. 
Al Consejo Nacional de Defensa se 
le envían copias de sus actas y acuer-
dos, y se le consulta cuanto fuere me-
nester en interés a los Cotnsejos Mu-
nicipales de la Provincia. 
E l viernes por la tarde volverán a 
reunirse sus miembros, y en esa se-
sión se dará cue:.ta con importantes 
asuntos de vital interés, que afectan 
directamente al problema de las sub-
sistencias. 
E l propio viernes, por la mañana, 
visitarán al señor Presidente de la 
República, el Gobernador Baizán, el 
señor Pardo Suárez y los Alcaldes, 
doctor Varona Suárez, Dionisio Aren-
cibia y José M. Rodríguez, para darle 
cuenta de los últimos acuerdos del 
Consejo Provincial de Defensa, sobre 
los problemas económicos de los Con-





A T i e m p o 
* D e j e q u e B i g B e n le 
l l a m e . E l l e a y u d a r á a 
l e v a n t a r s e a t i e m p o p a r a 
e l t r a b a j o , d á n d o l e u n a 
s e ñ a l a c u a l q u i e r a h o r a 
q u e U d . desee . 
N o hay riesgo de faltar 
cuando Big Ben es tá sobre 
la obra. Siempre es tá "a 
tiempo"' con su llamada de 
tono argentado. E s insis-
tente, -puntual y seguro. U n 
llamador del cual se puede 
c u a l q u i e r a uno fiar p a r a 
hora. 
AI Big Ben de Westclox lo respecta 
todo el mundo—es el centinela del 
tiempo en todo el mundo. Es leal, 
digno de confianza y su llamada clara 
—diez llamadas de «-medio minuto o, 
sin pararse por cinco minutos. 
Big Ben está resguardado por una 
comunidad de relojeros. Cada año 
ellos fabrican más de cuatro millones 
de despertadores—exactos, duraderos, 
casi libres de fricción. Y Big Ben es 
su obra maestra; en toda relojería, 
joyería y tienda de la Isla se vende 
por $3.50 oro. 
D e G o b e r n a c i ó n 
L a suscripción abierta por el DIA-
RIO D E L A MARINA para socorrer 
Quivicán.—Para JJuez Municipal Se B la señora María González, que vive 
gundo Suplente; Feliciano Plá e Illas. ^ la mayor pobreza en el reparto 
Enrique Díaz Rodjríguez, Pío Veiro í^5 Cañas, ha despertado los senti-
Acevedo. |mientes generosos de las almas bue-
Has que saben compadecerse ante la 
que repres'entá'i Güira de Melena.—Para Juez Muni- .desgracia. 
cipal Segundo Suplente: Valentín Re-1 iDios premie estos actos de genero-
voso y Caraballo, Eladio Martínez He- eidad cristiana! 
desa, Manuel Rodríguez Criado. ! , L a infortunada viuda, que es el sos-
* * - * - * - j r - * - j r J T J T i é n de diez criaturas, bendecirá a las 
¡personas caritativas que contribuyen 
con su óbolo a aliviar una situación 
demasiado angustiosa. 
UN CADAVER Para ese caritativo fin nos han en-
E l capitán ^Robau. desde Sagua la la8 siguientes cantidades: 
Grande, ha informado a Gobernación iN- N, % 10.00 
que en un pozo de la finca "Carolina" , f ] ^ c l s i ^ J í ^ ^ e i : • • • 
de aquella zona, fué encontrado el ca-
dáver de Zacarías Morales, quien fal-
taba de su domicilio desde el domingo 
último, 
DOS CADAVERES 
E l propio capitán, desde Sagua, tam 
bien ha Informado que en la finca 
"Iglesias" fueron encontrados los ca-
dáveres de los Individuos de la raza 
negra Santiago Pichardo y Pedro Be-
ttarte. * 1 
P r o v i s i ó n d e J u z g a d o s 
M u n i c i p a l e s 
TERNAS 
Por la Sala de Gobierno de esta 
Audiencia, se han formulado, para an-
te el Edecutivo, las Ternas de Jueces 
Municipales siguientes: 
Surgidero de Batabanó: Para Juez 
Municipal Primer Suplente: Francis-
co Díaz Collazo, Antonio V. Pérez pa-
lenzuela, Belarmino Fernández Capri-
les. 
Bejucal.—Para Juez Municipal Se-
gundo Suplente: José María González 
Marte nez. Octavio Alfonso Torres, Ar-
turo Andreu Perujo. 
.doce libras de cebada y una libra de 
goma "tragacante", valuado todo en 
la cantidad de 15 pesos, para llevarlo 
a la farmacia sita en Monte entre Car-
men y Rastro y que antes de llegar 
dejó el paquete en la acera mientras 
llevaba a otra casa un paquete con-
teniendo aceite, y al regresar notó 
que el paquete había desaparecido, 
considerándose perjudicado en la can-
tidad antes mencionada. 
Del hecho se dió cuenta al señor 
Juez Correccional de la Sección Ter-
cera. 
U n a n o b l e o b r a 
d e C a r i d a d 
C O M I S I O N M I X T A 
Los senadores señores Guevara, 
Jones, Maza, Gonzalo Pérez y Juan 
G. Gómez, fuevor^ designados miem-
bros de la Comisión Mixta que ha de 
informar sobre el proyecto de ley 
concediendo becas a los pintores cu-
banos que va:i a estudiar a Europa. 
LOS H A B E R E S D E L DR. DONATO 
SOTO 
Fué aprobado, con enmiendas del 
doctor Gonzalo Pérez, el pro. ecto 
concediendo un crédito para pagar 
los haberes del comandante del E . 
Libertador, señor Donato Soto. 
E L CREDITO PARA ESTUDIAR L A 
L E P R A 
Se iba a tratar sobre el proyecto 
do Ley concediendo un crédito para 
que el señor Angel Garcfr someta 
a varios leprosos a su tratamiento 
y realice los estudios necesarios, pe-
ro se advirtió que no había quorum 
y se suspendió—a las cinco y cuar-
to—la sesión. 
S o c i e d a d d e E s t u d i o s 
C l í n i c o s 
Esta Corporaci4ji celebrará sesifin cien-
tífica ordinaria, hoy, jueves 15, a las 8 
y media de la noche, en los salones de 
la Academia de Ciencias Cuba 84, con la 
siguiente orden del día: 
Conmemoración del XXXVIII aniversa-
rio de la fundación de la Sociedad. Ad-
judicación del Premio de la Sociedad de 
Estudios Clinicos. 
Dr. Braulio Saenz: Algunos casos clí-
nicos de enfermedades de la piel. 
Dr. A. Aballl: Sarcoma encefaloide del 
riñón izquierdo en un niño de 21 meses. 
Operado y curado. 
Dr. Luis R. Hevia: Robre un caso de 
sarcoma primitivo del hígado. (De ingre-
so) . 
Sesión de Gobierno. Admisión de so-
cios. 
D e l a S e c r e t a 
En la Jefatura de la Policía Secre-
ta, ante el oficial de carpeta, Gregorio 
Suárez, denunció Dámaso Morales Al-
calá, vecino de Jesús del Monte nú-
mero 107, que recogió en la botica E l 
Aguila de Oro, sita en la Calzada del 
Monte y Angeles, un paquete conte-
niendo seis docenas de vendajes de 
una pulgada, tres docenas de media 
pulgada, dos docenas de dos pulgadas. 
E n e l S e n a d o 
(VIENT D E L A PRIMERA.) 
Artículo 2o.—La Secretaría de 
Agricultura, Comercio y Trabajo, to-
mará razón de cualquier traspaso 
que se hubiese hecho o se realizare 
por escritura pública de cédula de 
privilegio, aún cuando sea de fecha 
anterior a esta Ley, pero no sur-
tirá efecto en cuanto a tercero sino 
después de su inscripción. 
UN PROYECTO D E L DR. MAZA 
Presenta un proyecto el Senador 
doctor Maza y Artola, que dice así: 
"No se admitirá en las subastas 
ninguna proposición cuyo autor no 
haya expresado bajo juramento, cuál 
es su domicilio, y en caso de hacer-
la a nombre de otra persona, si no 
presentare además un testimonio del 
poder acreditativo de su mandato 
debidamente bastanteado por un le-
trado en el ejercicio de su profe-
sión". 
B u e a s e r v i c i o 
(VIENT D E LA PRIMERA.) 
alto e interviniendo en la conversación 
me propuso le eatregase al de estatura 
baja el dinero que tuviera, como garan-
tía y quo entre los dos cumpliríamos el 
encargo de dar el dinero al doctor, lo que 
nos podía reportar una utilidad de $1.000 
para cada uno. Acepté y seguí con ellos 
basta aquí, donde me separé de los dos 
para ir a buscar los $300 que me tiene 
guardados el dueño de la posada en donde 
vivo. 
Comprendiendo el detective Suárez que 
los acompañantes de Fernández trataban 
5* timarlo como presumió desde que los 
yíó juntos, procedió al arresto de aqué-
llos qne fueron reconocidos por el tam-
bién detective José Castro, como dos de 
los más astutos timadores de la Cornfla. 
Uno de ellos se nombra Benito López 
Borgos (a) Kl í'oruñés, vecino de Muralla 
l(ítra B, entre Oficios y San Pedro, y el 
otro. Abei Díaz Fernández, de 26 años de 
edad̂  y residente en el pueblo de Güines. 
Los detectives Suárez y Castro condu-
Jaron, a los acusados ante el señor Juez 
de Instrucción de la Sección Primera, doc-
tor Fraucisco Piñeiro, y el secretario ju-
dicial señor Juan Manuel Itodríguez, quie-
nes recordaron que con fecha cinco del 
actual habían iniciado otra causa a vir-
tud de denuncia formulada por Antonio 
Perna Veiga. a quien Justo Seigedo Ló-
pez y otro individuo que no había sido 
habido le estafaron con el mismo cuento 
del doctor Martínez y los seis mil pesos, 
la su ma de $187. Seigedo fué procesado 
ayer por estafa con fianza de $300 y se 
eucuentra en la cárcel. 
El doctor l'ifíeiro, ordenó que la po-
licía citase de inmediato comparendo al 
perjudicado Perna quien reconoció a Ló-
pez Borgos (a) E l Coruñés, como el otro 
timador q.ue con Seigido lo estafaron el 
día 5. 
En vista del resultado de esta diligen-
cia, el doctor Pifisiro decretó la deten-
ción de Díaz Fernández y Borgoos, a este 
flltirao por dos veces en la causa de ayer 
y en la que es acusado con Seigido. 
E N F E R M O S D E L P E C H O 
—El mejor remedio para combatir los 
Catarros, Toses, Asma. Bronquitis y de-
más afecciones del Pecho, es el JARABE 
de GÜIRA de BARRINAT. 
—Calma las toses por rebeldes que sean, 
y preporclona al enfermo un bicn«star in-
comparable. 
De venta en todas las drognerías y 
boticas. 
Exija ftUtnpn JARABE de O PIRA do 
BABRISAT. 
L a b o r a t o r i o d e A n á l i s i s Q u í m i c o 
G O Z A L O ITURRIOZ D E L DR. 
Análisis indusííiales. 
Aguas, Asfaltos, Petróleos, Minerales en general. Ensayot 
7 plata por el fuego. 
TELEFONO 3M034. 
Abonos, 
de minerales de oh) y plata por el fuego 
COMPOSTELA 116 (altas) 
C l í n i c a G í n e c o l é g í c a d e l D r . C l a u d i o f o r l ú n 
Cirugía, Partos y Afcolones de Señoras. . 
Tratamiento erpeclai de las enfermedades de la mojei 
Consultas de 12 a 5, Salad número 42 
Teléfonos números A-5990 y A-Hr20 
Dictas desde $2.00 hasta $10.00. Para los pobres una dieta Igaa] % la 
de la Sala Albertínl, del Hospital Número üao. 
alt 16 d 7 n 
U n a C a m a S u p e r i o r — 
a U n P r e c i o M o d e r a d o 
A l c o m p r a r u n C a m a S i m m o n s de h ierro , 
tiene UdL l a seguridad de que a l d o r m i r t e n d r á 
absoluta comodidad. E s u n c a m a s in igual, 
en u n a g r a n var iedad de d i s e ñ o s que a g r a d a r á n 
a l m á s exigente y a u n precio que no admite 
c o m p a r a c i ó n . 
L a s C a m a s 
I M M O N S 
d e H i e r r o 
son camas sanitarias. Todas sus parte tienen una capa 
gruesa de esmalte, con lo cual son a prueba de moho, del 
clima y de los insectos. Son fuertes y de una construcaón 
perfecta—50» camas, que duran para toda la vtda. bon 
fabricadas por los fabricantes más grandes en el mundo 
de camas de metal y bastidores, estando garantizadas en 
cuanto a material, mano de obra 
y construcción. 
El ver.dedor espera a Ud. 
para mostrate los productos 
Simmons—Camas de Metal, 
Catres. Camitas para niño. 
Sillas Plegadizas y 
Bastidores. 
T h e S immons 
C o m p a n y 
Los fabricantes más 
grandes de camas de 
me tal.catres.camitaa 
para nifio. sillas, pie. 
gadizas y bastidores. 
Kenosha.WiscooiiD 
E. U. A. 
A G I N A D O C L 1 J U R I O Ú L L A m A K i N A Noviembre 15 de 1 0 1 . k m í u x \ 
L o s p r e s u p u e s t o s - . . . 
( V I E N E D E LA PRIMERA). 
Cfmclón máa «l»* Hotetiontos mil pesos, eu 
la forma siguiente: 
Beptlembre i S U . 9 » M 
Octubre 300.191».01 
$ 101.850.90 
También arroja r^uitados satlsfucto-
>lf«8 la- uuern organIzaci6u dada a la rc-
cauda< i6o de los Imptiestos del Kmprés-
tlto de 19(M; a saber: 
Septiembre. 
Octubre. . 
$ 29:'...w. n 
o4ó.5i0(S."5 
$ C:J0.396.&9 
Ambus meses arrojan una suma supe- i 
Wor al promedio ineusual de los últimos 
•fios, a pesar de los iuconj-euleutes noto-
rios de todo periodo de transición, en <iue 
anura oí Ingreso bajo lu presión del j 
«spíritu de lucro para evitar el pago de 
las contribuciones. No menor provecho se 
•«apera de los demás Ingresos autorizados 
como aparece del cuadro siguiente: 
Jlontas de Aduana» 
L a S a l u d 
es la base de la feli-
cidad. Cuando vienen 
los insomnios, fal ta de 
e n e r g í a , i n d i g e s t i ó n y 
decaimiento, la v ida se 
hace miserable. Pero el 
S a n a t o q e n 
b l t ó n i c o N u / r n r n v o 
de 
s 






Derechos Keales y 
misión de líos 
Propiedades y dercclios del 
Estado 
Prodtutos diversos. . . . 
botería Nacional 
•Impuestos del Kmpróstito. 
Ingresos autorizados por In 
de SI de Jullo .de 
JP17. 





ordinario. . . $2.000.000 
Miel de purga 
Cueros 
Explosivos 
I tllldadcs mineras. . . • 
Timbre • • 
Iu-o.ooo.oo se comp0ne de a lbú-
m i n a de leche y glicerofos-
fato, p r o p o r c i ó n a a los ner-
vios el alimento que re-
quieren, las funciones se 
















4. (XK). 000.00 
$ G4.40O.000.OO 
MENOS 
Los doreilios de mejoras 
de puertos por oslar 
afectados en totalidad 
para las atenciones dis-
puestas por la Ley de 24 
de Junio de 1917 hasta 
el cumplimiento del ban-
do dictido sobre la ma-
teria • 1.700.000.00 
$ G2.7GO.O0Ü.O0 
Buspoudido la cobranza del derecho 
^¿ exportación de dos pesos impuestos 
por cada tonelada de cobre y de un peso 
«obre cada tonelada de hierro, en virtud 
de altas razones de carácter internacio-
nal inspiradas en el estado de guerra er 
que nos hallamos con el Imperio Alemrtn 
De venta en todas las 
farmacias 
O B S E Q U I O 
Los fabricantes,The Bauer 
Chemical Co., 30 Irving: 
P L . N e w York, E .U.A. , 
han impreso un hermoso 
folleto con datos muy 
importantes para la con-
servación de la salud. 




R I C A R D O Q. 
M A R I N O 
C u b a 106A 
Habana 
Hermano, Fermín Kardaegt, Fermina 
Pupo, María Luisa Socarrás, Ernesto 
León. Ubaldo Serrano, Francisco F l -
gueredo. Ramón Pérez, Marcelino Pa-
sarón, Francisco Alfonso, Sllvestro 
González. Urbano Rocha, Cipriano 
Stablo. Juan Rodríguez, Dámaso Gar-
cía, José Várela. Ladislao Medero. E s -
teban Lecazno. Gabino Pérez. Andrés 
Domínguez Anacleto Díaz, Bruno To-
ires. Domingo Sánchez. José L . la Ro-
sa, Amallo Columbié. Ramón Rodrí-
guez, Celia Silvera, Manuel Junco, Mi-
guel Falcón, Rafaela R. y Garcés, Ra-
fael Quevedo, Magdaleno Fuerte, Ni-
colás Junco, Juan A. Miranda. Juan 
B. Valdés. Pedro Llz. Raimundo To-
i recilla. Domitilo Cedén. Teodoro 
P.orges. Herminio Pérez, Juan de Dios 
Masaguer. Antonio Ruiz, Francisco 
Gómez, Santiago M. García. Andréb 
Pérez. lorenzo Caso, Felipe Hechava-
rría, Facundo Castro y Amado Ca-
lero 
AMIM.IACIONKS DE KABCA8 
Se ha ampliado el uso para más de 
fiO cabezas de ganado de las marcas 
que se otorgaron a los señores Do-
mingo Navarro Castro. Benito García 
Marín v Luis Reyes, en virtud de que 
han abonado la diferencia de derechos 
correspondientes. 





Londres. \S d;v. . . 
Londres. 60 dlr . 
j París, 3 dy. . . . 
Alemania. 3 dlv. . 
España. 3 d v. . . 
E Unidos, 3 d'v . 
Florín holandós. . 
Descuento p a p e l 
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Nuestro mineral de hierro y cobre os un 
factor importante en la metalurg «a do-
los países aliados y me hn parecido que 
no debíamos rooarffar su costo, hoy que 
escasean ambos metales, cabalmente por 
el estado de guerra en i|"e se halla en-
vuelto el mundo civilizado. 
(Vei necesario también corregir una 
palabra que a mi juicio fué una errata 
contenida en el ejemplar que recibí de 
ln I-ev de de .Tullo. Me contraigo a 
n i rtecreto de catorce da agosto relativo 
al inciso tercero del nrticu'o seirundo 
de dicha Lev. al declarar que el impues-
to sobre sociedades y empresas a que 
•e oontraa la Orden 463 de 1000 sería ex-
tensivo a todas las asociaciones de de-
recho comiin. industriales o mercantiles 
•rrftnlztdfas o f|ue so organicen en Cuba 
y en el extranjero para el cultivo y ox-
Sortaclón del ar.úcar y de, tabaco. Ks evi-ente qu oei Honorable Congreso se pro-puso hacer extensivo e' gravamen a las 
Bocledades dedicadas a la explotaclAn oo-
mo decia mi Decreto de 26 de mayo, ba-
•e de la lev de ?,1 de julio, no a la ex-
portaclftn v asi lo publiqué, a reserva 
«Je dar cuenta al Poder Lepislntivo. A»i 
evitaba que se dllese que hablamos crea-
do un derecho de exportación sobre el 
«rrtcar v el tabaco, con perjuicio de nues-
tro tratado de reciprocidad con los Es-
tados Cuidos. 
Kn la certidumbre inevitable acerca dei " " 'l ^..í ' . 
•endlmiento de las rentas públicas duran- ¡ ̂ Pne^rf Wlfao 
te el año fiscal a que se contrae el pro-
yecto por las vicisitudes propias del es-
tado de guerra en que nos hallamos y 
por la portlurbacifin nuuva vista antes 
que atraviesa e] comercio internacional, 
base de nuestra vida económica y de 
nuestra organización financiera, be divi-
dido el proyecto en cuatro partes, la pri-
mera denominada presupuesto fijo, eou-
forine al precepto tonstltuciunal; la sc-
junda. presupuesto anual ordinario, que 
comprendo los gastos continuos, recurren-
tes propios de la estructura de los con-
Bumos públicos, normales y corrientes, 
tales como resulta•• de las leyes crgAnl-
caa v de necesidades reconocidas e Ine-
vitables; la tercera, presupuesto adicio-
nal que comprende obras en ejecución que 
es posible suspender; proyectos de obras 
Buaceptlbles de aplazamiento, gnstofl dis-
crecionales de mejoras o progresos ape-
tecibles en los servidos, pero <jl,e 68 i l -
eíble diferir, disminuir o sacrificar ante 
las grandes emergencia? de la vida na-
cional, o para evitar el desequilibrio entre 
Ingresos y gastos, y por último, presu-
puesto extraordinario, en (pie se ha in-
cluido todas las leyes especiales relativas 
n obras y servidos autorir.ndos por dichas 
lejes especiales con cargo a sobrantes de 
recaudación no apropiados y obligacio-
nes nacidas de acontecimientos y gastos 
Imprevistos, incógnita inevitable en el es-
tado de guerra. He « reído que de esa ma-
nera poma a la vista del Honorable Con-
irreso y de la Nación en general el cua-
dro completo y lo mils aproximado posi-
ble de las necesidades pecuniarias verda-
deras de nuestra vida colectiva. 
l.os tres primeros cuadros o sean el 
presupuesto fijo, el anual u ordinario y 
el adicional están dotados con 'los ingre-
fios autorizados por el sistema tributario 
del Kntado. incluyendo todos los Ingre-
sas creados por la Ley d "l de Julio 
del corriente ako, y el extraordinario 
tiene por base la emisión de bonos del 
Tesoro y los excesos de recaiidadón que 
buldere. 
ItesiMtan de ello los «lffnl«»»«jj cuadros: 
PRICSI PVKSTO DE ¡PASTOS 
r n E s c r i KSTO r u ó 
. . . .% 
están incluidos $ Si"). 000.00 de los dere-
chos que venían cobrándose por el con-
cepto de líaueos. Sociedades y Cmpresas 
con anterioridad a dicha ley de J!l de 
Julio tomando como base la recaudación 
de algunos conceptos que ya vienen lia-
déndose efectiva, y en cuanto a los de 
azúcar y otros cuya cobranza de acuerdo 
con la referida ley, han quedado pues-
tos en vigor en el presente mes se ha pro-
cedido a su cálculo teniendo en cuenta 
las estadísticas industriales y mercanti-
les y demás antecedentes de que puede 
disponer la Secretaría de Hacienda. 
La mayoradún de los ingresos ordina-
rios sobre los que fueron calculados pa-
ra el año fiscal en curso asciende a 
?4.000.000.00 aproximadamente, porque 
sólo la recaudación obtenida por rentas 
de aduanas excedió a su cálculo en más 
de $4.500.000.00; y se ha nslgando tam-
bién mayor rendimiento a las rentas de 
comunicaciones, por haberse elevado la 
tarifa de franqueo por mi Decreto de 29 
de octubre último. 
No es de extrañar que el Presupuesto 
fijo anual y Adicional, absorban casi en 
su totalidad los Ingresos calculados, si 
se toman en consideración todas las cir-
cunstancias del momento actual. Ya más 
arriba se ha hecho mérito del estado de 
guerra en que se encuentra la Kepúbllca 
con e! Imperio Alemán, de la necesaria 
reorganización de las fuerzas de mar y 
tierra y del Departamento de Comuníca-
la instalación y dotación 
de servidos' para la Administración y 
Hecaudadón de los Iippuestos de nuevii 
creación. Además, se consignan tUNKMÑM 
para pagos de intereses de $.'¡0.000.000. .00 
de los Bonos, o Igualmente ai aumento 
de varias consignaciones a consecuencia 
de la carestía de la vida. 
Es muy probable que me Tea en la 
necesidad de someter ni Honorable Con-
greso a'teradones y adiciones en el pro-
yecto ntie remito por las circunstancias 
anormales en que jjps hallamos. Las me-
morias adjuntas do cada Secretaría con-
tienen explicaciones detalladas - de los 
gastos; la de Hacienda esiwvlflca los 
aumentos exleidos por la reorganización, 
creación y desarrollo de los servidos fis-
cales oue abrazan entre ingresos y pagos 
ordinarios y extranrdinr.ríos 'a " Ingente 
suma ile cerca de ciento sesenta millo-
nes de pesos. á 
Palacio de la Presidencia de la Haba-
na, a 14 de noviembre de 1017. 
W. r.. MENOCAI,. 
AZTCABES 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén público, a 
5-45 centavos oro nacionaL o ameri-
cano la libra 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, a 3.96 centavos oro 
nacional o americano la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para Cambios: Francisco V. Ruz. 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Antonio Fuer-
tes y Oscar Fernáñdez. 
Habana, Noviembre W de 1917. 
Jacoho Palforson, Síndico Presi-
dente.—M. Cosqnero, Secretario Con-
tador. 
B O L S A P R I V A D A 
O f i c i a l . 
>0Tlembre 14. 
OBLIGACIO.XES Y BONOS 
Comp. Vend. 
F o m e n t o d e l t e a t r o c a t a ' á n 
Ei próximo domingo, día 18. tendrá 
efecto en ei Teatro de la Comedia, a 
las nueve y media de la mañana, la 
reunión general para la definitiva 
formación do esta agrupación artís-
tica, aprobación de su reglamenta, 
elección de la primera Directiva v 
aprobación del programa general na-
la temporada teatral próxima a in?.'<-
gurarse. 
E l presidente de la Comisión, se-
ñor Albareda. nos ruega lo hagamos 
público para conocimiéhto de los so-
cios del "Fomento del Teatro Cata-
lán" y a los que desean inscribirse. 
Rep Cuba (Speyer) . , 
Rep. Cuba (D. 1.1 . . . 
Rep. Cuba (4 %) . . . 
A. Habana, la. hip. . . 
A Habana. 2a. hip. . . 
Y. C. Cienfuegos. la. H. 
F C. Cienfuegos, 2a. H. 
F. C. Caibarién, la. H 
CMbnra-Holguín, la. H 
F. C. Unidos Perpetuas 
Peo. Territorial Se. A. 
Eco. Territorial Se. B. 
Fomento Agrario. . . 
Bonos Compañía Gas . 
Havana Electric . . . . 
Electric S de Cuba . . 
Matadero la. hip. . . . 
Cuban Telephone . . . 
Ciego de Avila . . . . 




































Conferencia del doctor 
José A. del Cueto 
$ 10.000.492.20 ¡ 
I E l próximo sábado 17 del actual, a 
PBESDFUB8T0 ANUAL ias tre3 y niedla de la tarde, dará el 
r» de Agricultura. $ £4tt.2MUM doctor José A. del Cueto, presidente •cereta 
Id. de Estado 
Id. de Justicia 
poder Ejecutivo. . • • • 
Secretaría de Instrucción 
Pública 
Secretaría de O. P. . . 
Id. de Sanidad y Benefi-
cencia • • 
Sorrctarla de (íobernarmn. 
Id. de Ouerra y Marina. 
Id. de Hacienda. . . . 
l .^n.fifio.i.i del Tribunal Supremo de Justicia, la 
nS'Mk^Sn segunda conferencia en la Facultad de 
•jw.tco.oo I)erech0 de la universidad Nacional, 
!>.'_'Ó<I.4lo.2<l pobre "Estudios superiores de Derecho 
i;.s4i;.:;40.oo Mercantil y Romano", según el pro-
grama ya publicado. 




PPvKSl PI KSTO ADICIONAL 
$ 
R e v i s t a s ¡ l u s t r a d a s 
Becretaria do Oobernadon. 
Id. de Guerra y Marina. 
Id. de Hacienda. . . . 
204.fl7.'..00 
Lanco Español 
Banco Agrícola . . . . 
Banco Nacional . . . . 
Fomento Agrario . . . 
Banco Territorial. . . 
B. Territorial (Benef.) 
Trust Company . . . . 
Banco Hispano Ameri-
cano (circulación). . 
F . C Unidos 
F. C. Oeste . . . . . . 
Cuben Central (Pref.) 
Cuban Central (Com.) 
Gibara-Holguín . . . . 
Cuba R. R 
Electric de S. de Cuba. 
H. Electric (Pref.) . 
H. Elfctrlc (Coms) . . 
N. Fábrica de Hielo. . 
Eléctrica de Marlanao. 
Planta Eléctrica Sanc-
tl Spíritus 
Cervecera Int. (Pref.) 
Cervecera Int. ÍComs.) 
Lonja Comercio (Pref.) 
Lonja Comercio (Co.) 
Anónima Matanzas . . 
Curtidora Cubana . . . 
Teléfono (Pref.) . . . 
Teléfono (Coms.) . . . 
Cárdenas W. W. . . . . 
Puertos de Cuba . . . 
industrial Cuba . . . . 
Naviera (Pref.) . . . . 
Naviera (Coms.) . . . 
Cuba Cañe (Pref.) . . . 
Cuba Cañe (Coms.) . . 
Ciego de Avila . . . . 
Ca. C. de Pesca (Préf.) 
Ca. C. de Pesca (Co.) 
U. H. Americana . . . 
Idem Idem Beneficia-
rlas 
I'nion Oil Company. 
Cuban Tire and Rub-
ber Co. (Pref.) . . . 
Idem ídem Comunes. . 
Quiñones Harware Cor-
poration (Pref.) . . 

























































InirresoB $ «2.700.000.00 
GaMo*. • • 61.218.^.1» 
"Itemanente rara responder 
a las reclamaciones pen-
dientes de reoonodmlento 
y llquldadftn con motivo 
de las sustracciones de 
fondos llevadas a cabo 
por los aliados en ar-
mas contra el Gobierno, 
de laa distintas Cajss de 
la Administración. . . 1 ..>4«. 1.1.02 
PKBSUFU ESTO EXTUAORDINAKIO 
Nada deleita tanto como la buena lec-
tura. Nada distrae tanto como ¡os bue-
nos grabados y las fotografias de actúa-
0.202.1£7.13 j lldail y eso se conslfrue comprando en La 
503.204.00 Moderna Poesía las sigiiU-ntes revistas j ca Manufacturera Na-
llustraJas con esnuislto material de tez- -irnal í Pr»f 1 
to y excelentes grabados: 
1A Esfotm, Nnrro Mundo. Mundo Crá-
$ G1.213..S7f?.0S fk-o, Blanco y Nerro. HOJM SelorUs. I,<M 
1 ConKmporiineo»» y otras varias publicacio-
nes se lian recibido en La Moderna Poe-
sía por el último vayor español. 
Katán a 1« venta ea la gran librería ¡ 
La Moderna Poesía, Obispo. nrtniero« 1291 
ni ir^i. 
: rtic^^. 
as Prtbllcas. • • , • 




$ 9.737.291.27 . 
idem Idem Comunes. 
¡Ca. Nacional de Camio-
nes . 

















les y provlndalea posteriorea v los Moudr-
cus catOllcus vigilaron su cuiupliinleuto. 
Felipe II dispuso que e: Consejo "tu-
viese cuidado de que los Prelados biclesen 
Kniinanoa conforme u lo dispuesto en el 
S. Concilio de Treuto (ley 4. tit. ó, 11b. 
Iv de la Nov. Ilecopil.) 
La ley deT mismo rimio v libro orde-
na que ta sala de gobierno del Consejo 
cuide Ue la erwciAn «le seminarlos eu los 
ob.spados donde 110 está ejecutado lo que 
en cuanto a esto se halla dispuesto por el 
S cóndilo Esta ley fué dada en el 
Pardo en .10 de Enero de IOS. 
Carlos III mandó, por real CVdula (ley 
L tltuio XI. lib. 1 de la Nov. Uecopil.) 
"que se erigiesen seminarios oondliares 
eu ias caplUilos, donde no los hubiere, o 
en que pareciere conveniente para la edu 
caclón T enseñanza del doro 
El celo de los P. p. iiei 'TridenCno y 
de los Obispos todos secundado por los 
monarcas católicos, on quedó vinculado a 
5» Europa: se extendió también eu los 
dilatados términos de la América: sus 
corazones no se satisfacían con los fru-
tos que daban los seminarlos del viejo 
mundo y quisieron verlos multiplicados 
en el nuevo. 
No nos extenderemos aquí en referir 
los numerosísimos seminarios que fueron 
erigidos en todos ios dominios de la Amé-
rica, porque nos haríamos interminables; 
sólo nos limitaremos al punto eu que nos 
encontramos: a la Arquidiócesis de San-
tiago de Cuba. El Seminario do esta ciu-
dad fué erigido en 1722, bajo el titulo de 
Bao Ilasillo el Magno. p,,r el Iltmo. señor 
Or. \ t . Jerónimo Valdés. segundo de 
este nombre, del orden de San üusillo de 
los Kelnos de Castilla. Este prelndo fué 
primero Obispo de Puerto Ulco y luego 
promovido para el Obispado de Cuba en 
1(06. debiéndose a su sol'dtud. t.imblén 
la erección de la pontificia v leal Hiiiver-
sldad de la Habana. 
Cincuenta y dos años después, a saber, 
el «no 1774 el lino, señor doctor don San-
tiago Hedíavarría. primer obispo cuba-
no, lo restauró y levantó de la postración 
en que se hallara tanto 011 la parte eco-
nómica y administrativa, como cu la dis-
ciplina componiendo los magníficos esta-
tutos, por los cuales, Ofx. opción hecha d» 
aquellas modificaciones que las dreuns 
tandas exigieron) se rigió giempre este 
seminarlo. 
fin 1S49. el Ledo, don Mariano Jerónimo 
Uaera, Vicario euerui del Arzobispado, lo 
reformó de los achaques que con el tiem-
i»o habían contraído; y tu 1*>O2, cu ijue 
los terremotos, durante cinco meáés, des-
de el 20 de Agosto a fin del uño, causaron 
tantos e?.tragos y ruinas muy considera-
b.es en ê te edificio, el Ven. Mons. Claret 
gastó $.S,UX>'en su reedificación. Dicho 
inolvidable Prelado de Cuba ordenó ude-
niüs, y metod.zó la instrucción eu este 
seminarlo, conforme a lo diapucsto por el 
IV Con. Toledano y por el Trldeutlno. 
Cuando II fatal dsma «le Liorente no 
por falta de celo del doro que permane 
dó fiel a la Santa Sede, sino por razón 
de tan tristes circunstancias, hierbas pa-
rásitas, crecieron en estos patios. En 
I810. el Excmo. señor Herrera lo halló 
abandonado y empobrecido; y gracias a 
su generoso desprendimiento,* domándole 
cada año ÍI-VIOO, y al de no pocos «le los 
que en la enseñanza tomaron parte sin 
retribución, se pagaron las deudas mío te-
nia y se hicieron grandes reparaciones y 
mejoras. , 
(.'amblada, por efecto de la guerra que 
culminó eu la ludepeudeuda Patria, la 
situación de las cosas, no pudo menos que 
notarse este cambio en la iglesia misma; 
por cuya causa el Inmortal Pontífice Leóu 
Xl l l . para atender al bien de esta Isla, 
teniendo presente la vecindad y afinidad 
de ésta con las demás reglones de la Ame-
rica Latina, por decreto expedido el día 
cuatro de Septiembre del año 1001, dispuso 
que en esta Isla rigiesen las mismas leves 
del Concillo Plenario de la América lati-
na celebrado en liorna el año de 189»; 
Concilio que manifiesta, una vez más, la 
solicitud de hr iglesia en lo' que a la for-
mación del Clero se refiere. El cap. I. de 
lib. VIII, dice así: "entre las mudiaa 
y gravísimas necesidades que angustian a 
la Iglesia de Dios cu uiKvstrus vastísimas 
comarcas, y deben preocupar los ánimos 
y estimular el celo DO solo de los pasto-
res sino de los fieles, se cuenta, sin du-
da alguna, la de proveer con suma dili-
gencia a la formación de Jos clérigos.* Y 
en el cap. III del mismo título se dice: 
"No haya para los Obispos empresa de 
mayor importancia o preferencia (jue la 
de procurar con todo ahinco, empeño v 
eficacia, que so funden seminarios cleri-
cales en sus respectivas diócesis, si aún 
no los hubiera, y de ampliarlos y mejo. 
rarlos donde ya exlstait; provcvcndolos de 
rectores y maestros do primer:! calidad, v 
cuidando con sumo empeño de que allí 
mente en el temor de Dios y la dlsdpll-
mente en el temor do Dios y la dlsdp'i? 
na eclesiástica, y se instruyan en las cien-
cias sagradas conforme a la doctrina ca-
; óllca." 
El día 1*0 de Eebrero de l'.KX;, día on 
que ei orou calOilco ctiebraba debo du 
gozo el viges.mu qumlo auoeisario de la 
elevación ue tan gran poutiíice a la cáte-
dra de Pedro, y lodos a porfía, prelados, 
gobernantes, pueblo, feliciiau a tan que-
rido Padre, eu aquel mismo día de uni-
versal alegría, lejos de olvidarse de Cu-
ba, se dlguó mandar que se expidieran le-
tras apostólicas, en forma de breve, llenas 
de divina sabiduría, eu las cuales, de 
modo admirub.e se provee a las nuevas ne-
cesidades de la Ig osla eu esta Isla. 
Pues bien, cu dicha.; Lelno Apostóli-
cas, (LSrcve Actuum Praeclare) se dice lo 
siguiente: ••Empéñense los Obispos y 
procureu a todo traiae formar sacerdotes, 
«uya ilustración corran parejas cou su 
dignidad y cargo, a fin de que al pueblo 
de Dios, rodeado de tantas asechanzas y 
expuestos a tantos peligros, puedau pres-
tarle ayuda. J£ porque os de tanta impor-
ta mia la educación de los clérigos, cuya 
esperanza se funda en los seminarlos; tra-
bajen los obispos en au erecdÓM y tengan 
sobre ellos una vlgüanda extensa." Ku 
virtud de lo prescrito en las citadas Le-
tras, el Iltmo. y Itvmo. señor doctor don 
Eiandsco de Paula llamada y Aguilar. de 
feliz memoria, apenas solucionados en la 
Habana ¡os negocios que so confiaran U 
su prudencia delicada, volvió a su dió-
cesis y s» dispuso con resolución enérgica 
a abrir las puertas de au Seminarlo, cuna 
de hombres virtuosos y sabios. 
V-eon efecto, el domingo i'O de No-
viembre, a las 5 y media de la. tarde, tuvo 
lugar la Apartara solemne del Seminarlo 
de San nosi'lo el Magno, y el martes lo. 
de Db-lembre. a l a s^ do la mañana, se 
celebró la misa del Espíritu Santo, y co-
manzaron laa clases. 
tarde. 
IIOMINICAS DK ADVIENTO 
Diciembre 2. 1. DomiDifca úi Adviento. 
M. 1.' Sr. C. Deán. 
Diciembre 9. 11 Dominica de Adviento. 
M. I. Sr C. Arcediano. . 
Diciembre 10. Dominica de Adviento, 
br. Vicario del Sagrarlo. 
Diciembre 23. IV Dominica de Advien-
to. M I . . S. C. Lectoral. 
Habana. Junio l'yi de 1917. 
Vista ta distribución de loa ae'.-monea 
que durante el segundo aeméatre de! año 
eu curao ae predicarán. Dios mediante, en 
nuestra Santa Islesla Catedral, venlmoa en 
aprobarla y «le hecho ta aprobamos; y 
concedemos cincuenta días de indulgencias 
eu la forma a«'ostiiinbrada por la Igleaia 
a todos nuestro» «Ilocésanoa por cada vea ) 
que devotamente oyeren la divina palabra. , ,,¥ . c r 
Lo decretó v firma S. E. U. que certifico-l i rlmera L L A S t 
QUE SOLO S E ADMITE ^N LA ^ 1 J ^ S o ^ e ' Í S ^ S f 
MINISTRACION D E CORilEOS Jor. peo «le segueta t f á b r i ^ . ^ S 
Admite nar.aj'íros y carga general. 1 se yendo cinco pesos grueaa s» at'an» 
incluso tabaco Y ^ ^ T ^ A ^ ^ ^ ^ * M',n^*UB¿ 
De«p»cho do bllJ^es: De 8 a 10 y 
media d« la mañana y de 12 a 4 da la O E ACLARAN H E R E N C ^ T ^ T ^ L . 
I O teatamentaríaa, declaratorias rt ,TA-V 
1 • 1 deros, divisiones de herencias don,? ^f»-
Todo nasajero deberá estar a bor 1 " que se encuentren loa hl¿ne, T̂ ,,̂ 1*-
do DOS HORAS antes de la m a r i d a ¡ ^ - r í a de 1 ^ ^ 
«m el billete. • 




-1- ei obiapo/Piir Mandato" de s. :Í R.. ¡ Segunda C L A S E *,182.00 
Dr. Méndez Aî ediano. Secretarlo. V i Xercera P R E F K R E N T E . . .,,133.00 
T E R C E R A " 68^0 
P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S PA 
RA C A M A R O T E S D E LUJO. 
9?^ 
I G L E S I A D E B E L E N Y C O N G R E -
G A C I O N D E SAN J O S E 
El domaigo, 1S, a las t> a. m., ae cele-
brará cu huiiur de San José una fiesta 
solemne a toda uniiicsta. L'na familia 
amante del Santo Patriarca le ofrece es- | 
ta aolemnldati eu acción de gracias por 
un insigne bcud'ido: e invita a todos los 
«levólos del Santo Patriarca para acom-
pañarla eu esta fundón iMKiirística. Al 
fin «le la misa ae dará ta bemlldón con 
S. D. M. Celebrará la misa el U. P. Héc-
tor Aniuulnu Oraá. S. J . 
E l lunes, l!t, o las 8 a. m. tendrá la 
('oiigregadóri de San José sus cultos men-
siialea: misa, comunh'in, plática y Junta, 
a loa «pie deben asistir tollas laa asocia-
«las:' la misa será con cánticos y orques-
ta, pues una Cougreganta se encarga de 
Boiemnizar este «Ha diez y nnove en honor 
de San José: hermoso obsequio, que se-
ría Inuy laudable ver generalizado en ca-
da «Hez y nueve. 
Eu la misa «le la Congrenadón ae re-
partirá un provechoso opflsculo. editado 
por la generosidad «le una Congregan-
la. para todas las sodas. Se recomienda 
si\ asistencia para cumplir «'on San Jo-
sé. Ya han llegado las medallas nuevas, 
«liie pueden canjearse por las antiguas. 
28068 M n 
Lo» pasajero» deberán Mcrfbir 
bre todos los bultos de su «quipaie. 
1 KU nombre y puerto d^ destino, con 
todas su» letra» y con la mayor da-
« t'dad. 
E l Consignatario, 
M. O I A D C T , 
San Tgnaido. 75». eltoa Tel A-7900 
LINEA{ 
d e 
W A R D 
I N G L E S 0 A L E M A N 
Señorita ediu-ada, con gran exnerl 
uictodo práctico, desea encontrar se* * • 
o niñas para dar clases. Dirigirse a ,nta« 
Prado. 27, casa americana. " .̂ B. 
-MCl7 18 n 
J NSTITl TJU/. INSTRUIDA, 
" competente, «ieaea col«>carse 
UVA y 
fiar ingés. Dirlgirae a Prado 27 / „ 
American Home. ' B. 
17 
Parroquia de Puentes Grandes 
APOSTOLADO DE LA OK.UION 
El domingo, 1S, -celebrará su fiesta men-
sual a las aleto: misa «le «•oiminlción gene-
ral: a las 0, la soleume con sermón, por 
el elocuaute orad«ir K. P. Corta, de la 
Compañía de Jesñs. 
2 8 m . I» n-
Parroquia de Jesús María y J o s é 
A J E S I S NAZAUEXU 
El viernes pr«'»xiiuo, díe 10, a laa nue-
ve de la mañana, dará principio el ejer-
cicio propio «le este vieruea y a conti-
nuadón la misa solemne que semanal-
mente sé dedica al Milagroso Nazareno et; 
su artístico altar. 
LA CAMAUEUA. 
Parroquia de J e s ú s María y J o s é 
El próximo domingo, «Ha 1S, a las ocho 
do la mañana, se celebrará la fiesta men-
sual del Apostolado en honor al Sagrado 
Corazón. _ 
La misa «le crmiinnón Rcuerai a laa sie-
te de la mañana. . 
Ocupará la Sagraila Cátedra el R. P. 
Bueno. S. J . ,„ 
8̂030 18 n-
» R u t a P r e f e r í c -
S E R V I C I O riAUAMA ^ U E V A 
Y O R K 
Salidas dos veces por semana 
T A R I F A DE PASAJES 
Primera desde $40.00. 
Intermedia $32.00 
Segunda $24.00. 
S E E X P I D E N B O L E T O S A T O D A S 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S UNI-
DOS Y E L C A N A D A , A P R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
S L R V I C I O l iABANA-MEXlCO 
Progreso. Veracruz y lampico. 
W. H. SMITH 
Agente General para Cuba. 
Oficina Cent'-il: 
Oficios. 24. 
Despacho de Pasajes: 
Teléfono A-6154. 
Prado. 11R-
f^ITABAt Al'KKNDA A 
\ J citara, el instrumento de múaTca mí* 
dulce que se conocv, con un profesor nn 
tiene 0̂ años de práctica. Antonio 
mas, Apartado 1705, Habana. 
-'7ST̂ ", 16 D 
T-NA SKSOKITA CON EL TITILOTT? 
U doctora y con mucha práctica en 1 
enseñanza elemental y superior, ae ofreoil 
para dar clases a domicilio. Informes' Km 
pedrado. 47; de I) a 11 a. m. Teléfono 
A--711. 
-'7932 Í7 n 
\ CADKMIA DE INGLE*, TAyrTtTRT* 
"̂JL fía y Mecanografía, en Concordia üf 
bajos, clases de inglós y taquigrafía' «ú 
español-inglt'-s. a $3 y de mecanografía. 
$J.(K) ai mes. 
275ÓÍJ 8 d 
F I E S T A R E L I G I O S A 
El Jueves. 15 jlel corriente, en la igle-
sia del Santo Augd ae celebrará una 
gran fiesta religiosa en honor de San Ra-
fael. de mlaa. orquesta, voces y tres pa-
drea con sermón a cargo dei Ildo. Padre 
Ahnscal. 
Esta fiesta es en acción de gracias por 
un milagro de este Santo. 
27080 1 5 n 
DIA 15 DE NOVIEMP.UE 
Eate mes está consagr.ulo a las Ani-
mas del Purgatorio. 
JubLco Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Iglcs a de Nuea-
trn Señora «le lu Caridad. 
Santos Eugenio I, arzobispo de Toledo, 
mártir; Leopoldo Maniués de Austria, y 
Leoncb), confesores. 
San Leoncio, confesor. Nadó por los 
años «le 510. Se Instruyó en las ciencias 
y se perfeccionó en la práctica de todaa 
laa virtudes. En su Juventud alrvló en 
la mlllda e hizo la guerra en Eapafla 
contra los visigodos. La integridad de 
su conducta, la pureza de aua coetum 
brea, au amor a ¡a 
I G L E S I A D E L C A R M E L O 
DE LOS I'ADltES CARMELITAS. LINEA 
Y 10, VEDADO, ASOCIACION DE LA 
SEMANA DEVOTA. S 
El día 16 del corriente mes tendrá lu-
gar eu esta Capilla la función menaual do 
la ¡Seninnu Devota «le la Santísima Virgen 
del Carmen, con l«>a cultos aigulentes: 
A iaa 8 a. m. Misa de Comunión Ge-
neral, «lespuOs de la cual se expondrá el 
Santísimo Sacramento que permanecerá ex-
puesto todo el día. 
A laa 5 y media p. m. Rosario, sermón 
que predicará el R. P. José Vicente, di-
rector de la Asociación, reserva del San-
tísimo Sacramento, y procesión dej Santo 
Escapulario. 
—Nota.--Se suplica a todoa loa miem-
bros de la Semana Devota y de la Co-
fradía «lol Carmen se dignen acudir a ve-
lar con au presencia a Jesús Sacraim-ntado. 
27898 16 n 
oteros 
L ü r i í E S A rtAVIERA D E C U B A . 
S. A . 
AVISO A L COMERCIO 
En d deseo de buscar una solución 
Vue pueda favorecer ai comercio em-
barcador, a lot carretoaernt y a e*U 
Empresa, evitatv^o que se* conducida 
lut pueda tomar er «us bectegas. a ia 
vet, oue la «giomeiación de carrete» 
oes. sufriendo éstos largas demoras, 
f hd drpuesto !o siguiente: 
lo. Que el embarcador, «ates 
O F E L I A M A R T I N E Z Y MENDEZ, 
Profesora de Piano y Solfeo 
Ti«?ne el honor de ofretvr al público en 
general, siT 
" A C A D E M I A O F E L I A " . 
eu el llamo ue Jesús dd Moute, CaÑ 
Zima, numero 4i>7, entre Luz y Poeto 
incorporada al Cuuservatorio Nacional j.I 
MúJiCa de la Habana, qu«* dirige el re-
putado profesor llubert de il.iinck, pu-
dicmlo ios alumnos disfrutar de tuuati jug 
ventajas «lúe ofrece dicha Institución, don-
de podrán ser examiuadoa. 
Esta Academia s* deilica, por ahora, a 
la enseñanza «le Solfeo y l'iauo, a lúa sl-
guieutea precioa mensuales, adelautiidos: 
Soiíeo y Teoría incorporados al 
Conservatorio $ 3.00 
Idem, idem, no iiicorporadus. . . . a.DU 
Piunu incorporado '¿XA 
IU<*>u no incorporado a.(X) 
Pian^. faltos y 'J"»'"-!.*. Uicoryo. 
radoa. . . . »w 
Plan, Solfeo y Teoría, no incor 
porados 5.00 
Clases a domicilio. .1*recios convencionales. 
NOTAS: lo.—Cada una de las aalgnu-
turaa que se cursan cu esta Acadmeia, éa-
tf sometida al mismo plan de eatudloa 
que rige eu el Conservatorio Nacional ue 
la Habana. 
üo.— IAJS que deseen ingresar eu esta 
Academia y iiuierau examiuarse al fin del 
presente curso, procurarán inscribirse lo 
antes posible. 
4o.—Para más htfornies llamar al ' 
1 T E L E F O N O 1-1255. 
273U4 
L A U R A L D E B E L I A R D 
ClMe* de Insléa, Francés, Teneduría St 
• Libroa, Mecanosmfla j Plano. 
ANIMAS, 34, A L T O S . T E L . A-MOZ, 
SPANISS L E S S 0 N S . 
273̂ 1 30 n 
A C A D E M I A L L 0 P A R T 
Clases gener. .oa nocturnas «le Inglés. Te-
tlcu.ares di tnglM por el «lía en la Aca-
demia y a «loiu.ciilo. Excelente profe8«)rado. 
Dlrectof: Pedro E. Llopart. Sau Miguel, 
Cli. I jo Telffouo M-ll'OÍ y A-454.S. 
27791 -Jó n. 
X>KOFKSORA CON DOCE A5!OS DE 
X práctica, muy apta para dar una com-
pleta instrucción con Idiomas, música, et-
edera, solicita familia para emplear la 
tarde como institutriz. Compostela, 10i, 
bajos. Profesora. 
7̂626 10 n. 
jv 
Vapores Correos 
a s LA 
Lompaaia irasatiani ca Española 
a^rma o » 
Amonio López y Cía. 
manriir si m..»li« f,«^,^a 5 iv ^ ineduría y Ta«iuigrafía, a precios auma-
mandar ai muelle, extienda ios COI». módicos. Hay ciásea eapccialea par-
timientos por triplicado para cada 
puerto y destinatan». enviandwloa al 
ci muelle má^ carga que la que ei Su-
DEPARTAMENTü Dfc p L E I E S da 
esta Empresa para que en ellos te les 
ponga el sello aa "ADMITIDO." 
2a. Que con ei ejemplar del cono 
cimiento que el Dcpartair.eato de Fía-
les habilite con dicho r^io. sea acom-
pañada la mercancía al muelle pai% 
que ;a reciba ei botxecargo dei buque 
que esté puesto a i a carga. 
3o. Que todo cono v .mentó sella-
do pagara ei tlete que corr^ponde a 
la mercancía en ¿1 mamtesiada, aM 
o no eBibifPcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga 
Iiaita las tres de la tarde, a ctrra ho 
:a serán cerradas las puertas de lot 
almacenes de tos espigones de Pau-
la; y 
5o. Que toda mercancía que lio* 
\yx. ai muelle sin ei conocimiento se* 
• ado, será rechazada. 
Habana. 26 de Abril de 19)6. 
Empresa Naviera de Cuba. 
A V I S O 
be pone en conocimiento 
los señores pasajeros tanto espa-
ñoles como extranjeros, que esta 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á ningún 
pasaje para España sin ^ntes ore-' 
justicia, y su gran ¡ sentar sus pasaportes expedidos o 1 
piedad le hicieron dlgpo del sacerdocio y; . _ t r ~ 1 "" ~, i 
alentado de esta dignidad tan grande, se VlSauOS por el SCttOr Lonsill de t s -
CÁJAS GE SEGURIDAD 
PROFBSOKA (iKADtADA, COM MI (HA experiencia, üuevo siatema práctico eu 
Instrucción, Lliomaa, Múalca, etc. Inme-
jorables referencias. Precios moderados. 
Beflora Viuda de. Apartado 815. 
¡ÍTOÍI I" n. 
SAN M I G U E L A R C A N G E L 
Habana. 23 de Abril de 1917. 
E l Consignatario, 
Ñlanuel Otado?. 
D O R E S 
Con respert 
debo advertir 
filada en $11 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
CVIENE Dd LA IK)S > 
_ • 
XÁBCÁS PARA SEÑALAB e i 5 A D 0 
E l seiior Secretarlo de Agricultura 
se ha servido autorizar con su firma 
lo» títulos de propiedad de las marcas 
para señalar ganado que se otorgaron 
[ C r ó n i c a Rel ig iosa 
lilr,o conocer míis aus virtudes, Ksto fué 
bastante para fjue apenas vacó la crttetlra I pana, 
episcopal de Ilurdeos, pusieran loa ele*-- l 
torea loe ojoa en e istrnto sacerdote Leon-
cio, y así fué proclamado y consagrado 
dignísimo obispo, de aquella lg;«?Bla. 
Colocado en tan elevado puea-.o. no de-
Jó nunca de alimentar a sus ovejaa con 
el pan «le la dtvina palabra, y de diri-
girles por todoa loa medios a la vida! — 
' T ¿ Ü 6 s lo. aonclllo. segundos , ler- A V I S O A L O S SEÑORES C A R G A -
cero de I'arls. veiwiió todos aus blenea, j 
que eran consbler.iblea y empleó «u pro-' 
ducto en beneficio de los pobrea y de laa Se pone en su conocimiento que pa-
iK ««slas. j ra los embarques de mercancías con dea-
Illco de mértos. descansó santamente fino a los puertos de España y Cana-
, en el Sefior. hncla el afio TáVi, volando su ; rlaa por los vaporea de eata Compañía 
r/¿ i generosa alma a la mansión «le loa ble- i que bacen el Servido de las Lineas de 
I naventurad<»s, a recoger el premio con I > enezuelu-Colombla y «le New York-Cu-
qu- Ulos «ompensa a sus servidores. ; ba-Mĵ xico, además del permiso de exoor-
FIRSTAS RL VIKRNBS | tnclón de la Secretarla de Hacienda de 
Misas Solemnes, en la Catedral gran esta Ueptlhllca. PS necesario obtener la 
! fiesta a San Cristóbal, y en las demAs LICENCIA DE EMHAUgt K PAUA CAR-
^ ' iglesias Jas de costumbre. I "A DE TRANSITO por los puertos de 
Corte de María.—Día l.V—Corresponde los Estados CnUloa. de la Oficina de ex-
vlaltur a Nuestra Señora de la Asunción, , portariones d̂e Washington 
en la Santa Iglesia Cate<lral 
m A i testemos ce. imev tra bóveda eMutrui-Ja con todos ios a¿*> laníos modeniM p*> 
ra pnardur accknas, 
documentes y prendas bajo la pro-
pia coacDiiia de les Interesados. 
?ara más informes, diríjasso a 
•nestra ofídna: Amargura, a4> 
H . U p m a n n & C o . 
B A N Q U E R O S 
Colegio Elemental y Superior. 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O DE 
P R I M E R A C L A S E 
Director: L U I S B . C O R R A L E S 
( L o m a de ia iglesia de Jesús ¿ t i 
Monte.) 
Marqués de ia Torre, 97 . 
T e l é f o n o 1-2490 
ÍLU esta Acauemia de Comercio uo •<• 
obliga a tus estudlautet. a uiatrlcularae r-f 
tlempu determinado para adquirir el u-
tuio de Tenedor de Libroa. Se ingre»» «D 
cualquier época dei año y ao couílerfc «i 
meuciuuado titulo cuando ei alumuu por 
au aplicación, inteligencia y conatanciaae-
muestre, mediante examen, «er aci«s«dor 
a él. 
La enseñanza práctica ea IndiTldual J 
conataute; la teórica, colectiva y trtt.f% 
cea por aemaua. Laa clase» ae dan Je o 
a 11 a. m. y de 1 a 3 ,̂ p. m. 
La» Befloma y señoritas que desee* a0" 
quinr estos conocimieutoa. lo» del I»1''' 
ma inglés y la mecanografía, pueden ia»-
cnbirso en cualquiera de las noraa mal-
eada», seguras de bailar en cate Centro ei 
orden y la moral más exigentes. 
Sólo »e a«lmlteu tercio-pupilo». 
C 6B71 ln t». 
Profesor con t í tulo académico 
da clase de 2a. Enseñanza y P1"** 
para para el ingreso en el Bachi-
llerato y d e m á s carreras especia-
les. Curso especial de diez alum-
nas para ei ingreso cu la Norma 
de Maestras. Salud. 6 7 . bajos. 
C SS2 »lt ln IJLJ— 
TT-VÁ" HI ENA BORDADORA A M A ^ 
\ J na, «la clases a domicilio „ jo«-
enseña en au casa partictilar. °*° • 
quln. 3,'I-D, entre Monte y vm?*_ 
25707 18 
E L NIÑO DE BELEN 
R e a p e r t u r a d e l S e m i -
n a r i o d e S a n t i a g o 
d e C u b a . 
n a lo-» nuevos . ' " J * * ^ ? } * los sefiores Isidoro Pérez. Domingo Ettn* decís 
Lna.OWW/ pues %na ellos* Estrada. Pedro Estapé, Rodríguez y I recibidas per 
(Continúa) 
iones dei Trldentlno fueron 
todos lo» CODCIIIOB naclona-
S E R M O N E S 
«ae ae han de predicar, D. en «I 
fnndo semestre del corriente afto. ea la 
Hnnta iKlenla Catedral. 
Noviembre Ití. San Crl»t6bal, P. de 1* 
Habana. M. I . Sr. C. Magistral. 
Noviembre 18. Domingo III íde Mloer-
r t i M. I . Sr. C. Maestrescuela. 
Dlrleral-.re 8. La inmactilada Concep-
ción. M. 1. Sr. C. Lectoral. 
Diciembre 25. La Natividad del Señor. 
M. I . Sr C. Penitenciarlo, 
de). M. I Sr. C. Arcediano. 
Diciembre 27. J . Circular. (Por li tar-
Dlriembre 20. J . ClrcnUr (por U in«-
fiana). M. 1. Sr. C. Maglítral. 
nabana. Noviembre 7 de 1917. 
El vapor 
A L F O N S O X l l l 
Capitán A. COM E L L A S 
.caldr4 en la segunda decena 
Noviembre para 
COiUJÑA. 
GI .ON Y 
S A N T A N D E R . 
llevando la correspondencia p u w . : ^ 
¡ " Colegio y Academia MercantiL ^ 
d a j a s R e s e r v a d a s ! ^ t ^ U ™ t 3 . * ^ 
de 
AS tenemos «a anea* 
tra bóreda coastrni* 
da eco todw los ada* 
laníos icode'moa y 
laa alqnllamot para 
pazdar ealores de todas ehsea 
baja ia propia custodia da la» te» 
terosados. 
Eo esta oficina daremos todoo 
los detallas q u M desean. 
í . G e l & t s y C o m p , 
B A N Q U E R O S 
Preparatoria para 
Carrera comercial con f randes •« 
ja*-
Inglés a la perfección. 
Mecanografía "Vidal.' 
Taquigrafía "Pitman." . 
Clase» mercantiles y preparatort*» 
Nocturnas: de 8 a 10. 
Alumnos internos y externo». ^ ^ 
Amplias facilia*de* oara íaniiü*5 
can.^u. 
Prospectos e mformes por correo. 
Director: Francisco Lareo. 
Amistad, 83-87. 
Teléfono: A-4934. . , , 
C 6632 
Ü I A K 1 Ü \ ) t L A H l A K i N A N o v i e m b r e 1 5 de 1 0 1 7 . / A G I N A T R E C E 
^ í é ^ ^ i;MVEB8Il>AI> 
. .f4DA , «nú las nías 
«ft CB-a v i:iir,foea,'lffo en español. * Eu",«:Mrleo . ü ],
. r¿nOLi'íC''«> • ^ ,a mañana 
| t . • í i t ó > f u » , " i S í i f s o .ec-retario 
> ^ U K 1 ' " & K K O . = « . 
^ " « .Ha. .^ . t f B s r » . í s S E 
«.-efiíiB** .rticular ate,1,c'nw:iales para la'. 5 2 ^ M P ^ Cursos c S p ^ l e ^ bílcer 
W ^ S S rte por el Bn9lc u variedad, 
i n f i d o J"rillfÍe8 píbHcas de los K»-i t ^ us escuela» P,11" na8 ciases po»-
^ ^ ¡ ¡ ¡ T ^ S a n t o T o m á s . " 
W»11, geS""^ EQ8?)air^tor: KodoTfo 
^ - ^ ^ ^ 
C^^y exteroos. 22 n 
^ Hotel U'»ua- 17 n 
U N M A T R I M O N I O 
s i n n i ñ o s , d e s e a a l q u i l a r p o r a ñ o , 
d e G a H a n o a V i l l e g a s , todo u n 
p i so a l to , c o n e n t r a d a i n d e p e n d i e n -
te, s a l a , c o m e d o r , c o c i n a , c u a t r o 
c u a r t o s e i n s t a l a c i ó n s a n i t a r i a c o m -
p l e t a . E s c r i b a d ir ig ido a E . R . 
M é n d e z . H o t e l S e v i l l a . 
R E D A D O , S E ALQUTLA, E N $25 ORO 
Y oficial, una casita compuesta de dos 
babltaclones, cocina, lavabo, ducha y de-
más servicios sanitarios. A matrlmemios 
jln niños. Tiene entrada independiente. 
Informan: calle 23. número 310, entre B 
y C. 27719 14 n 
¡ ¡ M U E R E N T O D A S ! ! 
18 n 
X A K O M T A CASA SAN LAZARO, 143, 
i_j esquina a Manrique. Se advierte a las 
personas que ban solicitado tomarla en 
arrendamiento, que su propietario podrá 
disponej: de ella, eu el mes actual. Infor-
mes : Obispo, 110. 
ijMtT- 18 n 
/ ^ H A X OPORTUNIDAD PARA O A T E * 
V T teros y fonderos, frente a la Cuba 
Bercut, se arrienda un espléndido local 
para café y fonda. Informan: Muralla, 9(5. 
279S1 -'8 n 
SE ALQUILAN CASAS I N T E R I O R E S , E N Florida, 40, compuestas de sala, sa-
leta, dos cuartos, cocina de gas, luz eléc-
trica., servicio sanltairlo, moderno, aca-
ban de ser construidas; su renta es muy 
moderada; en la misma informarán. 
270r>0 IT n 
k ^ l T i n g i é s R O B L R l S 
| A Amistad , 2 3 , a l to s . 
C ^ - r e s ' ^ S f a a e n T - S S : 
particulares 1 profesores pa-
^ U o r a s y señoritas. ¿Desea usted 
S las. „rnntó v bien ei idioma Ingles I 
"prender P J ^ J METODO NOVISIMO 
^ ^ K T S reconocido uní versa Imente co-
*0B^ mejor <íe los métodos basta la te-
1D0 81 .hiirados E s el único racional, n 
^ p.UapnClllo y agradable; con él po-
If P" S r V r s o u « dominar en poco 
drá eua7nu, •enírua inglesa, tan necearla 
r ' d l a en estaa República. 3a. edlclOn, 
^ 0 en bo, pasta. §1. 13 n 
¿ ¡ ¿ ¡ M I A D E C O R T E " A G R I E " 
n 905 esaulna a 23, Vedado. Profesor.!: 
TinMártínez de Díaz. Se dau clases a do-
ÍÍMIÍO Garantizo la enseñanza cu dos me-
lcUcon derecho a titulo; procedimiento 
I 1 m«u rAoldo y práctico conocido. IJre-
I !!J°conTeScioüalesP Se venden los út lbs . 
" A C A D E M I A C A 5 i K Ú , ' 
Iprimora Enseñanza, Comercio y Bachi 
K - Vmw Acauemia en que se eabeaa 
rníiíWUdad empleando proceaimieutos más 
S K o s J prácticos. Hay ciases de no-
X para eyi que no pueda estudiar de 
MS ptrertor: A. L . y Castro. Mercaderes. 
Z ¿ * ¿ r*i¿í^0 A-C07't- 30 Q 
C ARA J E I D E A L , CON R E J A H I E R R O , tijera, llave en mano se alquila eu 
Monte, 2-A, esquina a Zulueta, pura un 
automóvil, dos o tres motores, bicicletas 
o cosa análoga; en los altos informan. 
-"-iioi 23 n 
SK ALQUILA E L PISO D E L A CASA calle de Oquendo, 47, entre Estrella y 
Maloja, con sala, saleta corrida, 3 cuar-
tos, cocina y servicio sanitario, todo mo-
derno. Informan en el mismo, de 2 , a 4, 
y Sol. 76, a todas horas. 
27W)2 17 n 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N 0 
t ! E A L Q U I L A E N ARROYO APOLO, R E -
£5 parto Montejo, calle Cortea y Espe-
ranza, portal, sala, comedor y dos cuar-
tos, con servicio sanitario, jjgua y laz 
eléctrica; mucho terreno y árboles fru-
tales. Informes: Monte, 307, peletería. 
28049 22 n 
EN J E S U S D E L MONTE. C A L L E F L O -res esquina a Sunto Suárez. se alqui-
la un amplio local para bodega, con en.s 
dos buenas accesorias; ara alquiler es mó-
dico. Informan ai lado. 
S2 13 d 
A R N I C E R O S : SE A L Q U I L A UN L O -
cal para carnicería y tres accesorias, 
en la Víbora. Informa: su dueño en Cár-
denas, 21, tercero. 
27827 6 n 
A los industriales se alquila, en la 
C a l z a d a de L u y a n ó esquina a Fábri-
ca , una m a g n í f i c a casa, propia para 
un buen establecimiento, es acabada 
de construir y tiene un gran s a l ó n . E s 
punto de gran porvenir. Se da en bue-
nas condiciones y se hace contrato. 
Informan en Reina , 33 . A l Bon M a r -
c h é . 
27750 25 n 
B L A N C O , 6 
Se alquilan los bajos do esta cnsa. Da 
llave en el café de la esquina. Informan: 
Banco Nacional de Cuba. Cuarto 500. 5o. 
Piso. 279 21 n 
O E ALQUILA L A ESPACIOSA CASA, 
Cuba, 110, alto y bajo, para comercio; 
alquiler trescientos pesos. Informan en 
Maléefln, 40, bajos; de tres a cuatro. 
28025 tt n. 
( T>EDRO CONSUEGRA, E N T R E AGUS-
¡ X tina y Felipe Poey, se alquila en 
$05 mensuales. No so admiten enfermos 
y ei doctor Arenas, que actualmente la 
ocupa se presta a enseñarla todos los 
días; de 4 a 5 de la tarde. Otros infor-
mei> en Cuba, 140; de 8 a 11 a. m. Te-
léfono A-4233. 
27678 16 n. 
" C E R R O 
SE DKBKA A L Q U I L A R UNOS ALTOS que sean frescos y estén en ei barrio 
de Colón, si es cerca do (iallano mejor; 
que tengan seis habitaciones y que tenga 
zaguán o entrada para automóvil; si tie-
nen dos bafios mejor. Avisen al 1-2839. 
28023 W n. 
S E A L Q U I L A N 
juntos o separados los hermosos y fres-
cos altos de Dragones, 88. Informa la 
encargada de Dragones, 90 . 
27829 15 n. 
E n $50 un amplio local, con dos gran-
des puertas a l a calle e ins ta lac ión 
sanitaria, para comisionista o cosa a n á -
loga. Compostela, 113, entre Sol y 
Mural la . 
CE A L Q U I L A L A CASA P R I M E L L E S , 
i n n ú m e r o 2, en el Cerro, a 10 metros del 
paradero del tranvía,^ amplias babitacio-
ues, patio y traspatio. Precio: $34. 
27927 16 n. 
27(:;»5 19 n 
frcoi 
TIoEURA, GEOMETRIA, TRIGONOME-
A tria, Topografía. Física, CJunuicu; clu-
lies a domicilio, de ciencias nacurales y 
enctus tu general. Profesor Alvare/,. Ani-
mas, 121. ai tos. 
4̂528 12— 
; rvOCTOKA EN PEDAGOGIA, A M E R I -
1/cana, con otros títulos universitarios 
I T práctica eu enseilar, enseñará inglés co-
rrectamente, en casa o a domicilio. Miss 
IPalslev, Malecón, 3-K. 
25ü3tí 16 n 
A 
P a r a p e r s o n a d e gusto , se a l q u i l a , 
e n $ 1 3 0 m e n s u a l e s y f i a d o r , a s a -
t i s f a c c i ó n , u n a m o d e r n a c a s a - c h a -
let , e n e l V e d a d o , ca l l e 4 , en tre 1 5 
y 1 7 , a c e r a de l a b r i s a , c o m p u e s t a 
d e tres h a b i t a c i o n e s , c u a r t o de b a -
ñ o y c u a r t o de c r i a d o s e n los a l -
tos . Y e n los b a j o s : s a l a , c o m e d o r , 
t res h a b i t a c i o n e s , b a ñ o , c o c i n a y 
c u a r t o y b a ñ o de c r i a d o s . B o n i t o 
j a r d í n . L a l l a v e e i n f o r m e s e n l a 
ca l l e 1 7 , n ú m e r o 3 9 8 , b a j o s . 
23 n 
C E TRASPASA UN L O C A L , E N L A C A L -
kj zada del Monte, cerca del Campo de 
Marte, acera de los nones, con contrato y 
sin regalía. Informan: Belascoaín, 38. A. 
Fernández. 
27636 17 n 
A V I S O 
Próximos a desocuparse el segundo piso 
de la cáaq calle del Obispo, número 54, 
altos de ''Bj Almendares," 8 departamen-
tos, muy amplios y ventilados, con ser-
vicios modernos. Informan en los ba-
jus: Obispo, 54, entro Habana y Com-
postela. 
V. 8249 L J in 0 n 
"DETRATOS l'ARA PASAPORTES Y SA-
JA nldad, so eutregan en seguida; se ba-
cen frente al Consulado de Espafía y n 
domicilio; se Lacen retratos de todas cia-
ws y tamaños. José Rodríguez, fotógrafo 
en general. Cuba, 24. 
27622 16 n. 
C O M E J E N 
Orlando Lajara, con 30 años de práctica, 
tnlco que garantiza para siempre la com-
pleta extirpación de tan duñino insecto, 
contando cou un gran procedimiento, se 
extirpa en casas y muebles. Avisos: en 
Teniente lley, 63, panadería, preguntar por 
Antonio Paiapar, Concordia, 174-A, y Zan-
ja. 127-A. altos. 
2T27r,-T7 20 n 
f ^ R A S L O C A L , SE A L Q U I L A , E N N E P -
VJT tuno, de Aguila al parque, para cual-
<ltiier establee.miento. 350 metros, buen 
contrato. Diríjanse Apartado Correos, 1241. 
273S3 21 n' 
¡OJO, O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
Cjunejín. El flnlco que garantida la com-
pleta extirpación de tan dañino insecto, 
t-ontando con el mejor procedimiento y 
Rrnn rrñctlca. Recibe avisos: Neptuno, 28. 
i.amun Plfiol, Jesús del Monte, nflmero 
wi; Teléfono 1-2636. 
24091 j j M 
• m - ^ — -
i . . , P E R D I D A 
trado un.. , 1 PerKona que haya encon-
gue «» Íl»pu .Pra tle P'atino y brillantes, 
10 e n ' , 16 (in 1,1 noche del sábado 
*' teatrñ i"111^ de Universidad o en 
1,1 diieñn ™.vrct, se sirva devolverla a 
8 T 10 ^^/,alle 17' numero 449. entre 
•«mente e se le ffratificarA genero 
15 n. 
£ ) ; ep a l t a m e n t e d e A h o r r o s 
de l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s , 
ofrece a sus depositante^ fianzas para al-
quileres de casas por an procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a t i a. m. y de 1 a 5 y de 7 a 
u p. ia, Teií-fouo A-6417. 
A L-MACEN O E S C R I T O R I O DE CUA-
X X tro puertas a Obrapía, en la casa Ofi-
cios, 7. L a llave en la fonda, por Ofi-
cios. Informan: Almagro & Co. Obrapía, 
32. •.rsim 20 u 
O U O P I E T A R I O S : SE D E S E A A L Q L I L A R 
JL uu local de planta baja, de bastante 
capacidad, para casa dt- comercio y al-
macén importador, ha de estar situado da 
la calle de Habana hacia los muelles y 
de Chacón a Paula. Dirigirse a Emilio 
Uoldáu, Amistad, nflmero 124-A; de 0 a 
10 de la mañana y de 2 a 4 p. m. 
C 7102 in 22 • 
V E D A D O " 
\ R E D A D O : C A L L E N L i l E R O »-A, SK 
T alquila uu piso moderno, fresco, buen 
baño, buen vecindario. Informan al do-
blar calle Ca., uuuitro 80. 
2S(X>4r 18 n 
Ü E A L Q U I L A E N IjlSO, L A CASSA D E L 
KJ fondo de ia calle 25, número 311, eu ol 
Vedado. Entrada ladependleute. dos dé-
parlaiutíutos bajos y üos altos. La llave 
en la misma. Informa: señor Olauo. San 
ÁiíginrL. 146, bajos. 
2S028 17 n. 
\ LQ11LO ESPACIOSO UARAJE, CON 
X X aguu y desagüe. Independiente del 
resto de la casa, con referencias. D, 160, 
entre 17 y 19, de 9 a 5. 
27900 16 n 
CE A L Q U I L A UNA CASA, SALA, CO-
kJ medor, 0 cuartos y baño, grandt», cuar-
to de criados, jardín y patio, a media cua-
dra de los tranvías. Calle 13, nümreo 30, 
entre 10 y 12, Vedado. 
2789 1 17 n 
1 / L MAS IIEUMOSO PISO BAJO E N E L 
-LJ Vedado. Casa nueva. Üarajo. 3 habi-
taciones. Doble servicio. Se alquilará a 
persona escogida. Calle 19, esquina a F , 
número 239. Informes eu la misma. 
278S6 10 n 
^ 0 e a P ot^'„LI1ÍKos »E TODAS cla-
27950 a "hispo, 86, librería. M. Ulcoy. 
18 n 
K A D A N A 
«ombreríL .8ln .«"''as, para oomislo rerora ñ , a ^ n r
J0 A-8107 Otro írlro- Informan: 
"\REDADO, SE A L Q U I L A UNA CASA D E 
\ altos, calle E o Baños, entre 19 y 
21, número 189, en $48. Informan en los 
bajos, número 193. 
27900 16 n 
X OCAL PARA GUARDAR AUTO. P R E -
JLi CÍO módico, libertad para entrar y sa-
lir a la hora que desee. Calle 0, número 
153, Vedado. 
27912 16 n 
O E A L Q U I L A E L PISO A L T O D E L A 
O casa número 243, calle 19, entre E y 
F , Vedado. Las llaves eu In esquina. Pre-
gunten por Bernabé. Informa: Doctor J u -
lio Arcos. Tacón, 4. Teléfono A-7t527. 
27038 U n. 
SE A L Q U I L A L A NUEVA Y E S P A C I O -•a casa, con S cuartos, calle de 2a., 
número L entre B. Lagueruela y Ger-
trudis. Víbora. / 
27748 20 n 
p T T T • 18 n 
O & ^ Z A R O , 1 4 3 , E S -
S e ^ N A A M A N R I Q U E ' 
« l U P a r a establccimíento. S e ! 
T ^ : OK: Parf 61 arrendatario, j 
Í8073 * "OlSpo, 119. 
E n el Vedado, se desea alquilar una 
villa o chalet, grande, que sea mo-
derno, con buena dependencia, para 
servidumbre y garaje para dos o m á s 
a u t o m ó v i l e s y a ser posible de alto y 
bajo. Se tomar ía por meses o por con-
trato. No importa si la quieren alqui-
lar con muebles. In forma: A . del Moa-
te, Habana , 82 . T e l é f o n o A-2474 . 
275.".4 23 n 
Qftff, ALTOS, D E 4 CUARTOS, SALA, 
saleta, cuarto de baño con calentador, 
cocina para gas y carbón; terraza ui fon-
do ; gas y electricidad. Primelles, 33, en-
tre Santa Teresa y Dablz, Cerro. 
27687 17 n 
G l i A N A B Á C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
G U A N A B A C O A " " 
a l tos , m u y f r e s c o s , j u n t o a l P a -
r a d e r o y E s c o l a p i o s . S a l a , s a l e t a , 
c o m e d o r , 3 c u a r t o s , t e r r a z a y 
t r a s p a t i o , d u c h a y b a ñ o . $ 3 5 , f i a -
d o r . M a c e o , 8 , i n f o r m a n e n e l 
m i s m o . 
C 8173 15d-8 
V A R I O S 1 
F I N C A R U S T 1 C A 
Arriendo varias de una a cinco caballe-
rías, están situadas de la Víbora a la 
Chorrera del Calvarlo, lindan con la 
Calzada. Informan: Prado, 101. Martínez 
v Costa. 9 a 12 y de 2 a ÍS. 
2799S 21 n 
" B A L N E A R I O D E C O J I M A R " 
^ S e a r r i e n d a . 
I n f o r m e s : s u a p o d e r a d a . H o t e l 
I n g l a t e r r a . H a b a n a . 
2S052 22 n 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
A OUIAR, 7!í, ALTOS. HABITACIONES, 
>. *. con muebles o sin ellos. Recibidor, 
piano. Se puede comer eu ia casa. 
2S0O4 18 n 
"I/N PROGRESO, 22, A MEDIA CUADRA 
i lu del Parque Central, se alquilan her-
mosas habitaciones, con o sin muebtes al-
tos y bajos, para personas decentes; se 
prefieren hombres solos; casa nueva y 
limpia. ^ 
28083 19 n 
V I L L E G A S , 111. SE A L Q U I L A UN D E -partamento, con balcón a la calle, sa-
leta y servicios, a señoras o matrimonio 
sin nlfiofl. Precio módico. 
27970 17 n 
MAISON B L E l ." ORAN CASA PARA familias. Se alquilan espléndidas y 
ventiladas habitaciones, amuebladas a to-
do lujo y confort. Espléndidos baños. 
Servicio esmerado. ¡Solo a personas de 
educación y estricta moralidad. Precios 
equitativos. Ou parlé trancáis. Prado, 77-A, 
bajos. 26921 1 d 
H O T E L " R O K J j r 
Este hermoso y antiguo edificio ha 
sido completamente reformado. Hay 
en él departamentos con baüoa y do-
mas servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
S n propietario, J c a q a i j Socarrák, 
ofrece precios módico;- s i&s tamiliat 
extublei como en sus o t r i « casas K o -
tet l i a U t a Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta baja . 
T E L E F O N O A-9268. 
E n San L á z a r o , n ú m e r o 241 , casa de 
familia particular, se alquilan tres ha-
bitaciones. 
SE A L Q U I L A UNA E S P L E N D I D A HA-bitaclón, con luz eléctrica, su gran pa-
tio, servicio sanitario, todo Independien-
te, a hombres solos a matrimonio sin ni-
ños, que sean de moralidad. Mercaderes, 
39. barbería. 
279S6 17 n 
ÍfN MURALLA, 51, ALTOS, S E A L O U I -J la una habitación, muy buena para 
oficina, hombres de moralidad o matri-
monio con o sin muebles; casa muy 
tranquila. 
27803 16 n 
SE ALQUILAN 8 HABITACIONES. 2 de ellas juntas, con todo el servicio, 
independiente, en 14 pesos. Agunnato, 27! 
altos, esquina a Empedrado. Informan eu 
los altos. 
27897 i c n 
SE ALQUILA UNA HABITACION, PARA caballero solo. Calle 9, nflmero 153 Ve-
dado. 27911 is ' n 
SE ALQUILA UNA HABITACION PA-m oficina, en Agular, 43. 
27826 15 n. 
H O T E L F R A N C I A 
Gran casa de familia. Teniente' Rey nfl-
mero l.r), bajo la misma dirección desde 
hace 32 años. Comidas snl horas fijas. 
Electricidad, timbres, duchas, telefono. Ca-
sa recomendada por varios Consulados 
27726 i s n * 
18 n 
X f E O A D O . S E A L Q U I L A E N $70, L A 
V casa calie I I , tsquüia u Quinta, con 
todas las comodidades modernas. Infor-
man en 11, 05-
27510 15 n. 
H O T E L " C O S M O P O L I T A -
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a c a s a c u e n t a c o a 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r -
tamentos , solo c o n b a l c ó n a l a 
ca l le . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó -
d ico . P r e c i o s e spec ia l e s p o r m e s e s 
y p a r a f a m i l i a . V i s i t e n la c a s a : 
¡ M u r a l l a , I S V z , e s q u i n a a H a b í n a . 
1 270S4 n 
" N A T I O N A L " 
L L E V E E S T E A N U N C I O Y P D A 
E S T A M A R C A 
Y A L L E G O E L 
M A T A R A T A S . 
M A T A G A R R A P A T A S . 
M A T A C H I N C H E S . 
M A T A H O R M I G A S . 
M A T A C U C A R A C H A S . 
M A T A M O S Q U I T O S . 
V A L E N A 40 CENTAVOS CADA UNO.— 
I N T E R I O R : 50 CENTAVOS 
De venta en: Droguería Sarrú; John-
son; Taquechel; Plñaí ; Majó y Colomer: 
doctor Padrón; Ferretería "La Estrella, 
Galiano, 80; Muralla, 07, y en su 
/ DEPOSITO G E N E R A L : 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
A G U J A R , 1 2 6 . T e l . A - 7 9 8 2 . M O N -
T E , 3 1 1 Y N E P T U N O . 1 5 . 
H A B A N A . 
" H O T E L M A N H A T T A N " 
S a n L á z a r o y Belascoain. T e l é f o n o 
A - 6 3 9 3 . No olvidarse que es el úni -
co en la Habana que tiene b a ñ o s 
p r í v a d x s en todos los cuartos, te lé fo-
no, Agua caliente y elevador dia y 
noche. £1 edificio m á s fresco de U 
H a b a n a ; lo mejor del M a l e c ó n . Pre-
cios de verano. 
27083 30 n 
CASA D E PAMILIAS; HABITACIONES, ventiladas y frescas, cerca de los par-
ques y teatros, se exigen referencias y 
se dan. Empedrado, 75, esquina a Mon-
serrate, recientemente pintada y arregla-
da. 27907 16 u 
" C A P I T O L I O " 
H a b i t a c i o n e s a m u e b l a -
d a s , c o n o s in as i s t en-
t enc ia . P r e c i o s m ó d i -
cos . P r a d o , 1 1 3 , a l tos . 
20834 15 n 
fiRAN H O T E L " A M E R I C A " 
industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su b a ñ o de agua caliente, iuz, timbre 
y elevador e léctr ico . Precio s n comi-
da , desde un peso por persena, y con 
comida, desde dos pesos. P a r a familia 
y por meses, precios convencionales, 
i detono A-2998. 
27109 so n 
H O T E L L 0 U V R E 
San líafael y Consulado. Después de 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrece esplendidos departamentoo con ba-
fio, para familias estables; precios de 
verano. Teléfono A-4556. 
27114 so n 
CASA m A R K I T Z : INDUSTRIA, 124, E s -quina a San KafaeL Departamentos pa-
ra familias con agua corriente. Espléndi-
do comedor, con jardín, comida excelente. 
Se admiten abonados a la mesa, a 18 pe-
sos al mes. Medio abono: diez pesos. 
2«247 23 n 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central. Esqui-
na de Neptuno y Consulado, construcción 
nueva, u prue'ia de fuego. Tiene elevador. 
Todos los cuartos tienen baños particu-
lares, agua callente (servicio completo.) 
Ke admiten abonados a ia mesa. Precios 
módicos. Teléfono A-970Ü. 
2503S 20 n. 
SE B U E G A DEN NOTICIA D E L A BB-fiora Delfín** Viero y de su e«poso" Jo-
sé Kulz!. E n la la . de la Machina se rue-
ga lo. Infortnen cío BU paradero, a 4ñto-
Dío Stfárez Wlero. 
27997 17 n 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
i L A M A R I N A 
SE D E S E A SABER E L PARADERO D E don Manuel Gómez Pardlna, lo solici-
ta su sobrino Jnan Salgado; se suplica 
a quien sepa de él lo comunique a Uni-
versidad núméro 20, Habana. 
27S3rt 16 n 
C O C I N E R A S 
| S E N E C E S I T A N t 
C K I A I M J U t MIAÑO 
Y M A N E J A D O R A S 
¡ i H O M B R E S Y M U J E R E S ! ! 
I ¡ M A G N I F I C A C O L O C A C I O N ! ! 
Necesito un primer criado; un segundo; 
un portero; un Jardinero; diez trabajado-
res para Empresa Americana; tres cama-
reros; dos dependientes; dos criadas pa-
ra cuartos; tres camareras para hotel; 
una cocinera. Magníficos sueldos. Haba-
na, 114. 
zsua i s n. 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHA, D E 14 a 15 años, para manejar un niño. Suel-
do 8 pesos. Dirigirse a San José, 6, altos. 
28070 i s n 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO, formal y quo tenga quien ia recomien-
de, O n e que dormir on ol acomodo. Cam 
pauario, 121, cutre Salud y lieina. 
28050 18 n 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, PENIN8Ü-lar, que sea formal y sepa cumplir cou 
su obligación. Calle 17, número 342, en-
tre Paseo y A, 
28078 18 n 
Q E S O L I C I T A UNA Ml bUACHA. PARA 
O los quehaceres da una casa, de 2 a 
8 p. m. Aguila, 130, altos. 
28006 18 n 
C E D E S E A UNA CRIADA PARA TODOS 
kJ los quehace- ss de una corta fmallla. 
Para empezar, 15 pesos y ropa limpia. 
No hay mandados a la callo. TacOn, ti. 
2S080 ia n 
SE S O L I C I T A UNA MANEJADORA QUE no sea de color, que hable Inglés y 
que sea cariñosa con los nlfios, y dos 
criadas do mano, una para habitaciones y 
otra para todo lo demás. Tel. E-4214. Ve-
dado. 
28024 18 n 
SE N E C E S I T A CRIADA D E MANO, PA-ra el servicio de fuera, que sepa cum-
plir y tenga referencias. Sueldo hasta 20 
pesos y ropa limpia. Carlos I I I , 209. 
27956 17 n 
C E S O L I C I T A , E N CAMPANARIO, 42, 
una criada de mano, que sea aseada y 
traiga referencias de las casas que ha 
estado. 27985 17 n 
CJE S O L I C I T A UNA CRIADA QUE SEA 
kJ península. Informan en Monte, 337, vi-
driera de tabaos y cigarros, casi esqui-
na a Belascoaín. 
2803Ü 17 n. 
CRIADA, P K M N S U L A R , PARA L I M -pieza y cocina. Pamilia americana, dos 
personas. Sueldo: $18. Empedrado, 10. 
28039 17 n. 
J[ fANEJADORA, SE S O L I C I T A UNA MA-ÍX uejadora y que ayude algo a los que-
haceres de la casa, prefiriendo una mu-
chathita. Informan en Villegas, 100, bajos, 
o Santa Catalina esquina a Bruno /a-
yas, Víbora. 
27064 17 n 
EN R E I N A , 14, SE ALQUILAN H E R -mosas habitaciones; lo mismo en Rei-
na, 49 y en Salud, 2. Con vista a la ca-
lle, agua abundante. Hay de $7 en ade-
lanto. 
20043 28 n. 
SE A L Q U I L A , E N AGUIAR, 81, E N T R E Chavón y Tejadillo, un departamento 
con vista a la calle, a persona de mora-
lidad. 
27205 13 n. 
V E D A D O 
S O L I C I T A UNA CRIADA, PARA I IA-
i3 bitacloues, que sepa repasar ropa; se 
piden referencias. Sueldo 18 pesos; ropa 
limpia. Calle I , número 87 y 89, Vedado. 
27873 16 n 
X T K C E S I T O CRIADA BLANCA. MEDIA-
xA na edad, para servir a una señora so-
la, coser á mano y máquina, $12, ropa 
Umpiu y dormir en acomodo. Traiga re-
ferencias. Virtudes, 102, antiguo. 
27903 16 n 
C E N E C E S I T A UNA CRIADA, Ql E SLA 
•O.de recomendación. Sueldo quince pe-
sos y ropa limpia. Cerro, número 877^, 
altos. 27902 • 16 u 
Ir«N OBISl'O. 119. ALTOS, SE S O L I C I T A J una cocinera, que sepa cocíjiar y sea 
limpia. Sueldo $17. IQ „ 
28074 18 D 
C E N E C E S I T A UNA J O V E N , P E N I N -
kJ salar, que sea cocinera para uu solo 
matrimonio, que sea llmpA y tenga re-
ferenchis, en San José, número 2U, ultoB. 
28085 la u 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA, I ARA 
IO corta familia, 20 pesos de sueido, en la 
calle 17, número 20, entre L ? A1- Q „ 
280S9 - lb D 
SE D E S E A UNA COCINERA, P L N I N S t -lar. Q U M sea limpia y sepa cumplir coa 
f-u obligaeión; tiene que dormir en la 
colocación. Sueldo 20 pesos y ropa lim-
pia. Informes: calle N, entre 19 y a , 
Vedado. 28012 *j n 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA, Ql B 
sea limpia y sepa su obligación; para 
ir ai campo en la provincia de la Ha-
bana. Se da buen sueldo. Diríjase a Alen-
té, 191, altos. 
2S006 . . 17 ^ 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE sea limpia y sepa cocinar muy bien. 
Lealtad, 112, altos. 
27916 16 D 
C E S O L I C I T A UNA S E S O B A O MUCHA-
O chha para cocinar y hacer la limpieza 
en casa de un matrimonio; ha de coci-
nar muy bien y ser muy limpia, si no 
es así que no se presénte. Sueldo: ¿0 
pesos y ropa limpia, dormir en la co-
locación. Informan en San Ignacio, ea 
27930 16 n-
A L O S D E L I N T E R I O R 
D E L A R E P U B U C A 
Al recibo de $4.25 remitiré a mel-
ta de correo, un millar d» Cáp-
sulas Estaño o Doradas, para li-
tros, botellas, etc. Y por $2.10 un 
millar en colores, a elegir. .A la 
cotización anterior pueden pedir la 
cantidad que deseen. Especifique 
claramente^ tamaño y color. Apar-




C E S O L I C I T A N O P E R A R I A S D E COS-
• > tura y aprendizas; no se da comida. 
Bernaza, 64, altos. 
27S92 16 n 
T J N A PERSONA, P R O P I E T A R I O D E 
U ganado en Centro-América, desea ha-
cer uegoclaclone« con cfcpitallstas de es-
te país, para el negocio de ganado de 
destaco. Desea entrar en pláticas con in-
teresados' en Prado, 101, altos, número 23. 
27852 / 16 n 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA PEN1N-sular, que seo aseada y sepa cocinar a 
Ja criolla y española. Sueldo: 17 pesos. 
Carlos I I I , 16, altos, derecha. E s corta 
familia. 
27840 15 n-
S E S O L I C I T A 
Para un central y para un motrimonio 
solo, una buena cocinora que también ayu-
de a los quehaceres de la casa, buen suel-
do. Informarán: calle 13, esquina a P, Ve-
dado. Tel. F-3170. 
27808 15 n. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, P E N I N -sular, que ayude a la limpieza y duer-
ma en la casa; ba de saber su obliga-
ción y ser formal, sueldo 20 pesos. San 
Francisco, 17. entre San Kafael y San 
Miguel». 27721 , 18 n 
O E S O L I C I T A UN J A R D I N E R O , SIN 
O pretensiones, en la calle 11, esquina F , 
Vedado. Sueldo $25. casa y comida. 
-'7s4a 16 n 
SE SOLICITAN A P R E N D I C E S PARA L A fábrica de calzado de Martín y Bueno. 
Teniente Rey, 51. 
27879 16 n 
E N E C E S I T A N T R A B A J A D O R E S PA 
ra darles trabajo por la cuenta. Tam-
bién se necesitan muleros para trabajar 
con cucharones y serapers. Diríjanse a 
Colino. Tirry. 11, Matanzas. 
27868 27 n 
S A S T R E S 
que sepan planchar bien, necesita la tin-
torería Havana Presslug Club, Cuba, nú-
mero 11. Pago por piezas. 
27868 18 n 
C O L I C U O J A R D I N E R O , H O R T E L A N O , 
pue entienda de podar arboleda y ten-
ga buenas referencias. Dirigirse al Apar-
tado 88. 27865 17 n 
C E N E C E S I T A UN O P E R A R I O S A S T R E 
O y un aprendiz adelantado. Cárdenas, 1. 
27925 • 16 n. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA QUE ayudo a los quehaceres de la casa. 
Sueldo: 25 pesos. Monte. 275, altos. 
27904 14 n. 
SE S O L I C I T A UNA CIÑERA, E N Nep-tuno, 00, bajos, (jíie eePa cumplir con 
su obligación. 
27653 • 16 n 
C O C I N E R O S 
SE S O L I C I T A UN COCINERO, R E P O S -tero, buen sueldo y §3 piaza. Amar-
gura, 50. 27982 18 n 
N e c e s i t a m o s p a r a f o n d a d e inge -
n i o u n c o c i n e r o , sue ldo $ 4 0 ; u n 
s e g u n d o , $ 3 0 ; y u n d e p e n d i e n t e , 
$ 2 5 ; v i a j e s p a g o s . I n f o r m e s : T h e 
B e e r s A g e n c y . O ' R e i l l y , 9 | / 2 , a l tos . 
A g e n c i a s e r i a . 
C 8336 3d-14 
V A R I O S 
M L N E R O S , E S C O M B R E R O S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , se nece -
s i tan p a r a i a s M k t a s d e " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s o l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
C E S O L I C I T A UN J A R D I N E R O QUE 
KJ sepa Ingertar y limpie ei Jardín. Suel-
do: $25, casa y comida. Calle 11 esqui-
na G, Velado. 
27934 16 n. 
C E S O L I C I T A UN MUCHACHO D E 18 A 
20 años, que sepa ordeñar. Egido, 18, 
moderno, entre Gloria y Apodaca. 
27836 15 n. 
COSTURERAS P A R A T R A J E S D E Ni -ño, se solicitan en el taiUer de confec-
ciones da la calle Sol, 107. 
27000 15 n. 
T I N A S E S O B I T A , MECANOGRAFA, CO-
cJ nece Teneduría de Libros, desea colo-
carse en bufete de abogado o casa de co-
mercio. Informan en Monte, 258, panade-
ría Flor del Pilar. Teléfono A-5815. 
27S09 19 n. 
T I N S E S O R D E MEDIANA EDAD D E -
U sea acompañar a señor que maneje 
automóvil; tiene título y alguna práctica 
y también de portero o limpieza de ofi-
cina; tiene persona de alta representa-
ción qlue garantice su conducta. Infor-
man : San Nicolás, 95, Habana. Teléfo-
no A7061. 
277740 15 n. 
C O L I C I T O SOCIO CON $3.0C0 PARA UN 
O negocio que deja Ubre hoy mensueal 
$400; quiero persona seria y formal y 
que eisté dispuesta a hacer sociedad; es 
uno de los mejores negocios que se pue-
de hacer. Informes: San Lázaro, 162, bo-
dega ; de 8 a -10. 
27::v.t 19 n. 
S E N E C E S I T A N 
o p e r a r i o s t a l a b a r t e r o s e n e l 
" f o t r o A n d a l u z " . T e n i e n t e 
R e y , e s q u i n a a H a b a n a . 
"IpN 48 HORAS S E GESTIONAN CAR-
H i tas de ciudadanía cubana, licencias 
para portar armas, títulos de propiedad y 
hierros para marca do ganado, pasapor-
tes para el -extranjero, licencias para ins-
talar o trasladar motores eléctricos, de 
. gas ó de esencias, marcas para industria o 
j comercio y toda clase • de gestiones en ei 
Ayuntamiento y diferentes Juzgados y Re-
gistros. Vea o escriba ai doctor Tiburclo 
Aguirre. Mandatario Judicial, calle de Ta-
cón, número .6-A, 
27742 15 n 
C K S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO, 
k ) que sea limpia y fina. Lealtad, 112, 
nltos. 27915 16 n 
C E S O L I C I T A N DOS CRIADAS, QUE 
traigan referencias, pura una casa de 
familia; una blanca, que sea fina, que 
entienda algo de costura y sepa vestir n 
la señora; sueldo $25 ó $30, según sus 
condiciones; y la otra, que sea fina tam-
bién y que sepa coser algo, para servir 
a una señorita. Sueldo $2a. Informan en 
Campanario, 59, altos. 
27861 16 n 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
kJ no para un matrimonio, que sepa ser-
vir y dé referencias. Sueldo: quince pe-
sos y ropa limpia. Carlos I I I , número 8-A, 
bajos. 
27928 16 n. 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO, 
peninsular, joven y quo sepa su obli-
gación. Sueldo $15 y ropa limpia. San Lá-
zaro. 239, antiguo. 
27730 16 n 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA PARA HA-
\ J bitaciones, que sepa coser. Sueldo: 20 
pesos y ropa limpia. Teléfono 1-7314. Ma-
riana o. 
27778 15 n. 
CR I A D A D E MANO. S E S O L I C I T A UNA que esté acostumbrada a servir y cou 
referencias (para limpiar tres habitacio-
nes y cuidar un niño de tres años.) Buen 
sueldo. Calle 4. número 29, entre 13 y 15. 
Vedado. 
27814 15 n. 
"H/f ANEJADORA PARA UN NlffO D E DOS 
I T l . años, que sea práctica y Hoyo tiem-
po en el país, se solicita en Cuba, 83, 
esquina a Sol. 
27821 15 n. 
EN SALUD, 84, S E S O L I C I T A UNA criada do mano, peninsular. Sueldo: 
$19 y ropa limpia. Ha de traer referen-
cias do las casas que huya servido. 
27805 15 m 
SE S O L I C I T A N UNA CRIADA D E MA-no, otra de habitaciones y un jardi-
nero y criado, que sepan cumplir con 
su obligación; sino que no se presenten. 
17, esquina a G, Villa Ofelia. Vedado. 
27788 15 n. 
2812 18 n 
C E S O L I C I T A , E N CRISTO, NUMERO 
O 20, un aprendiz adelantado de sastre-
ría. 28018 18 n 
VE N D E D O R : S E N E C E S I T A UN V E N -dedor, para artículos de fantasía y 
.quincalJa, al que presente credouciales de 
sus aptitudps se le hará buena proposi-
ción. Apartado 1004. 
28080 18 n 
"IT'BAÑISTAS, SE S O L I C I T A N , E N L A 
JUi casa Morrees y Samá, Neptuno, 197, 
i enu-e Lucena y Belascoaín. 
27752 15 n 
SE D E S E A N PERSONAS DE RESPON^ sabilidad, que representen directamen-
te fábricas de automóviles, camiones y 
tractores. L a mejor proposición hecha a 
personas que deseen entrar en cualquiera 
de estos negocios al por mayor. E l di-
nero invertido rendirá grandes ganancias, y 
siempre está absolutamente asegundo. Es -
ta oferta es para cualquier provincia de 
la Isla de Cuba o para el territorio de 
Puerto Kico, Jamaica, Haití y Santo Do-
mingo. Para más informes: escriban a 
Ciark W. Upp, Neptuno, 19, bajos. Haba-
na, Cuba. 
27553 16 n 
N E C E S I T O 
un enfocador, que sepa, y un aprendiz 
ganando de 80 centavos hasta $1.50; y 
un peón, bueno, a $1.70, busquen e'l en-
focador en Sitios, 72, bajos; de 11 a 12 y 
de 6 a 7. Joaquín Casusús. 
28063 18 ú 
P E S O L I C I T A UN SOCIO, QUE A P O R T E 
O cinco mil pesos, para patentizar uu 
svstema de rueda neumática imponchable 
y cuya patente puede negociarse cou gran 
beneficio. F . L . Fernández. Aguila, 88. 
28101 18 n, 
AGENCIA E S P E C I A L : GESTION BA-pida de toda ciase de asuntos en los 
consulados. Facilidades por corresponden-
cia. Doctor Calzada. Prado, 101, bajos. 
De 8 a 10 y de 1 a 3. 
27,j7;t 23 n 
X>ACiO COMISION : QUIERO BUEN axen-
X te en cada punto del interior. Infor-
mes y muestras recibiendo diez sellos 
dos centavos únicamente. Se ofrecen ex-
celentes ventajas, escriba S. Molina. Co-
rrales, 34, bajos. Habana. 
27973 21 n 
TE N E D O B A D E L I B R O S : S E S O L I C I -ta una señorita, inteligente, de 20 a 
30 años. Que se presenten solamente per-
sonas que sepan su trabajo, tengan bue-
na letra j bufenas referencias. Se informa 
en Sol, 14, altos; pero únicamente de 4 
a 5 p. m. 27949 17 n 
S 
E S O L I C I T A N E M B O L S I L L A D O R A S 
de sacos, que sepan coser en máquina 
eléctrica, y planchadores de sacos. Mon-
te, 26. 28000 17 n 
EN E L VEDADO S E A L Q U I L A N DOS habitaciones con entrada independien-
te; en casa particular, en ?15, a un ma-
trimonio decente y sin nlfios. Informan: 
calle J , número 3. 
2S12;! 18 n. 
P E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, P E N I N -sular, que sea trabajadora, que ten-
ga buenas referencias. Para hablar con 
la señora, de las 12 en adelante. Galia-
no. 120, altos. ^ 
27546 15 n 
SE S O L I C I T A E N L A C A L L E H, NU-mero 154, esquina a 17, una criada, 
blanca, para comedor, que sea educada y 
tenga buenas referencias. Sueldo: $20 y 
ropa limpia. SI no reúne condiciones que 
no se presente. 
27093 18 n. 
C R I A D O S D E M A N O 
l \ i UCP AC l iO, SE S O L I C I T A UNO, D E 
ATX 12 a 14 años, peninsular, para el ser 
vicio a ia mano. Más Informes: Perse-
verancia, 64. 
28076 . 18 n 
SE D E S E A SABER E L PARADERO D E L señor Manuel E l Curro para un asun-
to de mucho Imerós; él fue esposo de Car-
men Alvarado, sobrina de Clara Alvarado; 
ellos son naturales de Guanabacoa; ellos son 
muertos; ios solicita Tito Hernández, ca-
lle de San Salvador y Cepero, número 9, 
Cerro. Informes: de 12 a 4. 
1:8071 18 n 
C E D E S E A SABER E L PARADERO DK 
O Rogelio Fernández, un hermano de es-
te llamado Antonio. Informan: Sol, 13, 
Habana. WSH 16 n 
SE DESEA SABER D K L S E S O B C i -priano Rnlz Machó, sus sobrinos aue se 
encuentran en la Habana, calle de Mura-
lla, número 2, altos. 
27SS2 16 n 
C R I A D O D E M A N O 
Se solicita un joven, español, para criado 
de mano, que sepa cumplir bien con su 
obligación y tenga buenas referencias, es 
para un Ingenio. Sueldo $30 y ropa limpia. 
Informarán: calle 23, número 332, entre A 
y B, Vedado. 
27047 18 n 
ÍJE S O L I C I T A UN CRIADO, BLANCO, 
kJ fino, que traiga buenas referencias, pa-
ra el servicio del comedor, que sepa ser-
vir bien la mesa. Sueldo de $35 a $40, 
según BUS condiciones. Informan en Cam-
panario, 59, altos. 
27803 16 n 
S e d e s e a s a b e r e l p a r a d e r o deto-
nio P é r e z S a n t o s , de B r e ñ a B a j a , 
C a n a r i a s ; s u c u ñ a d o G r e g o r i o P é -
r e z S á n c h e z . D i r i g i r s e : A . G a r c í a 
y C a . Z a z a de l m e d i o . 
C E SOLICITAN DOS CBIADOS D E MA-
¡ 3 no, uno para primero y otro para se-
gundo, cou $30 y $23 pesos de sueldo, 
respectivamente y que traigan múy buenos 
informes de las casas donde han servido, 
ei no que no so presenten. Egido, 18, mo-
derno, entre Gloria y Apodaca. 
27S84 15 n. 
C-S306 «M. 11 
C K S O L I C I T A UN BUEN CBIAUO D E 
O mano, que no le tenga miedo al tra-
bajo y sepa el servicio de mesa, con re-
comendación de las casas que ha traba-
jado, si no es nsí que no se presente; se 
paga buen sueldo. San Nicolás, 136, altos, 
entre Reina y Salud. 
27739 14 n 
SE S O L I C I T A UNA D E P E N D I E N T A , que tenga práctica en la venta de ro-
pa hecha de señora. Es indispensable que 
haya trabajado en alguna casa del mis-
mo giro, y traigi buenas referencia?. 
"Maison de Blanc." Obispo, 99. 
27905 17 n 
AY U D A N T E D E C A R P E T A : SE N E C E -sita uno, que tenga experiencia en 
oficina y que sepa escribir en máquina y 
ayudar en los libros. Se prefiere uno que 
sopa algo del Inglés. Que tenga referen-
cias. Informes de 9 a 11 a. m., en Pra-
do, 7. 27993 21 n 
B O R D A D O R A S 
Se solicitan que sepan bordar bien al 
pasado, sobre todo eu blanco; tambicu ha-
cen falta randeadoras y festoneadoras. Hay 
trabajo todo el año. Compostela, 101, en-
tro Sol y Luz. 
2S003 17' n 
SE N E C E S I T A N UNA MECANOGRAFA, con conocimientos de correspondencia 
y una señorita para hacerse cargo archi-
vo, que sopa inglés. Diríjanse de 10 a 
12 a. m. Cuban Trading Company, Banco 
Nacional, 2o. piso. 
28017 17 n 
HARINAS Y PRODUCTOS A L I M E N T I -CIOS. Se solicita persona activa, enér-
gica y perseverante, para vender en co-
misión a los importadores, dichos pro-
ductos regularmente en ¡a Habana y al-
gunas veces por las provincias de Ha-
bana, Matanzas y Pinar del Rio. Apar-
tado 1974. 
28015 17 n 
N e c e s i t a m o s u n d u l c e r o p a r a u n a 
p a n a d e r í a de i n g e n i o . P r o v i n c i a 
C a m a g ü e y , sue ldo $ 3 5 , c a s a , c o -
m i d a y v i a j e p a g o . I n f o r m e s : T h e 
B e e r s A g e n c y , O ' R e i l l y , 9 | / 2 , a l tos . 
A g e n c i a s e r i a y a c r e d i t a d a . 
C 8308 3d-lS 
BUENAS O F I C I A L A S T APRENDIZAS, pura fina confección de blanco, y una 
muchacha para enseñarle costura y ayu-
dar a los tiuehaceres de la casa, en Con-
sulado, 52, altos. 
27896 16 a I 
O R D E Ñ A D O R E S 
E n la finca " E i Guayabal," kilómetro 20 
de la Carretera de Guiñes, Paradero uo 
Jamaica, se solicitan tres buenos vaque-
ros. Sueldo $52.50 mensual. 
2 6189 16 n 
1 DESCUBRIMIENTO C I E N T I F I C O . L A S 
JU' lupias quistes, lobanillos, bubones, án-
trax, berruga i. callos y toda clase de tu-
mores, los curan ios mismos enfermos eu 
su propia casa, sin sentir el menor dolor, 
no reproduciéndoseles ni quedándoles la 
más mínima señal, aplicándose ios noví-
simos parches "Viiamañe" del doctor Se-
rra de Barcelona, ios cuales curan el cien 
por cien de los casos. Miles de curados 
eu todo el mundo, un Lu Habana, ia se-
ñora del señor Emilio Presas, Consulado, 
101, moderno, bajos, y el señor José Jor-
dán, Trocadero, 73. De venta en las dro-
guerías de Barrá y Johnson, ai precio de 
cinco pesos la caja, cura completa. Re-
presentante exclusivo para Cuba, José Sal-
vado, Cintra. 16, Cerro. Teléfono 1-1285. 
Habana. 
26857 6 d 
IN G E N I E R O , AMERICANO, D E BAS-tunte experiencia en Cuba, solicita uu 
socio o verlos que estén dispuestos a in--
vertir 25 mil pesos a 8 por 110 cumula-
tivos en una compañía constructora for-
mada sobre base de acciones. $25.000 de 
acciones comunes también se concederán a 
los que inviertan. Esto, ai más bajo cálcu-
lo, producirá 11 por 100 para los que in-
viertan su dinero en esta empresa. Apar-
tada 2277. 
27533 z 7 d. 
UN SOCIO. E L DUERO D E UN H O T E L de primera clase, teniendo otro nego-
cio en New York a cuidar 4 meses del 
año, quiere encontrarse con una persona 
entendida en el trabajo del hotel, quien 
le admitiría como socio, o alquilarla ei 
comedor sobre una base de tanto por cien-
to cou garantías. Se cambian referencias. 
Apartado, 597. 
27292 6 d 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Se solicitau buenos ebanistas en el taller 
de Compostela 115. Se pagan jornales altos. 
Marracó y Co. S. en C. 
27331 15 n. 
SE S O L I C I T A UN TAQUIGRAFO-ME-canógrafo, eu Inglés y español, compe-
tente y que pueda además atender tra-
bajo de oficina de comisiones. Dirija su 
solicitud con referencias de ia experiencia 
que tenga y sueldo que pretende a C. J . R. 
Apartado 431. Habana. 
' C 7705 ln 18 o 
D O S E M P L E A D O S 
S E S O L I C I T A N 
con buena letra, nociones de con-
tabilidad, conocimientos de farmacia. 
Sueldo según aptitudes. Presentarse 
personalmente con referencias de 1 
a 5, cualquier día hábil en la Dro-
guería "San José," de Barrera y Cía., 
Habana y Lamparilla. 
C 7491 ind 6 o 
A U . x i A S U E l O L O C A U O N i a 
V l L U V E m T c A . 
O ' R e i l l y , '62. l e l é t o n o K . : 3 4 8 . 
GRAN AGENCIA D E COLOCACIONES 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depej-
dUntes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa, que se los tftcllitarfiu 
cou buenas referencias, be raandKn a to-
dos los pueblos de U Isla y uaLaJauorea 
para «d campu. 
27307 80 ^ 
m 
A G N A C A T O R C E J V K K ' N o v i e m b r e 1 5 d e 1 0 1 7 . 
I S T A B L O D E B U R R A S 1 
NA P E M N S U t A K DESKA COLOCAR-
se con una corta familia. Sol, oO. 
>7700 15 n-
Decano de l o t de la ú i a . SOCUTMÍ: 
M o n t e . 240 . f e i c í c n o A - 4 8 5 4 . Servi-
cio a todas horas en el establo y re-
par to a domic i l i o 3 voces al d í a en 
a u t o m ó v i l . Para c n a r a los n i ñ o s sa-
nos y hiertes, as í como para comba-
tir toda clase de afecciones intestina-
les y susti tuir sin pel igro la lactancia 
materna , lo ú n i c o ind icado es la leche 
de bur ra . Se a lqu i l an y venden burras 
paridas. 
270S2 30 n 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
T~\ESEA COLOCAKSK US A SESOKIT A, 
U Joven Je criada de habitaciones, ij:ira 
hotel o casa de huéspedes. Para mía in -
formes: dirigirse a Ul'lclos, 17. 
^Otíá 
FEKN'ANDINA, NUMERO 86, BODEílA, sa desea colocar una cocinera, españo-
la, aj\ida a la limpieza, si la casa es c l i -
ca. 27S88 16 "> 
18 n 
T \L;.SEA COLOCARLE UNA JOVEN. PE-
U niusular, de criada, para limpieza de 
habitaciones, quiere casa formal y tk-ue 
recomendaciones, en Composttfla, a , in-
formaráu. 18 n 
T\fc:^E.\ COEOCARSE EN A JOVEN, PE 
Ju criada de mano o para limpieza de 
habitaciones; sueldo 20 pesos; tiene quien 
la recomiende. Calle D, en lob bauos de 
mar Las Playas. 
2S0U1 l o n 
T \ t . sEA COLOCARSE EN A MUCHACHA, 
j . / peninsular, de criada de cuartos o ma-
nejadora; sueldo 20 pesos. Informes: Cal-
suda Jesús del Monte, 334. 
27909 17 n 
" L A A M I S T A D " 
Centro General de Colocaciones. Referen-
cias, informaciones y encargos, de Ale-
jandro Jiménez. Sol, 35. Teléfono A-üísSa 
Se facilitan p i r a la Capital y el campo, 
criados, cocineras, crianderas, manejado-
ras, porteros, jardineros, trabajadores y 
toda clase 'le dependencia. Nota: No se | 
contestara carta que no venga acompa-
Cada de veinte centavos en selloa^de co 
rreo-
26973 30 n 
T I N A JOVEN, PENINSULAR. DESEA 
Í J colocarse, para habitaclonea; sabe 
coser y cortar. Informan: Aguila, lltí-A. 
Departamento 140. 
27058 17 n 
T I N A PENINSULAR, DE MEDIANA 
\ j edad, desea colocarse para limpiar ha-
bitaciones, sabe coser y zurcir, vestir se 
ñoras o acompañar ' s eñor i t a s ; tiene refe-
rencias. Informan: Monto, 354, moderno, 
entre Fernandlna y Komay, Informan a 
todas horas. 
2a01S 1" n 
T H E B E E R 5 A G E N C Y 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
T e l é f o n o s A - 6 8 7 5 y A-3070 
O'Kellly, 9í6. altos, departamento 15. Si 
usted quiere tener excelente cocinero pa 
ra su casa particular, hotel, fonda, es-
tablecimiento, o criados, camareros, de-
pendientes, ayudantes, aprendices. QUS 
cumplen con su obligación, avise al te-
léfono de esta acreditada casa, se los fa-
cilitará con buent.3 referencias y lo» man-
da a todos los pueblos de la Isla. Mi-
guel Tarraso. Jefe del departamento d« 
colocaciones. 
C T0S9 30d-lo. 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E MANO 
Y M A N E J A D O R A S 
T^ESEA COLOCARSE DE CRIADA DE 
JL> muño, uua joven, española, en cusa de 
moralldafl; sabe trabajar y tiene recomen-
daciones, luforman: Real, 47. Teléfono 
1-1091. Puentes Graudes. 
280tíG 1S n 
T^ESEA COLOCARSE UNA JOVEN, E8-
jás paíiola, para criada de mano o l im-
pieza de habitaciones; sabe zurcir y cum-
ple muy bien con su obligación; sale 
fuera de la Habana. Informan: Marqués 
Gouzá.ez, uúmero 4. 
-M(r_ 18 n 
"PRESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-
OLV u.usular, de criada de mano; no le 
importa salir fuera do la Habana. Infor-
man: Neptuuo, SS, t intorería, entre Man-
rique y Campanario. 
2S0S4 18 n 
CJE OERECE UNA I ' E N I N MULAR, DE 
kJ criada de habitaciones; sube cumplir 
con su obligación. Angeles, 20, informan. 
28119 18 n. 
t J E OERECE UN MATRIMONIO ESPA-
KJ ño!» de criados, sin hijos; saben ser-
vir, acostumbrados al campo. Son jOveues. 
l l i izóu: Hotel Cuba. 
2812] 18 n. 
C E DESEA COLOCAR UNA SESORA. 
kJ peninsular, para habitaciones; tiene 
quien la recomiende. Inforiuan en Merca 
üeres, número 43, altos. 
28107 18 n. 
<JE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, DE 
kJ criada de mano o manejadora; sabo 
cumplir con su obligación; tiene refe-
rencias. Informau en San Lftzaro, 201. 
28013 18 n 
1^ESEA COLOCARSE UNA PENINHÜ^ 
J L S lar, de manejadora, para niños y el 
arreglo de alguna habitación. Bernaza, 55. 
27940 v 17 n 
T I N A JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
«U colocarse de criada do mano; sabo cum-
pl i r con su obligación; tiene quien la ga-
rantize. Informau en Monto y Angeles, 
t intorer ía , altos. 
27954 17 n 
T T > A PENINSULAR, DESEA COLOCAR-
XJ se, en casa de moralidad, de criada 
de mano o pura limpieza de cuartos. He-
nea ganar buen sueldo. Tiene referencias. 
Informan: Estrella, 125. 
27990 17 n 
C!E DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, 
kJ peninsular, de criada de mano, con 
familia de moralidad; sabe cumplir con 
su obligación y tiene quien la recomien-
de. Informan: Dragones, 7. Nuevltas. 
27994 17 n 
T^ESEA COLOCARSE UNA PENINSU-
J L / lar, de criada de mano, en casa de 
corta famil ia; sabe su obligación y tiene 
referencias. Informan: Inquisidor, 29Í-
27989 17 n 
T T N A JOVEN. FRANCESA, DESEA CO-
I J locarse, en casa de moralidad, de 
criada de cuartos o para matrimonio so-
lo Tiene referencias. Informan: Escobar, 
200. 28016 17 n 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN. PE-ninsular. en casa de moralidad, de 
criada de cuartos; entiende de costura y 
sabe cumplir con su obligación. Infor-
man en Diarla, 38. 
27924 16 n. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN. PE-nlnsular, de criada de mano o para 
corta familia; no duerme en ei acomodo. 
Informan: Suspire, 16, cuarto número 27. 
27921 16 n. 
UNA JQVEN. PENINSULAR, DESEA colocarse en casa de moralidad, de 
criada de cuartos. Tleno referencias. I n -
forman : Aguila, 116, habitación 63. 
27931 1« n. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, D E S E A colocarse para criada Je habitaciones; 
entiende de costura a mano y a máqu ina ; 
sabe vestir señoras y lleva tiempo en el 
pa í s ; no se coloca menos de 20 pesos. 
Informan en Cuba, 4. Teléfono A-3791. 
. 27815 15 n. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse de habltacloues y coser; tie-
ne quien la garantice; otra de criada de 
mano; y saben cumplir con su obliga-
ción, luforman: Villegas, 34, bodega. 
27895 17 n 
UNA SESfORA, DE MEDIANA EDAD, desea colocarse para hacer poca l im-
pieza; entiende de costura y un poco de 
corte; sabe leer y escribir; desea buen 
trato y da referencias. Informan: Amar-
sura. 94, altos. 
27872 16 n 
DESEA COLOCARSE UNA PENIN8U-lar, de mediana edad, para criada de 
cuarto, entiende de corte y costura, tiene 
buenas referencias. Informan: Gloria, nú-
mero 38. 27874 1C n 
UNA JOVEN. DE COLOR, DESEA CO-locarso para criada de habitaciones 
o manejadora de nlfio chiquito. Informes: 
Valle, número 11, por Espada. 
27906 16 n 
C R I A D O S D E MANO 
C E D E S E A ( O L O C A R UN JOVEN, DE 
O criado de mano, no le importa i r al 
campo; tiene referencias de las casas don-
de ha trabajado; gana 30 pesos. Infor-
man : Teléfono A-4973. 
27883 16 n 
UN BUEN SIRVIENTE, ESPAÑOL, DE-sea casa particular donde prestar sus 
servicios; sale fuera de la Habana; tie-
ne buenas referencias. In fo rmarán : Te-
léfono A-7662, por la mañana. 
->"823 15 n. 
UN JOVEN, P E M N S l LAR, DESEA Co-locarse de criado de mano, ayudante 
de chauffeur; sabe limpieza máquinas. Tie-
ne referencias. Informan: Reina, 98. Te-
léfono A-1727. 
27837 15 n. 
C O C I N E R A S 
/BOCINERA, DE COLOR, QUE SABE 
W guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa morui. Sabe de reposte-
ría. Tiene referencias. Sueldo $25. Infor-
man: Sun Rafael, 65; habitación, 33 
2809S i s u 
/ ^ÜCINEK V, l ' E M N S L LAR, DE MEDIA 
na edad, que sabo guisar a la es-
pañola y crio.ia, desea colocarse en casa 
moral. Viajes pagos y de §15 en adelan-
te. Tiene refenncias. luforman: Umoa. 11. 
28093 i s ' u 
I V f ATRIMONIO, PENINSLLAK. EEL \ 
J.1JL. buena cocinera; él entiende un poco 
de mecánica o cosa aná loga ; salen al cam-
po; en la misma una cocinara, sabe el ofi-
cio • y gana buen sueldo. Inquisidor, 27 
altos. 27944 17 ü 
C E DESEAN COLOCAR DOS JOVENES, 
peninsulares, una de cocinera y otra 
para criada de cuartos o manejadora;»sa-
be coser a n-^no y a máquina. Desean ca-
sas de moralidad. luforman en Rwua, 122 • 
no se admiten tarjetas, 
27048 17 n 
T I N A JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
\ J colocarse, en casa de moralidad, de 
chada de mano. Tiene referencias. Infor-
man : Acosla, 17. 
2S010 17 n 
CESORA, DE MEDLVNA EDAD, DESEA 
colocarse de cocinera, para campo, In-
genio "Colonia" o casa particular. Suel-
do $25, ropa limpia. Dragones. 16 
2 ^ 3 17 n 
C E DESEA COLOCAR UNA S ES ORA, i>E ! 
i3 mediana edad, de criada de mano, en i 
casa de matrimonio de moralidad; sabe 
cumplir con su obligación y prefiere dor-
mir en su casa y tleno referencias; no ad-
mite tarjetas. luforman: 'orrales, 40, al-
tos. 
280:{3 17 n. 
T ^ESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE 
J- / niusular, de criada de mano, en casa 
do moralidad; sabe cumplir con su obli-
gación y tiene aulen la recomiende. San 
Ignacio, 39, esquina a Sol. 
2S042 17 n. 
UNA KESORA, PENINSULAR. DESEA colocarse de cocinera o criada de ma-
no; no le importa i r al campo; tiene bue-
nas referencias. Para miu informes dirí-
janse a Zequcira, 101%, Cerro. Sueldo 20 
posos. Teléfono A-1765. Viajes pagos 
i-*002 17 n 
SE DESEAN COLOCAR UNA COCINE-ra, para corta familia y uua señora 
d j mediana edad, para criada de mano; 
no se reciben tarjetas. Monte. 321, alto" 
-8005 17 u 
T I N A JOVEN, PENINSULAR. DESEA 
1^ colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias. l u -
forman: Vives, 170. 
27854 16 n 
T \ E S E A COLOCARSE UNA JOVEN, PE- 1 
ninsnlar. recién llegada, de maneja 
dora.__Informarúu en Villegas, 67, altos. 
2781< 16 n 
MATRIMONIO ESPASOL. JOVEN, SIN hijos, desea colocarse en una misma 
casa; ella cocinera, repostara o también 
de criada; él entiende algo de cocina; 
sabe de criado o cualquier quehacer dé 
la casa. Prefieren sea en el campo, casa 
vivienda de Ingenio o cosa análoga. In -
mejorables referencias. Informan: Drago-
nes, 5. Habi tación 7. 
28038 17 n. 
V NA SESORA, PENINSULAR, DESEA ••olocursc de cocinera, en casa de co-
mercio o particular; sabe trabajar; no 
duerme en la colocación; n i sale fuera 
de la Ciudad. Para más informes: Salud, 
número 6, bodega. 
27899 16 n 
/ ^ P E R A R I O BARBERO, PENINSULAR, 
K J se ofrece para ciudad o campo; tjfB-
blén toma barbería en alquiler. Oficios, 
18, barbería. 
2SU90 20 n 
COCINERA, QUE SABE GUISAR A LA española y criolla, desea colocarse en 
casa moral. Va fuera de la Habana. Tie-
ne referencias. Informan: Villegas, 64. 
27908 16 n 
If N A BUENA LAVANDERA, D E L país , J se ofrece a quien necesite una de to-
da confianza. Tiene referencias. Informan: 
Obrapfa, 71. 
27941 17 n 
ITV A BBAORA, JOVEN. DESEA COLO-J carse de camarera. Amistad, 130, cuar-
to 83. 
27955 17 n 
DESEA COLOCARSE UNA COCINEKA. de mediana #dad, cocina a la española 
y a la crlolle, en casa de moralidad; no, 
admite tarjetas. Para Informes: dirí janse 
a Lamparilla, 84. 
27920 10 n 
UNA COCINERA, DE COLOR, DESEA colocarse; sabe cocinar a lu española 
y a la criolla. 19 y Paseo, Vedado. En 
la misma una Joven del país, para l im-
piar habitaciones o cuidar un niño. 
27917 10 n 
COCINERA, PENINSULAR, QUE SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Sabe de repos-
tería. Tiene referencias. No va fuera de 
la Habana. Informan: Lealtad, 161. 
27sr.5 10 ° . 
DESEA COLOCARSE DE COCINERA una señora do mediana edad, penin-
sular, cocina n la española y a la criolla. 
Entiende de repostería. Informan en In -
dio. 111 y medio. 
27833 ^ n-
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-ninsular, de cocinera, no gana menos 
de 20 pesos. Informan: Industria, 92. 
27918 10 n 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA, de color, sabe cumplir con su obliga-
ción. No hace plaza. Informan: Curazao, 
número 9. 
I;TS:ÍL' !•> n. _ 
SE DE«EA COLOCAR UNA SESORA. DE mediana edad, española, para cocinera, 
pudiendo ser para matrimonio aolo o cor-
ta familia. Dirección: Monte, 384, sas-
trería . 
L'T '̂S 15 n. 
C O C I N E R O S 
IL f AESTRO COCINERO DE PROEESION, iJL ofrece sus servicios para familia que 
pueda estar servida como desee^ con am-
plia variación, reposter ía y dulces, pun-
tualidad 3' limpieza; por el teléfono A-9544, 
Español . 
28118 1S n. 
MAESTRO COCINERO SOLICITA CA-sa particular, americana o comercio. 
Trabaja .toda clase de cocina, repostería 
y pastelería, seriedad y limpieza. Buenas 
referencias. San Lázaro, 319-B. 
28109 18 n. 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO Y repostero, casa particular o de co-
mercio; no tiene inconveniente en i r al 
campo, siendo que el suoldo lo mereica; 
tiene recomendaciones de casas buenas 
donde ha trabajado. Informan: San Jo-
sé, 2, tren de lavado. 
28032 17 n. 
O E DESEA COLOCAR UN COCINERO 
O camagüeyano, entiende de reposter ía ; 
bien sea casa huéspedes, establecimiento o 
particular. Informan al teléfono A-7653. 
Bodega La Matancera. 
T̂̂ L'O 15 n. 
C R I A N D E R A S 
CRIANDERA, PENINSULAR, CON BUE-na leche, reconocida, desea colocarse 
a leche entera. Puede verse su niña. Tie-
1 referencias. Informan: Diaria, 3fi. 
2810 18 u. 
CRIANDERA, PENINSULAR. CON bue-na leche reconocida, desea colocarse a 
lecho entera. Puede verse su niño. Tiene 
referencias. Informan: Perseverancia, 21. 
27987 17 n 
DESEA COLOCARSE UNA ESPASOLA, de criandera, quo tiene buena y abun-
dante, con certificado de sanidad, en 
8an Miguel, 254, altos, letra A ; y tam-
iilén puede verse el niño. 
28011 21 n 
CRIANDERA, PENINSULAR, CON BUE-na y abundante leche, reconocida, de-
sea colocarse a '.eche entera. Tiene re-
ferencias, luforman: Sitios, 9. 
23037 17 n. 
/CHAUFFEUR, ESPASOL, CON VARIOS 
años en el rumo, se ofrece para casa 
particular o de comercio, trabaja cualquier 
clase de máquiuu ; tiene quien lo garan-
tice; uo trabaja Ford. Teléfono A-8850. 
279tS 17 n 
C E OERECE PARA CHAUFFEUR, UN 
kJ joven, a casa particular o de comer-
cio, sin pretensiones. Habla inglés. Infor-
man en la barber ía de Obispo, número 
3 y Tedéfono A-69Ü6. 
27913 16 n 
CHAUFFEUR, DE COLOR, CON 4 AífOS de práctica en el manejo de cualquier 
máquina, desea casa particular y tiene 
quien garantice su liourudez. Informes; 
Teléfono F-1993. 
27710 16 u 
CHAUFFEUR, PENINSULAR, CON RE-ferencias y varios años de práctica, de-
sea colocarse en casa particular. Infor-
man : Santa Teresa y Cañengo. Teléfono 
1-2751. 27730 16 n 
C E DESEA COLOCAR UN JOVEN, PE-
>0 niusular, en casa de buena familia, 
ayudante chauffeur o portero, jardinero 
o sereno, es fiel y trabajador. Vives, 150. 
27753 16 n 
J A R D I N E R O J A P O N E S 
Con largos años de práctica y grandes 
conocimientos en los ramos de floriste-
ría y horticultura, tiene el honor do 
ofrecer sus servicios al culto y distingui-
do público de esta capital, para la for-
mación, por días, contrato u otra ma-
nera a bajo precio, de magníficos Jar-
dines, Parques de recreo, etc., etc., esti-
lo europeo, americano o japonés, de gran 
atractivo y novedad, garantizando en to-
do caso completa satisfacción. Puede dar 
referencias do primera clase. Habla es-
pañol e inglés. Dirección: A. S. K . Acos-
ta, 111. 28008-09 17 n 
COMPRO Y DINERO EN HIPOTECAS. Pago más y consigo menos interés que i 
nadie. Solo hago negocios de $10.000 en 
adelante. Ramón Villar. Teléfono 4247. Lí-
nea, 150. 
26S40 30 n 
Se compran trapos limpios. Admi-
nistración del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
CH A F F E L R , ESPASOL, DESEA COLO-carse en casa particular o de comer-
cio; no tiene pretensiones ni inconvenien-
te en salir para el campo. Para informes: 
Teléfono A-3381. 
27843 15 n. 
CHAUFFEUH, KSPASOL. SE OFRECE a casa particular o comercio, es prác-
tico en toda clases de máquinas , tanto 
europeas como americanas; tiene buenas 
recomendaciones de las casas que ha tra-
bajado. Informes al Teléfono A-1881. 
27681 13 n 
AVISO A LOS ASPIRANTES DE CHAU-ffeur. Marcelino Araugo y Co.. aca-
ban de abrir una escuela de chauffeurs 
en Dolores, 46, J e sús dei Moute; sacan 
certificados de chauffeur en corto tiem-
po. La teoría se enseña gratis. No ol-
vidarse. Dolores, 46. Teléfono 1-1779. 
27624 16 n. 
T E N E D O R E S D E U B R 0 S 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, para criada de mano y habitaciones; 
tiene buenas referencias. Informan en la 
cal!e Belascoaín, número 38. 
27851 16 n 
O E DESEA COLOCAR, DE COCINEKA. 
O una señora, española, mediana edad; 
puede dormir en la colocación. Lawton 49 
27890 16 "n 
T J N A JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
\ J colocarse, en casa do moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias. Infor-
man ; Corrales. 65, carnicería. 
27929 16 n. 
UNA SEÑORA, ESPASOLA. BUENA 
cocinera, desoa colocarse. luforman: 
San Rafael. 134. 
27S47 16 n 
D 
ESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE- , 
niusular, de manejadora. San Joaquín , 
número 54. 
27923 16 n. 
C E DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA 
k? para criada de mano. Informan en O' 
Keüly. 102. 
. 15 n. 
JAESEA COLOCARSE UNA 8ESORA, DE 
.jediana edad, de criada de mano, ga-
na buen sueldo. Sabe su obUgación. In -
forman: Mercaderes, altos, 30 
DESEA COLOCARSE, DE COCINEKA, una señora, ' peninsular, de mediana 
edad, cocina a la española y criolla; es 
formal y tiene quien la garantize. No 
duerme en la colocación. Informan: Amar-
gura. 37. ' l'TS'̂ O U p 
ESEA COLOCARSE UNA SESORA. de 
mediaua edad* ospañola, sabe cocinar 
a la criolla y a la española; no duerme 
en la colocación. Informes en Progreso, 
número 10; de 7 a 3 p. m. 
27881 16 n 
"A r.VTRLMONIO. PENINSULAR, SIN HI-
I V l Jos, desean colocarse; ella buena co-
cinera; él criado o cosa aná loga ; lo mis-
mo campo que ciudad. Tienen referencias. 
Factoría , 12. Habana. 
27870 16 n 
TENEDOR DE LIBROS. COMPETENTE, corresponsal mecanógrafo y con couo-
clmkmtos de inglés, desea trabajar en ca-
sa de esta capital o ej campo, para em-
pleo análogo. Tiene recomendaciones del 
comercio de esta plaza y es módico en sus 
pretensiones. Por oscrlto a G. Pérez. Apar-
tado 1686. 
2S079 18 n 
V A R I O S 
"¡\fATKLMONIO, JOVEN, SIN F A M I L I A , 
JLTX desea colocarse en casa de moralldlid; 
sueldo $3f<, los dos o según trabajo. I n -
forman: Tenerife, 74»^, nitos, en el mis-
mo se ofrece un Joven, pouiasular, para 
cuali|uier trabajo. 
28081 * 18 n 
T T N A JOVEN. PENINSULAR, DESEA 
V colocarse, en casa de moralidad, de1 
criada de mano o manejadora. Tiene re- I 
f.trennas. Informan: Estrella 89 1 
27811 ' ^ 15 n_ | 
SE DESEA COLOCAR UNA BUENA Co-cinera, peninsular; tiene buenas refe-
rencias de las casas que ha trabajado; 
no duda i r a las afueras. Calle Apodaca, 
17, altos. 
27809 10 n 
¡ H a c e n d a d o s ! Inspector de campo, de 
g ran cent ra l , b i en p . á c i i c o en todo, 
e n s e ñ a manejo tractores, hab la ing lés , 
referencias inmejorables , busca empleo. 
S í r v a n s o d i r ig i rse a P . P . Carabatas. 
P rov inc ia Santa C la ra . 
28043 4 » n 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN. MUY práctico en toda clase de trabajos d» 
oficinas, con bueua letra y amplios cono-
cimientos de tenedur ía de libros. Es un 
buen corresponsal y mecanógrafo. Tiene 
quien lo garantice. A. Estévez, Estrella, 
127. 27966 17 n 
JOVEN ESPASOL, SOLICITA COLO-carse en casas comerciales o part i-
cular; tengo buena letra experto en mos-
trador de distintos ramos. Se dan referen-
cias. Para más informes: Teniente Rey, 
85. Teléfono A-796S. Pérez. 
2SO40 17 n. 
J J N JOVEN. PENINSULAR, DESEA CO-
locarse de portero o criado de ma-
no; no se admiten tarjetas. Sitios, 42. 
27845 16 n 
UN MATRIMONIO, CUBANO, Y SIN niños, desea encontrar una casa, pa-
ra ser encargado de ella. Dirí janse a Ma-
ríaí López, Corrales, número 114, altos. 
27ss<j 16 n 
PRACTICO EN CONTABILIDAD, SE ofrece un señor, lo mismo para llevar 
libros que para cobros o cosa análoga. 
Tiene referencias y da garan t ías . Villegas, 
123. altos. Teléfono A-SÜ30. 
27936 16 n. 
ITN PENINSULAR, DE MEDIANA edad, ; con mucha práctica en el país y bue-
na presencia y formal, desea colocarse de 
sereno o portero. Informan en el café 
E l Dorado, Prado y Teniente Rey. Telé-
fono A-5S88. 
27729 16 n 
SE DESEA COLOCAR UN MAGNIFICO empleado, persona de buena presencia 
y culta, muy práctico en toda cliise de 
trabajos de oficina y muy buen mecanó-
grafo, con las mejores referencias que 
se deseen. Sueldo que aspira: $80 o $100. 
También aceptaría trabajo por medio día 
so imente. Dirigirse por escrito a "Em-
pleado.'* Animas, 62, altos. 
27619 16 n. 
Goleta de 3 0 toneladas. Compro una 
que e s t é en buenas condiciones. Se 
prefiere con moto r . Di r ig i r se dando 
detalles de su estado y pies de calado 
a Rodr igo L l o r i a n , M o r ó n , C a m a g ü e y . 
EN SAN INDALECIO, ENTRE CORREA y Santa Irene, a dos cuadras de la cal-rada, se vende una moderna y sólida casa, 
con portal, sala, comedor, tres babltaclo-
nes cocina y sus servicios, mide <Aia y 
sus' paredes son de citarón. Urge su ven-
ta en el últ imo precio de $3.100, para 
verla y convenir en San Mariano, <8-A, 
casi esquina a Armas, Víbora. 
279» 18 D 
C-r"65 8d. 10. 
Moreno y Robert, Arquitectos 
OFICINA: DE 2 a 5 
Cuba, n ú m . 52 . T e l . A - 3 2 3 3 
En esta Oficina, nos hacemos cargo de 
la compra y venta de propiedades. Te-
nemos dinero para primeras hipotecas, 
desde el 7 por 100. Solo tsatamos neg» 
cios serlos, y de propiedades cuyos t í tu-
los estén perfectamente claros. Es nuestro 
sistema no ocasionar molestias Inútiles a 
los clientes, para lo cual en todos los 
casos damos detalles claros y precisos 
del negocio que tratamos. Tenemos com-
pradores para fincas rúst icas y urbanas, 
cuyos precios no sean exagerados, y tam-
bién tenemos para la venta un buen nú-
mero de la; mismas en buenas condicio-
nes. 27380 21 n 
VENTA DE CASAS: MALECON, PRE-closa casa, dos pisos, $25.000; Cam-panario, esquina. $14.000. « g ^ á f j 
Aguila, $8.300. y San Nicolás, $4.300, San 
l á z a r o varias; Amistad, Industria, Oa-
llam. Ánimas, Obispo dos, esqmna y cen-
t r o ; Consulado, Lagunas, Compostea, 
$4.400; Revlllaglgedo, $4.800; y varias más. 
Dinero para hipoteca, muy barato. Peral-
ta. Trocadero, 61; de 0 a 3. 
27901 17 n 
ATEN DO CASA CALLE REFORMA, NUE-va, madera y teja, sala, tres cuartos, 
buenos servicios, patio y traspatio, espe-
cial para familia. $1.60-. Calzada, Prado, 
número 101. 
27818 15 n. 
VIBORA. MAGNIFICA CASA, CON JAR-dln, portal, sala, saleta, hall, seis cuar-
tos entrada para automóvil, doble servi-
cio! Precio: $17.000. Dueño : Cárdenas, 21. 
tercero. 
27824 15 n. 
V 
ENDO CASA CALLE CIENFtEOOS, 
planta baja y azotoa, sala, tres cuar-
tos, alcoba, patio y servicios completos. 
Precio arreglado. Calzada, Prad, 101. 
27819 15 n. 
S E C O M P R A N 
casas y terrenos en todos los barrios y re-
partos. Se facilita dinero en hipotecas en 
todas cantidades, desdo el 6 por 100 anual. 
Dir í jase : Oficina Real Estate. A. del Bus-
to. Aguacate. 38. A-9273; de S a 10 y de 
1 a 3. 
27442 21 n. 
UN L A B R A D O R , C A T A L A N , 
práctico en toda clase de siembras. Inclu-
so en hormigones, el gran abono, se ofre-
ce para dlr?glr una o más fincas. Infor-
mes: Teniente Rey, 52. 
20802 30 n. 
I N E R O E 
B . C 0 R D 0 V A . 
SAN IGNACIO y 
OBISPO 
Compra y vende ca-
sas, fincas y solares. 
Hipotecas al tipo 
más baj^. Reserva en 
todas las transaccio-
nes 
B . C 0 R D 0 V A . 
SAN IGNACIO y 
OBISPO. 
O E VENDE LA MEJOR ESQUINA DEL 
O Cerro, Calzada esquina a Domínguez, 
frwite a la Quinta La Covadonga, her-
mosa casa, pisos de mármol y toda cla-
se de comodidades. Informes: Teléfo-
no A-1779. 
27737 20 n 
EN CALZADA, CON ELECTRICO, ven-do 1900 metros de tererno, con una 
casa fabricada, moderna, que hace es-
quina, gana $75 y se da todo como ganga 
en $11.000. Francisco Fernández, en Rei-
na, 39; de 1 a 3. 
EN $7.500, VENDO TRES CASITAS, con portal, sala, saleta y dos cuartos, azo-
tea y pisos finos, están alquiladas, muy 
baratas, ganan $60, están a una cuadra del 
puente Agua Dulce. Francisco Fernández, 
en Reina, 39; de 1 a 3. 
EN CALZADA. PROXIMO A TOTO, ven-do una esquina, con establecimiento, 
que gana $100, un solo reiibo. Reina, 39. 
Fernández. 
MIRANDO A L PARQCE CENTRAL, vendo una casa, con establecimiento, 
gana $200, un solo Inquilino, contrato ocho 
aQos. paga seguro y reparaciones; buena 
inversión. Francisco Fernández, en Reina, 
39 ; de 1 a 3. 
EN E L CERRO, A UNA CUADRA DE LA Calzada, detrás de la Fábr ica de Cru-
selles. Reparto Patria, vendo una casita, 
gana $22; tiene el solar, 9X23; pueden ha-
cerse tres cuartos más y como ganga, en 
$2.600. Fernández, en Reina, 30. 
27747 15 n 
V E D A D O 
Vendo una solares en terreno de 2491 me-
tros, con dos casas fabricadas y esquina 
de fraile en la calle G, a 13 pesos, In-
cluyendo las dos casas, es una verdadera 
ganga. Para más Informes: Prado, 101. 
bajos; de 9 a 12 y de 2 a 5. Martínez y 
Costa. 
27784 18 n. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Desde el 6, en todos los barrios, repar-
tos y terrvnos yermos. Dinero para pig-
noraciones, pagarés y alquileres, ü l sber t . 
Neptuno, 47; de 9 a 1. 
279^1 13 d 
30d-lo. 
¿ C u á l es e l p e r i ó d i c o que 
m á s e j « m p l » r e 8 i m p r i m e ? 
£3 D I A R I O D E L A M A R I -
N A 
t J L TOMAN $7.000 EN HIPOTECA A L 
O 9 por 100, solar dos cusas en la Ví-
bora, luformuu: Fernández, Aguiur, 43. 
27825 15 n. 
OJO, DOY DINERO "AL 6 POR 100 anual sobre propiedades urbanas. Infor-
man : Luyauó, l lü-I i . Peletería y sombre-
reria. 
27816 15 n. 
T V N E K O : E N PRIMERA HIPOTECA. 
JL/ desde eí 6 por 100. Para construcción 
desde el 8. Pagarés buenas firmas, con-
^enclonal. Manrique, 78; de 11 a 2. 
27644 14 n 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
Des de ei 6 por 100 anual se facilita des-
de $100, hasta $200.000 sobre casas y te-
rrenos en todos los barrios y Repartos. 
Prontitud y reserva en las operaciones. Se 
compran casas y terrenos que cuyos pre-
cios no sean exagerados. Dirí jase con 
tí tulos A. del Busto. Oficina Real Esta-
te. Aguacate, 38. Teléfono A-9273; de 0 
a 10 y 1 a 3. 
27441 0 d. 
•pVXNKKO DESDE E L 6 POR 100 ANUAL. 
JLS hipotecas, alquileres, pagarés, censos. 
De $100 a $5000.000. Emplearemos 500.000 
pesos en casas, terrenos. Havana Business 
Dragones y Prado, A-9H5. 
97328 .'iO u. 
CJIN COBRAR CORRETAJE, A L «i'/j por 
kJ 100, sale al 6, se dan $40.000 juutos 
o fraccionados, en primera hipoteca, sobre 
casas en puntos céntricos de la ciudad 
y Vedado. 2, esquina a 19. de 9 a 11. 
27486 15 n 
D I N E R O SIN L I M I T E 
Para hipotecas, compras de fincas. Pa-
garés. Reutas de todas clases y cualquie-
ra operación que ofrezca garant ías . Au-
relio P. Uranados. Obrapía, 37. Teléfono 
A-2792 y F-1815. 
27010 2 d 
TENOO' MAS DE $2.000.000 PARA I N -vertlr en hipotecas, ingenios y fincas 
rústicas, cuya titulación esté perfecta, t i -
po interés según lugar. 500,000 para hi-
potecas casas, preferencia Habana, Veda-
do. Tipo más bajo de plaza, compra ven-
ta de casas; apór tense t í tulos. Prontitud 
y reserva. Mario Pulido y S. de Busta-
mante. Oficinas: Sol, 79; de 2 a 5. Te-
léfono A-4979. 
26714 20 n 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, desde el C por 100 
e adelante, en todos los barrios y repar-
tos, con toda prontitud y reserva. M. 
Fernández. Compostela. 37. Teléfono A-0373. 
26240 23 n. 
w 
i — m — — ~ 
I 
U R B A N A S 
¡ ¡ O J O ! ! 
A cuadra y media de la Calzada 
de Jesús del Monte, vendo un 
magnífico chalet. Se compone de 
jardín, portal, sala, saleta, recibi-
dor, cuatro amplias habitaciones, 
saleta, comedor, un magnífico ba-
ño con todos los enseres y como-
didades, cuarto de baños para 
criadps, patio y traspatio, un mag-
nífico garage, capacidad para dos 
máquinas, cocina de gas, agua ca-
liente para todos los servicios, to-
do cielos rasos, un baño fabrica-
do. Su precio $15.000. Sin inter-
vención de corredores. Informan: 
Santa Catalina, 14, Víbora, entre 
San Buenaventura y San Lázaro; 
de 12 a 5 tarde. 
20 n. 
S E V E N D E 
E n l a calle Trece, V e d a d o , m a g n í -
f i ca casa de esquina, al tos y bajos. 
Buena opor tun idad pa ra emplear d i -
nero. T r a t o d i rec to . I n f o r m a n a todas 
horas : T e l é f o n o A - 2 7 0 6 . 
28103 29 n. 
D I N E R O EN H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades en esta 
dudad. Vedado. Je sús del Monte, Cerro 
y en todos lo» repartos. También lo doy 
para el campo y aobre alqutlerer. Interés 
p| nás bajo de Tnza. Empedrado. 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
en todas cantidades. Términos módicos. De-
partamento Ahorroa de la AfcoclaHóa ds 
Dependientes. Se admiten depósitos, con 
el 4 por 100 Interés anual. Paseo de Mar-
tí y Trocadero. Bajos del Palacio Social. 
De 8 a 11 a. m. 1 a 5 p. m. y 7 a 9 noche. 
No -se requiere ser asociado. 
C 6026 tn 15 • 
\ rENDO CALLE 13, ESl iCINA VEDADO, dos pisos, 566 metros, $22.000. Milagros, 
Víbora, $2.200. Pu lgaróa . Aguiar, 72. Te-
léfono A-5864. 
28065 i s n 
VEDADO, CALLE 15, PROXLMA A ( i , se vende una hermosa casa a la brisa' 
solar completo, con sala, comedor, 5 ha-
lutaclones, cuarto para criados, halls, te-
rraza, dos baños y jardines. Precio 
§25.000. Informes: Teléfono A-319S; de 
I M a 5 p. m. 
28045 oo n 
D I N E R O E N S E G U N D A H I P O T E C A 
Alquileres de casas, prés tamos en pagarés, 
descuentos y pignoraciones. M. Fernández, 
Compostela. 37. Teléfono A-9373; de 1 a 4. 
26241-42 23 n. 
C © m p i m í 
Í?» «13.500 VENDO, EN L A VIBORA, J un amplio y bonito chalet, con her-
moso garaje y toda clase de comodida-
des. Para verlo: Francisco Blanco, Con-
cepción, 15, altos; de 1 a 3. Teléfono 
1-1008. 28087 18 n 
J U A ^ i P E R E Z 
EMPEDRADO. 47: DE 1 * 4 
(Quién vende casas? PEREZ 
¿Quién compra casas?. . . . . PEKEZ 
¿Quién vende solares? PEREZ 
¿Quién compra solares? PKRK/. 
¿Quién vende fincar de campo?. PEREZ 
¿Quién compra fincas de campo? PEREZ 
¿Quién da dinero en hipoteca?. . PEREZ 
¿Quién toma dinero en kipotec»? PEREZ 
Lo» negocios de esta caaa uva serios y 
reservndos. 
Empedrado, número 47. O* l a 4. 
DESEO ADQCIRIR CNA CARA Y VA-rlos solares, en el barrio del Vedado. 
Dirigirse a Cuba, 81, bajos. Teléfono 
A-4005 y F-16S4. 
27769 18 n 
ESQUINA CON ESTABLECIMIENTO se v^nde una, nueva, bien construida 
y situada, en ulez y siete m i l pesos. Su 
dueño : señor Martínez, Empedrado 46 
-'"O* 22 ¿ 
Z^IANGA VEFDAD, SE VENDE l NA CA-
VJi sa esquina, de manipostería, con doce 
metros de frente por cuarenta y dos de 
fondo. Calle asfaltada, media cuadra de 
la Calzada, renta 65 pesos, precio 7 500 
pesos. Informes: Santa Teresa, 27 esqui-
na Prlmelles. Sin corredor. Cerro. 
27810 20 n 
GANGA VERDAD, SE PLEUL VER. HK vende en el Vedado, calle 26, entre 
15 y 17, dos solares fabricados de mani-
postería y azotea, techos de cemento ar-
mado, j a rd ín y portal a 20 pesos contado; 
se puede comprar con la mitad del dine-
ro ; está todo alquilado y se venden dos 
casas más, juntas o cuatro pegadas a la 
Universidad, garantizando el 7 por 100 
libre para el comprador. Informan en 
Animas, 24, bajos. Tel. A-5350. 
27776 18 n. 
SEÑORES C O M E R C I A N T E S 
Vendo una casa muy vieja, de 9 por 42, 
en la calle de Damas, próxima, a los 
muelles, se da barata. Prado, 101, bajos; 
( J f e 9 a l 2 y d e 2 a 5 . Martínez y Costa. 
277S4 18 n. 
Se vende una casa en Campanar io , 
p r ó x i m a a San Rafae l , 9 po r 3 0 , agua 
r ed imida , se da en p r o p o r c i ó n . Su 
d u e ñ o : Figuras , 12, ba jos ; de 10 a 
12 y de 4 a 6 . No corredores. Precio, 
$14 .000 . Cagiga l . 
' r : : 2 17 n. 
C E VENDEN DOS HERMOSOS CHA-
lets, de dos plantas, acabados de cons-
truir , construcción moderna, con jard 'n 
alrededor, portal, sala, comedor, cuatro 
cuartos, lujoso baño, agua fría -y calien-
te, garaje, cuarto y servicios de criados. 
Situados en la calle Milagros y Juan Bru-
no Zayas, Víbora. Reparto Mendoza. I n -
forman en Flores, número 22, Reparto 
Tamarindo; de 6 a 9 p. m. 
27452 , 22 n 
SE VENDE L A CASA ESTRELLA, 118, sala, saleta y cluco cuartos. Mide 261 
metros. Ultimo precio 8 mi l pesos, sin 
Intenvención de corredores. Su dueño : 
Obrapía, 32, altos. Informa el portero. 
27588 10 u 
VENDO CASA EN l$3.Za0, DOS PISOS, moderna, 5X17 metros, cerca la Cal-
zada Jesús del Monte, buena calle, con 
árboles. Figuras, 78. Teléfono A-6021; de 
11 a 3. Llenín. 
27397 21 n 
VENDO UNA ESQUINA. CON CASA AN-tigua, a 2 cuadras del Prado, con 
600 metros de terreno cuadrado, a $00 el 
metro, libre de gravamen. Informan en 
O'Reilly. 23. Teléfono A-6951. 
27561 18 n 
" y i B O R A . SE VENDE LA ELEGANTE 
> y moderna casa Estrada Palma, 83, 
con sala de columnas, recibidor esplén-
dido, hall, 6 cuartos, 2 baños modernos, 
comedor al fondo, cuartos y servicio de 
criados, entrada Independiente. Se acepta 
dejar parte en hipoteca. Puede verse de 
las 12 a las 5 p. m. Trato directo con 
los dueños. 
27197 16 n 
S E V E N D E 
La casa de Marqués de la Torre, núme-
ro 61-A, mide cinco metros noventa y tres 
centímetros de frente por cuarenta y do» 
metros cincuenta centímetros de fondo, eu 
4.500 pesos; se admiten de contado $2.500 
y el resto en hipoteca, al ocho por cien-
to; gana 50 pesos. Informan en Jesús del 
Monte, 260. La Nueva Casa Pía. TsU-
fono 1-2737, y en Monte, 445. La Casa Pía 
Teléfono A-7187. 
2C21 23 n 
S O L A R E S Y E R M O S 
El 'ARTO ALMEN D VRpu * 
ios contratos ue m¿^L:„8< 1 
centros, magníficamente « i , q u í « a T M 
de ocasión. Informau • Viri ' i . 
jos. Teléfono A-'JTas " rin'UUeg '^St^ 
27967 
J E OERECEN 5.000 M Í ? r r 7 r - - J í ; 
^ dos de terreno, eu la Caí- t l ^ N 
/o Auolo. con un '''fila .i^ki . , - i m 
yo Apolo, con un nioder 
y portal a la Calzada, h 
de Vento y más de 500 de Vento y más de 500 Vv tr'«ir,l% a precio de. . . paz nmii ei1** 7? *í» 
maL: R. G. Corr¿i . 74. 
27990 ' 
C E VENDE CN S O L U ^ T 
la brisa, eu el ItenarT,11 . I ^ d i > 
mide 360 varas; üene M1,?. ^ u S S le a Ó Í M ti uii* att*aa¡ .
sra; se da en $i.4oo. l u f u r i Z n ^ l u > i ae , uu ii ^1. 00 lufur,„ ^«U» 
Ue Santo» Suárez esuuma i,*.11 «i 
a 8 p. m. ^ ma ^iortí V I 
7961 1 
O E VENDEN TRES S O L A K T T ^ 
tu \ Ibora, Reparto R i v t r o i , • ? l 
na, se dau taciadades naru .ÍrCea tmi*! ra-la, 85 
909 
C E V E N D E LN SOLAR E T T T * ^ ! ' 
de Castillo, muy cerca ^? c4ÍJ: 
forman: Riela, 85. ^ « ^ 7 * 
27910 
i ^ A S I SE REGALA LN S O L u T r ^ l 
metros de frente por -lu u^V E I 
el Reparto Rlvero, Gertruuu ^ -1 
4a., Víbora. Se vende eu *l.oüo a $ «I 
sos el metro. Informan al lailo'<£ r * K l 
sia de Jesús del Moute, coiep^ '* ^ 
27919 
COLARES DE GUSTO. SE V E X l T r ^ l 
KJ te solaivb eu lote o stpuraaCg ^ " t t l 
ratos en loma. Avenida Acosta' 1 ^1 
les para especular. Sitio uiág l|0e,1^.l 
sano de la Víbora. Cauada I'PIH a(,« t i 
27817 ao- ^ 1 
rpERRENO EN LA CACLi. v T 
j . cuadra de Zapata, cou dÓb'e ifA ^^ l 
vende una esquiua, de 20 metros im ' M 
566 metros. Informes: Marnuév . . " ^ l 
lez, 12. 27Í61 ^ " ¿ ^ . l 
COLAR D E 18X48 VARAS, BETVV^ 
KJ muy barato, eu las alturas de i * l 
bora, calle San Mariano, a 5 cuadra i ^1 
Calzada. Informes: Angeles, nüuiHrl11"»! 
Teléfono A-5058. 1 
C 8305 Td-U 
XPN E L VEDADO, VENDO VARlüT^ 
X J lares, u i e\ Vedado, y s¡Lil ,1!*,• 
cogidos; facilidades para el pago i l . -
mau: Cuba, número 81, bajos Toiir* 
A-4005 y F-16S4. leléí 
-770 18 
-VTE-NTA D E ESQtINA, PARA T A . « 
t k-t a la brisa. Reparto de fceii» v I 
ta, en la Víbora, esta al lado del t f l 
chalet del doctor Ortega. Calle 2a » «íl 
Leonardo, mide 29.90X41.87; precio sólul 
Informa el propietario: Juan iv.rí.i I 
Aguila, 27. I 
™ - __JfOn 
\ r i B O R A . REPARTO DE LAWTON I 
V vende un solar de esquina, mide ¡Oí! I 
20. Calle Lawton y Concepción; g» A , ™ ] 
1.200 pesos. Su dueña : Blauco, 32; dan 51 
zóu a todas horas; venta directa.' 
25400 y 
R U S T I C A S 
/COLONIAS DE CASA. SE VENDEN Llti 
KJ siguientes: 3.000.000 arrobas, •'•>onjii| 
1.400.000, 700.000, 500.000, 250.000. Cuudid¿ 
ues: tercera su valor, pagar al cuuudi 
resto pagar con la misma Colonia. Müt.l 
mes: d i r í jase : García Ca. Apartado i2 yu.í 
cetas. Santa Clara. 
g a o » M „ 
X>CSTICA. SE VENDE: UNA CABALlJ.I 
jk.* ría Calzada Rincón a San Aatonio-I 
arboleda, sembrada de maíz, millo y Tli|!| 
das, preparaila para 25.000 matas de tH 
baco ;tlenu crías de ave, precio $4.000. J». 
sé Suárez Hernández, General G;spert," 
mero 15. Sau Antonio de los Baños. Tan. 
bléu se da en renta en $30 uiensualei 
27560 16 n 
E S T A B L E C I M I E N T O S VARIOS 
XTEGOCIO, CON POCO DINEKO, St 
vende tienda tabucos y cigarros y bi-l 
lletes; no paga alquiler; buen local j | 
punto céntrico y de t ráns i to ; trato diret-
to con su dueña. Compostela, 140, a toduj 
horas. Manuel Mirauda. 
27977 a i 
X?CENA OCASION. SE VENDE, PoFS. 
X J tar enfermo su dueño un buen IMMMI 
de frutas. Informan en Oficios, 
28081 17 n. 
XTARMACIA BIEN SURTIDA EX U 
X' provincia de la Habana, se veude. \ 
forma: Doctor López. TapasUfc 
28035 H B. 
T / 'ENDO UNA CARNICERIA, KN BOp 
\ punto, tiene buena man iiautería r̂e-
ducida en gastos, se vende por cauMi ^» 
se le dirán al comprador. Informes: «• 
lud y Maurlque, cate; do 1 a 3. 
rpRASPASO NEGOCIO EN MARCHA, 
JL que t rabajándose ofrece porvenir, aíi 
con escaso capital y medianas aptitud» 
Si se dispone comprarU) entrevístese con-
migo para explicarle condiciones dei mu-
mo. Suspiro, 8, altos. Habana 
27972 IT n 
T ' E N DO, POR AUSENTARME VIOLEN-
V tameuts, muguíflco negocio de paM 
dería, amplio local, dos magníficos m-
nos. vidrieras y todo lo uecesario pan 
trabajar. Informan: Cuba, 24. J. Momin-
g ó u ; Je 9 a 11 a. m. 
28021 " 
E S Q U I N A 
En el mejor punto de Jesús del Morrtt 
a la brisa, se vende una hermosa a» 
con bodega de dos pisos y cuatro taw 
anexas, ocho metros por 40 de f';n ^ " 
portal, graudes columuas; se veudeu J» 
to8/o separados en el precio que se <u* 
dedan un 8 o un 9 por 100 Ubres de coi 
t r ibución y agua; todo ' ' ^ V u 
fo rmarán : Oflc.os y Lamparilla, caie -
Lonja; de 8 a 10 y de 3 a o. 
28031 ' 
C K TRASPASA UN O KAN dAHAJl' . CÔ  
K J capacidad para 60 máquinas; gj, 
mo se admiten camiones. Informau-
Lázaro, 264. Teléfono M-1031. , 
-'7S.->:Í —1 1 
E N E L V E D A D O 
Vendo una casa de b"é8Petle^ f?" ^ u S 
habltacloues - uy bien amueblafias ^ 
cuadra de la linea con una u""1'^ 
gura de 1C3 pesos mensuales, i ar de , 
informes. Prado, 101, de 9 a ^ J1 
a 5, bajos. Miirtínez y costa. o0 B 
277M 
Finca recreo, en carretera, vendo, 
27 .000 metros a 12 centavos, ar-
boleda pozo, casa, trutal, palmas. 
10 minutos del e léctr ica . Dr. Do-
m í n g u e z . San Miguel, 1 0 7 ; de 1 
a 2. T e l é f o n o A - 5 8 0 7 . 
C E VENDE UNA INDÓ^RÜ^J „ 
O admite un socio con ^ - "^veTsoVi 
quiero persona Informal; q^ero ^ a 
serla, el negocio es l>pslt^" 1f. uaMB»-
uua de las mejores calles de » d; i» 
Informes: Sau Lázaro, 16-, 
8 a 10. 21 n 
27838 
TRASPASO ORAN NEGOCIO. D ^ casas huéspedes, esquimf 1 r .or q* quita Parque Central; de 10 
hay en este giro. Negocio posi" 
CGl'Jtí In. SI • . 
T > El*ARTO ALMENDARES, MARIANAO. 
X \ i Se ceden los contratos de una esquiua 
fraile y dos centros maguíf¡camente situa-
dos. Precio de ocasióu y hay que entre-
gar poco dinero. Informa: M. Alcozer, Apar-
tado numero 757. Habana. 
28044 ~) n 
B O N I T O S O L A R D E OCASION 
10X40 manzana Correa, J e sús del Monte 
con acera, luz, alcantarillado, cerca a la' 
«squlna, a $4 y medio el metro. Infor-
ma: Martínez y Costa, Prado, 101; de 9 
a 12 y de 2 a 5. 
27888 o! n 
S O L A R E N M A R I A N A O 
20X30 en la calle del General Zavas y 
Santa Catalina, esquina fraile, a $2.25 me-
tro, toda esta manzana está fabricada. 
Prado, 101, Martínez y Costa. 8 a 12 y 
de 2 a 5. 
27998 «I n 
dad. Informan: Sitios, 3S 
27S14 
19 D-
C A S A D E H U E S P E D E S ^ 
L - d L 3 A í f ^ r u t i ^ a S r ^ , ^ 
T7<AKMACIA, E N £ M a t ^ ^ m í 
t te de la provincia de Mat f a r ^ 
vende uua, antigua y b ' " y de T£ 
cía, que es negocio P ^ f X ^ V <liriíl 
dadero porvenir. Para Inform 
7 •>« Rniondrou. "S dadero porveun. » ,_,ín al AparUdo 26, Bolondrón 
27686 
EN NAVAJAS. FRENTE • d( da Grande" y 1* e ^ o n bWj carril, se vende una V;?*'11- .ai.-ieutíS PJ,-
tería de cocina, ute"sll'0balc0 ^ 
el servicio de la saln > ¿rgpara 
Je, este negocio se vreau i qu€ 
persona que t"tteml0u J r su P 0 ^ é 
poco dinero quiera a8^"rajrno P ' ^ a -
Venga hoy mismo a ^er '° ' io v * Sír 
S o . ekudle efte negocio ^ j g ; 
vencerá que no ie . , ' , v el Diov r > • veche esta oportunidad y e Eo 1» ^ 
de la zafra V e Negocio. „ n 
tan fonda se trata del nej,« p 
27382 
L L E V E D I N E R O 
A l a " C a j a d e A h o r r o s " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s ! a d e C u b a . 
S e a d a i t t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e n 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a a fibwtas s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p o e d f t s a c a r s e d e l B A N C O c n a n d o s e d e s e e 
J A R I O O E L A I W A R W A N o v i e m b r e 1 5 de 1 0 1 i . 















S u . 
O P * 1 0 0 . , 
p j - e f e n d o 
p e b e 
S e r 
B a y a 
S i 
Q u i e r e 
V e r 
Bien 
^ .*n o»ra asar crlstalee malos 
har ^iz6a P « BU TlBta cuando 
*' vo 'en«aD,ble,híñete no le cuesta 
Tengo c"81 ^pcmo ios mejore» 
£ ^ ^ ¿ o n S c l m l e u t o L son e « C -
5,u Cuba y " L n bechos con calina. Los 
B A Y A - O P T I C O 
U N R A F A E L e s q u i n a a A M I S T A D . 
s T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
^'"^ ^ . MAVITEL. F E R N A N D E Z , ren-
BoDEOn^ aue vende de 50 a 00 pesos; de."Tarco y diez pesos de alquiler. 
" C l LampariUa. ^ d 
^ ^ T T O V . FONDEBOHl S E A E N D E 
A18 fnmlk o se admite un aoclo, que unanu^nr a? frente de ella. Informan: 
^ f l 3 ? eít"e 6 y 8. Vedado. 20 n 
zl i*" ^ — 
— t T Ñ D E UNA FARMACIA B I E N 81-
C E ^ " o n magnífica clientela y com-
*5 tuada. con m ^ illtervenci6n de 
patamente venta. Informan a 
^ horas en Belascoaín. 207. altos. Te-
jS- A-6068. 
275 
TTvKNDEN D»*S BODEGAS, CUATRO 
I - dos esaulnas. Informan en el 
gó"o8 'de B^nTuan de Dios, de « a 11 s 
S
—1 VFvDE UN BUEN C A F E , R E A E , 63, 
1» loa Quemados de Marianao. Tiene 
w-li? fonda y vidriera de tabacos. Buen 
punto y buena venta. 
25580 ¿Oinu -
B—fEN NEGOCIO: C A F E - R E S T A UR A NT, con terraza. ' reservados, babitacio-
vidriera de tabacos. Poco alquiler; 
«. da en buenas condiciones. Informan: 
Villegas. 91. Bazar del Cristo. 
27135 
S'K VENDE, POR Q U E R E R S E R E T I -rar del negocio, una casa de modas, nuiy acreditada, hermoso local de esqui-
na punto céntrico y de mucho comer-
cio1 se da a prueba. También se cede 
e' iocal, propio para gran casa de con-
(¿cdones. exposcién de muebles, automó-
viles maquinaria, etc. Tiene contrato. In-
firman: San Miguel, 2, esquina a Consu-
lado. 27022 17 D 
B U E N N E G O C I O 
Be tra?pab.. un garaje, recién fabricaao, 
con amplio depósito de gasolina, nuevo, 
con su bomba. E l local, por su amplitud, 
reúne también condicione» para instalar 
accesorios. Largo contrato y módico alqui-
ler. Informa el Conserje de la Iledacclóu 
del DIAIlia DE LA MARINA. 
L A P R I M E R A D E C O L O N 
Virtudes, 80. Teléfono A-4208. Esta acre-
ditada agencia de mudanzas, de José Al-
varez Suárez, transporta loa muebles, ya 
eitén en el Vedado. Jesús del Monte. L u -
yanfl o en el Cerro, a Igual precio que 
úe nn lugar a otro de U Habana. 
. ^ 15 n 
" L A E S T R E L L A " 
8»n Nicolás, 98. Teléfono A-8076 
" U F A V O R I T A " 
P.».. ^ v,r»nde», 07. TeL A-120« 
Mías Aos agencias, propiedad de José Ma-
ní . ^ f ' ofrece al Publico en general 
r L .. "i1,0 no ajorado por ninguna otra 
»MI Tl^1^ para lo cual dispone de per-
rLid(5neo y material Inmejorable. 
"U6e 30 n 
P 1 ^ 0 ^ 1 ^ ^ ' CUERDAS CRUZA-A da» f, . • ^ L r>iti»  H  
de nn/ 8 Pedrés, casi nuevo» sw ven 
«I D0Kn«U8enia^8e. la í*1"!"»: su Precio 
olá, «'H008^ ?400- toncordia y San 
P O L V O S P A R A T E Ñ I R 
T i n r e F A M O S 
N E G R O 
para Blusas y otros vestidos de algodón. 
T i n r u r a S ? ^ 
N O I R 
CJE V E N D E UNA CAMA D E BRONCE, 
O $25. Una cfimara fotográfica de galería 
grande, con lente L'nlque, $45, dos' ca-
deuitas de oro, a $5 y una máquina de 
escribir, $25. Lagunas, 12. 
28112 18 n. 
SE VENDEN S E I S S O L A S V I N PAR de balances de Viena. un espejo con 
BU mena consola, una mesa de centro, un 
auxiliar y ana mesa de comedor; todas 
de mármol y una cama de lujo. Se pue-
den ver a todas horas en Gloria. 197, 
bajos. 
28110 ^ 18 n. 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, con todos rus acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido "íe 
avcesorioa franceses para los mismos. Via-
da e Hijos de J . Fortera. Amargura, 43. 
Teléfono A-5030. 
20789 30 n. 
IT R G E V E N D E R , MUY BARATOS, TO-j dos los muebles finos de una casa; 
no tratamos con especuladores. B, nflme-
ro 21, altos, esquina 11, Vedado. 
27053 28 n 
SE V E N D E UN JUEGO D E SALON, cin-co piezas, enteramente nuevo. De 8 a 
12 a m. Informan: 23, nanoro 331. 
27856 17 n 
Elegante y fino juego de mimbre. Se 
vende un elegante y fino juego de 
mimbre, compuesto de doce piezas. 
Campanario , 124. 
27014 — 16 n 
1̂  C O L O R E S DISTINTOS. 
10 CENTAVOS P A Q U E T E . 
Con nuestros polvos "FAMOS" puede 
usted teñir cualquier artículo de seda, la- j 
na y algodón. Nosotros garantizamos que 
los colores son firmes y NO DESTIÑEN. 
Su empleo le resulta sumamente fácil 
y económico y usted puede teñir su ro-
pa con la misma seguridad quo si fuese 
un maestro tintorero. 
B A Z A R I N G L E S 
G A L I A N O Y S A N M I G U E L 
C 8304 10d-ll 
Se vende un hermoso juego de cuar-
to, con un soberbio e-caparate de tres 
lunas, color nogal. Campanario, 124. 
T I N T U R A C H I N A 
E l m e j o r a t r a c t i v o q u e t iene l a 
T i n t u r a C h i n a es q u e n o d e l a t a 
a l a p e r s o n a q u e l a u s a . 
• U n s ó l o f r a s c o es suf ic iente , p a -
r a d a r l e a l c a b e l l o e l t inte q u e 
se desee . 
No d e s t i ñ e . 
N o m a n c h a . 
N o d a ñ a l a p i e l . 
No p e r j u d i c a a l c a b e l l o . 
E v i t a l a c a l v i c i e . 
C o m p r e u n f r a s c o c o m o p r u e -
b a . ¡ U s t e d n o t a r á g r a n d i f e r e n -
c i a ! P í d a l a e n P e r f u m e r í a s y 
F a r m a c i a s . $ 1 í 3 e l p o m o . 
" B A I L A I N G L E S " 
G A L I A N O Y S A N M I G U E L 
C 8182 10d-7 
M A I S 0 N J 0 R I 0 N 
H e r m a n a s J o r i o n y C a . 
V e s t i d o s , B l u s a s y N o v e d a d e s . 
U l t i m o s m o d e l o s de P a r í s . 
I N D U S T R I A , N U M E R O 1 2 1 . 
T E L E F O N O A - 4 2 1 8 
E n t r e S a n M i g u e l y S a n R a f a e l 
H A B A N A 
27341? 6 d 
la Igloiia. 
27U74 23 n 
• DE poco USO. D E C A L I D A D 
•«do u ™ * "t-1 como nuevo, se ha to-
dupfin '» ?* Jende Por no necesitarlo 
J". 66 má8 uu JueSO tapizado. Ua-
_280H • 
17 n 
*nLAun'¥yiSnKSTO DV >»> H I J A 
Cí> «olo do* J)lnilo> ü^nán. comprado ha-
'"ne « v« í 1 ^ ' n<?(*8Íto el dinero para 
denoto*! iork ^ Pierdo la miUd. 
' ^ C ^ ^ " POb^e• VÍU" 
20 n 
* ^ s V ^ ^ ' P E R F E C T A S VO-
l'fado otro nnl!a veuiler Por haber com-ganga Tnf : se ,la en 55 P^03! es lDfori"es: Uabana, 157. 
13 n 
P I A N O S 
iosD^ U C 0 M P A N I A B A L W I N 
?^Wr. a «^-i „?3en,,uale«- Planos de al-
íftCiV AgUac?tenl 'nea- ,y,,uda de Carrera, 
'•o. 119. Tpiíf,?' ^ Teléfono A-9228. Pra-
_27113 elMono A-3482. 
30 n 
Suprema elegancia, novedad, distinción. 
Corsets recientes modelos franceses, de 
perfectas lineas, calidad superior y te-
las a elegir. Corset faja, higiénico, có-
modo e insustituible en muchos casos. 
Pajas; diversas formas. Faja Corselete, re-
comendodn por sf misma. Tirantes y cor-
sets especiales para evitar la Inclinación 
del talle. Señora P. Aller de Fernán-
dez. Neptuno. 34. Teléfono A-4533. 
C 8224 15d-9 
'̂ AN ,"" , a»  
«Iones1 v:W4NTIZO AFINA-
P41* einematA2do, un «utopiano. propio 
^ 0 caniwS « t,ene clen rollos, o 
HU.ENO. » u V d ' "n Planoi tiene que rer 
h* en metáli^ devuelve la dif( 
BR*L K T e ü f ^ B'an.C(> Váidas. Pefia 
272»0 elerono A-5201. 
20 n 
P A R A L A S 
. O A M A 
^ ? ! ^ l b o K ^EÍ,0.RA' 1,18 I N V I E R -
4<J?Í}0* o l % S % TeInte y r v ^ o 
S j f l c»Urro RA S cam>6etas, que cvl-
P E L U Q U E R I A 
Precios de los servicios de la casa : 
Manicure, 40 centavos. L a v a r la ca -
beza, 4 0 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masaje , 
50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe, 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, $1. 
Mando al campo encargos que pidan 
de postizos de pelo fino u otros g é -
neros o art ículos que la casa tenga, 
Pidan por t e l é fono , o por carta, lo que 
necesiten de la gran pe luquer ía de 
Juan M a r t í n e z , Neptuno, 81, entre S a n 
N i c o l á s y Manriqu*. T e l . A-5039. 
27085 30 n 
U ^ : ^ ? C í K OJO' A 5 c " > T A -
J i f T ^ l a . ntimer«C^e.n el ftcto- Benito 
SftP ^ X v i b o ^ 2 CUadra8 defl-
í 4 
E B L E S Y , 
- o 
SE V E N D E N DOS V I D R I E R A S , 6 P I E S de largo, por 3 de alto; y varios apara-
tos de nuteL Obispo. 10. 
í s o i a * . 
SE V E N D E N TODOS LOS M U E B L E S y objetos de una casa; hay lámpa-
ras," nevera, etc, 17 y 4, departamento nú-
mero 6. 
27802 17 n. 
D I J E S P E R F U M A D O S 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
Vendaje f rancés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la c o n t e n c i ó n de 
la hernia m á s antigua. D e s v i a c i ó n de 
la columna vertebral: el corsé de alu-
minio, patentado, no oprime los pul-
mones, como los anticuados de cuero 
y yeso, y puede usarlo una señorita 
sin que se note. V I E N T R E A B U L T A -
D O o c a í d o es lo m á s ridículo y origi-
na graves males: con nuestra faja or-
topét ica se eliminan las grasas sen-
siblemente. R i ñ ó n flotante: aparato 
graduador a l e m á n , que inamoviliza el 
r iñón, de sparec i endo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de im-
perfecciones. 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o Especialista de Par ís y 
Madrid. 
Sol , 78. T e l é f o n o A-7820. 
27738 25 n 
M U L O S , M U L O S , M U L O S 
T e n e m o s d e v e n t a 1 0 0 m u -
los , p r o p i o s p a r a ingenios u 
otros t r a b a j o s p e s a d o s . T a m -
b i é n r e c i b i m o s e n c a r g o s p a -
r a v a c a s , c e r d o s , a v e s , etc . 
H a r p e r B r o s . , C o n c h a y E n -
s e n a d a , H a b a n a . 
27803 20 n 
M u í a s , se v e n d e n , en C r i s t i n a , 6 0 , 
d e todos t a m a ñ o s y prec ios . T e -
l é f o n o A - 6 4 2 3 . T u e r o . 
hacen juego con los aretes colgantes de úl-
tima moda. Nuevos, elegantes y de gus-
to. Esmaltados en azul, verde, rojo o fi-
ligrana. Ideales para perfumar el busto. Si 
vuestro Joyero o tendero no los tiene, en-
víe $1.20 y recibirá uno de muestra. Sán-
chez y Ca. Box 1708. Habana. Precio es-
pecial por docenas. 
277.r)5 20 n 
¿ P o r q u é tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
s o . hogar? Por un precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
" L A V E N E C I A N A , " Angeles, 
n ú m e r o 23 , entre Maloja y S i -
tios. T e l é f o n o A-6637. 
C 7594 30d-12 o 
B L U M 
M U L O S Y V A C A S 
. ' ¿ 1 
27403 30 n 
JUEGOS D E CUARTO Y D E SALA. HAY tapizados, espejos, mimbre y esmalta-
dos, escaparates de una, dos y tres lunas 
e infinidad de muebles sueltos, una ca-
ja hierro, que se dan baratos, en todo es-
te mes por tener que hacer reformas en 
el local de la casa de préstamos L a So-
ciedad, Suárez, 34. Teléfono A-75S9. 
27080 15 D 
" E L N U E V O R A S T R O C ü ó A í i ü 7 ' 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E , N U M . 9 
Compra toda clase de muebles qne ae le 
propongan, esta casa paga an cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deb^n hacer ana visita a la misma antea 
de Ir a otra, en la acgurldad que encon-
traran todo lo que deseen y serán servi-
dos bien y a ¿atisíaccióu. Telétono A-IWXÍ. 
27112 30 n 
A C A B A M O S D E R E C I B I R , 5 0 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas , 4 
razas, paridas y p r ó x i m a s ; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. T a m b i é n vendemos Toros C e -
bris, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cr ía , burros y toros de todas razas. 
Vives , 149. T e l . A-8122, 
Siempre hay 100 muios en c a s a : lo 
mejor y lo m á s barato. 
27119 30 n 
" M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
Al comp-ar sus mueble*, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; hay Juegos de cuarto con coqueta; 
modernistas escaparate» desde $8; camas 
coa bastidor, a $5; peinadores a $9; apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a $2; también hay Juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas al giro y los precios antea 
mencionados. Véalo y se convencerá. SE 
COMPRA V CAMBIAN M U E B L E S . F I -
J E N S E B I E N : E L 11L 
270S1 30 n 
LA P R I M E R A D E VIVES,^NUMERO 155, csal esquina a Belascoaín de Kouco y 
Trigo, Casa de Compra-venta. Se compra, 
vende y arregla toda .clase de muebles y 
objetos de uso. Teléfofno A-2035. Habana. 
27181} 4 d. 
" L A P E R L A " 
Animas , n ú m e r o 84, 
casi esquina a Galiano. 
Esta es la casa que vende muebles 
mátK baratos, desde lo más , fino a 
lo corriente Hay verdadeys gangas en 
Jnegos de eviarto. de sala y de comedor; 
escaparates sueltos, desde $1?; tocadores 
y lavabos desde $12; camas de hierro, 
desde $10; burós y toda clase de mue-
bles de oficina, lámparas, cuadros e in-
finidad de objetos de arte. 
D I N E R O 
Se da dinero sobre alhajas a medico In-
terés y se realizan baratísimas toda cla-
se de Joyas. 
270S2 30 n 
PARA NUESTRO P U E B L O E N C.ENE-ral, E l Rastro Habanero. Monte, 50 
y 52, entre Angeles e Indio. Tenemos gran 
surtido en muebles, lámparas, ferretería, 
locería y cajas de caudales, detallando a 
precios reducidos. También compramos 
muebles de todas clases por finos que 
sean. Avise al Teléfono A-8082 y serán 
atendidas sus Ordenes. Fernández, Fer-
nández Hermano, S. en C. 
27010 2 d 
E l D I A R I O D S L A M A l l i -
N A es el per iód ico de raa-
y t r e i r c r i a d ó a de I» Reprú-
Wicx. 
M . R 0 B A I N A 
Se venden toros Cebú de pura raza, va-
cas de gran cantidad de leche. Siem-
pre hay un surtido de 100 muías, maes-
tras de tiro; tengo perros de venado. 
Vives , 151. T e l é f o n o A-6033 
C 7733 In 19 o 
Dos yeguas, se venden dos m a g n í f i c a s 
yeguas, propias para coche, carro, o 
para c r í a s ; lo mismo halan en pare-
j a que solas. Campanario, 124. 
16 n 27914 
EN AGUILA, 115. S E V E N D E N 8 P E -nitas chlquiticas y laniídlta. de pura 
raza MarteL. 
27335 16 n 
A U T O M O V I L E S 
R e p a r a c i o n e s de a u t o m ó v i l e s 
L G A Z E L 
SAN JOSE, m 
C a b a l l o s de p a s o de K e n t u c k y 
E l quo quiera hacerse de un buen ca-
ballo de Silla bonito, c6modo y resisten-
te, venga a ver ios que acabo de recibir 
que son dos sementales, nueve yeguas do-
ce Jacas y dos muías, todos de pasó, fi-
nos y naturales en sus andares. Estos 
animales son de las mejores ganaderías 
de Keutucky y se garantizan cpiuo sn-
uos, bien domados, buenos caBffhadores 
tan cOmodos como el mejor criollo y dé 
mucha míis resistencia. Precio exceptuan-
do los dos sementales de $300 a $700 ca 
da uno. Pueden verso en la calle 2ó nú-
mero 2, entre Marina e Infanta. Habana 
J O S E C A S T I E L L O 
28066 14 d 
PE R R A DK CAZA: SE V E N D E UNA perra de cara, con seis perritos; se da 
muy barata; en Salud, 54. 
27787 i8 n 
E l taller más antiguo da la Habana. Au-
tos de alquiler, siete asientos, a $2.50 por 
hora. Teléfono A-2G08. Se solicitan ope-
rarios. 
-'Mol alt 16d 15 n 
GANGA, S E V E N D E ÜN FORD, CASI nuevo, por embarcarse su dueño para 
el extranjero; puede verse en Princesa. 21, 
Jesús del Monte. Urge su venta. 
28046 20 n 
SE R E A L I Z A N E N E L GARAGE N E P -tuuo, 207, al coutado o a plazos comer-
ciales, varios camiones Ford y Ford de 
cinco pasajeros del 17 y del 1 y 15, con 
carrocería completa nueva. Verdadera gan-
ga. Venga a verlos y se convencerá. Ga-
rantizamos nuestros motores por escrito, 
entrogándolos en perfecto estado. 
28100 21 n. 
DE S E O V E N D E R UN MAGNIFICO "Ilurmobtle»' del tipo chico y con 
siete asientos, pintura de fábrica, color 
gris, y matriculado como alquiler de lu-
jo y teniendo uso particular; para conve 
njr y verlo, San Mariano, 78-A, casi es-
quina a Armas. Víbora. 
28100 i s n 
SE V E N D E UNA VAQUERIA KAZA MO-vlla Thostlng Yersey. nacidas en el 
país, muy buenas, de lechhe. Informan en 
Obrapía, 1101, 
. B78ia... . . A ^ 
SE V E N D E UN STUTZ. ULTIMO Mo-delo, de seis asientos, completamente 
nuevo, tiene solamente seis meses de com-
prado, habiéndosele dado muy poco uso. 
También se vende un Germafn, de cinco 
asientos, 28 H. P.. acabado de pintar, en 
muy buen estado. Pueden verse en' 15 
entre J y K , Vedado. De 1 a 4 p. m. ' 
P o r solo n e c e s i t a r u n F o r d 
p a r a m i t r a b a j o , s a c r i f i c o m i 
a u t o m ó v i l D a n i e l s , ú l t i m o m o -
d e l o , c o n r u e d a s d e a l a m b r e , 
e n e s t a d o d e n u e v o y d e 
b u e n f u n c i o n a m i e n t o . A c e p t o 
l a p r i m e r a o f e r t a r a z o n a b l e 
y t o m o F o r d e n p a r t e d e l 
p a g o . M e c o s t ó el c a r r o 
$ 4 . 5 0 0 p e r o m e t r a n s a r í a p o r 
b a s t a n t e m e n o s d e l a m i t a d 
d e lo q u e m e c o s t ó . P r e -
g u n t e n en M a r i n a , 1 2 , p o r 
e l D a n i e l s d e M a n u e l A n t ó n . 
10 n 
V A R I O S 
SE COMPRA UNA GUAGUA, QUE NO sea muy grande, con o «'a ^en F e / 
arreos. Pueden avls_ar para verla en í e r -
uandina, número 47. 
2805;i 29 n 
C a m i ó n Metz, se vende un c a m i ó n 
marca Metz, de 3 4 de toneladas, ca -
rrocería cubierta, propio para repar-
to de pan, v í v e r e s , leche o ropa; es-
tá casi nuevo. Campanario , 124. 
27014 10 n 
O E V E N C E N T R E S CARROS, PROPIOS 
S V m °enta de aves, '"'tas y viandas 
pueden verse todos los días de 1 
lante en la calle 2, entre 31 y 33, Vedado. 
Informa su duefio: Joaquín .Pena 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E ^ A M A -
R I N A y a n u n c í e s e eu el D I A R I O Ü L 
L A M A R I N A 
ÍAI 
/CAMION D E R E P A R T O : SE V E N D E UN 
\ J "Briscoe" casi nuevo, con carrocería 
cerrada para reparto. Puede verse eu Mon-
te y Rastro. 
27065 21 n 
MO T O C I C L E T A . S E V E N D E . E N Com-postela. 71, marca Indian, 7 H. P.. del 
14, dos velocidades y está en perfectas 
condiciones, está equipada. 
27940 17 n 
SE V E N D E UN F O R D , NUEVO, D E L 1917, por no poder atenderlo su due-
fio. Calzada de Zapata, 11. entre A y B. 
27942 v 1" n 
C E V E N D E MAQUINA F O R D , D E L 17, 
kJ en magnífico estado, negocio de oca-
sión, puede verse Garaje Vizcaya, Sol, 15^. 
27008 18 n 
CJE V E N D E UN CAMION F O R D , D E R E -
O parto, acabado de pintar y ajustar. 
Buenas goma». Informa: Emilio Lacal, 
Concordia, 1S5-A. garage E l Paraíso. Te-
léfono, A-7950. 
2S022 17 n. 
CJE V E N D E ÜN F O R D E N BUEN BSTA-
l~J do en general, cuatro gomas bueuas, 
desmontables, en el garage San Miguel, 
173, esquina a Lucena. Informa: Grego-
rlo Fernández. 
28021 17 n 
SE V E N D E UN F O R D , E N MAGNIFI-cas condiciones, por tener su. dueño 
otro negocio y no poder atenderlo. In-
forman: San Ignacio y Chorro, café. Al-
varo. 27850 17 n 
SE V E N D E UN F O R D , D E L 15, E S T A completo para trabajar; puede verse 
a todas horsa en Cerro, 436, moderno, 
esquina de Consejero Arango. 
27878 16 n 
Q E V E N D E UN F O R D . CON RADIADOR 
kJ moderno y acabado de ajustar. Todo en 
perfecto estado. Se puede ver a todas ho-
ras. En el Garaje Dragones, 20. Su due-
fio: Factoría, número 1, altos. J . Castro. 
27887 20 n 
T>OR T E N E R QUE A U S E N T A R S E SU 
X dueño, se vende uu Chevrolet, último 
modelo, con parabrisas, reflector y volan-
te nlkelado. defensa delante y detrás, fue-
lle, vestlduura y pintura, completamente 
nuevo, se garantizan sus buenas condicio-
nes. Informan: Consulado y Trocadero, 
café, de 11 a. ni. u 1 p. m. 
27867 1S n 
AUTOMOVIL. S E V E N D E . E N MODICO precio, propio para industrias y pa-
seo, por tener dos carrocerías, 24 caba-
llos y 4 cilindros. Informes: Marqués 
González. 12. 
27760 18 n 
A U T O M O V I L 
D A N I E L S 
S e v e n d e u n o c o m p l e t a -
m e n t e n u e v o , d a n d o g a -
r a n t í a , se d a n f a c i l i d a -
d e s p a r a s u p a g o . C u b a , 
£ 1 , b a j o s . T e l é f o n o s 
A - 4 0 0 5 y F - 1 6 8 4 
22771 18 n. 
HUDSON SUPER 8IX, COMO NUEVO, se reaíiza por viaje. Escobar, 164. 
1-160:1; de 12 a 3. 
27593 18 n 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL, D E S I E -te pasajeros, motor de cuatro cilindros, 
en muy buen estado de conservación y 
funcionamiento. Se da muy barato por 
necesitarse el local. Egldo, 18, moderno, 
entre Gloria y Apodaca. 
27547 16 n 
A U T O M O V I L E S 
Se vende un elegante Stutz. último modelo, 
de poco uso e inmejorables condiciones. 
Bonita cuña Lancia, en perfecto estado. 
Se negocia por un Hudson Super Slx. 
Informan: Refugio. 30. N. Doval. 
26860 30 n. 
¡ A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S ! 
L a gran Escuela de Chaufieurs de la Ha-
bana, establecida en el afio de 1012. os 
conocida en toda la República y NO T I B -
NK COMPETIDORES. 
C O M O S O N R I E E L C H A U F F E U R 
Q U E A P R E N D I O C O N M R . K E L L Y . 
E l director de eata gran escuela, ^lr. Al-
bcrt C, Kelly, es el experto máa conoci-
do ea la república de Cuba, y tiene todos 
los documentos y títulos expuestos a la 
vista de cuantos nos visiten y quieran 
comprobar sus méritos. 
PROSPECTO ILUSTRADO GRATIS, 
•tortilla d« examen, 10 centavo», 
•uto Pr&ctloo: 10 eentavos. 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
F R E N T E AL PARQUE DE MACEO 
ANTES D E D E C I D I R S E s eaatar su 
buen dinero VENGA A VISITARNOS, us-
ted no pierde nada y si puede GANAR 
MUCHO. 
PAC K A R D , DOCE CILINDROS, E N T E -ramente nuevo, por viaje desea ven-derse. Vcrd: lera ganga. Teléfono F-1691, 
informan de 9 a 12 m. 
27520 15 n. 
A U T O M O V I L C A D I L L A C 
de 4 0 caballos, se vende en buenas 
condiciones. Modelo 1911. Informes y 
verlo en S a n J o s é , 109, garaje. 
Se vende un equipo casi nuevo, de 
maquinar ía , para laboreo de una mi-
na , consistentes en lo siguiente. U n a 
caldera de 60 H . P . , tipo locomotora, 
con sus accesorios, un winch, de 3.000 
libras de capacidad, una compresora 
de aire " B u r y " con capacidad para 
cuatro martillos, una bomba de pozo 
profundo, con motor de gasolina 
"Stover," de 6 H . P . , un recipiente pa-
ra aire comprimido y tres martillos 
"Ingersol-Rand" con sus barrenas y 
mangueras, dos bombas D ú p l e x y otra 
de un cilindro. Juegos de herramien-
tas para montar herrería y taller de 
m e c á n i c a , quince quintales de tube-
ría de hierro, desde media pulgada 
hasta tres pulgadas, picos, palas, man-
darrias, planchas de zinc y todo lo 
necesario para fomentar una mina. I n -
forman en M a l e c ó n , n ú m e r o 2 9 ; de 
10 a. m. a 2 p. m. T e l é f o n o A-9793 . 
20 n 
• U C R I O L L A ' 
SÍKUA 
GI.AN E S T A B L O DK B U R R A S DB L E C H E 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
Belasoosln y Poclta. Tel. A-4I>1«. 
Btrras criollas, todas del país, con ser-
liclo a domicilio, o en el establo, a todas 
horas del día y de la noche pues tengo 
un servicio especial de m«asajeros en bici-
cleta para despachar las órdenes en se-
guida que ae reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Monte; 
en el Cerro; en el Vedado. Calle A y 17, 
teléfono F-1382; y en Guanabacoa, calle 
Máximo Gómez, número 100. y en todo* 
los barrios de la Habana, avisando al te-
léfono A-4S1Ü. que serán servidos inme-
diatamente. 
Los que tengan qne comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a su duefio. que está a todas horas ea 
Belascoaín j Poclto, teléfono A-4810. que 
se las da 'más baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-
ta liantes que tiene esta casa, den sus que-
jas al duefio, avisando al teléfono A-481flL 
27111 30 n 
28082 
SE V E N D E UNA PRENSA D E BOLA, para fabricar mosaicos. Está en buenas 
condiciones. Fábrica de mosaicos " E l 
Modelo," A y 37, Vedado. 
C 8428 4d-15 
SE V E N D E UNA MAQUINA D E E S C R I -blr " L . C. Smith," carro ancho, en 
muy buen estado. Informan en Cuba^ nú-
mero 33, preguntar por Domingo. 
28092 19 n 
M A Q U I N A R I A Y H E R R A -
M I E N T A S D E S E G U N D A M A -
N O R E P A R A D A S Y L I S T A S 
P A R A I N M E D I A T A 
E N T R E G A 
1 caldera multitubular de G0 
caballos, de medio frente, con ha-
bilitación nueva. 
1 máquina de vapor horizontal, 
inglesa, de 00 caballos de fuerza, 
cilindro 14X24,'' completa, con re-
gulador y demás pertenencias. 
1 máquina de vapor, vertical, de 
10 caballos, completa, con todos 
sus accesorios, volante y polea. 
1 máquina horizontal, de 15 caba-
llos, completa, con su regulador y 
polea. 
1 depósito para agua, cilindrico, 
capaz para 5.000 galones. 
1 cepillo mecánico, do 54 de an-
cho por 60" de alto por 16 pies de 
largo, de mesa; completo en todas 
sus partes. Incluso contramarcha. 
1 torno de construcción inglesa, 
con cama abierta de 30" de vuelo 
sobre el carro por 22 pies de largo 
do cama; admite fuera de cama has-
ta 80 pulgadas. Tiene su chuck in-
dependiente, de 48," el cono es de 
5 velocidades: la mayor de 18" de 
diámetro para correa de 3." Ancho 
de la cama 21." Está completo con 
su contramarcha, engranes,, y demás 
accesorios. 
1 torno americano de 27" de vue-
lo por 16 pl»s de cama, con ali-
mentación automática, soporte \ini-
versal, engranes para cortar roscas, 
contramarcha, todo completo. 
1 máquina de gasolina de Win-
ton, de 4 clUndros. de 30 caballos 
de' fuerza, completa, con todos sus 
accesorios. Incluso magneto Bosch. 
1 cilindro para aplanar de 12 to-
neladas. 
1 taladro Inglés para bfrrcnnr 
cilindros y (diumaceras, hasta de 
46" de diámetro. 
1 torno vertical para tornear cen-
tros de ruedas de ferrocarril, hasta 
36»* de diámetro. 
2 taladros radiales de 4% y 5 
pies de brazo». 
1 máquina de tracción de 40 ca-
ballos. 
1 escoplo de hierro de gran po-
tencia. 
1 mnrtmete de vapor de 1000 a 
iríOO libras. 
Varios taladros de 24" y 30" de 
plato. 
Hay además Tnrio«i tornos peaue-
fios a precios económicos, poleas 
colgantes ejes, etc. 
Puede verse todo y dan precios 
en los talleres de L E O N G. L E O -
NY. Calzada de Concha esquina a 
Vlllanueva, Habana. 
M A Q U I N A D E 
F A B R I C A R 
B O T O N E S 
P r e c i o E s p e c i a l : $ 5 . 5 0 . 
E n s u p r o p i a c a s a p u e d e u s t e d 
f a b r i c a r los b o t o n e s d e l c o l o r y t a -
m a ñ o q u e le h a g a n f a l t a . 
H a y m u c h a s p e r s o n a s q u e e s -
t á n g a n a n d o v e i n t e p e s o s d i a r i o s 
c o n n u e s t r a s m á q u i n a s . T e n e m o s 
s i e m p r e d e r e p u e s t o g r a n c a n t i d a d 
d e h o r n i l l a s , c u c h i l l a s y todo lo 
n e c e s a r i o . 
C 8183 
L ó p e z R í o y C í a . 
" B A Z A R I N G L E S " 
G a l i a n o y S a n M i g u e l . 
lüd-7 
TlfAQUINAS D E COSER, SE V E N D E N 
ITX en Maloja, número 70, varios gabine-
tes, de Slnger, ovillo central y lanzadera. 
También hay de cajón, desde 8 pesos en 
adelante. 
2737;{ 16 n 
MAQUINARIA D E MINAS D E P E T R O -leo. Se desea alquilar una maquinaria 
completa para perforar pozos de petróleo, 
próximos a esta capital, o se hace el ne-
gocio que convenga. Diríjanse al aparta-
do 1710. 
C 8340 4d-14 
ARQUITECTOS E I N O E N I E K O S : T K -nemos railes ria estrecha, de uso. ea 
buen estado. Tubot flnses, nuevos, para cal-
deras y cabiUaa corrugadas "Gabriel," la 
más resistente en menos área. Bernardo 
Lanzagorta y Co. Meato, número 877. Ha-
bana. C4S44 in ig JQ 
I S C E L A M 
C 8341 12d-14 
X / ' E N D O DEPOSITO C I L I N D R I C O PA-
V ra aire comprimido, con manómetro y 
válvula de seguridad. Estévez, 26. 
2S027 18 n. 
A N U N C I O 
Se vende un motor alemán, marca Bolln-
der, dé 12 caballos, propio para cualquier 
Industria. Tfene solo 6 u 8 días de tra-
bajo, estando nuevo completamente. Su 
dueño lo vende por no necesitarlo. Para 
Informes: Angel Labrador, Planta Eléc-
trica, • Bolondrón. 
C 8325 30d 13 n 
~\7ENDO BOMBA C E N T R I F U G A , D E 1 
V. pulgada, acopiada a magnífico motor 
italiano, de 1 y medio HP. Informan: 
Monte, 2. Taller mecánico. 
27933 _ 16 n. 
SE V E N D E UN MOTOR D E GAS, D E 6 caballos, un donqul y un calenta-
dor de metal. Informes: Marqués Gonzá-
lez, 12. 27769 18 n 
A LOS I M P R E S O R E S : S E V E N D E , E.V precio bajo, una máquina rotativa 
Hoé. de uso, con cama de 19 pulgcd.is 
de largo por 15 de ancho. Puede verse 
trabajando. Monte, 312, 
27t)37 17 n 
SE V E N D E MAQUINARIA PARA CIIO-colate: 2 batideras; 1 tostador de ca-
cao; 1 molino azflcar; 1 descascarador; 
todos Marca Leman, sin estrenar. E n Vir-
tudes, L 27632 17 n 
M A Q U I N A R I A Y R O M A N A S 
Tenemos existencias en nuestro almacén, 
para entrega Inmediata, de Donkeys o 
Bembas, Calderas, Máquinas, Winchcs. 
etc., de vapor, así como Romanas o Bás-
culas de todas clases y para pesar caña. 
Basterrechea Hermanos. Lamparilla, 0. 
Habana. 27445 7 ab 
\
7'ENTA E N CAÑARLAS D E UNA MA-
' quinaria azucarera, capaz para . 50 to-
neladas en 24 horas, tiene dos calderas 
Babcock & Wllcox, de 113 m. c. de su-
perficie de calefacción, con hornos para 
quemar bagazo, completamente nuevos, y 
todos los otros aparatos necesarios. Para 
Informes la redacción de este diario. 
C 8155 SOd-en 
A u t o m ó v i l "Moon," importado por Zá-
rraga y Mart ínez , 5 asientos, 4 me-
ses de uso, se vende o se cambia por 
uno de siete asientos, que sea del mis-
mo fabricante. S a n Rafae l e Industria. 
P e l e t e r í a . 
C Sis» 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E N 
V a r i a s c a l d e r a s v e r t i c a l , d e 2 5 a 
5 0 H . P . D e s m e n u z a d o r a d e 6 pies 
c o n s u m á q u i n a m a r c a K r a j e w s k i -
P e s a n t ; m a q u i n a r i a p a r a I n g e n i o s ; 
c e p i l l o s , t o m o s , ra i l e s p a r a f e r r o -
c a r r i l ; 6 j u e g o s d e t r a p i c h e s c o n 
sus m á q u i n a s ; m á q u i n a d e C o r l i s s 
d e 1 0 0 a 2 0 0 H . P . E n t r e g a i n -
m e d i a t a . N a t i o n a l S t e e l C o . L o n j a 
d e l C o m e r c i o 4 4 0 - 4 4 1 
CEDROS, S E V E N D E N 29 bolo», qne dan 3.000 y pico de pies, puesto en ca-
rretera. Neptuno, 64,1 altos; de 1 a 4. Telé-
fono A-3172. ' 
28094 i8 n 
Q E V E N D E N L A S MADERAS D E 25 CA-
O ballerías y cinco id. de monte criollo, 
para carbón a 2 leguas carretera o se 
vende la finca. Informan: Neptuno, 04, 
altos: de 1 a 4. Teléfono A-3172. 
28005 18 n 
O E V E N D E UN FOGON, D E H I E R R O 
O nuxvel, sirve para colonia o fonda de 
campo, cocina con lefia, carbón piedra y 
tiene un homo de 18X11, en dos departa-
mentos; es sumamente cómodo y se da 
barato. Informes: Bevillagigedo, Í6. Juan. 
2S099 i s n 
AVISO: SE V E N D E N T R E S MAQUINAS de coser Siuger, una de obillo cen-
tral, casi nueva, y otra medio gabinete; 
de tres gabetas y una de cajón; todas 
muy buenas y muy baratas. Aprovechen 
ganga. Bernaza, 8. L a Nueva Mina. 
-'^-'2 19 p. 
GANGA: S E V E N D E UNA MAGNIFICA bicicleta, marca "Rambler", lo mejor 
que hay en bicicletas. Se da barata Pue-
de verse en Neptuno, 151, relojería. ' 
28108 i s n. 
SE V E N D E UNA CAJA D E CAUDALES de dos puertas, contra fuego y agua. 
Se da barata. Informan: San Miguel, 7. 
Pregunten por Loroenzo 
28126 i8 „, 
C O M O N E G O C I O 
S « v e n d e n c i n c o F i l t r o s " P A S 
l E U R . " C u a t r o d e 6 2 b u j í a s 
y u n o d e 8 5 , t odos c o n s u -
f ic iente m a t e r i a l d e r e p u e s t a 
I n f o r m e s . M u r a l l a , n ú m e r o 
6 6 1 6 8 . T e l é f o n o A - 3 5 1 8 . 
la B os 
^7"ENDO DOSCIENTOS V E I N T E TUBOS 
V galvanizados y de hierro dulce, de 
dos y tres pulgadas, no se detallan. In-
forman en Güira de Melena. Agapito Gar» 
cía, y en Monte. 116. Habana. 
25452 15 n 
^ E N D O CURBATOS R O B L E Y PINO, 
» 1.600 litros cabida en adelante, un 
alambique aguardiente do 2% pipas. Di-
rigirse J . R. Sol. Arbol Seco, 15, ciudad. 
27051 17 n 
A LOS P L A T E R O S , UNA CAJA CAU-dales, tamaño mediano y 2 cilindros, 
una chapa y un hilo; se dan sumamen-
te baratos, por no necesitarlos su due-
ño. Se pueden ver en Aguila, número 116. 
Sastrería, le informan. 
27860 16 n 
G 
ANGA: MAQUIN A D E E S C R I B I R P E R -
' pectas condiciones y dos máquinas pa-
masage. nuevas éstas. Las doy ha ra-ra asage. 
tísimas. De 9 a 11 y de 4 a 8. Suspiro, 
8, altos. 
278X0 • 15 n. 
S o l o a l p o r m a y o r : P r o d u c t o s d e 
C a m a g ü e y . R u b i o & C ó r d o v a , 
O b i s p o . 14|^2. 
80d-lo, C 8017 
S E C O M P R A 
toda clase de hierro viejo para la Me-
talúrgica Nacional de Cuba. Diríjanse a 
las oficinas de esta Empresa, Empedrado, 
15, altos. * 
20480 28 n 
SE V E N D E N TANQUES D E H I E R R O galvanizado y corrientes. Los hay de 
L500 y 8.000 litros. E l más antiguo de 
la Habana. Infanta, 67, antiguo de Zu-
lueta. Prieto y Muga. 
264 26 n 
B O C O Y E S 
Vendemos bocoyes, de c a s t a ñ o y ro-
ble, vados , lodo el a ñ o , en San Is»* 
dra , 24 . T e l é f o n o A-6180. Z a l v í d e a . 
W os i 
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A I M E R A L L A ffELCOMTROL D E L A S A L U D 
ra A M T E E S i E I O 
M E H U L 
Uno de los grandes precursores de 
la Opera actual en el repertorio fran-
cés. E l autor, entre muchas otras, de 
la ópera StratonJce, cusi una obra 
maestra; y de "Joseph"—obra maes-
tra E l centenario de su muerte—18 de 
octubre de 1917—(el primor centena-
rio) ha sido celebrado en Paris con 
gran entusiasmo, según los periódicos 
recientemente llegados de la capital 
de Francia. Eli homenaje ha venido 
» propósito para salvar de un injus-
to olvido al competidor de Gluck, al 
precursor—demasiado olvidado, lo re-
petimos—del adorable Massenet. 
E l gran mérito de Btienne Meliul es 
representar en su obra enorme la ob-
jetividad del arte musical antiguo, 
opuesta al individualismo moderno. La 
línea de división es bien clara y bien 
tlrme, evidente aún para los profanos. 
Y cada vez Que se hable de la evo-
lución de los géneros, (en la ópera 
sobre todo) se citará a Mehul. 
E n estos días de guerra á oiitrance 
BU popularidad rebrilla doblemente lu-
minosa Mehul escribió en pleno Te-
rror francés, para la Franciu de Dan-
ton, de Desmoulins y de Robespiere. 
BU famoso "Chant du deparf, admira-
ble himno patriótico, hermano menor 
de L a ^larsellalse, y que ha inmorta^ 
llzado su nombre. Hoy. fraternalmen-
te con el cante de Rouget de l'Isle 
se canta el de Mehul, inflamando igual-
mente los ánimos. 
De todas las óperas del genio que 
se ha celebrado recientemente en 
Francia:—Stratonlce, üthal, "Gabrie-
lle d'Estrées", "Euphroslne ft Cora-
din". . , (la lista es larga) sólo queda 
en el repertorio de "l* Opera Fran-
cals", "Joseph", representada hace po-
co tiempo y con el mismo gran éxito 
que en su estreno—febrero de 1817. 
Moseph" fué su canto de cisne. Po-
cos meses después, desaparecía, llora-
do por toda la Nación que hoy entre-
laza palmas al rededor de su inmor-
talidad, espléndidamente conquistada. 
Conde KOSTIA. 
Labor Ateneísta 
L A CATEDRA D E ORATORIA 
E n la última Junta de Gobierno 
del Ateneo de la Habana, y a pro-
puesta del prestigioso miembro de 
la Directiva de la culta insütución, 
doctor Luis Mustelier. fué aprobada 
i la idea de crear una cátedra de ora-
toria y declamación. L a Sección de 
I Bellas Artes que con tanto acierto 
i viene presidiendo el doctor Juan J . 
I Remos, acogió con gran entusiasmo 
I esta iniciativa del doctor Mustelier, 
( y procederá en breve a crear la cl-
I tada cátedra, habiendo sido nombra-
do por unanimidad para desempeñar 
la, el culto conferencista y catedrá-
tico del Instituto de Segunda Ense-
ñanza, doctor Luis A. Baralt. 
Felicitamos a los doctores Muste-
lier y Remos por sus continuos acier 
tos. 
La ^ s o c n i i Cívica í y b a M 
RBÜNION E N E L SENADO 
E l próximo sábado se reunirán en el 
edificio del Sonado de la República los 
elementos que están organizando en la 
Habana la deicgi^-idn de la "Asociación 
Cívica Cubana', fundada en Matanzas el 
año do 1914. Por tanto, deberán concurrir 
al sitio indicado, a las cinco de la tarde 
del citado dia, los siguientes seflores, que 
a han ofrecido su cooperación, al ser 
solicitada para esta obra: 
Carlos de Velazco, Salvador Salazar, 
José María Chacón, José Antonio Ramos, 
Juan J . Remos, Emilio Gaspar Rodríguez, 
Bernnrdo G. Barros, Enrique Palomares, 
Ceferlno Saiz de la Mora, Jesús A Salz 
de la Mora, Raoul Alplzarfi Enrique L a -
rrondo. Emilio Teuma, Oscar Pérez Fuen-
tes, Gustavo Herrero. Carlos César Ro-
dríguez, Nemesio Ledo, Ricardo 'TrelleB, 
Manuel Albadalejo, Amado Díaz Silveirn. 
Se suplica a estos sefiores aue concu-
rran en unión de cuantos Juzguen con 
méritos y entusiasmos suficientes para 
laborar en pro de los altos ideales que 
persigue la Asociación Cívica Cubana. 
Delegados de la Asociación: Francisco 
Caraballo Sotolongo y Joaquín V. Cata-
neo. 
Por el Comité Gestor de la Habana: 
Federico de Ibarzábal y Ricardo A Ca-
sado. 
T e l e g r a m a s d e l a 
I s l a 
E L HALLAZGO DK DOS C A D A V E R E S 
(Por telégrafo) 
Sagna la Grand*. 14 de noviembre.—A 
las 9 y 40 a. m. 
Confirmo mi telegrama de anoche so-
bre el hallazgo de dos cadáveres en la 
finca "Iglesias", resultando ser los de 
Santiago Pichardo, conocido por "Nana", 
de 35 aftos y Pedro Bate, de trece años, 
naturales ambos de esta villa. 
Presentaban grandes heridas "fen el cue-
llo. Esta tarde se les practicará la autop-
sia. E l Juzeado sigue ^Ttuundo sin que 
hasta esta lecha se sepa quién o quiénes 
son los autores de esas muertes. 
E L CORRESPONSAL. 
A P A R E C I O CN CADAVER E N UN POZO 
(Por telégrafo) 
Sagua la Grande, noviembre 14.—A las 
12 y 20 p. m. 
Floando en un pozo on la finca "Ca-
rolinas" apareció el cadáver de Zacarías 
Morales, según pudo apreciarse; tiene en 
el cuello una soga y presenta golpes ca 
la cabeza. 
E l Juzgado salió para aquel lugar. 
E L CORRESPONSAL. 
SUICIDIO 
(Por telégrafo) 
Matanzas, noviembre 14.—A las 11 y 15 
E n estos momentos se ha suicidado la 
Joven María Isabel Molina, vecina de i 
Santa Teresa esquina a Salamanra. echán-
dose por encima un galón de'alcohol v 
nrendiéndose fuego después. Falleció a 
los pocos momentos. Se ignoran las cau-
sas del suicidio. 
E L CORRESPONSAL. 
De Palacio 
DESPACHANDO 
Los Secretarios de la Guerra, G<»- 1 
bernación y Obras Públicas, estuvle-
ron ayer despachando con el General | 
Menocai diferentes asuntos de sus de- j 
parlamentos. 
E L SR, P B M E L L E S 
También estuvo en Palacio, dando 
cuenta al Jefe del Estado de varios 
asuntos de la renta de Loterías, el 
Subdirector de la misma, señor Artu- ; 
ro Prlmelles. 
PARTIDO EN DOS 
E l delegado militar de Gobernación 
en Bartle informó a la Secretaría que 
cono a 500 metros de dicho poblado, 
fué encontrado, en medio de la vía fé 
rrea, el cuerpo de un hombre de la ra-
za blanca, partido en dos. 
L a víctima no pudo ser Identificada. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anónciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
E L D I A 15 
V E N C E el trimestre, y se ruega a los de-
positantes de la CAJA DE AHORROS, se sir-
van pasar por nuestras oficinas, para abonar 
en sus libretas los intereses de dicho trimestre 
J. A. Bances y Ca. SSü 
DE VAGRUMA 
OE 1_ OR 
C H A U M O N T 
Cura rápida 
y 
segiira de Catarros 
al 
pecho y pulmones 




J A R A B E D E Y A G R U M A 
L o s C a l l o s h a c e n 
C o j e a r . 
Tener callos j suxrir sus dolores, 
lutbieudu el "PAUCHE OBLEK-
TAL", es bobo. En tres días quitan 
los callos, sin dolor, ni pegarse a 
In media j pudiéndose bañar los pies, 
{mes uo t>e caen. Pídase en todas las armadas. SI su boticario no lo tie-
ne, mande seis sellos colorados al 
doctor Kaniírcz, Apartado 1244, Ha> 
baña, y le ntvndará tres curas, para 
tres callos y curará sus callos paru 
Klempre. 
Dinero barato 
DEL 1 A L 3 POR 1 0 0 . 
G r a o surtido de alhajas, 
procedentes de e m p e ñ o . 
Se alquilan muebles. 
¡i HONRADEZ, Msnte, 85. 
T E L E F . X - 7 7 9 5 . 
Joven Perpetuo 
{Quién dice la rejez? Las Canas. 
Pues no las tenga, use Aceite Kabul, 
tónico del cabello, renovador de su 
cuergia y su color. >•» es pintora, T¡-
gorfza su raíz y le melre el negro 
Intenso, sedoso y natural del cabello 
joren. Se rende en todas las boticas 
y sederías. Bejurenece. 
C8160 alt. 4d-6 
a b ó n 
Aspirantes a chauffeur». Chauffeur! 
aspirantes mecánicos, particulares 
pilantes automovilistas: La Escuela 
Teorico-Práctíca de 
«•CEDRINO 
Es la más grande y mejor de Cuba. 
Tiene seis máquinas grandes de ta 
propiedad y el má¿ afamado taller 
de mecanismo y electricidad. No con-
fundirse con otras Escuelas que te 
llaman de chauffeurs. La verdadera 
Escuela de Automóviles está en 
INFANTA, 102-A Y SAN RAFAEL 
Tome la guagua del Parque 
ALOMOOS 
Los sordos oyen usaudo el acous-
ticón. Es un Instrumento científico 
y está basado en una ley física. 
Doctor Joae Martínez Moreno. Be-
lascoaín número 105H. altos. 
Consultas de 1 a 3 p. m. 
L Z l l Z 
C 7955 l£d 1 
A L P A R G A T A S 1 
B = : C O N R E B O R D E 
A G U L L Ó 
t P l I-14S7 
J. A. Bances y Ca. 
B A N Q U E R O S 
O b i s p o . 2 1 . T e l . A . 1 7 4 0 
Z o ¡ i a F i s & ] ! í l e l a í ! } i i i i 3 
R E G i m a i OE AY: 1 
N O V I E M B R E 14 
\ 11.23-00 
C A J A 
DE AHORROS 
Admitfanot depósitos desde 
•n peso, pagando «1 tres per 
ciento de interés al año. 
Ahornamos los intereses cada 
tes • S W J , podiendo el deposi-
tante extraer todo o parto de 
ta depósito cuando lo tenga a 
bies. 
J. A. Bances y Ca. 
C o i r e s p o n s & l e i 
d e l B a n c o d a C i p a H a u 
A V I S 
B O A D A 
Es el Jabón del cual se obtienen mejores resultados 
Por que hace más espuma que ningún otro Jabón. 
Por que esa espuma es muy blanca y consistente. 
Por que no produce mal olor y no enturbia el agua. 
Por que no causa el más leve perjuicio a la piel de las manos. 
Por que no se quiebra aun que el pedazo que se tenga en uso se 
haya gastado hasta quedar del grueso de una cartulina. 
Por que con menos cantidad puede lavarse más ropa que con otros 
jabones. 
Por eso, quien usa el «Jubón B O A D A una sola vez, aprecia 
en el acto sus muchas bondades, y ya no quiere jabón de otra marca. 
Distingüese a simple vista el J a b ó n B O A D A de todos los de-
más jabones de clase parecida por su color amarillo-oro ligeramente jas-
peado. 
No puede confundirse el J a b ó n B O A D A con ningún otio 
jabón, por que todas las barras llevan grabado al través, en uno de sus 
cuatro lados, el nombre B O A D A , repitiéndose este nombre a cada 
media pulgada de distancia. 
Fíjense los consumidores en estos detalles, para no ser sorprendi-
dos adquiriendo un Jabón cualauiera en la creencia de aue comoran 
J a b ó n B O A D A . 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d í a p i c a l 
